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VORWORT AVANT-PROPOS 
Die Gemeinschaftserhebung über Wirtschaps-
rechnungen, die 1963/64 vom Statistischen Amt 
der Europäischen Gemeinschaften in Zusammen-
arbeit mit den statistischen Ämtern der Mit-
gliedstaaten durchgeführt wurde, ist eine wichtige 
Etappe 'bei der Untersuchung des Lebensniveaus 
der sechs Länder. Die Anwendung einheitlicher 
Methoden und einheitlicher Konzepte erlaubte es, 
vergleichbare Angaben über Ausgaben und Ver-
brauch der Haushalte in den Mitgliedstaaten zu 
liefern. 
Das Statistische Amt glaubt, daß die veröffent-
lichten Ergebnisse ein recht nuanciertes und 
ziemlich vollständiges Bild einer der wichtigsten 
Komponenten des Lebensniveaus der Bevölkerung 
in den sechs Ländern gibt, war es doch möglich, 
die Haushaltsausgaben nach zahlreichen Merk-
malen zu untergliedern, unter denen die soziale 
Berufsgruppe des Haushaltsvorstands, die Höhe 
des Gesamtverbrauchs, der ländliche oder städ-
tische Charakter der Wohngemeinde sowie die 
Größe der Wohngemeinde zu nennen wären. 
Darüber hinaus konnten Ausgaben und Verbrauch 
in sehr viele Rubriken unterteilt werden, einige 
davon sind recht detailliert. 
Die Ergebnisse für die einzelnen Länder sind in 
sechs Bänden der Sonderreihe für diese Erhebung 
veröffentlicht worden f1). Der vorliegende Band 
bringt nun eine Synthese dieser Ergebnisse. Er 
entliält einerseits einen kurzen Kommentar zu 
den wichtigsten Ergebnissen und andererseits 
einen statistischen Anhang, in dem in vergleichen-
den Tabellen einige der bereits veröffentlichten 
Angaben zusammengefaßt sind. Diese Arbeit 
bildet nach Ansicht des Statistischen Amtes einen 
nützlichen Beitrag zur Untersuchung und Erfas-
sung des Lebensniveaus in den sechs Ländern, 
indem sie die schon veröffentlichten Informatio-
nen über Nominal- und Reallöhne, soziale Sicher-
L'enquête communautaire sur les budgets fami-
liaux réalisée, en 1963/64 par l'Office statistique 
des Communautés européennes, en collaboration 
avec les instituts nationaux de statistique des 
États membres, marque une étape importante dans 
l'étude du niveau de vie dans les six pays. L'appli-
cation de méthodes et de concepts uniformes a, en 
effet, permis de mettre à la disposition des utili-
sateurs des données comparables sur les dépenses 
et la consommation des ménages dans les pays 
membres. 
L'Office statistique croit que les résultats publiés 
donnent une image suffisamment nuancée et rela-
tivement complète d'une des composantes les plus 
importantes du niveau de vie des populations dans 
les six pays : les budgets familiaux ont, en effet, 
pu être analysés en fonction de nombreux critères, 
parmi lesquels on peut citer la catégorie socio-
professionnelle du chef de ménage, le niveau de 
la consommation totale et le caractère rural ou 
urbain, ainsi que la taille de la commune de 
résidence ; il a d'autre part été possible de venti-
ler les dépenses et la consommation en de nom-
breuses rubriques, parfois même assez détaillées. 
Les résultats par pays ont déjà fait l'objet de six 
volumes de la série spéciale consacrée par l'Office 
à cette enquête ( ' ) . La présente publication, qui 
en réalise la synthèse, comporte d'une part un 
bref commentaire à propos des résultats les plus 
importants qui ont été obtenus et d'autre part 
une annexe statistique reprenant sous forme de 
tableaux comparatifs quelques-unes des données 
qui ont déjà été publiées. Ce travail devrait, dans 
l'esprit de l'Office, être une contribution utile à 
l'étude et à la connaissance du niveau de vie dans 
les pays membres, en permettant de compléter les 
informations déjà publiées sur les salaires nomi-
naux et réels, la sécurité sociale (études sur les 
(') Erhebung über Wirtschaftsrechnungen 1963/64, Sonder-
reihe Sozialstatistik, Nr. 1 Luxemburg, Nr. 2 Belgien, 
Nr. 3 Niederlande, Nr. 4 Italien, Nr. 5 Deutschland, 
Nr. 6 Frankreich. 
(') Enquête Budgets familiaux 1963/64, série spéciale, Statisti-
ques sociales, N° 1 Luxembourg, N° 2 Belgique, N° 3 
Pays-Bas, N° 4 Italie, N" 5 Allemagne, N° 6 France. 
heit (Untersuchungen über Arbeitsunfälle z.B.) 
und die Beschäftigung ergänzt. Nur durch die 
Beleuchtung unter den verschiedensten Aspekten 
sowohl quantitativer als auch qualitativer Art ist 
es möglich, eine objektive und vollständige Vor­
stellung über das Lebensniveau der verschiedenen 
Gruppen in der Bevölkerung der Gemeinschaft 
zu erhalten. 
Die Erhebung 1963/64 über Wirtschaftsrechnun­
gen unterscheidet sich sowohl in ihrer Zielsetzung 
als in ihrem Umfang von der ersten Erhebung 
dieser Art, die im Rahmen der Gemeinschaft 
1956/57 von der Abteilung Statistik der Hohen 
Behörde der EGKS durchgeführt wurde. In beiden 
Fällen wurde in allen sechs Ländern auf die 
Anwendung einheitlicher Methoden und Konzepte 
Wert gelegt, doch konnte bei dieser zweiten Erhe­
bung nicht nur die Gesamtheit der Arbeiterhaus­
halte erfaßt werden, sondern auch Haushalte von 
Angestellten und Beamten sowie die ländliche 
Bevölkerung (Haushalte von Landwirten und 
gegebenenfalls von landwirtschaftlichen Arbeits­
kraften). Die erhaltenen Ergebnisse erlauben es 
so, Ausgaben und Verbrauch von etwa drei 
Vierteln der Gesamtbevölkerung der Gemeinschaft 
zu analysieren. 
So eine schwierige Erhebung wäre nicht durchzu­
führen, hätte das Statistische Amt nicht wiederum 
die wertvolle Mitarbeit von seiten der statisti­
schen Ämter der Mitgliedstaaten erhalten. Ich 
bitte diese, hier den Ausdruck unseres Dankes zu 
finden und ich danke auch gleichzeitig den 43 000 
Haushalten, die in den sechs Ländern Tag für 
Tag mit Genauigkeit und Ausdauer Ausgaben 
und Verbrauch notiert und darüber hinaus zahl­
reiche Informationen über Struktur der Haus­
halte, das Vorhandensein dauerhafter Verbrauchs­
güter usw. geliefert haben. 
Es hat sich außerdem gezeigt, daß es möglich ist, 
mit sehr viel gutem Willen und einer entsprechen­
den Vorbereitung Studien im Rahmen der Sozial­
statistik auch dann zu einem guten Ende zu 
fuhren, wenn sich viele Schwierigkeiten ergeben, 
bevor dieses Ziel erreicht wird. 
Eine spezielle Anlage ist der Darstellung eines 
Teils der Ergebnisse einer Erhebung über Wirt­
accidents du travail par exemple) et l'emploi. Ce 
n'est, en effet, qu'en l'étudiant sous de multiples 
aspects, tant quantitatifs que qualitatifs, qu'il est 
possible d'obtenir une image raisonnablement 
objective et complète du niveau de vie des diffé­
rents groupes qui composent la population de la 
Communauté. 
L'enquête 1963/64 sur les budgets familiaux se 
distingue, tant par son objectif que par son 
ampleur, de la première enquête de ce type dans 
le cadre de la Communauté réalisée en 1956/1957 
par la Division dés statistiques de la Haute Auto­
rité de la Ο.Ε.ΟΛ. En effet, si on a pu, dans un 
cas comme dans l'autre, appliquer dans chacun 
des six pays des méthodes et concepts uniformes, 
il faut noter que cette seconde enquête porte non 
seulement sur la totalité des ménages d'ouvriers 
mais également sur les ménages d'employés et de 
fonctionnaires, ainsi que sur la population rurale 
(ménages d'agriculteurs et, le cas échéant, 
d'ouvriers agricoles) ; les résultats obtenus per­
mettent ainsi d'étudier les dépenses et la consom­
mation familiale des trois quarts de la population 
totale des six pays. 
Une enquête aussi difficile n'aurait évidemment 
pas pu être réalisée sans la collaboration précieu­
se dont l'Office statistique des Communautés euro­
péennes a bénéficié de la part des instituts natio­
naux de statistique des États membres. Qu'ils 
trouvent ici l'expression sincère de nos remercie­
ments, de même d'ailleurs que les 43 000 ménages 
qui, à travers les six pays, ont noté, jour après 
jour, avec une précision et une persévérance aux­
quelles il faut rendre hommage, les détails de 
leurs dépenses et de leur consommation et qui ont, 
d'autre part, fourni de nombreuses informations 
relatives à la structure du ménage, à la possession 
de biens de consommation durables, etc. 
Un des mérites de cette nouvelle enquête aura 
d'ailleurs été de montrer que les études de statis­
tique sociale peuvent être menées à bien, si gran­
des que soient les difficultés qu'on y rencontre 
souvent ; il suffit, pour y parvenir, de beaucoup 
de bonne volonté et d'une préparation adéquate. 
Une annexe spéciale a été consacrée à la présen­
tation d'une partie des résultats de l'enquête sur 
Schaftsrechnungen gewidmet, die in Griechenland 
vom Nationalen Statistischen Amt ebenfalls 
1963/64 durchgeführt wurde. Ich darf dem Gene­
raldirektor dieses Amtes und seinen Mitarbeitern 
meinen herzlichen Dank dafür aussprechen, daß 
sie bei der Aufbereitung ihrer eigenen Erhebung 
die technischen Möglichkeiten für den Vergleich 
mit der Gemeinschaftserhebung vorgesehen haben, 
selbst wenn es nicht immer möglich war, leichte 
Differenzen in den Methoden und der Erhebungs­
technik völlig auszuschalten. 
Die Sonderreihe ist mit der Veröffentlichung 
dieses siebenten, der Erhebung 1963/64 gewid­
meten Bandes nicht abgeschlossen. Eine achte 
und letzte Veröffentlichung wird eine ökonome­
trische Analyse der erfaßten Angaben enthalten. 
Die Gemeinschapserhebung 1963/64 über Wirt­
schaftsrechnungen wurde in der Direktion Sozial­
statistik des Statistischen Amtes der Euro­
päischen Gemeinschaften unter der Verantwor­
tung von Herrn P. GAVANIER, Direktor, durch­
geführt. Sie lourde betreut und ausgewertet von 
Herrn W.W.M. VAN DER WEERDEN, Leiter der 
Abteilung Beschäftigung und Lebensniveau"; die 
Synthese wurde von Herrn R. BUYSE erstellt. 
íes budgets familiaux effectuée en Grèce en 1963/ 
64 par le service national de statistique de ce pays. 
Je remercie vivement le directeur général de ce 
service et ses collaborateiirs qui ont bien voulu, 
lors de l'exploitation de leur propre enquête, pré­
voir les possibilités techniques d'une comparaison 
avec l'enquête communautaire, sous réserve bien 
entendu de légères différences dans les méthodes 
et techniques d'investigation, qu'il n'était pas pos­
sible d'éliminer intégralement. 
La publication de ce volume, le septième à être 
consacré à l'enquête de 1963/64, ne clôt pas cette 
série ; une huitième et dernière étude, à paraître 
ultérieurement, portera sur l'analyse économétri­
que des données recueillies. 
L'enquête communautaire 1963/64 sur les budgets 
familiaux a été entreprise par la direction « Sta­
tistiques sociales » de l'Office statistique des Com­
munautés européennes sous la responsabilité de 
M. P. GAVANIER, directeur; elle a été réalisée 
et exploitée par M. W.W.M. VAN DER WEER­
DEN, chef de la division « Emploi et niveau de 
vie »/. ce volume de synthèse a été élaboré par 
M. R. BUYSE. 
•R. 3> \^VW^­ ακΛ 
Raymond DUMAS 
Luxemburg, Juni 1967 Luxembourg, juin 1967 
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Mit „davon" werden alle Fälle gekenn-
zeichnet, in denen alle Unterpositionen 
einer Position angegeben sind; 
die Aufgliederung in nur einige Unter-
positionen wird durch „darunter" 
kenntlich gemacht 
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donnée très faible (généralement infé-
rieure à la moitié de la dernière unité 
ou décimale des nombres mentionnés 
sous la rubrique) 















unité de consommation brute 
unité de consommation nette 
Le terme « soit » est utilisé lorsque 
tous les éléments existent pour recons-
tituer le total, 
alors que le terme « dont » est employé 
lorsque seule une partie des éléments 
est fournie 
Les différences dans les totaux pro-
viennent du fait d'avoir arrondi les 
chiffres 
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Die Verbesserung des Lebensniveaus ist eine der 
Hauptaufgaben, die sich die Europäischen Ge-
meinschaften zum Ziel gesetzt haben. Dieses Ziel 
ist sowohl im Vertrag von Paris (über die 
Gründung der Europäischen Gemeinschaft für 
Kohle und Stahl) als auch im Vertrag von Rom 
(mit dem der Gemeinsame Markt ins Leben geru-
fen wurde) ausdrücklich niedergelegt worden. 
All jenen, die sich damit beschäftigt haben, sind 
die umfassenden und vielseitigen Schwierigkei-
ten hinlänglich bekannt, die sich bei einer quali-
tativen und quantitativen Analyse des Lebensni-
veaus der einzelnen Bevölkerungsgruppen ergeben. 
Schon die Definition des Begriffs des Lebensni-
veaus ist nicht leicht. Die Sachverständigen der 
Vereinten Nationen haben folgende Definition des 
Lebensniveaus erarbeitet : 
„The level of living is an organic unity embracing 
both material and non-material aspects of exis-
tence. I t consists in large measure of a state of 
mind as well as of the consumption of material 
goods and services, and of participation in non-
material aspects of culture. With regard to a given 
population, it involves questions of distribution 
(rather than merely averages). Moreover, the 
evaluation of a level of living is necessarily a 
function of a given set of values. From this it 
follows inevitably that the level of living is a 
whole, or the level of any of the components or 
elements into which it may be subdivided, will 
have different meanings in the context of varying 
cultures." (*) 
Wenn auch kulturelle Unterschiede zwischen den 
sechs Mitgliedstaaten der Europäischen Gemein-
schaften und ihren einzelnen Gebieten zu konsta-
tieren sind, so genügen sie doch nicht, um jeg-
L'amélioration du niveau de vie est l'une des 
tâches essentielles que les Communautés euro-
péennes se proposent de réaliser. Cet objectif est 
expressément stipulé aussi bien par le traité de 
Paris (instituant la Communauté européenne du 
charbon et de l'acier) que par le traité de Rome 
(qui a donné naissance au Marché commun). 
L'ampleur et la diversité du problème qui se pose 
lorsqu'on tente d'analyser, tant au point de vue 
qualitatif que quantitatif, le niveau de vie des 
différents groupes démographiques, sont suffisam-
ment connues de tous ceux qui s'en sont préoccu-
pés. I l n'est déjà pas facile de définir le concept 
de « niveau de vie ». Les experts des Nations 
unies ont élaboré la définition suivante du 
niveau de vie : 
« Le niveau de vie est une unité organique qui 
comporte à la fois des aspects matériels et imma-
tériels. Le niveau de vie n'exprime pas seulement 
une consommation de biens et de services maté-
riels, il représente aussi un état d'esprit et une 
participation aux aspects immatériels de la cul-
ture. Le niveau de vie d'une population donnée 
est affaire de répartition plutôt que de simples 
moyennes. En outre, son évaluation est néces-
sairement fonction d'une échelle de valeurs don-
nées. I l résulte inévitablement de ces observations 
que le niveau de vie, considéré comme un tout ou 
par rapport à tel ou tel des éléments entre les-
quels il peut être divisé, revêt un sens différent 
selon les diverses cultures» i1). 
Bien que l'on observe des différences de culture 
entre les six États membres des Communautés 
européennes et entre leurs régions, elles ne sont 
pas de nature à interdire toute comparaison du 
O Report on „International definition and measurement of 
standards on levels of living". Report of a Committee 
of Experts, convened by the Secretary-General of the 
United Nations jointly with the International Labour 
Office and the United Nations Educational Scientific and 
Cultural Organization. United Nations, New York, 1954, 
S. 79, § 197. 
(') Rapport sur « La définition et l'évaluation des niveaux 
de vie du point de vue international ». Rapport d'un 
Comité d'experts réuni par le Secrétaire général des 
Nations unies, de concert avec le Bureau international 
du travail et l'Organisation des Nations unies pour l'édu-
cation, la science et la culture. Nations unies, New York, 
1954, p. 86, § 197. 
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lichen Vergleich des Lebensniveaus mit der 
Begründung auszuschalten, die Werte wiesen bei 
den einzelnen Bevölkerungsgruppen zu große 
Abweichungen auf. 
In diesem Zusammenhang hat das Statistische 
Amt der Europäischen Gemeinschaften auf Anre-
gung der Hohen Behörde und der Kommissionen 
der EWG und der Euratom eine Reihe von Unter-
suchungen und Erhebungen vorgenommen, die 
eine Analyse der wichtigsten Aspekte des Lebens-
niveaus und der Lebensweise der Arbeitnehmer in 
der Europäischen Gemeinschaft ermöglichten. 
Diese Untersuchungen betrafen in erster Linie 
die Löhne, die Beschäftigung, die Arbeitszeit, die 
Wohnungen, die Soziale Sicherheit, die Arbeits-
unfälle und den Verbrauch der Haushalte. 
niveau de vie du fait que l'échelle des valeurs des 
divers groupes démographiques présenterait des 
disparités excessives. 
Dans ce contexte, l'Office statistique des Com-
munautés européennes, à l'initiative de la Haute 
Autorité et des Commissions de la C.E.E. et de 
la C.E.E.A., a entrepris un certain nombre d'étu-
des et d'enquêtes qui ont permis d'analyser les 
aspects les plus importants du niveau et du genre 
de vie des travailleurs de la Communauté euro-
péenne. Ces études ont porté principalement sur 
les salaires, l'emploi, la durée du travail, les 
logements, la sécurité sociale, les accidents du 
travail et la consommation des ménages. 
Die Gemeinschaftserhebung von 1963/64 L'enquête communautaire 1963/64 
Die vorliegende Untersuchung, die eine Zusam-
menfassung der Ergebnisse der Erhebung über 
die Wirtschaftsrechnungen von 1963/64 gibt, soll 
einen grundlegenden Beitrag zum Vergleich des 
Lebensniveaus und der Lebensweise bestimmter 
sozialer Berufsgruppen in den sechs Mitglied-
staaten der Europäischen Gemeinschaft liefern ( '). 
Die Erhebung von 1963/64 ermöglicht vor allen 
Dingen die Analyse von Umfang und Struktur 
der Ausgaben und des Verbrauchs, die zweifellos 
ein wichtiger Faktor bei der Feststellung des 
Lebensniveaus und der Lebensweise bestimmter 
Bevölkerungsgruppen ist (2). 
La présente étude qui donne une synthèse des 
résultats de l'enquête budgets familiaux effectuée 
en 1963/64, a pour objet de fournir une contri-
bution essentielle à la comparaison du niveau et 
du mode de vie de certains groupes socio-profes-
sionnels dans les six États membres de la Com-
munauté européenne ( '). 
L'enquête 1963/64 permet principalement l'analyse 
du volume et de la structure des dépenses et de 
la consommation, qui constitue sans doute un 
élément essentiel de la détermination du niveau 
et du mode de vie de certains groupes démogra-
phiques (2). 
Allgemeine Ziele der Erhebungen 
über Wirtschaftsrechnungen 
Objectifs généraux des enquêtes 
sur les budgets familiaux 
Ein Überblick über die Entwicklung der Budget-
erhebungen zeigt, daß ihre Ziele ganz unter-
schiedlicher Art sein können. Wir führen hier nur 
kurz die wichtigsten an: 
L'historique des enquêtes budgétaires montre que 
leurs objectifs peuvent être des plus divers. Nous 
n'en citerons brièvement ici que les principaux : 
(') Erhebung über die Wirtschaftsrechnungen 1963/64, Son-
derreihe Sozialstatistik, Nr. 1 Luxemburg, Nr. 2 Belgien, 
Nr. 3 Niederlande, Nr. 4 Italien, Nr. 5 Bundesrepublik 
Deutschland, Nr. 6 Frankreich. 
O Anhang II dieser Veröffentlichung enthält eine vollstän-
dige Liste der Veröffentlichungen des Statistischen Amtes 
der Europäischen Gemeinschaften auf dem Gebiet der 
Sozialstatistik. 
(') Enquête Budgets familiaux 1963/64, série spéciale, Sta-
tistiques sociales, N° 1 Luxembourg, N° 2 Belgique, N° 3 
Pays-Bas, N° 4 Italie, N° 5 Allemagne, N° 6 France. 
(') On trouvera à l'annexe II de la présente publication une 
liste complète des publications de l'Office statistique des 
Communautés européennes en matière de statistiques 
sociales. 
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1. Vergleich von Lebensniveau und Lebensweise 
verschiedener Haushaltsgruppen ; 
2. Ausarbeitung von Gewichtungsschemata für 
die Indizes von Lebenshaltungskosten und Ein-
zelhandelspreisen ; 
3. Untersuchung von Ernährungsfragen ; 
4. Zusammensetzung und Verwendung der Ein-
kommen ; 
5. Marktanalysen ; 
6. Elastizitätsberechnungen und andere ökonome-
trische Analysen über Ausgaben und Ver-
brauch ; 
7. Berechnung des Privatverbrauchs für die 
volkswirtschaftliche Gesamtrechnung ; 
8. Festlegung von sozialpolitischen Maßnahmen 
wie z.B. die Bestimmung der Höhe der Fami-
lienbeihilfen. 
Die folgenden Seiten enthalten einen kurzen Über-
blick über die Untersuchungen, die in den sechs 
Mitgliedsländern durchgeführt worden sind ; er 
wird die Entwicklung auf diesem Gebiet aufzeigen. 
Comparaison du niveau et du mode de vie de 
différents groupes de ménages ; 
Élaboration de schémas de pondération poul-
ies indices du coût de la vie et des prix de 
détail ; 
Étude de problèmes relatifs à l'alimentation; 
Composition et affectation des revenus ; 
5. Analyses de marché ; 
6. Calcul d'élasticité et autres analyses économé-
triques concernant les dépenses et la consom-
mation ; 
7. Calcul de la consommation privée pour les 
comptes de la nation ; 
8. Fixation de mesures socio-politiques telles que 
la détermination du niveau des allocations 
familiales. 
On trouvera ci-après un bref historique des enquê-
tes qui ont été effectuées dans les six pays de la 
Communauté, mettant en évidence l'évolution des 
idées dans ce domaine. 
Geschichtlicher Überblick über die Erhebungen 
der Wirtschaftsrechnungen Historique des enquêtes sur les budgets familiaux 
Die allerersten Erhebungen, wie die von F . Le 
Play (x) über das Lebensniveau der europäischen 
Arbeiterhaushalte, verfolgten bekanntlich das Ziel, 
Informationen über die Zusammensetzung und die 
Verwendung des Einkommens von Angehörigen 
der ärmsten Bevölkerungsschichten zusammenzu-
tragen. 
Besonders seit dem ersten Weltkrieg und der 
Krise der dreißiger Jahre spielen die Erhebun-
gen über den Umfang und die Struktur der Wirt-
schaftsrechnungen eine große Rolle für das wis-
senschaftliche Studium der sozialen und wirt-
schaftlichen Probleme und dienen oft als Grund-
lage für sozialpolitische Maßnahmen. 
Seit dem zweiten Weltkrieg dient der größte Teil 
der Erhebungen über die Wirtschaftsrechnungen 
Comme on le sait, les toutes premières enquêtes 
telles que celle de F. Le Play ( ' ) sur le niveau de 
vie des ménages ouvriers européens, avaient en 
général pour but de réunir quelques informations 
sur la composition et l'affectation du revenu de 
personnes appartenant aux classes les moins 
aisées. 
C'est surtout depuis la première guerre mondiale 
et la crise des années 30 que les enquêtes sur le 
volume et la structure des budgets familiaux 
jouent un rôle important dans l'étude scientifique 
des problèmes sociaux et économiques et servent 
souvent de base aux mesures socio-politiques. 
Depuis la deuxième guerre mondiale, la plupart 
des enquêtes sur les budgets familiaux servent 
(') Frédéric Le Play — Les ouvriers européens (Die euro-
päischen Arbeiter) — 6 Bände, Toure, Paris 1855. 
(') Frédéric Le Play — Les ouvriers européens — 6 vol., 
Tours, Paris 1855. 
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vor allem zur Beschaffung der Gewichtskoeffi-
zienten, auf denen die Berechnung der Indizes 
für die Lebenshaltungskosten und Einzelhandels-
preise basiert. Ferner interessiert man sich mehr 
und mehr für die Informationen, die den Gesamt-
wert des Privatverbrauchs eines Landes wider-
spiegeln, um sie in die volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnung aufzunehmen, so daß sich die 
neuesten Erhebungen in gesteigertem Maß auf 
die Gesamtbevölkerung eines Landes erstrecken. 
Die geschichtliche Entwicklung der Haushalts-
erhebungen in den sechs Mitgliedstaaten ist na-
türlich ganz unterschiedlich. Einige Länder kön-
nen sich auf diesem Gebiet einer reichen Tradi-
tion rühmen, während andere nur eine geringe 
Zahl von Erhebungen durchgeführt haben. 
Da jeder Band, mit dem das Statistische Amt die 
Ergebnisse der Gemeinschaftserhebung für ein 
Land veröffentlicht hat, einen detaillierten 
geschichtlichen Überblick über die Haushalts-
erhebungen enthält, seien an dieser Stelle nur 
die wesentlichen Merkmale aufgezählt und für 
weitere Informationen auf die einem jeden Land 
gewidmeten Veröffentlichungen verwiesen (x). 
Die Erhebung der EGKS über die Wirtschafts-
rechnungen der im Steinkohlenbergbau, im Erz-
bergbau und in der Eisen- und Stahlindustrie 
beschäftigten Arbeiter, die sich auf die Jahre 
1956/57 bezieht, wurde in allen sechs Ländern 
durchgeführt und soll wegen ihrer großen Be-
deutung gesondert analysiert werden. 
avant tout à fournir des coefficients de pondéra-
tion sur lesquels se fonde le calcul des indices du 
coût de la vie et des prix de détail. En outre, on 
s'intéresse de plus en plus aux informations qui 
reflètent la valeur totale de la consommation pri-
vée d'un pays afin de les faire rentrer dans les 
comptes de la nation, de sorte que les enquêtes 
budgétaires les plus récentes s'étendent de plus en 
plus à la population totale du pays. 
L'histoire des enquêtes budgétaires menées dans 
les six pays du Marché commun est évidemment 
très diverse. Certains pays possèdent une riche 
tradition dans ce domaine, alors que d'autres n'ont 
effectué que très peu d'enquêtes. 
Chacun des volumes consacrés par l'Office à la 
publication par pays des résultats de l'enquête 
communautaire contenant un aperçu historique 
détaillé des enquêtes budgétaires, il suffit d'en 
énumérer ici les principales caractéristiques et de 
renvoyer pour plus d'informations aux brochures 
consacrées à chaque pays ( ' ). 
L'enquête C.E.C.A. sur les budgets familiaux des 
ouvriers des mines de houille, des mines de fer et 
de l'industrie sidérurgique, qui porte sur la 
période 1956/57, a été effectuée dans chacun des 
six pays et sera analysée séparément en raison de 
sa grande importance. 
Bundesrepublik Deutschland 
Die erste Haushaltserhebung, die auf dem der-
zeitigen Gebiet der BRD durchgeführt wurde, 
datiert aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts, 
also aus der Zeit vor der Vereinigung Deutsch-
lands. Sie sollte, wie die meisten frühen Erhe-
bungen über die Lebenshaltung, einen Eindruck 
von der sozialen Lage der minderbemittelten Klas-
sen vermitteln. 
Allemagne (R.F.) 
La toute première enquête budgétaire menée sur 
le territoire actuel de l'Allemagne date du milieu 
du siècle précédent et a donc eu lieu avant l'uni-
fication de ce pays. Comme la plupart des ancien-
nes enquêtes sur le niveau de vie, elle devait don-
ner une idée de la situation sociale des moins for-
tunés. 
Später, namentlich seit Anfang dieses Jahrhun-
derts, unternahmen die Institute für Statistik 
Ensuite, les instituts de statistique de certaines 
grandes villes ont organisé, surtout depuis le 
O a.a.O. 
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einiger großer Städte relativ umfassende Erhe-
bungen, tim einigermaßen repräsentative Ergeb-
nisse über die Einkünfte und Ausgaben bestimm-
ter Bevölkerungsgruppen zu erhalten. 
Erst die großen Strukturerhebungen, die das Sta-
tistische Reichsamt in den Jahren 1907, 1927 und 
1937 anstellte, konnten einen repräsentativen 
Überblick für bestimmte Bevölkerungsgruppen, 
die aber immer gebietsmäßig begrenzt waren, 
vermitteln. Die Haushaltserhebung von 1927 über 
die Lebenshaltung von 2 000 Arbeiter-, Angestell-
ten- und Beamtenhaushalten ermöglichte einen 
Vergleich nach sozialen Berufsgruppen. Die 
Strukturerhebung über die Haushaltungen von 
Arbeitern mit geringem Einkommen von 1937 
konnte wegen der wirtschaftlichen und politischen 
Ereignisse nicht schnell zu Ende geführt werden, 
so daß die wichtigsten Ergebnisse lange Zeit nur 
in der Form von Archivdokumenten vorlagen. 
Seit dem zweiten Weltkrieg wurden in der Bun-
desrepublik Deutschland in den Jahren 1949, 
1950/51,1951/52,1953,1957/58 und 1958/59 Struk-
turerhebungen durchgeführt, die im wesentlichen 
bestimmte Bevölkerungsgruppen erfassen. Um zu 
verhindern, daß die Ergebnisse zu schnell veral-
ten und somit für sozialökonomische Zwecke un-
brauchbar werden, wurden in den Jahren 1950, 
1952 und 1964 für bestimmte Gruppen von Haus-
haltungen laufende Erhebungen durchgeführt. 
In den vergangenen Jahren wurden auch in der 
Bundesrepublik Deutschland Erhebungen über 
die Wirtschaftsrechnungen durchgeführt, die sich 
nicht mehr ausschließlich auf bestimmte Bevölke-
rungsgruppen beziehen und daher in erster Linie 
sozialpolitischen Zielen dienen ; man versucht 
außerdem, Erhebungen zur Erfassung des gesam-
ten Privatverbrauchs durchzuführen, deren Er-
gebnisse bei der Aufstellung der volkswirtschaft-
lichen Gesamtrechnung Verwendung finden kön-
nen. 
Die charakteristischste Erhebung, die ebenfalls 
im Hinblick auf allgemeine wirtschaftspolitische 
Ziele durchgeführt wurde, ist die Einkommens-
und Verbrauchsstichprobe von 1962/63, die 
45 000 Haushaltungen erfaßte. Ein Teil dieser 
Erhebung wurde für die Gemeinschaftserhebung 
1963/64 verwandt. 
début de notre siècle, des enquêtes relativement 
amples afin d'obtenir des résultats quelque peu 
représentatifs des revenus et dépenses de certains 
groupes démographiques. 
Ce sont toutefois les grandes enquêtes structu-
relles organisées par le « Statistische Reiclisamt» 
en 1907,1927 et 1937 qui ont pu, les premières, don-
ner un aperçu représentatif pour des groupes de 
population déterminés et surtout délimités du 
point de vue régional. Seule l'enquête budgétaire 
de 1927 sur le niveau de vie de 2 000 ménages 
d'ouvriers, d'employés et de fonctionnaires a per-
mis une comparaison entre les diverses catégories 
socio-professionnelles. L'enquête structurelle sur 
les ménages d'ouvriers à faibles revenus de 1937 
n'a pu être terminée dans un délai normal en rai-
son des événements économiques et politiques, de 
sorte que les principaux résultats n'existaient 
pendant longtemps que sous forme d'archives. 
Depuis la deuxième guerre mondiale, on a effectué 
en Allemagne (R.F.) des enquêtes structurelles en 
1949, 1950/51, 1951/52, 1953, 1957/58 et 1958/59, 
qui concernaient surtout des groupes démographi-
ques déterminés. Afin d'empêcher que les résultats 
ne soient rapidement périmés et par conséquent 
inutilisables du point de vue socio-économique, on 
a entrepris d'organiser des enquêtes courantes 
pour certains groupes de ménages depuis 1950, 
1952 et 1964. 
Ces dernières années, on effectue également en 
Allemagne des enquêtes sur les budgets familiaux 
qui ne concernent plus seulement des groupes 
démographiques déterminés et servent donc avant 
tout des objectifs socio-politiques ; on cherche en 
outre à organiser des enquêtes propres à saisir la 
consommation privée totale, dont les résultats 
puissent être utilisés lors de l'élaboration des 
comptes de la nation. 
L'enquête la plus caractéristique, qui a donc éga-
lement été entreprise dans un but économico-poli-
tique général, est le sondage sur les revenus et la 
consommation de 1962/63, qui portait sur 45 000 




Vereinfachend können in Frankreich drei Ab-
schnitte in der Entwicklung der Erhebungen über 
den Verbrauch der Haushaltungen unterschieden 
werden. 
In einer eisten Phase, die weitgehend mit der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zusammen-
fällt, erschienen hauptsächlich Monographien, 
deren Zweck sozialpolitische Maßnahmen waren. 
Unter ihnen ist die von F . Le Play, dem Begrün-
der der Haushaltserhebungen, die berühmteste, 
doch müssen in diesem Zusammenhang auch die 
Erhebung von Halbwachs von 1907 und die Un-
tersuchungen von Porte und Perrot erwähnt wer-
den. 
Im Verlauf einer zweiten Phase, die sich weit-
gehend mit der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts deckt, wurden vor allen Dingen Erhebun-
gen durchgeführt, die für die untersuchten Be-
völkerungsgruppen repräsentativ sein sollten und 
deren Hauptziel darin bestand, objektive Grund-
lagen für die Berechnung der Preisindizes und 
angemessene Gewichtskoeffizienten zu liefern. 
Während dieser Zeit fanden insbesondere die 
Erhebung von 1905, die ausschließlich die städ-
tischen Arbeitnehmer erfaßte und vom Board of 
Trade durchgeführt wurde, und die Erhebung 
von 1913/14 statt, die von der „Statistique géné-
rale de la France" unter der Leitung von Duge 
de Bernonville durchgeführt wurde und mit 
der die Hälfte aller vorhandenen Haushalte 
(4 400 000 gegenüber 9 670 000) in der Form von 
repräsentativen Stichproben erfaßt wurde. Die 
freien Berufe, Alleinstehende und hohe Beamte 
waren allerdings nicht berücksichtigt worden. 
Aufgrund der erzielten Ergebnisse versuchte man 
schon damals, den Gesamtverbrauch nach ein-
zelnen Erzeugnissen zu ermitteln und hat damit 
Marktanalysen gestellt. Zwischen den beiden. 
Weltkriegen wurden in Frankreich sehr wenig 
Haushaltserhebungen angestellt. 
Nach dem Krieg organisierte das „Insti tut natio-
nal de la statistique et des études économiques" 
(I.N.S.E.E.) in den Jahren 1946 und 1948 gemein-
sam mit dem „Institut national d'hygiène" Erhe-
bungen, in denen sowohl die Ausgaben als auch 
die Ernährung untersucht wurden, um Ernäh-
rungsbilanzen aufzustellen; ferner sind folgende 
En schématisant, on peut distinguer en France 
trois périodes dans l'histoire des enquêtes sur la 
consommation des ménages. 
Au cours d'une première phase, qui coïncide plus 
ou moins avec la deuxième moitié du XIX e siè-
cle, on a vu surtout apparaître des monographies 
dont le but était d'obtenir des mesures socio-poli-
tiques et dont la plus célèbre est celle de F . Le 
Play, le père de l'enquête budgétaire ; il convient 
encore de mentionner à ce propos l'enquête de 
Halbwachs datant de 1907 et les études de 
MM. Porte et Perrot. 
Au cours d'une deuxième période qui s'étend 
grosso modo sur la première moitié du XXe siè-
cle, on a surtout organisé des enquêtes destinées 
à être représentatives de la population étudiée et 
dont le principal but consistait à fournir des 
points de départ objectifs du calcul des indices de 
prix et des coefficients de pondération adéquats. 
Au cours de cette période ont notamment eu lieu, 
l'enquête de 1905 qui concernait exclusivement les 
travailleurs des villes, et qui a été exécutée par le 
Board of Trade et l'enquête de 1913/14 organisée 
par la Statistique générale de la France sous la 
direction de Duge de Bernonville dans laquelle 
près de la moitié de l'ensemble des ménages exis-
tants (4 400 000 sur 9 670 000) étaient inclus sous 
forme d'échantillon représentatif. On en avait 
cependant exclu les professions libérales, les per-
sonnes seules et les hauts fonctionnaires. En 
s'appuyant sur les résultats obtenus, on a déjà 
tenté de donner une évaluation globale de la con-
sommation par produit et effectué ainsi des ana-
lyses de marché. Entre les deux guerres mondiales, 
très peu d'enquêtes budgétaires ont été menées en 
France. 
Après la guerre, l 'Institut national de la statisti-
que et des études économiques a organisé en 1946 
et 1948 des enquêtes en coopération avec l 'Institut 
national d'hygiène, au cours desquelles on a étu-
dié aussi bien les dépenses que l'alimentation, afin 
de pouvoir établir des bilans alimentaires ; il con-
vient de noter en outre les enquêtes de 1949/50 
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Erhebungen zu erwähnen: 1949/50 und 1954 über 
die Angestellten mit niedrigem Gehalt in der Um-
gebung von Paris ; die vom I.N.S.E.E. 1949 and 
1951 durchgeführten Erhebungen über Haushalte 
von Bergleuten ; die ebenfalls 1951 vom I.N.S.E.E. 
durchgeführte Erhebung, die für die gesamte Bevöl-
kerung von Paris und den 17 großen Provinzstäd-
ten repräsentativ war, da sie alle Berufsgruppen 
und die Haushalte aller Größenordnungen umfaßte. 
Ferner sei auf die Landwirtschaftserhebung von 
1952 und auf die Erhebungen von 1953 und 1954 
bei den Lohn- und Gehaltsempfängern in den 
Städten und in Groß-Paris hingewiesen. 
Schließlich wurden seit den fünfziger Jahren 
zahlreiche spezielle oder allgemeine Erhebungen 
durchgeführt. Sie wurden auf die gesamte Bevöl-
kerung ausgedehnt, so daß die Repräsentativität 
besser garantiert ist denn je. Die gewonnenen 
Informationen werden ökonometrischen Studien 
unterzogen, wobei man im Hinblick auf die Jah-
resrechnung in erster Linie quantitative Berech-
nungen des Verbrauchs nach Warensorten an-
stellt. Unter diesen Erhebungen sind diejenigen zu 
erwähnen, die vom CREDOC und dem I.N.S.E.E. 
für 1956/57 angesteUt wurden und 20 000 Haus-
haltungen umfaßten ; die speziellen, vom I.N.S.E.E. 
auf bestimmten, genau abgegrenzten Sektoren 
des Verbrauchs durchgeführten Erhebungen wie 
z.B. die Erhebungen über die Ernährung von 
1955, über die Kleidung von 1953, über die 
Mieten und die Ausstattung der Wohnungen 
von 1955, 1961 und 1963, über den Besitz von 
langfristigen Verbrauchsgütern von 1954 und 
1962, über den Verbrauch von Brennstoffen von 
1956, 1957 und 1962, über ärztliche Betreuung 
von 1959/60, über den Transport von 1958/59, 
über die Ferienausgaben von 1957 etc. sowie die 
Erhebung von 1960 über die Ausgaben der Haus-
haltungen, die neue Wohnungen bezogen hatten ; 
die drei Regionalerhebungen, die das I.N.S.E.E. 
1961 in Zusammenarbeit mit den regionalen 
Wirtschaftsinstituten von Bordeaux, Montpellier 
und Rennes durchführte, und die Haushaltser-
hebung des CREDOC für die Jahre 1962/63, die 
auf Ersuchen der „Union nationale des caisses 
d'allocations familiales" (Verein der franzö-
sischen Familienbeihilfekassen) zur Untersuchung 
der Lebensweise der großen Haushaltungen orga-
nisiert wurde. 
et de 1954 sur les salariés à faibles revenus des 
environs de Par is ; les enquêtes effectuées par 
l'I.N.S.E.E. en 1949 et 1951 auprès des ménages des 
travailleurs des mines; l'enquête effectuée égale-
ment en 1951 par l'LN.S.E.E. qui était représen-
tative de la population totale de Paris et de 
17 grandes villes de province puisque tous les 
groupes socio-professionnels et les ménages de 
toutes tailles y avaient été inclus. 
Mentionnons enfin l'enquête agricole de 1952 et les 
enquêtes de 1953 et 1954 menées respectivement 
auprès des salariés des agglomérations urbaines et 
de l'agglomération parisienne. 
Enfin, on relève que de nombreuses enquêtes spé-
cialisées ou générales ont eu lieu depuis les années 
50. Les enquêtes ont été étendues à l'ensemble de 
la population et la représentativité est mieux 
garantie qu'auparavant. Les données collectées 
sont soumises à des études économétriques et on 
procède surtout à des calculs quantitatifs de la 
consommation par article en vue des comptes 
annuels. Parmi ces enquêtes, il convient de citer 
celles qui ont été effectuées par le CREDOC et 
l'I.N.S.E.E. pour 1956/57 et s'étendaient à 20 000 
ménages ; les enquêtes spécialisées organisées par 
l'I.N.S.E.E. pour certains secteurs bien déterminés 
de la consommation, comme par exemple les enquê-
tes sur l'alimentation de 1955, l'habillement de 
1953, les loyers et l'équipement des logements de 
1955, 1961 et 1963, sur la possession de biens de 
consommation durables de 1954 et 1962, sur la 
consommation de combustibles de 1956, 1957 et 
1962, sur les soins médicaux de 1959/60, sur les 
transports de 1958/59, sur les frais de vacances 
de 1957, etc. ainsi que l'enquête de 1960 sur les 
dépenses des ménages occupant de nouveaux loge-
ments, les trois enquêtes régionales effectuées par 
l'I.N.S.E.E. en 1961 en coopération avec les Insti-
tuts d'économie régionale de Bordeaux, de Mont-
pellier et de Rennes et l'enquête budgétaire du 
CREDOC pour 1962/63 organisée à la requête de 
l'Union nationale des caisses d'allocations fami-
liales afin d'étudier le mode de vie des grands 
ménages. 
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Schließlich beteiligte sich das I.N.S.E.E. auch an 
der im Rahmen der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft in den Jahren 1963/64 unternommenen 
Erhebung; sie wurde in Frankreich auf die von 
der EWG nicht erfaßten Berufszweige ausgedehnt. 
Enfin, l'I.N.S.E.E. a participé à l'enquête entre-
prise dans le cadre de la Communauté européenne 
en 1963/64; cette enquête, pour la France, a été 
étendue aux groupes socio-professionnels non con-
sidérés par la C.E.E. 
Italien 
Die älteste Erhebung in Italien befaßte sich mit 
den Haushaltungen von Landwirten und war Teil 
einer Erhebung, die von den Ministerien für Land-
wirtschaft, Industrie und Handel zur Untersu-
chung der Lage der Landwirtschaft in den Jahren 
1878 und 1879 angestellt wurde. 
Die nächste Erhebung, die vom Amt für Arbeit 
und Statistik durchgeführt wurde, stammt von 
1922 und befaßt sich mit den Einkommen und 
Ausgaben von Arbeiterhaushalten in Triest. Seit-
dem wurden etliche Untersuchungen über die 
Ernährung angestellt, und weitere Erhebungen 
ermöglichten das Studium besonderer Bevölke-
rungsgruppen, z.B. der Arbeitslosen und Hand-
werker. 
Aber erst 1953/54 führte die ISTAT die erste 
Erhebung über die Wirtschaftsrechnungen durch, 
wobei sie insbesondere die Rechnungen derjenigen 
Haushalte untersuchte, wo der Haushaltsvor-
stand eine nicht-landwirtschaftliche Tätigkeit 
ausübte oder untätig war. 
Die ISTAT führte, ebenso wie die übrigen EWG-
Länder, 1963/64 die Gemeinschaftserhebung 
durch. Wie in Frankreich, so wurde sie auch hier 
auf die auf europäischer Ebene nicht berücksich-
tigten sozialen Berufsgruppen ausgedehnt. 
Italie 
La plus ancienne enquête italienne avait t ra i t aux 
ménages de fermiers et faisait partie d'une 
enquête organisée par les ministères de l'agricul-
ture, de l'industrie et du commerce pour étudier 
la situation de l'agriculture sur les années 1878 
à 1879. 
L'enquête suivante, organisée par le Bureau du 
travail et de la statistique date de 1922 et se 
rapporte aux revenus et dépenses des ménages 
ouvriers à Trieste. Plusieurs études ont été entre-
prises depuis sur l'alimentation et quelques enquê-
tes ont permis d'étudier des groupes démographi-
ques spéciaux, comme par exemple les chômeurs 
et les artisans. 
Ce n'est toutefois qu'en 1953/54 que l'ISTAT a 
effectué la première enquête sur les budgets fami-
liaux et a notamment étudié les comptes des ména-
ges dont le chef exerçait une activité non agricole 
ou était non actif. 
L'ISTAT a procédé, comme les autres pays de la 
C.E.E., à l'enquête communautaire de 1963/64. 
Comme en France, elle a été étendue aux groupes 
socio-professionnels non considérés au plan euro-
péen. 
Niederlande 
Die erste Haushaltserhebung fand in den Nieder-
landen im Jahre 1854 stat t und verfolgte ebenso 
wie die Haushaltserhebungen von 1885,1889,1890, 
1910 und 1914 das Ziel, die Aufmerksamkeit der 
öffentlichen Meinung auf die Lebenshaltung der 
Arbeiter zu lenken. Die Initiative zu diesen Erhe-
bungen ging von privaten Stellen aus. 
Seit 1915 unternahmen auch die Behörden Haus-
haltserhebungen ; obwohl die Betonung immer auf 
Pays-Bas 
La première enquête budgétaire effectuée aux 
Pays-Bas date de 1854 et, de même que les enquê-
tes budgétaires de 1885, 1889, 1890, 1910 et 1914, 
elle avait pour but d'attirer l'attention de l'opi-
nion publique sur le niveau de vie des ouvriers. 
L'initiative de ces enquêtes émanait d'instances 
privées. 
Depuis 1915, les autorités publiques ont entrepris 
d'organiser des enquêtes budgétaires et bien que 
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den Arbeiterhaushalten lag, wurden diese Erhe-
bungen auch auf die Beamtenhaushalte ausge-
dehnt 
Wie allgemein bekannt, besitzen die Niederlande 
lange Erfahrung auf dem Gebiet der Untersu-
chung von Wirtschaftsrechnungen, und da sie seit 
1915 Dutzende von Haushaltserhebungen bei ver-
schiedenen sozial-beruflichen Gruppen durchge-
führt haben, sollen hier nur die wichtigsten davon 
angeführt werden. 
Die erste vom C.B.S. unternommene Erhebung 
betraf die Jahre 1935/36 ; die Daten dieser Erhe-
bung wurden zum erstenmal als Grundlage zur 
Berechnung des nationalen Index für die Lebens-
haltungskosten verwendet. 
Von 1946 bis 1952 wurden laufend Erhebungen 
angestellt, um insbesondere in die Lebenshaltung 
der Lohn- und Gehaltsempfänger Einblick zu 
gewinnen. 
Die Niederlande haben 1951 eine sehr umfang-
reiche Landeserhebung angestellt, die 3 000 Haus-
halte unmittelbar erfaßte und bei der alle sozial-
beruflichen Gruppen mit Ausnahme der Land-
wirte und der alleinstehenden Personen vertreten 
waren. 
Ab 1952 wurde das System der laufenden Erhe-
bungen durch ein System von periodisch wieder-
kehrenden Erhebungen, nämlich alle ein oder 
zwei Jahre, abgelöst ; insbesondere fanden 1954, 
1955/56 und 1959/60 Erhebungen statt. 
Die Niederlande nahmen an der Gemeinschafts-
erhebung von 1963/64 teil ; sie wurde auf die 
gesamte Bevölkerung ausgedehnt und ist somit 
die zweite Landeserhebung. Sie kann auch für die 
Zwecke der volkswirtschaftlichen Gesamtrech-
nung verwertet werden. 
l'accent fût toujours porté sur les ménages 
ouvriers, ces enquêtes furent étendues aux ménages 
de fonctionnaires. 
On sait que les Pays-Bas possèdent une longue 
expérience de l'étude des budgets familiaux et 
comme ils ont effectué depuis 1915 des dizaines 
d'enquêtes budgétaires auprès de différents grou-
pes socio-professionnels, nous n'en citerons briè-
vement que les principales. 
La première enquête entreprise par le C.B.S. con-
cernait les années 1935/36 et les données de cette 
enquête ont été utilisées pour la première fois 
comme base de calcul de l'indice national du coût 
de la vie. 
A compter de 1946 jusqu'à 1952, on a effectué des 
enquêtes permanentes dans le but d'étudier notam-
ment le niveau de vie des salariés. 
Les Pays-Bas ont effectué en 1951 une enquête 
nationale très importante qui a touché directe-
ment 3 000 ménages et dans laquelle étaient repré-
sentés tous les groupes socio-professionnels, excep-
tion faite des paysans et des personnes seules. 
Depuis 1952, l'enquête permanente a été remplacée 
par des enquêtes réalisées selon une périodicité 
d'un ou de deux ans, notamment en 1954, 1955/56 
et 1959/60. 
Les Pays-Bas ont participé à l'enquête communau-
taire de 1963/64 ; étendue à l'ensemble de la popu-
lation elle constitue la seconde enquête nationale ; 
elle pourra être utilisée pour les besoins de la 
comptabilité nationale. 
Belgien 
Wie Deutschland, Frankreich, Italien und die 
Niederlande unternahm auch Belgien im 19. Jahr-
hundert Erhebungen über den Verbrauch der 
Haushalte. 
Die vom Zentralausschuß für Statistik im Jahre 
1853 durchgeführte Erhebung bezweckte die An-
wendung des Plans für Budgetuntersuchungen, 
Belgique 
Comme ce fut le cas en Allemagne, en France, en 
Italie et aux Pays-Bas, la Belgique a procédé dès 
le XIX e siècle à des enquêtes sur la consom-
mation des ménages. 
L'enquête organisée par la Commission centrale 
de la statistique en 1853 avait pour but d'appli-
quer le schéma d'études budgétaires arrêté lors 
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der im ersten allgemeinen Statistik-Kongreß unter 
der Leitung von Quetelet und Vissers in Brüssel 
aufgestellt worden war. 
1886 führte ein Untersuchungsausschuß für Ar-
beitsfragen eine Erhebung über die materielle 
Lage der Arbeiterklasse durch, während 1891 die 
Räte für Industrie und Arbeit eine weitere Erhe-
bung über die Haushaltsrechnungen der Arbeiter 
anstellten. 
Im 20. Jahrhundert wurde die Erhebung über die 
Arbeiterschaft hinaus auf andere soziale Berufs-
gruppen ausgedehnt. Dies trifft jedoch noch nicht 
für die Erhebung zu, die das Solvay-Institut für 
Soziologie 1910 anstellte und die sich haupt-
sächlich mit der Ernährung befaßte. 
Die Erhebungen von 1921 und 1928, die vom 
Industrie- und Arbeitsministerium bzw. vom In-
dustrie-, Arbeits- und Fürsorgeministerium durch-
geführt wurden, erfaßten zum erstenmal nicht 
nur die Arbeiter, sondern auch die Angestellten 
und sogar die kleinen Einzelhändler und Arbeit-
geber. Später untersuchte Jacquemijns zweimal 
Arbeiter- und Angestelltenhaushalte. 
Anläßlich der Erhebung von 1954, zu der die 
Bewegung christlicher Arbeiter die Anregung gab, 
und derjenigen von 1957, die auf Ersuchen der 
Liga für kinderreiche Familien und junge Haus-
halte durchgeführt wurde, wurde hauptsächlich 
geprüft, inwiefern die Größe des Haushalts die 
Ausgabenstruktur beeinflußt. 
Schließlich hat Belgien trotz einer Erhebung, 
die erst 1961 vom Landesinstitut für Statistik bei 
denjenigen Haushalten durchgeführt worden war, 
deren Vorstand Arbeiter, Angestellter oder un-
tätig war, 1963/64 an der Gemeinschaftserhe-
bung über die Wirtschaftsrechnungen teilgenom-
men. 
du premier congrès statistique général tenu à 
Bruxelles sous la présidence de Quetelet et Vis-
sers. 
En 1886, une commission d'enquête pour le tra-
vail a réalisé une enquête sur la situation maté-
rielle de la classe ouvrière et en 1891, les conseils 
de l'industrie et du travail ont procédé à une nou-
velle enquête sur les comptes familiaux des 
ouvriers. 
Au XXe siècle, l'enquête a été étendue à des 
groupes socio-professionnels autres que les ou-
vriers. Ce n'était pas encore le cas de l'enquête 
effectuée par l ' Institut Solvay pour la sociologie 
en 1910, qui concernait surtout l'alimentation. 
Les enquêtes de 1921 et 1928, organisées respecti-
vement par le ministère de l'industrie et du tra-
vail et par le ministère de l'industrie, du travail 
et de la prévoyance sociale, ont touché pour la 
première fois non seulement les ouvriers, mais 
aussi les employés et même les petits détaillants 
et employeurs. Ensuite, Jacquemijns a étudié deux 
fois les ménages d'ouvriers et d'employés. 
L'enquête de 1954 dont le mouvement des ouvriers 
chrétiens a pris l'initiative et celle de 1957 effec-
tuée à la requête de la Ligue des familles nom-
breuses et des jeunes ménages ont étudié surtout 
l'influence de la taille du ménage sur la structure 
des dépenses. 
Enfin, malgré une enquête très récente organisée 
en 1961 par l ' Institut national de statistique con-
cernant les'ménages dont le chef était ouvrier, 
employé ou non actif, la Belgique a participé à 
l'enquête sur les budgets familiaux entreprise 
dans la Communauté en 1963/64. 
Großherzogtum Luxemburg 
Luxemburg hatte vor der ersten Erhebung der 
Hohen Behörde für die Jahre 1956/57 noch keine 
Untersuchung der Wirtschaftsrechnungen vorge-
nommen. Der Bedarf an Daten über die Ausgaben-
und Verbrauchsrechnungen war seit langem spür-
bar, und man hatte schon Entwürfe für Erhe-
bungen ausgearbeitet, deren Ergebnisse die für 
Grand-Duché de Luxembourg 
Avant la première enquête de la Haute Autorité 
relative à 1956/57, le Luxembourg n'avait pas 
encore entrepris d'étude des budgets familiaux. 
Le besoin de données sur les comptes de dépenses 
et de consommation existait déjà depuis long-
temps et on avait déjà mis au point des projets 
d'enquête dont les résultats devaient fournir les 
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die Berechnung der Lebenshaltungskostenindizes 
unentbehrlichen Wägungskoeffizienten liefern 
sollten. Dennoch gab es keine eigentliche Erhe-
bung vor derjenigen der EGKS von 1956/57. Aller-
dings entsprachen die Ergebnisse der Erhebungen 
der EGKS nur zum Teil den Erfordernissen zur 
Aufstellung eines neuen Lebenshaltungskosten-
index, und so mußte man bis zur Gemeinschafts-
erhebung von 1963/64 warten, um die Unterlagen 
für die gewünschte Wägung zu erhalten. 
schémas de pondération indispensables au calcul 
de l'indice du coût de la vie ; il n'y eut toutefois 
jamais d'enquête proprement dite avant celle de 
la C.E.C.A. de 1956/57. Toutefois, les résultats de 
l'enquête C.E.C.A. n'ont répondu que d'une 
manière partielle aux besoins relatifs à la con-
struction d'un nouvel indice du coût de la vie, et 
il a fallu attendre l'enquête communautaire de 
1963/64 pour obtenir les schémas de pondération 
souhaités. 
Die Gemeinschaftserhebung 
über die Wirtschaftsrechnungen 
L'enquête communautaire 
sur les budgets familiaux 
Alle, die den Versuch unternommen haben, Anga-
ben aus Erhebungen über die Wirtschaftsrech-
nungen der Mitgliedsländer des Gemeinsamen 
Marktes zu vergleichen, mußten letztlich davon 
absehen, da es an vergleichbaren Daten gebrach 
und die angewandten Begriffe und Methoden zu 
unterschiedlich waren. 
Seit der Gründung der EGKS und namentlich 
seit ihrer Verwirklichung wurde indessen das 
Bedürfnis nach vergleichbaren Angaben spürbar. 
Die vorliegende Erhebung ist die zweite, die das 
Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaf-
ten in enger Zusammenarbeit mit den nationalen 
statistischen Ämtern der Mitgliedstaaten durch-
geführt hat. 
Tous ceux qui ont tenté de comparer des rensei-
gnements provenant d'enquêtes sur les budgets 
familiaux des pays du Marché commun se sont 
vus contraints d'y renoncer, faute de données com-
parables et en raison de la diversité des concepts 
et méthodes utilisés. 
Dès la création de la C.E.C.A. et a fortiori depuis 
sa mise en œuvre, on a cependant éprouvé le besoin 
de disposer de données comparables. 
La présente enquête est la seconde que l'Office sta-
tistique des Communautés européennes a effectuée 
en étroite coopération avec les instituts nationaux 
de statistique des États membres. 
Erhebung der EGKS von 1956/57 C1) Enquête C.E.C.A. de 1956/57 (*) 
Die Erhebung über die Ausgaben und den Ver-
brauch der Bergleute im Kohlen- und Erzbergbau 
und der Arbeiter der Eisen- und Stahlindustrie, 
die von Mai 1956 bis Mai 1957 durchgeführt wur-
de, ist die erste internationale Erhebung über die 
Wirtschaftsrechnungen, die nach einheitlichen 
Verfahren, Definitionen und Begriffen betrieben 
wurde. 
Die Bedeutung dieser Erhebung, deren Ziel be-
grenzt war, kann folgendermaßen umrissen wer-
den: 
L'enquête sur les dépenses et la consommation des 
mineurs de charbon et de fer et des ouvriers de 
l'industrie sidérurgique, qui a eu lieu de mai 1956 
à mai 1957, est la première enquête internationale 
sur les budgets familiaux qui ait pu être réalisée 
à partir de méthodes, définitions et nomenclatures 
uniformes. 
Le grand intérêt de cette enquête, dont le but était 
limité, peut être décrit de la façon suivante : 
0) Wirtschaftsrechnungen der Arbeiterfamilien der EGKS 
1956/57, Reihe Sozialstatistik Nr. 1/1960. 
0) Budgets familiaux des ouvriers de la C.E.C.A. 1956/57, 
série Statistiques sociales n° 1/1960. 
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Erstens hat sie wertvolle Informationen für das 
Studium des Lebensniveaus der Arbeitnehmer im 
Kohlen- und Erzbergbau der sechs Länder der 
Gemeinschaft geliefert. 
Zweitens hat sie zwei praktische Anwendungs-
bereiche gefunden. Zum einen ermöglichte sie die 
Aufstellung der Liste von Gütern und Dienst-
leistungen, deren Preise für die Festsetzung von 
Verbrauchergeld-Paritäten herangezogen werden 
konnten. Zum anderen lieferte sie die zur Berech-
nung dieser Verbrauchergeld-Paritäten — die 
ihrerseits für die Statistik der Realeinkommen 
bestimmt sind — erforderlichen Gewichte. 
Und drittens hat sie den Beweis erbracht, daß 
schwierige statistische Erhebungen auf internatio-
naler Ebene nach einheitlichen Verfahren unter-
nommen werden können. Deshalb hat die Erhe-
bung der EGKS von 1956/57 die zuständigen Stel-
len sehr ermutigt, die Haushaltserhebung von 
1963/64 in wesentlich erweiterter Form durch-
zuführen. 
Außerdem hat sie ein besseres Gesamtbild vom 
Lebensniveau und der Lebensweise der Arbeiter in 
der EGKS vermittelt. 
En premier lieu elle a fourni des renseignements 
précieux pour l'étude du niveau de vie des travail-
leurs du charbon et de l'acier des six pays de la 
Communauté. 
En second lieu elle a trouvé deux applications 
pratiques. Tout d'abord, elle a permis d'établir la 
liste des biens et services dont on pouvait relever 
les prix afin de déterminer des taux d'équivalence 
du pouvoir d'achat à la consommation. Elle a 
ensuite fourni les pondérations nécessaires au cal-
cul de ces taux d'équivalence destinés à la statis-
tique des revenus réels. 
Enfin, elle a prouvé que des enquêtes statistiques 
délicates pouvaient être entreprises au plan inter-
national à partir de méthodes uniformes. C'est 
ainsi que l'enquête C.E.C.A. de 1956/57 a forte-
ment encouragé les instances compétentes à entre-
prendre l'enquête budgétaire de 1963/64 sous une 
forme beaucoup plus étendue. 
Elle a enfin donné une meilleure vue d'ensemble 
du niveau et du mode de vie des ouvriers de la 
C.E.C.A. 
Besondere Ziele der Erhebung von 1963/64 Objectifs spécifiques de l'enquête 1963/64 
Anläßlich der Vorbereitung der Erhebung von 
1963/64 haben die interessierten Dienststellen der 
europäischen Exekutiven sehr genau ihre Wünsche 
hinsichtlich des Verbrauchs der Haushalte ange-
geben. Sie wurden im einzelnen in den Veröffent-
lichungen, die jedem der Mitgliedsländer gewid-
met waren, beschrieben. Natürlich war es unmög-
lich, allen Anfragen zu entsprechen. Deshalb 
mußte sich das Statistische Amt der Europäischen 
Gemeinschaften im Einvernehmen mit den Sach-
verständigen der sechs nationalen statistischen 
Ämter auf folgende Ziele beschränken: 
1. Vergleich des Lebensniveaus der einzelnen so-
zialen Berufsgruppen in den sechs Mitglied-
staaten auf internationaler Ebene; 
2. Aufstellung von Gewichtskoeffizienten, die die 
Berechnung der Verbrauchergeld-Paritäten er-
möglichen im Hinblick auf die Umrechnung der 
in nationalen Währungen ausgedrückten Nomi-
Lors de la préparation de l'enquête 1963/64, les 
services intéressés des exécutifs européens ont 
défini de façon précise leurs besoins dans le 
domaine de la consommation des ménages. Ceux-ci 
ont été décrits en détail dans les volumes consa-
crés à chacun des pays de la Communauté. Il 
n'était évidemment pas possible de répondre à tou-
tes les demandes. C'est ainsi que l'Office statisti-
que des Communautés européennes, en accord avec 
les experts des six instituts nationaux de statis-
tique a dû se limiter aux buts suivants : 
1. Comparer sur le plan international les niveaux 
de vie des divers groupes socio-professionnels 
dans les six États membres; 
2. Établir des coefficients de pondération permet-
tant de calculer des taux d'équivalence de 
pouvoir d'achat à la consommation en vue de 
convertir des salaires nominaux exprimés dans 
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nallöhne in vergleichbare Löhne anhand einer 
gemeinsamen Rechnungseinheit ; 
3. Ausfüllung der statistischen Lücken im Bereich 
des Verbrauchs an Nahrungsmitteln im allge-
meinen und für bestimmte Erzeugnisse im be-
sonderen ; 
4. Untersuchung des Verhaltens der Verbraucher 
und der Nachfrageelastizität; 
5. Untersuchung des Faktors „Haushaltsgröße". 
Um diese Ziele zu erreichen, 
— mußte die Erhebung eine möglichst große An-
zahl von Haushalten erfassen ; 
— mußten alle Ausgaben und gleichzeitig die 
Höhe des Verbrauchs an Naturalien sowie die 
Mengen der verbrauchten Nahrungsmittel und 
Brennstoffe erfaßt werden; 
— mußten die Daten über einen Zeitraum von 
einem Jahr verteilt werden, um dem Einfluß 
der Saisonschwankungen Rechnung zu tragen. 
les.monnaies nationales en salaires compara-
bles libellés en une monnaie de compte com-
mune; 
3. Combler des lacunes statistiques dans le 
domaine de la consommation alimentaire en 
général et pour certains produits en particulier ; 
4. Étudier le comportement des consommateurs 
et l'élasticité de la demande; 
5. Étudier le facteur «taille du ménage». 
Afin d'atteindre ces buts, il était nécessaire : 
— que l'enquête couvre un nombre aussi grand 
que possible de ménages ; 
— que les dépenses soient relevées dans leur tota-
lité, de même que la valeur de la consomma-
tion en nature et les quantités de produits 
alimentaires et de combustibles consommés ; 
— que ces données soient réparties sur une 
période d'un an afin de tenir compte de 
l'influence des fluctuations saisonnières. 
Inhalt der Veröffentlichung 
Außer der Einleitung enthält die vorliegende Ver-
öffentlichung vier Kapitel. 
Bevor der Inhalt kurz umrissen wird, ist darauf 
hinzuweisen, daß das anläßlich der Erhebung der 
Europäischen Gemeinschaften eingeholte stati-
stische Material aufgrund seines Umfangs nicht 
erschöpfend ausgewertet werden konnte. Wenn 
bereits der statistische Anhang dieser Zusammen-
fassung eine Auswahl aus dem umfangreichen 
Zahlenmaterial darstellt, so gilt dies um so mehr 
für die im Kommentar dargestellten Ergebnisse. 
Es ist in der Zusammenfassung versucht worden, 
die wichtigsten Merkmale der Wirtschaftsrech-
nungen, insofern sie durch die Elemente „Land" 
oder „Nationalität" bestimmt sind, herauszustel-
len. Bemerkt sei ferner, daß die beschreibende 
Analyse der Ergebnisse im wesentlichen auf die 
Arbeitnehmer einerseits (d.h. auf die Arbeiter, 
Angestellten und Beamten) und auf die Land-
wirte andererseits beschränkt wurde, wobei zu den 
letzteren auch die Landarbeiter gezählt wurden, 
wenn sie in den betreffenden Ländern in die Erhe-
bung einbezogen worden waren. 
Contenu de la publication 
Outre l'introduction, la présente publication con-
tient quatre chapitres. 
Avant d'en esquisser rapidement le contenu, il 
convient de souligner qu'en raison de son ampleur, 
le matériel statistique recueilli lors de l'enquête 
des Communautés européennes n'a pu être exploi-
té de manière exhaustive. L'annexe statistique de 
la présente synthèse représente déjà un choix fait 
dans l'énorme matériel chiffré et cela vaut a for-
tiori pour les résultats mis en lumière par le 
commentaire. On a tenté dans la synthèse de faire 
apparaître les principales caractéristiques des 
budgets familiaux déterminées notamment par le 
facteur « État » ou « Nationalité ». Notons en 
outre que, bien que la plupart des données aient 
été publiées pour tous les groupes socio-profes-
sionnels dans les tableaux joints au commentaire, 
l'analyse descriptive des résultats se limite essen-
tiellement aux travailleurs d'une part (c'est-à-
dire les ouvriers, les employés et les fonctionnai-
res) et aux agriculteurs d'autre part, dans lesquels 
on a compté les ouvriers agricoles lorsque ceux-ci, 
dans les pays intéressés, ont été inclus dans 
l'enquête. 
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Kapitel I behandelt kurz die Vorbereitung und 
Durchführung der Erhebung, beschreibt die ange-
wandte Methode, erklärt die verwendeten Begriffe 
und erläutert, wie die Daten ausgewertet wurden. 
In Kapitel I I werden einige allgemeine Merkmale 
der Haushalte sowie ein paar besondere Hinweise 
auf die Lebenshaltung verglichen. Ferner werden 
der Umfang des Gesamtverbrauchs und des Ver-
brauchs an Naturalien nach Verbrauchseinheiten 
sowie die Struktur des Verbrauchs nach Haus-
halten erläutert. 
Kapitel I I I behandelt die Wohnungsfrage und die 
von den einzelnen sozialen Berufsgruppen in den 
sechs Ländern durchschnittlich gezahlten Mieten. 
Im letzten Kapitel werden die von den Haushalten 
konsumierten Mengen an Nahrungsmitteln und 
die relative Struktur des „Warenkorbs" in den 
sechs Ländern dargestellt. 
In der Schlußfolgerung werden die wichtigsten 
der gewonnenen Informationen zusammengefaßt. 
Le chapitre I traite brièvement de la préparation 
et de l'exécution de l'enquête, décrit la méthode 
appliquée, explique les concepts utilisés et précise 
la façon dont les données sont exploitées. 
Dans le chapitre I I , on compare quelques carac-
tères généraux des ménages ainsi que quelques 
indicateurs spéciaux du niveau de vie. On précise 
ensuite le volume de la consommation totale et 
de la consommation en nature par unité de con-
sommation, ainsi que la structure de la consom-
mation par ménage. 
Le chapitre I I I concerne le logement et les loyers 
moyens payés par les divers groupes socio-profes-
sionnels des six pays. 
Dans le dernier chapitre enfin, on donne les 
quantités de produits alimentaires consommés 
par les ménages et on expose la composition 
quantitative du « panier de la ménagère » dans 
les six pays. 
Enfin, les principales informations recueillies sont 
résumées dans la conclusion. 
Der statistische Anhang L'annexe statistique 
Die vorliegende Studie endet mit einem stati-
stischen Anhang, in dem die wichtigsten Ergeb-
nisse im einzelnen aufgeführt sind. 
Der erste Teil dieses Anhangs besteht aus einer 
Reihe von Tabellen (Reihe A), die die sogenannten 
allgemeinen Daten über die Haushalte enthalten. 
Es handelt sich dabei im wesentlichen um Daten 
über die Größe der Haushalte, das Alter der Mit-
glieder, die Zahl der Verbrauchseinheiten, die 
Wohnung und ihre Ausstattung sowie den Besitz 
einiger wichtiger dauerhafter Verbrauchsgüter. 
Der zweite Teil (Reihe E) enthält die Verbrauchs-
rechnungen, die in absoluten Beträgen und für 
das gekürzte Verzeichnis (9 Klassen, 63 Gruppen) 
in Hundertsätzen angegeben sind, und zwar für 
die verschiedenen Haushaltsgruppen. 
Der dritte Teil (Reihe Q) gibt den Gesamtver-
brauch der vier sozialen Berufsgruppen an Nah-
rungsmitteln an. 
La présente étude se termine par une annexe 
statistique dans laquelle on a réuni les résultats 
détaillés les plus importants. 
La première partie de cette annexe consiste en une 
série de tableaux (série A) contenant les données 
dites générales sur les ménages. I l s'agit notam-
ment de données sur la taille des ménages, l'âge 
des membres, le nombre d'unités de consommation, 
le logement et son équipement, la possession de 
quelques biens de consommation durables impor-
tants. 
La deuxième partie (série E) contient les comptes 
de consommation exprimés dans chaque cas en 
montants absolus et en pourcentages pour la 
nomenclature abrégée (9 classes, 63 groupes), et 
ce pour différents groupes de ménages. 
La troisième partie enfin (série Q) donne les 
quantités de denrées alimentaires consommées 
pour l'ensemble des quatre groupes socio-profes-
sionnels. 
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Griechenland hat bekanntlich einen Assoziierungs-
vertrag mit der EWG abgeschlossen. Es war 
während der vorbereitenden Arbeiten für die 
EWG-Erhebung in allen wichtigen Sitzungen 
durch einen Beobachter vertreten. Das statistische 
Amt Griechenlands hat daraufhin eine Erhebung 
über die Haushaltsrechnungen durchgeführt, de-
ren Ergebnisse es dem Statistischen Amt der Euro-
päischen Gemeinschaften freundlicherweise über-
mittelt hat. Dank dieser Zusammenarbeit, für die 
das Statistische Amt dem griechischen stati-
stischen Amt dankt, konnten die Ergebnisse dieser 
in Griechenland durchgeführten Erhebung in 
einem gesonderten Anhang dieser Gemeinschafts-
veröffentlichung berücksichtigt werden. 
Comme on sait, la Grèce a signé un traité d'asso-
ciation avec la C.E.E. Au cours des travaux pré-
paratoires de l'enquête C.E.E., ce pays était 
représenté par un observateur à toutes les réu-
nions importantes. L'office statistique de Grèce 
a ensuite entrepris une enquête sur les comptes 
des ménages dont il a bien voulu communiquer 
les résultats à l'Office statistique des Communau-
tés européennes. Grâce à cette coopération dont 
l'Office remercie l 'Institut national grec de la 
statistique, les résultats de cette enquête entre-
prise en Grèce ont pu faire l'objet d'une annexe 
spéciale jointe à cette publication communautaire. 
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KAPITEL I CHAPITRE I 
Beschreibung der Methode Description de la méthode 
Die bei der Erhebung angewandte Methode war 
vom Statistischen Amt der Europäischen Gemein-
schaften in Übereinstimmung mit den nationalen 
Ämtern ausgearbeitet worden. Dieses Kapitel 
gibt einen kurzen Überblick über diese Methode 
und die angewendeten Begriffe. 
La méthode retenue pour l'enquête a été mise au 
point par l'Office statistique des Communautés 
européennes en accord avec les instituts natio-
naux. Le présent chapitre donne un bref aperçu 
de cette méthode et des concepts appliqués. 
§ 1. Vorbereitung der Erhebung 
1.1. Zeitplan 
Ende 1960 beauftragte die Kommission der Euro-
päischen Wirtschaftsgemeinschaft das Statisti-
sche Amt der Europäischen Gemeinschaften mit 
der Vorbereitung des Entwurfs für eine Erhebung 
über den Verbrauch der Haushalte in der Euro-
päischen Gemeinschaft. Die EWG- und die Eura-
tom-Kommission sowie die Hohe Behörde der 
EGKS leisteten die für die Durchführung dieses 
Plans erforderliche finanzielle Hilfe. 
In verhältnismäßig kurzer Zeit, nämlich von 
März bis Juni 1962, bestimmte die Arbeitsgruppe, 
die zur Prüfung des Entwurfs eingesetzt worden 
war, die Methodologie der Erhebung und legte die 
Methode endgültig fest. 
Darauf wurden die nationalen statistischen Äm-
ter mit der Durchführung der Erhebung in ihren 
Ländern beauftragt. Sie mußten die Gemein-
schaftsmethode anwenden, die ihnen aber hin-
sichtlich der Organisation und der Durchführung 
große Freiheit ließ. 
1.2. Zeitraum der Erhebung 
Die Erhebung erstreckte sich über einen Zeitraum 
von einem Jahr, wodurch der Einfluß der Sai-
sonschwankungen sowohl auf die Art und die 
Menge als auch auf die Preise der konsumierten 
Waren berücksichtigt werden konnte. Das bedeu-
tete aber nicht, daß alle durch die Erhebung 
erfaßten Haushalte während der ganzen Zeit 
§ 1. Préparation de l'enquête 
1.1. Calendrier 
C'est à la fin de 1960 que la Commission de la 
Communauté économique européenne a chargé 
l'Office statistique des Communautés européennes 
de préparer un projet d'enquête sur la consom-
mation des ménages dans la Communauté euro-
péenne. Les Commissions de la C.E.E. et de la 
C.E.E.A., ainsi que la Haute Autorité de la 
C.E.C.A., ont fourni l'aide financière nécessaire 
à la réalisation de ce projet. 
En un temps relativement court, c'est-à-dire du 
mois de mars au mois de juin 1962, le groupe de 
travail, qui avait été créé pour examiner le projet, 
a fixé la méthodologie de l'enquête et a arrêté 
définitivement la méthode. 
Les instituts nationaux de statistique ont alors 
été chargés de l'enquête dans chaque pays. Hs 
devaient appliquer la méthode communautaire qui 
leur laissait néanmoins une grande liberté en 
matière d'organisation et d'exécution. 
1.2. Période d'enquête 
L'enquête s'étendait sur une période d'un an, ce 
qui permettait de tenir compte de l'influence des 
fluctuations saisonnières tant sur la nature et les 
quantités que sur les prix des articles consommés. 
Cela n'impliquait toutefois pas que tous les mé-
nages couverts par l'enquête soient tenus d'y par-
ticiper pendant la totalité du cycle. I l avait été 
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daran teilnehmen mußten. Man hatte beschlossen, 
daß die Gesamtzahl der von der Erhebung zu 
erfassenden Haushalte in jedem Land in zwölf 
gleiche Teile zu teilen und jeden Monat ein 
Zwölftel der Haushalte zu befragen sei. Aus 
verschiedenen Gründen war es äußerst schwierig, 
die Erhebung in den sechs Ländern der Gemein-
schaft zum gleichen Zeitpunkt zu beginnen. Um 
möglichst einheitliche Anfangsdaten zu erhalten, 
wurde daher beschlossen, mit den Arbeiten im 
Prinzip gegen Februar 1963 zu beginnen. 
In Belgien wurde die Erhebung vom 1. Fe-
bruar 1963 bis 31. Januar 1964 durchgeführt. 
In Luxemburg, Italien und Frankreich dauerte 
die Erhebung von März 1963 bis März 1964. 
Die Niederlande waren gegenüber dem vorgese-
henen Zeitplan etwas im Rückstand ; die Erhe-
bung lief von Juni 1963 bis Mai 1964. 
Das deutsche Statistische Bundesamt hatte im 
Juni 1962, als die Arbeitsgruppe in ihren Sitzun-
gen die endgültigen Grundsätze für die Gemein-
schaftserhebung festlegte, schon mit einer natio-
nalen Erhebung über den Verbrauch von 45 000 
Haushalten begonnen. Sie sollte in der zweiten 
Hälfte 1963 abgeschlossen werden. Daraufhin 
beschlossen die Statistiker des Bundesamtes im 
Einvernehmen mit denen der anderen Länder und 
des Statistischen Amtes der Europäischen Ge-
meinschaften, die Ergebnisse dieser Erhebung zu 
verwerten und diese lediglich so auszurichten, 
daß sie auch den Erfordernissen der Gemein-
schaft entsprach. Der Leser dieser Vergleiche 
indessen muß, obwohl das Bundesamt und das 
Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaf-
ten versucht haben, die eingeholten Angaben auf 
den Stand von 1963/64 zu bringen, den Zeitab-
stand der bundesdeutschen Erhebung berücksich-
tigen. 
décidé que, dans chaque pays, le nombre total des 
ménages à inclure dans l'enquête serait réparti en 
douze tranches égales et qu'on interrogerait cha-
que mois un douzième des ménages. Poxir diverses 
raisons, il était extrêmement difficile de faire 
débuter l'enquête à la même date dans les six 
pays de la Communauté. Afin de faire concorder 
autant que possible les dates initiales, il fut 
décidé que les travaux devraient en principe 
débuter vers le mois de février 1963. 
En Belgique, l'enquête eut lieu entre le 1e r fé-
vrier 1963 et le 31 janvier 1964. 
Au Luxembourg, en Italie et en France, l'enquête 
commencée en mars 1963 s'est terminée en 
mars 1964. 
Les Pays-Bas eurent un certain retard sur le calen-
drier prévu et l'enquête se déroula entre juin 1963 
et mai 1964. 
En juin 1962, au moment où le groupe de travail 
arrêtait au cours de ses réunions les principes 
définitifs de l'enquête communautaire, l 'Institut 
fédéral de statistique allemand avait déjà com-
mencé une enquête nationale portant sur la con-
sommation de 45 000 ménages. Celle-ci devait se 
terminer au cours du second semestre 1963. Les 
statisticiens de l 'Institut fédéral, en accord avec 
ceux des autres pays et l'Office statistique des 
Communautés européennes, ont décidé d'utiliser 
les résultats de cette enquête en l'orientant de 
telle façon que celle-ci puisse répondre également 
aux exigences communautaires. Le lecteur devra 
néanmoins tenir compte, dans les comparaisons, 
du décalage dans le temps de l'enquête allemande, 
bien que l 'Institut fédéral et l'Office statistique 
des Communautés européennes se soient efforcés 
dans toute la mesure du possible d'actualiser les 
données recueillies à la période 1963/64. 
1.3. Geforderte Daten 
Die Angaben, die anläßlich der Erhebung einzu-
holen waren, entsprachen den in der Einleitung 
dieser Veröffentlichung umrissenen Zielen. Sie 
bezweckten die Sammlung von möglichst genauen 
und vollständigen Angaben über die Lage der 
Haushalte, ihre Ausgaben und ihren Verbrauch. 
1.3. Données à relever 
Les données à recueillir lors de l'enquête corres-
pondaient aux objectifs décrits dans l'introduc-
tion de la présente brochure. Ils avaient pour but 
la collecte d'informations aussi précises et com-
plètes que possible sur la situation des ménages, 
leurs dépenses et leur consommation. En outre, 
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Außerdem mußten bei der Auswertung die Haus-
halte nach folgenden Gesichtspunkten eingeteilt 
werden können: 
a) nach Ländern 
b) nach sozialen Berufsgruppen 
c) nach der Größe des Haushalts 
d) nach der Höhe der Verbrauchs 
e) nach Gebiet (Stadt oder Land) 
f) nach der Größe der Wohngemeinde 
g) nach der Größe der landwirtschaftlichen 
Nutzfläche bei den Landwirten 
h) nach der Dauer der Ehe 
i) nach dem Alter der Kinder. 
Um die Struktur des Verbrauchs der Haushalte 
genau kennenzulernen, sollte die Erhebung fol-
gende Daten liefern: 
a) die Einkommen (lediglich als Mittel zur Prü-
fung der Ausgaben betrachtet), mit Ausnahme 
derjenigen der Landwirte, für die Angaben 
über die landwirtschaftliche Nützfläche zu 
machen waren ; doch konnte man nicht einen 
Haushalt deswegen von der Erhebung aus-
schließen, weil er es ablehnte, Auskunft über 
sein Einkommen zu geben ; 
b) die Ausgaben ; 
c) den Verbrauch an Naturalien, der jedoch auf 
die Erzeugnisse aus eigener Produktion (Ge-
müsegarten und Kleinvieh) oder auf Sachzu-
wendungen durch den Arbeitgeber beschränkt 
war, im letzteren Fall auf Nahrungsmittel, 
Wohnung, Gas, Elektrizität, Brennstoffe und 
gegebenenfalls Fahrzeuge ; 
d) die verbrauchte Menge je Erzeugnis für Nah-
rungsmittel, Brennstoff, Gas und Elektrizität ; 
e) allgemeine Angaben über die Haushalte: Zahl 
und Alter der Mitglieder, Ausstattung der 
Wohnung, Besitz von langfristigen Konsum-
gütern, eines Gartens etc. 
il était nécessaire que, lors de l'exploitation, les 
ménages puissent être classés selon les critères 
suivants : 
a) par pays 
b) par catégorie socio-professionnelle 
c) par taille du ménage 
d) par tranche de consommations 
e) par zone (urbaine ou rurale) 
f) selon la taille des communes de résidence 
g) selon l'importance de la superficie agricole 
utile pour les agriculteurs 
h) selon la durée du mariage 
i) selon l'âge des enfants. 
Pour que l'on puisse connaître exactement la 
structure de la consommation des ménages, l'en-
quête devait fournir les données suivantes : 
a) les revenus (considérés exclusivement comme 
moyen de vérification des dépenses), sauf dans 
le cas des agriculteurs, pour lesquels il y avait 
lieu de relever des données sur l'exploitation 
agricole). On ne pouvait toutefois exclure un 
ménage de l'enquête lorsqu'il refusait de four-
nir des informations sur ses revenus; 
b) les dépenses; 
c) la consommation en nature, celle-ci étant tou-
tefois limitée aux produits provenant de l'auto-
production (potager et petit bétail) ou aux 
avantages en nature provenant des employeurs 
et seulement pour les produits alimentaires, le 
logement, le gaz, l'électricité, les combustibles 
et éventuellement les voitures ; 
d) les quantités consommées par produit pour les 
denrées alimentaires, les combustibles, le gaz 
et l'électricité; 
e) des informations générales sur les ménages : 
nombre et âge des membres, équipement du 
logement, possession de biens de consomma-
tion durables, d'un jardin familial, etc. 
§ 2. Erhebungsbereich 
Die Festsetzung der Anzahl von Haushalten, die 
von der Erhebung erfaßt werden sollten, war ein 
wichtiges Element bei der Ausarbeitung des Plans 
für die Erhebung. 
§ 2. Champ d'enquête 
La fixation du nombre des ménages qui devaient 
être inclus dans l'enquête représentait l'un des 
éléments importants de l'élaboration du plan 
d'enquête. 
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2.1. Anzahl der von der Erhebung zu erfassenden 
Haushalte 
Man kam überein, daß die detailliertesten Daten 
nicht zuverlässig zu verwerten seien, wenn sie sich 
nicht auf mindestens 200 bis 300 Haushalte bezö-
gen, daß hingegen diese Mindestzahl auf etwa 
100 gesenkt werden könnte, wenn die Auswertung 
auf einer gekürzten Nomenklatur basieren würde. 
Die festgesetzten Mindestzahlen und die in § 1.3. 
erwähnten Gliederungskriterien bedeuteten, daß 
unter Berücksichtigung der verfügbaren Mittel 
und der in § 3 dargelegten Methode insgesamt 
etwa 42 000 Haushalte von der Gemeinschafts-
erhebung in den sechs Ländern erfaßt werden 
konnten. 
2.2. Aufteilung der Haushalte auf die sechs Mit-
gliedstaaten 
Unter Berücksichtigung der Bevölkerungszahl der 
Länder und ihrer strukturellen Unterschiede auf 
wirtschaftlicher und regionaler Ebene wurde 
diese verhältnismäßig große Anzahl von Haus-
halten, die jedoch zur Erlangung der der Erhe-
bung gesetzten Ziele erforderlich erschien, folgen-
dermaßen auf die sechs Mitgliedstaaten verteilt: 
Frankreich 12 000 
Deutschland (BR) und Italien je 9 000 
Belgien und die Niederlande je 5 000 
Luxemburg 2 000 
Die effektive Verteilung nach der Erhebung war 
wie folgt: 
Deutschland (BR) 9 000 
Frankreich 11324 
Italien 9 924 
Niederlande 5 000 
Belgien 4 818 
Luxemburg 2 092 
insgesamt 42158 
Daß die Zahl der Haushalte, die in Frankreich 
befragt werden sollten, höher festgelegt worden 
war als in Italien und in der Bundesrepublik 
Deutschland, lag darin begründet, daß die Zeit, 
in der die Haushalte die Haushaltungsbücher aus-
füllen mußten, auf zwei Wochen begrenzt war 
gegenüber einem Monat in den übrigen Ländern, 
wie nachstehend in § 3 ausgeführt wird. 
2.1. Nombre de ménages à inclure dans l'enquête 
Il fut convenu que les données les plus détaillées 
ne pourraient être valablement utilisables que si 
elles portaient sur un minimum de 200 à 300 
ménages mais que, par contre, ce seuil pourrait 
être ramené à 100 ménages environ lorsque l'exploi-
tation se ferait à partir d'une nomenclature abré-
gée. 
Les minima fixés et les critères de ventilation 
mentionnés au § 1.3. signifiaient que, compte tenu 
des crédits disponibles et de la méthode exposée 
au § 3, le nombre des ménages couverts par l'en-
quête communautaire pour les six pays pouvait 
se chiffrer aux environs de 42 000 au total. 
2.2. Répartition des ménages dans les six États 
membres 
Compte tenu de la population des pays et de leurs 
différences structurelles sur le plan économique 
et régional, ce nombre relativement élevé de mé-
nages, estimé nécessaire pour atteindre les objec-
tifs fixés à l'enquête, a été réparti comme suit 
entre les six États membres. 
France 
Allemagne (R.F.) et Italie 
Belgique et Pays-Bas 
Luxembourg 











. 12 000 
: 9 000 chacun 
: 5 000 chacun 
2 000 








Le fait que le nombre de ménages à interroger en 
France avait été fixé à un niveau plus élevé qu'en 
Italie et en Allemagne se justifiait par le fait que 
la période au cours de laquelle les ménages 
devaient remplir les livrets avait été fixée à deux 
semaines contre un mois dans les autres pays, 
ainsi qu'on le précise au § 3 ci-après. 
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2.3. Die durch die Erhebung erfaßten Gruppen 
Da höchst bedauerlicherweise und aus rein mate-
riellen Gründen eine Ausdehnung der Erhebung 
auf die ganze Bevölkerung ausgeschlossen war, 
wurde im Einvernehmen mit den Sachverständi-
gen beschlossen, sie auf folgende soziale Berufs-
gruppen zu beschränken: 
1) Arbeiter in Industrie und Handel 
2) Angestellte und Beamte 
3) Landarbeiter 
4) Landwirte 
Somit erfaßte die Gemeinsehaftserhebung rund 
60 bis 70 % der Gesamtbevölkerung der Gemein-
schaft. Ausgeschlossen wurden die Selbständigen 
(Handel, Gewerbe, Handwerk, freie Berufe), die 
Rentner, die Alleinstehenden und Personen ohne 
Tätigkeit. 
Die Verteilung der Haushalte innerhalb dieser 
Gruppen wurde aufgrund der Ergebnisse der 
Erhebung über die Arbeitskräfte vorgenommen, 
die im Oktober 1960 vom Statistischen Amt durch-
geführt worden war. Diese Erhebung war, obwohl 
2.3. Groupes couverts par l'enquête 
Comme il était exclu, bien regrettablement et 
pour des raisons purement matérielles, d'étendre 
l'enquête à toute la population, il fut décidé en 
accord avec les experts de la limiter aux groupes 
socio-professionnels suivants : 
1) ouvriers du commerce et de l'industrie 
2) employés et fonctionnaires 
3) ouvriers agricoles 
4) agriculteurs 
De ce fait, l'enquête communautaire a couvert 
environ 60 à 70 % de la population totale de la 
Communauté. On en a exclu les indépendants 
(commerçants, industriels, artisans, professions 
libérales), les retraités, les personnes seules et les 
personnes inactives. 
La répartition des ménages à l'intérieur de ces 
groupes a été faite à partir des résultats de 
l'enquête sur les forces de travail réalisée en 
octobre 1960 par l'Office statistique. Cette enquête, 
bien qu'elle ait précédé d'un peu plus de deux ans 
TABELLE 1 TABLEAU 
Verteilung der Haushalte nach sozialen Berufsgruppen und nach Haushaltsgröße aufgrund einer einheit-
lichen Stichprobenquote (in absoluten Zahlen) 
Répartition des ménages selon la catégorie socio-professionnelle et la taille des ménages d'après un taux de 
sondage uniforme (en chiffres absolus) 
(Grundlage: Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte in den 
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sie der Erhebung über die Wirtschaftsrechnungen 
der Familien nur um wenig mehr als zwei Jahre 
vorausging, die einzige, aufgrund deren man über 
vergleichbare Angaben für die sechs Länder der 
Gemeinschaft verfügte. Diese Verteilung, die nach 
einer einheitlichen Stiohprobenquote erfolgte, ist 
in Tabelle 1 gegeben. 
Aus dieser Tabelle ist ersichtlich, daß bestimmte 
Gruppen zu schwach vertreten waren, um charak-
teristische Ergebnisse zu liefern. Um dieser 
Schwierigkeit zu begegnen, beschloß man, diese 
Gruppen zahlenmäßig stärker auftreten zu lassen. 
Die effektive Verteilung der Haushalte nach 
diesem Eingriff wird nachstehend wiedergegeben: 
l'enquête budgets familiaux, était la seule par 
laquelle on disposait de données comparables pour 
les six pays de la Communauté. Cette répartition, 
basée sur un taux de sondage uniforme, figure au 
tableau 1. 
On constate d'après ce tableau que certains 
groupes se trouvaient trop faiblement représentés 
pour fournir des données significatives. Pour pal-
lier cette difficulté, il fut décidé de sur-repré-
senter ces groupes. La répartition effective des 
ménages après cette intervention est donnée ci-
dessous. 
TABELLE 2 TABLEAU 
Anzahl der von der Erhebung erfaßten Haushalte 
Nombre de ménages inclus dans l'enquête 
Arbeiter 
ohne K i n d 
mi t 1 K i n d 
mi t 2 K i n d e r n 
mi t 3 K i n d e r n 
mi t 4 , 5 u n d 
6 K inde rn 
Angestellte und 
Beamte 
ohne K i n d 
m i t 1 K i n d 
mi t 2 K inde rn 

























































































avec 1 enfant 
avec 2 enfants 
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Die Pläne für die Stichproben der einzelnen Mit-
gliedstaaten sind eingehend in den Veröffentli-
chungen über jedes dieser Länder (') dargelegt 
worden ; sie stehen dem interessierten Leser zur 
Verfügung. 
Les plans de sondage des différents États mem-
bres ont été exposés en détail dans les publica-
tions relatives à chacun des pays ( ') , auxquelles 
le lecteur intéressé voudra bien se reporter. 
O Siehe Sozialstatistik, Sonderreihe, Wirtschaftsrechnungen, 
Nr. 1 bis 6. 
(') Cf. Statistiques sociales, série spéciale Budgets familiaux, 
n°s 1 à 6. 
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2.4. Korrektur der Stichproben 2.4. Redressement de l'échantillon 
Da offensichtlich manche Gruppen über-vertreten 
waren und die zeitliche Verteilung nicht immer 
dem ursprünglichen Plan entsprach, erwies es 
sich als notwendig, die Stichproben zu korri-
gieren, um eventuelle Abweichungen auszuglei-
chen. 
Certains groupes ayant été, ainsi qu'on l'a vu, 
sur-représentés et la répartition dans le temps 
n'ayant pas toujours été conforme au plan initial, 
il s'est avéré nécessaire de redresser l'échantillon 
pour rectifier tous les biais qui avaient pu se pro-
duire. 
§ 3. Verfahrensweise bei der Erhebung 
Da die bei dieser Erhebung angewandte Methode 
in den bereits erwähnten Werken über jedes Land 
ausführlich beschrieben wurde, schien es nicht 
zweckmäßig, sie hier in allen ihren Einzelheiten 
zu wiederholen. 
§ 3. Technique de l'enquête 
La méthode de l'enquête ayant été abondamment 
décrite dans les volumes déjà cités, relatifs à cha-
cun des pays, il n'a pas semblé opportun de la 
reprendre ici dans tous ses détails. On en donnera 
néanmoins ci-après les lignes essentielles. 
Kombinierte Methode Haushaltsbuch - Befragung 
Nach einer eingehenden Prüfung der Vor- und 
Nachteile der beiden herkömmlichen Methoden, 
nämlich Haushaltsbuch und Interview, beschlos-
sen die Sachverständigen, beide Methoden zu 
kombinieren. 
Einen Monat lang (in Frankreich 2 Wochen) 
mußten die Haushalte jeden Tag ihre Ausgaben 
und ihren Verbrauch für den Monat aufschreiben. 
Diese Haushalte waren über das ganze Erhebungs-
jahr verteilt. In dem Monat, in dem die Haus-
halte ihre Bücher führten, wurden sie von Befra-
gern aufgesucht, die sie über folgende Punkte 
zu interviewen hatten: 
1. ihr Einkommen 
2. ihre Ausgaben für andere als Ernährungs-
zwecke; sie sind im allgemeinen ziemlich unre-
gelmäßig und wurden entsprechend der 
Häufigkeit der Einkäufe in drei Gruppen 
unterteilt: 
a) Ausgaben mit einem Bezugszeitraum von 
einem Monat oder einem Bezugszeitraum der 
dem Zeitraum der letzten Quittung entsprach 
(z.B. Miete, Gas, Strom usw.) 
b) Ausgaben mit einem Bezugszeitraum von 
einem Vierteljahr (z.B. Kleidung, Brennstof-
fe usw.) 
c) Ausgaben mit einem Bezugszeitraum von 
einem Jahr (z.B. alle langfristigen Ver-
Combinaison de la méthode des livrets ménagers 
et de celle de l'interview 
Après une étude approfondie des avantages et des 
inconvénients des deux méthodes classiques, celle 
des carnets ménagers et celle des interviews, les 
experts décidèrent de les combiner. 
Au cours d'une période d'un mois (pour la France 
2 semaines), les ménages avaient la charge de 
noter au jour le jour toutes leurs dépenses et 
consommations de ce mois. Ces ménages avaient 
été répartis également sur toute l'année de l'en-
quête. Au cours du mois pendant lequel les ména-
ges remplissaient leurs carnets, ils recevaient la 
visite d'enquêteurs chargés de les interviewer sur : 
1. leurs revenus, 
2. leurs dépenses non alimentaires, généralement 
assez irrégulières, qui avaient été réparties en 
trois groupes en fonction de la fréquence des 
achats : 
a) dépenses dont la période de référence est 
d'un mois ou correspond à la période relative 
à la dernière quittance (par exemple, le loyer, 
le gaz, l'électricité, etc.) 
b) dépenses dont la période de référence est 
d'un trimestre (par exemple habillement, com-
bustibles, etc.) 
c) dépenses dont la période de référence est 
d'un an (par exemple tous les biens de consom-
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brauchsgüter wie Radio, Kühlschrank, Fahr-
zeug usw.) 
3. die besonderen Merkmale ihres Haushalts 
4. die besonderen Merkmale ihrer landwirtschaft-
lichen Betriebe bei den Landwirten. 
mation durables, radio, réfrigérateur, voi-
ture, etc.) 
3. les caractéristiques de leurs ménages, 
4. pour les agriculteurs, sur les caractéristiques 
de leurs exploitations agricoles. 
§ 4. Die verwendeten Begriffe 
Um die zusammengetragenen Angaben richtig zu 
interpretieren, müssen zuvor die verwendeten Be-
griffe klar definiert werden. 
4.1. Der Haushalt 
Als Haushalt wurde im Sinne dieser Erhebung 
eine Gemeinschaft von zwei oder mehr Personen 
definiert, die unter einem gemeinsamen Dach 
leben und durch eine gemeinsame Verwaltung 
der Arbeitseinkommen oder des Vermögens die 
Finanzierung ihres Bedarfs decken. Rentner, 
Untermieter und Hauspersonal wurden nicht als 
Mitglieder des Haushalts angesehen. Dagegen 
wurden Personen, die länger abwesend waren 
(z.B. Internat) und deren Unterhalt vom Haus-
halt getragen wurde, mitgezählt. 
4.2.' II aushalt svor stand 
Wenn der Haushalt nur eine Person mit Ein-
kommen zählte, wurde diese als Haushaltsvorstand 
betrachtet. 
In komplizierteren Fällen, wo z.B. einem Haus-
halt mehrere Personen, die eine bezahlte Tätig-
keit ausüben, angehörten, wurde die Person als 
Ilaushaltsvorstand angesehen, die die Bedürfnisse 
des Haushalts am besten deckte; war dies 
jedoch einer der Ehegatten,· so wurde der Mann 
immer als Haushaltsvorstand betrachtet. 
§ 4. Les concepts utilisés 
Afin de pouvoir interpréter correctement les don-
nées recueillies, il importe de définir clairement 
les concepts utilisés. 
4.1. Le ménage 
On a défini par ménage, au sens de cette enquête, 
une association de deux ou plusieurs personnes 
vivant sous le même toit et pourvoyant au finan-
cement de leurs besoins grâce à une gestion com-
mune des revenus du travail ou du patrimoine. 
Les pensionnaires, sous-locataires et le personnel 
domestique n'ont pas été considérés comme fai-
sant partie du ménage. En revanche, on a compté 
les personnes absentes de longue durée (internat 
par exemple) et qui étaient à la charge du ménage. 
4.2. Chef de ménage 
Si le ménage ne comptait qu'une seule personne 
percevant des revenus, celle-ci était considérée 
comme le chef de ménage. 
Dans les cas plus complexes, où par exemple un 
ménage comprenait plusieurs personnes exerçant 
une activité rémunérée, on considérait comme chef 
de ménage la personne qui pourvoyait le mieux 
aux besoins du ménage; cependant, lorsqu'il 
s'agissait du conjoint, l'homme a toujours été 
considéré comme le chef du ménage. 
4.3. Soziale Berufsgruppe des Haushaltsvorstands 4.3. Groupe socio-professionnel du chef de ménage 
Die soziale Berufsgruppe des HaushaJtsvorstands 
wurde nach dem Beruf bestimmt, den er zum 
Zeitpunkt der Befragung ausübte. 
Zu den Landarbeitern wurden die in der Land-
wirtschaft beschäftigten Lohnempfänger gerech-
net, die nicht im Hause des Arbeitgebers, sondern 
in einer eigenen Wohnung wohnten und normaler-
weise wenigstens eine Mahlzeit zu Hause einnah-
men: 
Le groupe socio-professionnel du chef de ménage 
a été déterminé par la profession que celui-ci 
exerçait au moment de l'interview. 
On a compris parmi les ouvriers agricoles les 
salariés occupés dans l'agriculture qui possédaient 
un logement distinct de celui de leur employeur et 
prenaient normalement au moins un repas à leur 
domicile. 
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Bei den Landwirten wurden diejenigen von der 
Erhebung ausgeschlossen, die in erster Linie eine 
großangelegte Aufzucht von Schweinen oder Ge-
flügel betreiben. 
En ce qui concerne les agriculteurs, on a exclu 
de l'enquête ceux qui se livraient principalement 
à l'élevage industriel des porcs ou de la volaille. 
4.4. Naturalverbrauch 
Man war übereingekommen, als Verbrauch in Na-
turalien nur solche Güter und Dienstleistungen 
anzusehen, die mit der Ernährung, dem Dienst-
wagen, der Wohnung und der Energie in Zusam-
menhang stehen. 
Der Gegenwert des sogenannten zusätzlichen Ver-
brauchs wurde für alle sozialen Berufsgruppen 
zum Einzelhandelspreis berechnet, allerdings mit 
Ausnahme der Kohle, die den Bergleuten zur Ver-
fügung gestellt wird — sie wurde zum Halden-
preis berechnet. Der Wert des Naturalverbrauchs 
wurde von den statistischen Ämtern der Länder 
mit Hilfe der von den Haushalten angegebenen 
Mengen errechnet. 
Der Wert von Eigentumswohnungen wurde auf 
der Basis des Mietpreises angesetzt. 
Hinsichtlich des Naturalverbrauchs ist für die 
Niederlande und die Bundesrepublik Deutschland 
noch folgendes zu bemerken: 
Obwohl beschlossen worden war, den Wert des zu-
sätzlichen Verbrauchs nur für die Rubriken zu 
berücksichtigen, die die Ernährung, die Wohnung 
als solche, Brennstoffe, Elektrizität und die Benut-
zung eines Dienstwagens betrafen, haben die Sach-
verständigen des niederländischen Zentralamts 
für Statistik in einigen Fällen auch den zusätzli-
chen Verbrauch anderer Waren oder Dienstlei-
stungen berechnet. 
Das Statistische Bundesamt in Deutschland hat 
im Einvernehmen mit dem Statistischen Amt der 
Europäischen Gemeinschaften für die Rubriken 
betreffend die Hausschlachtung von Schweinen 
die bei der eigenen Landeserhebung angewandte 
Methode beibehalten. Das bedeutet, daß die Deut-
schen, statt — wie für die Gemeinschaftserhe-
bung vorgesehen — lediglich die im Erhebungs-
monat konsumierten Mengen (und ihren Wert) 
zu notieren, Wert und Menge der Hausschlach-
tungen insgesamt und unterschiedslos auf den 
4.4. Consommation en nature 
Il a été convenu de ne retenir pour la consomma-
tion en nature que les biens et services qui se 
rapportaient à l'alimentation, la voiture de ser-
vice, le logement et l'énergie. 
La contrepartie de la consommation dite complé-
mentaire pour tous les groupes socio-profession-
nels a été évaluée au prix de détail, exception faite 
cependant pour le charbon fourni aux mineurs, 
qui a été évalué au prix sur le carreau des mines. 
La valeur de la consommation en nature a été 
calculée pai' les instituts nationaux de statisti-
que à l'aide des quantités indiquées par les ména-
ges. 
En ce qui concerne les logements en propriété, 
ceux-ci ont été évalués sur la base de la valeur 
locative. 
A propos de la consommation en nature, il con-
vient encore de formuler les observations suivantes 
pour les Pays-Bas et la république fédérale d'Alle-
magne. 
Bien que l'on eût décidé de tenir uniquement 
compte de la valeur de la consommation complé-
mentaire pour les rubriques qui concernaient 
l'alimentation, le logement propre, les combusti-
bles, l'électricité et l'utilisation d'une voiture de 
service, les experts du Bureau central de statisti-
que néerlandais ont aussi, dans certains cas, 
compté la consommation complémentaire relative 
à d'autres produits ou services. 
L'Institut fédéral de statistique allemand, d'ac-
cord avec l'Office statistique des Communautés 
européennes, a appliqué aux rubriques concernant 
les abattages de porc à domicile la méthode rete-
nue dans l'enquête nationale. C'est-à-dire qu'au 
lieu d'enregistrer seulement les quantités consom-
mées pendant le mois d'enquête (ainsi que leur 
valeur), comme il était prévu pour l'enquête com-
munautaire, les Allemands ont noté la valeur et 
la quantité des abattages à domicile, dans leur 
totalité et sans distinction aucune, au poste col-
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Sammelposten „Schweinefleisch" gesetzt haben, 
und zwar für den Monat, in dem die Schlachtun­
gen stattgefunden hatten. 
lectif « viande de porc » pour le mois où ils ont 
eu lieu. 
4.5. Altergrenze für Kinder 
Die Altersgrenze für Kinder wurde für die Erhe­
bung auf 17 Jahre festgesetzt. 
4.5. Limite d'âge de Venfant 
La limite d'âge d'un enfant au sens de l'enquête 
a été fixée à 17 ans. 
4.6. Nomenklatur der Ausgaben und des Ver­
brauchs 
Der Nomenklatur der Ausgaben und des Ver­
brauchs wurde die Nomenklatur der UNO (Genf) 
zugrunde gelegt. Allerdings wurden einige 
Änderungen daran vorgenommen. Dieses Verzeich­
nis umfaßt 9 Klassen, 03 Gruppen und 286 Posi­
tionen; es ist in Anhang I dieser Veröffentli­
chung enthalten. 
4.6. Nomenclature des dépenses et de la consom­
mation 
La nomenclature des dépenses et de la consom­
mation a été basée sur la nomenclature de l'O.N.U. 
(Genève). Quelques modifications y ont cepen­
dant été apportées. Cette nomenclature se com­
pose de 9 classes, 63 groupes et 286 positions ; 
elle figure à l'annexe I de la présente brochure. 
§ δ. Auswertung der Daten S­J· Traitement des données 
5.1. Berechnung der Jahresdaten 
Alle Daten wurden auf ein Jahr berechnet. Wenn 
sich die unmittelbaren Angaben auf einen kürze­
ren Zeitraum als ein Jahr bezogen (Monat oder 
Vierteljahr), wurden sie mittels eines geeigneten 
Koeffizienten auf ein Jahr umgerechnet. 
Die Daten wurden auf Lochkarten oder auf Ma­
gnetband aufgenommen und in dieser Form dem 
Statistischen Amt der Europäischen Gemein­
schaften von den statistischen Ämtern der Länder 
übermittelt. 
5.1. Calcul des données annuelles 
Toutes les données ont été comptabilisées sur une 
base annuelle. Lorsque l'information directe se 
rapportait à une période inférieure à l'année (mois 
ou trimestre), celle­ci était ramenée à l'année à 
l'aide d'un coefficient approprié. 
Les données ont été enregistrées sur cartes perfo­
rées ou bandes magnétiques et transmises sous 
cette forme par les instituts nationaux de statis­
tique à l'Office statistique des Communautés 
européennes. 
5.2. Berechniing der Verbrauchseinheiten 
Wie bei Erhebungen dieser Art üblich, wurde der 
Begriff ,JIaushaltsgröße" durch den Begriff 
„Verbrauchseinheit" ersetzt. 
Wenn dieser Begriff verwendet wurde, so deshalb, 
weil die Höhe der Ausgaben nicht von allen Mit­
gliedern des Haushalts in gleichem Maß beein­
flußt wird. Ein Mann z.B. hat einen anderen 
Verbrauch als eine Frau oder ein Kind. Um diese 
Unausgewogenheiten auszuschalten, hat man die 
Haushaltsausgaben auf einen gemeinsamen Nenner 
gebracht, und zwar mit Hilfe nachstehender Ver­
brauchsskala, die 1932 in Rom von den Sachver­
5.2. Calcul des unités de consommation 
Comme il est d'usage lors d'enquêtes de ce genre, 
la notion « taille du ménage » a été remplacée 
par celle d'« unité de consommation ». 
Si l'on a adopté ce concept, c'est que les membres 
des ménages n'en influencent pas tous le niveau 
des dépenses dans la même mesure. La consom­
mation d'un homme en effet diffère de celle d'une 
femme ou d'un enfant. Afin d'éliminer ces dis­
parités, on a ramené à un dénominateur commun 
les dépenses des ménages à l'aide de l'échelle de 
consommation suivante élaborée à Rome en 1932 
par les experts en denrées alimentaires de la 
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ständigen für Nahrungsmittel des Völkerbundes 
ausgearbeitet worden war. Diese Skala wurde vor 
allem für die Nahrungsmittel angewandt. 
Skala der Verbrauchseinheiten 
Verbrauchseinheiten 
Kinder unter 2 Jahren 
Kinder von 2 und 3 Jahren 
Kinder von 4 und 5 Jahren 
Kinder von 6 und 7 Jahren 
Kinder von 8 und 9 Jahren 
Kinder von 10 und 11 Jahren 
Kinder von 12 und 13 Jahren 
Männer von 14 bis 59 Jahren 
Frauen von 14 bis 59 Jahren 











Ferner wurden bei dieser Erhebung die Brutto-
verbrauchseinheit und die Nettoverbrauchseinheit 
unterschieden. 
Obwohl grundsätzlich ein Unterschied zwischen 
diesen beiden Arten von Verbrauchseinheiten 
besteht, ist die mengenmäßige Abweichung bei 
den verschiedenen Haushaltsgruppen oft gleich 
Null oder so gering, daß sie vernachlässigt werden 
kann. 
Die Anzahl der Bruttoverbrauchseinheiten ent-
spricht dem Verbrauch an Nahrungsmitteln, der 
während des Erhebungsmonats tatsächlich im 
Haushaltsbuch eingetragen wurde ; dieses wird 
sowohl für alle anwesenden Mitglieder des Haus-
halts als auch für die Rentner, die Hausangestell-
ten und sonstige Personen, die im Erhebungsmo-
nat anwesend waren, geführt. Die vom Arbeitge-
ber gestellten Mahlzeiten wurden ebenfalls dem 
Verbrauch an Nahrungsmitteln zugerechnet, da 
ja die in dieser Form vom Arbeitgeber gemachten 
Zuwendungen als zusätzlicher Verbrauch notiert 
werden mußte. 
Für diejenigen Fälle, in denen einige Mitglieder 
des Haushalts bei einer einzigen Mahlzeit an-
oder abwesend waren, wurden die verschiedenen 
Mahlzeiten eines Tages mit folgenden Gewichts-
koeffizienten versehen: Frühstück = 0,2 Tag, 
Mittagessen = 0,5 Tag (0,4 Tag in Frankreich) 
und die übrigen Mahlzeiten = 0,3 Tag (0,4 Tag 
in Frankreich). 
Die Nettoverbrauchseinheiten errechnen sich nun 
aus der Anzahl der Bruttoverbrauchseinheiten 
Société des Nations. Cette échelle a surtout été 
appliquée aux denrées alimentaires. 












enfants de moins de 
enfants de 2 et 3 ans 
enfants de 4 et 5 ans 
enfants de 6 et 7 ans 
enfants de 8 et 9 ans 
enfants de 10 et 11 ans 
enfants de 12 et 13 ans 
hommes de 14 à 59 ans 
femmes de 14 à 59 ans 
hommes et femmes de plus de 60 ans 0,8 
En outre, on a distingué encore, dans la présente 
enquête, l'unité de consommation brute et l'unité 
de consommation nette. 
Bien qu'il existe en principe une distinction entre 
ces deux unités de consommation, l'écart quan-
titatif est souvent inexistant ou du moins négli-
geable pour les divers groupes de ménages. 
Le nombi'e d'unités de consommation brutes cor-
respond à la consommation de denrées alimentai-
res effectivement enregistrée pendant le mois 
d'enquête dans le livret ménager, qui se rapporte 
aussi bien à tous les membres présents du ménage 
qu'aux pensionnaires, aux domestiques et aux 
autres personnes présentes pendant le mois 
d'enquête. Les repas fournis par l'employeur ont 
également été repris dans la consommation de 
denrées alimentaires étant donné que les émolu-
ments accordés sous cette forme par l'employeur 
devaient être notés comme consommation com-
plémentaire. 
Dans les cas où certains membres du ménage 
étaient présents ou absents à un seul repas, on a 
affecté les divers repas d'une journée des coeffi-
cients de pondération suivants : petit déjeu-
ner s= 0,2 jour, déjeuner = 0,5 jour (0,4 jour en 
France) et autres repas = 0,3 jour (0,4 jour en 
France). 
Les unités nettes de consommation correspondent 
donc au nombre d'unités de consommation brutes 
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abzüglich der Verbrauchseinheiten für Hausan-
gestellte, Rentner und sonstige Personen, für die 
nicht alle Ausgaben registriert werden konnten. 
Schließlich ist noch zu bemerken, daß alle Aus-
gaben und der gesamte Nahrungsmittelverbrauch 
der Rentner und der Hausangestellten mit Hilfe 
der Skala der Verbrauchseinheiten gesondert be-
rechnet wurde ; damit hat man die Ernährungs-
kosten dieser beiden Gruppen bestimmt. Der An-
teil der Ernährungskosten für Hausangestellte 
wurde dann zu den Ausgaben anderer Art als für 
Ernährung der Ausgaben- und Verbrauchsrech-
nung unter „Naturallohn" für das Hauspersonal 
eingetragen, der zusammen mit dem Posten „Bar-
lohn" die Summe der Ausgaben und des Ver-
brauchs der Haushalte für Haushaltsdienste 
ergibt. 
In dieser Veröffentlichung wurden die beiden 
Begriffe „Bruttoverbrauchseinheit" und „Netto-
verbrauchseinheit" verwendet. 
diminué des unités de consommation afférentes 
aux domestiques, aux pensionnaires et aux autres 
personnes pour lesquelles il n'a pas été possible 
d'enregistrer toutes les dépenses. 
Il convient enfin de noter que le total des dépen-
ses et de la consommation alimentaires des pen-
sionnaires et du personnel domestique a été cal-
culé séparément à l'aide de l'échelle des unités 
de consommation, ce qui signifie qu'on a ainsi 
déterminé le coût de l'alimentation de ces deux 
catégories. La part des coûts alimentaires des 
domestiques a été reprise ensuite dans les dépen-
ses non alimentaires du compte des dépenses et 
de la consommation au poste « Salaires en natu-
re » pour le personnel domestique, qui, ajouté au 
poste « Salaire en espèces », donne le total des 
dépenses et de la consommation des ménages pour 
les services domestiques. 
Dans la présente publication, les deux notions 
d'unités de consommation brutes et d'unités de 
consommation nettes ont été utilisées. 
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KAPITEL II CHAPITRE II 
Wie hoch war der jährliche 
Verbrauch eines Haushalts in 
den sechs Mitgliedstaaten der 
Europäischen Gemeinschaft ? 
Quelle a été la consommation 
annuelle d'un ménage dans les 
six états membres de la 
Communauté européenne ? 
In diesem Kapitel sollen die Eigenheiten eines 
jeden Landes herausgestellt werden. 
Dieses Kriterium ist neben der Höhe des Ver-
brauchs, der sozialen Berufsgruppe und der 
Größe des Haushalts ein wichtiger Faktor zur 
Erklärung der Struktur des privaten Verbrauchs. 
Zur Vereinfachung der Analyse wurde der Ver-
gleich der Länder untereinander für zwei Gruppen 
durchgeführt, nämlich einerseits die Lohn- und 
Gehaltsempfänger (Arbeiter-, Angestellten- und 
Beamtenhaushalte) und andererseits die land-
wirtschaftlichen Haushalte. Zu dieser letzten 
Gruppe werden nicht nur die Landwirte, sondern 
auch die Landarbeiter gezählt, da diese hinsicht-
lich des Verbrauchs mehr Ähnlichkeit mit den 
Landwirten als mit den nichtlandwirtschaftlichen 
Lohn- und Gehaltsempfängern haben. 
Ce qui importe, dans ce chapitre, c'est de faire 
apparaître les caractères propres à chaque pays. 
Ce critère constitue, à côté du niveau de consom-
mation, du groupe socio-professionnel et de la 
taille du ménage, un facteur explicatif important 
de la structure de la consommation familiale. 
Pour simplifer l'analyse, on s'est limité à compa-
rer entre pays d'une part ce que l'on a appelé les 
salariés, constitués de l'ensemble des ménages des 
ouvriers, des employés et des fonctionnaires, et 
d'autre part, les ménages dits agricoles, parmi 
lesquels on a compris non seulement les agricul-
teurs mais aussi les ouvriers agricoles qui s'appa-
rentent plus au point de vue de la consommation 
.aux agriculteurs qu'aux autres salariés. 
§ 1. Allgemeine Struktur der Haushalte 
Bevor der Verbrauch der Haushalte beschrieben 
wird, ist es zweifellos nützlich, einige allgemeine 
Merkmale ihrer Zusammensetzung zu vergleichen. 
In nachstehender Tabelle finden sich die wich-
tigsten Elemente. 
Ganz allgemein ist festzustellen, daß die Unter-
schiede zwischen den beiden Gruppen ein und 
desselben Landes größer sind als zwischen den 
Ländern innerhalb einer Gruppe. 
In allen Ländern, mit Ausnahme der Niederlande, 
haben die landwirtschaftlichen Haushalte mehr 
Mitglieder als die Haushalte der Lohn- und 
Gehaltsempfänger ; der Haushaltsvorstand ist hier 
älter, und der Anteil der Personen über 66 Jahre 
ist größer. 
§ 1. Structure générale des ménages 
Avant de décrire la consommation des ménages; 
il serait sans doute utile de comparer quelques 
caractéristiques générales relatives à leur com-
position. On trouvera dans le tableau ci-après les 
éléments les plus importants : 
On, constate d'une façon générale que les diffé-
rences existant entre les deux groupes d'un même 
pays sont plus importantes que celles que l'on 
peut constater entre pays à l'intérieur d'un même 
groupe. 
Dans tous les pays, les membres des ménages agri-
coles sont plus nombreux que ceux des salariés 
(sauf aux Pays-Bas) ; les chefs de ménage y sont 
plus âgés, la proportion de personnes de plus de 
66 ans y est plus forte. 
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TABELLE 3 TABLEAU 
Aufschlüsselung der Haushalte von Lohn­ und Gehaltsempfängern und landwirtschaftlicher Haushalte 
nach einigen allgemeinen Merkmalen 
Classification des ménages de salariés et des ménages agricoles en fonction de quelques caractéristiques 
générales 
Lohn­ und Gehaltsempfänger (Arbeiter, Angestellte und Beamte) 
Salariés (ouvriers, employés et fonctionnaires) 
Landwirte (einschließlich Landarbeiter) 
Agriculteurs (y compris ouvriers agricoles) 













































Nombre d'unités de consommation nettes par ménage 
1. Luxembourg 











Anzahl der Bruttoverbrauchseinheiten je Haushalt 







Durchschnittliches Alter des Familienvors 
1. Italia 
2. Nederland 






















Durchschnittliche Zahl der KIn 







Einteilung der Haushaltsmitgli 
Répartition des membres des méi 
0­16 Jahre 17­65 Jahre 







> 65 Jahre 



















tandes — Age moyen du chef de famille 
1. Italia 
2. Luxembourg 










der unter 17 Jahren je Haushalt 
moins de 17 ans par ménage 






eder nach Altersgruppe 













n (in %) 
âge (en %) 
0­16 Jahre 17­65 Jahre 







> 65 Jahre 








§ 2. Indikatoren des Lebensniveaus § 2. Indicateurs du niveau de vie 
Vor einer Prüfung des Umfangs und der Struktur 
des Verbrauchs sollen ein paar zusätzliche Hin-
weise zur Ausstattung der Haushalte gegeben 
werden. Es ist tatsächlich so, daß der Besitz 
bestimmter langlebiger Gebrauchsgüter bis zu 
einem gewissen Grad bezeichnend für die Lebens-
haltung ist. 
In der nächsten Tabelle ist für jede der beiden 
untersuchten Gruppen der Anteil derjenigen 
Haushalte angegeben, die ein Kraftfahrzeug, ein 
Fernsehgerät, eine Waschmaschine usw. besitzen. 
Avant de passer à l'étude du volume et de la 
structure de la consommation, on donnera quel-
ques indications complémentaires concernant 
l'équipement des ménages. On peut en effet con-
sidérer que la possession de certains biens dura-
bles est, dans une certaine mesure, significative 
du niveau de vie. 
On a repris dans le tableau ci-après, pour chacun 
des deux groupes étudiés, la proportion de ména-
ges possédant, voiture automobile, télévision, 
machine à laver, etc. 
TABELLE 4 TABLEAU 
Hauptindikatoren des Lebensniveaus der Haushalte von Lohn- und Gehaltsempfängern und der landwirt-
schaftlichen Haushalte (in % der Gesamtzahl der Haushalte) 
Principaux indicateurs du niveau de vie des ménages de salariés et des ménages agricoles (en % du nombre 
total de ménages) 
Haushalte von Lohn- und Gehaltsempfängern 





















Motorrad, Motorroller, Moped usw. 






























































































(Fortsetzung) TABELLE 4 TABLEAU (suite) 
Hauptindikatoren des Lebensniveaus der Haushalte von Lohn­ und Gehaltsempfängern und der landwirt­
schaftlichen Haushalte (in % der Gesamtzahl der Haushalte) 
Principaux indicateurs du niveau de vie des ménages de salariés et des ménages agricoles (en % du nombre 
total des ménages) 
Haushalte von Lohn­ und Gehaltsempfängern 
Ménages dc salariés 
Landwirtschaftliche Haushalte 
Ménages agricoles 














































































































































































§ 3. Höhe des Verbrauchs § 3. Volume de la consommation 
Die Angaben über die Höhe und die Struktur des 
Verbrauchs sind vielleicht der wichtigste Teil bei 
der Untersuchung der Lebensweise und der 
Lebenshaltung der Haushalte in den sechs Mit-
gliedstaaten. Der Verbrauch setzt sich aus ver-
schiedenen Elementen zusammen, nämlich aus den 
eigentlichen Haushaltsausgaben und dem Ver-
brauch an Gütern aus eigener Erzeugung, den 
vom Arbeitgeber stammenden Naturalbezügen, 
den Geschenken usw. Die Erhebung ermöglicht 
ein getrenntes Studium dieser verschiedenen Ele-
mente. Der Vereinfachung halber wurde in dieser 
Studie nur die Gesamtheit dieser Aufwendungen 
betrachtet, d.h. der Gesamtverbrauch. 
Um die Höhe des Verbrauchs der beiden Haus-
haltsgruppen vergleichen zu können, muß der 
in der nationalen Währung ausgedrückte Wert 
des Verbrauchs in eine gemeinsame Währungsein-
heit umgerechnet werden. Es gibt hierfür zwei 
Möglichkeiten: entweder die Verbrauchergeld-
Paritäten oder die offiziellen Wechselkurse, wobei 
der Unterschied zwischen den beiden durch die 
Abweichungen der Preisniveaus der Länder be-
stimmt wird. 
Die Unterschiede zwischen diesen beiden Paritä-
ten, die 1958 ziemlich groß waren, haben sich, 
wie aufgrund von neueren Erhebungen festgestellt 
wurde, in den letzten Jahren erheblich verringert. 
Das Statistische Amt der Europäischen Ge-
meinschaften zog es daher vor, zur Umrechnung 
des Wertes des Verbrauchs der Haushalte in den 
einzelnen Ländern in eine gemeinsame Rechnungs-
einheit (belgische Franken) den offiziellen Wech-
selkurs zu verwenden. 
Die angewandten Umrechnungskurse lauteten wie 
folgt: 
1 DM 
1 F F 
100 Lit 









8,0 F B 
13,8 FB 
1,0 F B 
Es sei noch einmal darauf hingewiesen, daß die 
Angaben der Erhebung für die Bundesrepublik 
Deutschland auf den Stand der Jahre 1963/64 
gebracht worden waren. Diese Aktualisierung 
ging vom Preisindex der Lebenshaltung aus, der 
im betreffenden Zeitraum um 3 % gestiegen war. 
Les informations sur le volume et la structure de 
la consommation sont peut-être l'élément essentiel 
de l'étude du mode et du niveau de vie des ména-
ges dans les six États membres. La consommation 
est composée de différents éléments : les dépenses 
proprement dites des ménages, auxquelles s'ajou-
tent la consommation de produits provenant de la 
production familiale, les avantages en nature 
fournis par l'employeur, les cadeaux, etc. L'enquê-
te donne la possibilité d'étudier séparément ces 
différents éléments. Pour plus de simplification, 
on n'a considéré que l'ensemble dans la présente 
étude, c'est-à-dire la consommation globale. 
Afin de pouvoir comparer le volume de la con-
sommation des deux groupes de ménages, il faut 
convertir la valeur de la consommation exprimée 
en monnaie nationale en une unité de compte 
commune. On a le choix entre deux possibilités : 
à savoir les taux d'équivalence de pouvoir d'achat 
à la consommation et les taux de change officiels, 
la différence entre les deux étant constituée par 
les écarts de niveaux de prix entre pays. 
Les différences entre ces deux taux, qui étaient 
assez sensibles en 1958 se sont réduites considé-
rablement au cours des dernières années, ainsi 
que l'on a pu le constater à la suite d'enquêtes 
récentes ; l'Office statistique des Communautés 
européennes a donc choisi de retenir les taux de 
change officiels pour convertir le montant de la 
consommation des ménages des différents pays en 
une unité de compte commune (francs belges). 
Les taux de conversion utilisés ont été les 
suivants : 
1 DM 














On rappellera en outre que pour l'Allemagne 
(R.F.), les données brutes de l'enquête ont été 
'actualisées à la période 1963/64. Cette actuali-
sation a été opérée à partir de l'indice du coût de 
la vie qui a marqué une progression de 3 % pen-
dant la période considérée. 
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Tabelle 5 gibt den Wert des Gesamtverbi'auchs in 
1000 belgischen Franken je Yerbrauchseinheit 
und in Indizes an, wobei die Basis 100 für die 
Länder mit dem niedrigsten Gesamtverbrauch 
eingesetzt wurde. 
On trouvera, au tablean 5 ci­après la valeur de la 
consommation totale exprimée en milliers de 
francs belges par unité de consommation et en 
indice, la base de 100 étant attribuée au pays ayant 
la consommation totale la plus faible. 
TABELLE o TABLEAU 
Gesamtverbrauch je Verbrauchseinheit (netto) 
Consommation totale par unité de consommation (nette) 
Haushalte von Lohn­ und Oehaltsempfängern 
Ménages de salariés 




4. Deutschland (BR) 
5. Nederland 
6. Italia ·■» 


















Land ·— Pays 
1. Nederland 
2. Luxembourg 




















(]) Abgerundete Zahlen. 
(*) Auf nicht abgerundeten Zahlen berechnete Indizes. 
(*) Diese Zahl ¡st gegenüber derjenigen der übrigen Länder aufgrund der 
in der Bundesrepublik Deutschland angewandten Methode zur Ermitt­
lung des Naturalverbrauchs überhöht, vgl. Kapitel I § 4.4. 
(*) Chiffres arrondis. 
(*) Indices calculés sur des chiffres non arrondis. 
I') Ce chiffre est surestimé par rapport à ceux des autres pays, par suite 
de la méthode retenue en Allemagne (H.F.) pour le calcul de la consom­
mation en nature, cf. chapitre I , § 4.4. 
Es ist festzustellen, daß zum einen die Abwei­
chungen zwischen den Ländern sowohl für die 
Haushalte von Lohn­ und Gehaltsempfängern als 
auch für die landwirtschaftlichen Hausbalte 
beträchtlich sind und zum anderen die Reihenfol­
ge der Länder in den beiden Gruppen wechselt. 
Der Naturalverbrauch, von dem in Kapitel I 
§ 4.4 die Rede war, spielt nur in der Gruppe der 
landwirtschaftlichen Haushalte wirklich eine 
Rolle. Tabelle 6 gibt den Wert dieses Verbrauchs 
nach Nettoverbrauchseinheiten und seinen Anteil 
am Gesamtverbrauch wieder. 
Wenn auch der Gesamtverbrauch mit Hilfe der 
offiziellen Wechselkurse in eine gemeinsame 
Recheneinheit umgerechnet werden konnte, so ist 
dies doch für die Komponenten dieses Gesamtver­
brauchs nicht möglich. Denn wenn man auch die 
Wechselkurse als annähernd repräsentativ für das 
allgemeine Preisniveau betrachten kann, so weisen 
doch einzelne spezifische Erzeugnisse oder auch 
Gruppen von Erzeugnissen bedeutende Preisunter­
On constate d'une part que les écarts entre pays 
sont considérables aussi bien pour les ménages 
de salariés que pour les ménages agricoles et que, 
d'autre part, l'ordre de classement des pays dif­
fère d'un groupe à l'autre. 
La consommation en nature, à laquelle il a été 
fait allusion au chapitre I, § 4.4., ne présente de 
réelle importance que pour le groupe des ménages 
agricoles. On trouvera au tableau 6 ci­dessous la 
valeur de cette consommation par U.C. nette, 
ainsi que sa part dans la consommation totale. 
S'il est possible de convertir à partir des taux de 
change officiels la consommation totale en une 
unité de compte commune, il n'en va pas de même 
pour les composantes de cette consommation 
totale. En effet, si les taux de change peuvent être 
considérés comme à peu près représentatifs du 
niveau général des prix, des écarts importants 
subsistent lorsque l'on considère des produits spé­
cifiques ou même des groupes de produits. Pour 
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TABELLE G TABLEAU 
Wert und Anteil des Naturalverbrauchs je Nettoverbrauchseinheit 









von Lohn- und Gehaltsempfänger! 
Ménages de salarios 















































































(') Abgerundete Werte. 
(*) Auf nicht abgerundeten Zahlen berechnete Indices. 
(3) nie Höhe dieses Verbrauclis wird durch die Methode, die in diesem Land 
zur Ermittlung des Eigenverbrauchs an Schweinefleisch angewandt 
wird, stark beeinflußt, vgl. Kapitel I , S 4. 
f1) Chiffres arrondis. 
t=) Indices calculés sur des chiffres non arrondis. 
(a) L'importance de cette consommation est fortement influencée par la 
méthode appliquée par ce pays pour évaluer l'auto-consommation de 
viande de porc, voir chapitre I, S 4. 
schiede auf. Deshalb erschien es nicht zweckmä-
ßig, die verschiedenen Untergruppen des Ver-
brauchs der Haushalte wertmäßig zwischen den 
Ländern zu vergleichen. Der Vergleich auf Ge-
meinschaftsebene wurde auf die Struktur der 
Wirtschaftsrechnungen beschränkt, er findet sich 
in den Tabellen 7 und 8. 
Diese beiden Tabellen zeigen, daß beträchtliche 
Unterschiede sowohl zwischen den beiden Grup-
pen als auch zwischen den sechs Ländern der 
Gemeinschaft bestehen. 
Um diese Unterschiede deutlicher herauszustellen, 
wurden nachstehend diejenigen Länder für jede 
Gruppe eingetragen, die, relativ gesehen, den 
höchsten und den niedrigsten Verbrauch haben, 
wobei jedesmal der Anteil am Gesamtverbrauch 
angegeben wurde. 
Angesichts der in den einzelnen Ländern herr-
schenden Unterschiede der steuerlichen Gesetz-
gebung und der Systeme der Sozialen Sicherheit 
wurden diese beiden Gruppen im vorstehenden 
Vergleich nicht berücksichtigt. 
cette raison, il n'a pas été jugé opportun de com-
parer en valeur entre pays les différents sous-
groupes de la consommation des ménages. La 
comparaison sur le plan communautaire a été 
limitée à la structure des budgets que l'on trou-
vera aux tableaux 7 et 8. 
Ces deux tableaux montrent qu'il existe des 
écarts considérables aussi bien entre les deux 
groupes qu'entre les six pays de la Communauté. 
Pour mieux situer ces écarts, on a classé ci-après 
les pays qui pour chaque groupe, ont la consom-
mation relative la plus élevée et la plus faible en 
indiquant à chaque fois le pourcentage de la 
consommation totale. 
Étant donné les divergences entre les pays en ce 
qui concerne la législation fiscale et les régimes 
de sécurité sociale, ces deux rubriques n'ont pas 
été reprises dans la comparaison ci-dessus. 
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TABELLE 7 
Verbrauchsstruktur der Haushalte von Lohn- und Gehaltsempfängern 
(Arbeiter, Angestellte und Beamte) 
Kode 
Nr. 








0 — 8 
9 
0 — 9 
Bezeichnung des Verbrauchs 
Nahrungs - u . Genußmi t te l , Ge t r änke , T a b a k 
Kle idung u n d Schuhe 
Mieten u n d Mie tnebenkos ten , Brennstoffe u n d Beleuchtung 
Möbel, Hausha l t sgegens tände , laufender U n t e r h a l t der W o h n u n g 
AVaren, Dienst le is tungen für Körperpflege 
Verkehr , Nachr i ch tenübermi t t lung 
U n t e r h a l t u n g u n d Bi ldung 
Sonstige W a r e n u . Dienst le is tungen 
Klassen insgesamt 










































Verbrauchsstruktur der landwirtschaftlichen Haushalte 
(Landwirte und gegebenenfalls Haushalte von Landarbeitern) 
Kode 
Nr. 








0 — 8 
9 
0 — 9 
Bezeichnung des Verbrauchs 
Nahrungs - u . Genußmi t t e l , Ge t r änk e , T a b a k 
Kle idung u n d Schuhe 
Mieten u n d Mietnebenkos ten , Brennstoffe u n d Beleuchtung 
Möbel , Hausha l t sgegens tände , laufender U n t e r h a l t der W o h n u n g 
W a r e n , Dienst le is tungen für Körperpflege 
Verkehr , Nachr i ch tenübermi t t lung 
U n t e r h a l t u n g u n d B ü d u n g 
Sonstige W a r e n u . Dienst le is tungen 
Klassen insgesamt 











































Structure de la consommation des ménages de salariés 
(ouvriers, employés et fonctionnaires) 
Nederland 
3 2 , 8 
1 3 , 1 
1 3 , 9 
10 ,7 
3 , 1 
9 ,7 
9 ,2 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
8 1 , 3 
18 ,7 
1 0 0 , 0 
Belgique/ 
België 
3 4 , 9 
1 2 , 5 
1 8 , 8 





1 0 0 , 0 
8 9 , 4 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
Luxembourg 
3 5 , 9 
14 ,7 
1 9 , 0 
8 ,4 




1 0 0 , 0 
8 9 , 1 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
Nomenclature de l'emploi 
P r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , b o i s s o n s , t a b a c 
V ê t e m e n t s e t c h a u s s u r e s 
L o y e r e t c h a r g e s , c o m b u s t i b l e s , é c l a i r a g e 
M e u b l e s , a r t i c l e s d ' a m e u b l e m e n t , é q u i p e m e n t m é n a g e r , e n t r e -
t i e n c o u r a n t 
S o i n s p e r s o n n e l s e t d é p e n s e s s a n i t a i r e s 
T r a n s p o r t s e t c o m m u n i c a t i o n s 
E n s e i g n e m e n t , d i v e r t i s s e m e n t s , l o i s i r s 
A u t r e s b i e n s e t s e r v i c e s 
T o t a l 
C o t i s a t i o n s l é g a l e s à l a s é c u r i t é s o c i a l e o t i m p ô t s 
T o t a l 
Code 
N° 








0 — 8 
9 
0 — 9 
TABLEAU S 
Structure de la consommation des ménages agricoles 
(agriculteurs et, éventuellement, ménages d'ouvriers agricoles) 
Xcderland 
3 8 , 3 
1 3 , 8 






1 0 0 , 0 
8 1 , 3 
18,7 
1 0 0 , 0 
Belgique/ 
België 
4 3 , 7 
1 4 , 4 
1 4 , 6 
8 ,1 
2 , 9 
7 , 3 
3 ,9 
5 ,1 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
Luxembourg 







2 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
Nomenclature de l'emploi 
P r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , b o i s s o n s , t a b a c 
V ê t e m e n t s e t c h a u s s u r e s 
L o y e r e t c h a r g e s , c o m b u s t i b l e s , é c l a i r a g e 
M e u b l e s , a r t i c l e s d ' a m e u b l e m e n t , é q u i p e m e n t m é n a g e r , e n t r e -
t i e n c o u r a n t 
S o i n s p e r s o n n e l s e t d é p e n s e s s a n i t a i r e s 
T r a n s p o r t s e t c o m m u n i c a t i o n s 
E n s e i g n e m e n t , d i v e r t i s s e m e n t s , l o i s i r s 
A u t r e s b i e n s e t s e r v i c e s 
T o t a l 
C o t i s a t i o n s l é g a l e s à l a s é c u r i t é s o c i a l e e t i m p ô t s 
T o t a l 
Code 








0 — 8 
9 
0 — 9 
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TABELLE 9 











Bezeichnung des Verbrauchs 
Nahrungs­ u. Genußmittel, Getränke, Tabak 
Kleidung und Schuhe 
Mieten und Mietnebenkosten, Brennstoffe 
und Beleuchtung 
Möbel, Haushaltsgegenstände, laufender 
Unterhalt der Wohnung 
Waren, Dienstleistungen für Körperpflege 
Verkehr, Nachrichtenübermittlung 
Unterhaltung und Bildung 
Sonstige Waren und Dienstleistungen 
Haushalte von Lohn­ uud Gehaltsempfängern 











































Ménages de salariés 
Pays ayant Ia consommation relative: 
la plus élevée 
Pays 




la plus faible 
Pays 






Pays ayant la consommation relative la plus élevée et la consommation relative la plus faible pour huit classes 
de consommation 
Landwirtschaftliche Haushalte 



























I t a l i a 
Deu tsch land (BR) 















Pays ayant la consommation relative 
la plus élevée 
Pays 




Ia plus faible 
Pays 




Nomenclature de l'emploi 
Denrées alimentaires, boissons, tabacs 
Vêtements et chaussures 
Loyer et charges, chauffage et éclairage 
Meubles, articles d'ameublement, équipe-
ment ménager et entretien courant 
Soins personnels et dépenses sanitaires 
Transports et communications 
Enseignement, divertissements et loisirs 
Autres biens et services 
Code 
N° 










KAPITEL III CHAPITRE III 
Wohnverhältnisse 
der Haushalte 
Conditions de logement 
des ménages 
Dieses Kapitel behandelt zuerst einige allgemeine 
Merkmale des Wohnraums nach der sozialen 
Berufsgruppe und der Höhe des Verbrauchs. 
Dann enthält es eine Analyse der Hauptkompo-
nente des Verbrauchs und der Ausgaben zur 
Eubrik „Miete und Mietnebenkosten, Brennstoffe 
und Beleuchtung" ; sie ist der Hauptgrund für 
die Disparität in der relativen Struktur dieser 
Rubrik für die verschiedenen Haushaltsgruppen. 
Darauf wird in einem letzten Abschnitt die mittle-
re Jahresmiete nach der sozialen Berufsgruppe 
untersucht. Sie wird vom Verbrauch her betrach-
tet, wobei die Ausgaben für Mieten und auch 
der Mietwert der von den Eigentümern selbst 
bewohnten Wohnungen berücksichtigt wird. 
Le présent chapitre traite en premier lieu de 
quelques caractéristiques générales de l'habitat 
en fonction du groupe socio-professionnel, et du 
niveau de la consommation. 
En second lieu, il contient une analyse de la prin-
cipale composante de la consommation et des 
dépenses afférentes à la rubrique « Loyer et char-
ges, combustibles et éclairage », qui est la prin-
cipale cause de disparité dans la structure rela-
tive de cette rubrique pour les divers groupes de 
ménages. 
Enfin, dans un dernier paragraphe, on étudie le 
loyer moyen annuel en fonction du groupe socio-
professionnel. On le considère sous l'angle de la 
consommation, en tenant donc compte des dépen-
ses pour le loyer et de la valeur locative des 
logements habités par leur propriétaire. 
§ 1. Allgemeine Merkmale für die Wohnverhält-
nisse 
Die Tabellen 10 und 11 enthalten einige Angaben 
über die allgemeinen Merkmale des Wohnwesens 
bei den beiden untersuchten Berufsgruppen. 
Auffallend sind die großen Unterschiede zwischen 
den sozialen Berufsgruppen und den sechs Mit-
gliedstaaten hinsichtlich des Besitzes von Woh-
nungen. 
Bei den Lohn- und Gehaltsempfängern sind drei 
Ländergruppen zu unterscheiden, nämlich erstens 
Luxemburg und Belgien, wo mit 58 % bzw. 51 % 
die Wohnungseigentümer am zahlreichsten sind, 
zweitens Italien, Frankreich und die Bundesrepu-
blik Deutschland, wo etwa ein Drittel der Haus-
halte in eigenen Wohnungen leben, und drittens 
die Niederlande, die mit 19 % den niedrigsten 
Anteil halten. 
§ 1. Caractères généraux relatifs aux conditions 
de logement 
Les tableaux 10 et 11 ci-après contiennent quelques 
informations sur les caractéristiques générales 
relatives au logement pour les deux catégories 
professionnelles considérées. 
Tout d'abord on constate de grandes disparités 
entre les groupes socio-professionnels et les six 
États membres pour ce qui est de la possession 
des logements. 
Parmi les salariés on distingue trois groupes, à 
savoir le Luxembourg et la Belgique, où l'on 
compte le plus grand nombre de propriétaires, 
avec respectivement 58 % et 51 %, ensuite l'Italie, 
la France et l'Allemagne, où un tiers environ des 
ménages possèdent leur propre logement, et enfin 
les Pays-Bas qui enregistrent avec 19 % la pro-
portion la plus faible-
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TABELLE 10 TABLEAU 
Allgemeine Merkmale des Wohnraums der Haushalte von Lohn- und Gehaltsempfängern 
Caractères généraux relatifs à l'habitat des ménages de salariés 
(in % aller Hauehalte) (en % du total des ménages) 
Gruppe 
Haushalte, die Eigentümer 
ihrer Wohnung sind 
Kostenlos untergebrachte 
Haushalte 
Haushalte mit gemieteter 
Wohnung 
Wohnungen mit weniger 
als 3 Räumen 
Wohnungen von 3 bis 5 
Räumen 
Wohnungen mit 6 Räumen 
und mehr 
Wohnungen mit fließend 
Wasser in der Wohnung 
Wohnungen mit Badezim-
mer oder Dusche in der 
Wohnung 







































































Ménages locataires de leur 
logement 
Logements de moins de 
3 pièces 
Logements de 3 à 5 piè-
ces 
Logements de 6 pièces et 
plus 
Logements avec eau cou-
rante dans le logement 
Logements avec salle de 
bains ou douche dans le 
logement 
Logements avec W.C. dans 
le logement 
Es gibt in der Landwirtschaft wesentlich mehr 
Haushalte mit eigener Wohnung als bei den Lohn-
und Gehaltsempfängern, doch weicht hier die vor-
stehende Aufteilung ein wenig ab. Die bundes-
deutschen und luxemburgischen Landwirte sind 
in 98 % der Fälle Eigentümer ihrer Wohnung. 
Dieser Anteil sinkt für die Belgier, die Italiener, 
die Niederländer und die Franzosen auf 74 % 
bzw. 71 %, 67 % und 60 %. 
Die kostenlosen Wohnungen machen einen bedeu-
tenden Anteil des Wohnraums vor allem in Frank-
reich, Italien und Belgien aus. Es handelt sich 
meistens um Haushalte, die vom Arbeitgeber 
kostenlos untergebracht werden. 
Eine Gegenüberstellung der Größe der Wohnun-
gen zeigt, daß auch auf diesem Gebiet ganz wesent-
liche Unterschiede zwischen den Ländern beste-
hen. So wurde für die Lohn- und Gehaltsempfän-
ger in Luxemburg für Haushalte mit 6 oder mehr 
Les ménages agricoles sont beaucoup plus nom-
breux à posséder un logement que les salariés, 
mais la répartition donnée ci-dessus diffère quel-
que peu. Les agriculteurs allemands et luxembour-
geois possèdent leur logement dans 98 % des 
cas. Cette proportion s'abaisse respectivement à 
74 %, 71 %, 67 % et 60 % pour les Belges, les 
Italiens, les Néerlandais et les Français. 
Les logements gratuits représentent un pourcenta-
ge important de l'habitat, surtout en France et 
en Italie et également en Belgique pour les sala-
riés. I l s'agit le plus souvent de ménages logés 
gratuitement par l'employeur. 
La confrontation des tailles des logements montre 
que dans ce domaine également, il existe de très 
grandes différences entre pays. C'est ainsi que 
l'on a relevé pour les salariés une portion de 
46 % de ménages disposant de 6 pièces et plus au 
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TABELLE 11 TABLEAU 
Allgemeine Merkmale des Wohnraums der landwirtschaftlichen Haushalte 
Caractères généraux relatifs à l'habitat des ménages agricoles 
(in % aller Haushalte) (en % du total des ménages) 
Gruppe 
H a u s h a l t e , die E igen tümer 
ihrer W o h n u n g sind 
Kostenlos un te rgebrach te 
Hausha l t e 
Hausha l t e m i t gemiete ter 
W o h n u n g 
Wohnungen mi t weniger 
als 3 R ä u m e n 
Wohnungen von 3 bis 5 
R ä u m e n 
Wohnungen mi t 6 R ä u m e n 
u n d m e h r 
Wohnungen mi t fließend 
Wasser in der W o h n u n g 
Wohnungen m i t Badezim-
m e r oder Dusche in der 
W o h n u n g 
Wohnungen m i t W.C. in 


































































Ménages propr ié ta i res de 
leur logement 
Ménages logés gra tu i te -
m e n t 
Ménages locataires de leur 
logement 
Logements de moins de 
3 pièces 
Logements de 3 à 5 piè-
ces 
Logements de 6 pièces e t 
p lus 
Logements avec eau cou-
r a n t e dans le logement 
Logements avec salle de 
ba ins o u douche dans le 
logement 
Logements avec W.C. dans 
le logement 
Bäumen ein Anteil von 46 % ermittelt, während 
es in der Bundesrepublik Deutschland nur 7 % 
waren. Bei den Landwirten bewegt sich dieser 
Anteil zwischen 90 % in Luxemburg und 14 % 
in Frankreich. 
Hinsichtlich des Komforts (fließendes Wasser 
und Badezimmer oder Dusche in der Wohnung) 
ergab sich aus der Erhebung, daß, ganz allge-
mein gesehen, die Wohnungen in Luxemburg, in 
den Niederlanden und in der B.R. Deutschland 
besser ausgestattet sind als in Belgien, Frank-
îeich und Italien. 
Unterscheidet man in der Gruppe der Lohn- und 
Gehaltsempfänger zwischen den „Reichsten" und 
den „Ärmsten", so stellt man natürlich fest, daß 
die wohlhabendsten Haushalte in allen Ländern 
die besten Wohnbedingungen genießen, gleich ob 
es sich um die Größe oder um den Komfort der 
Wohnung handelt. 
Luxembourg contre 7 % en Allemagne. Pour les 
agriculteurs, ces pourcentages se situent entre 
90 % au Grand-Duché contre 14 % en France. 
En ce qui concerne le confort (eau courante dans 
le logement et salle de bains ou douche), l'enquête 
a montré que d'une façon générale les logements 
au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Allemagne 
sont mieux équipés qu'en Belgique, en France 
et en Italie. 
Si l'on distingue à l'intérieur du groupe les sala-
riés les plus riches et les plus pauvres, on constate 
évidemment que les ménages les plus fortunés 
bénéficient, dans tous les pays, des conditions de 
logement les plus favorables, qu'il s'agisse de la 
taille ou du confort. 
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In einer Hinsicht indessen scheint es, als spiele 
das Kriterium, ob reich oder arm, in bestimmten 
Ländern keine Eolle ; es geht um den Anteil der­
jenigen, die Eigentümer ihrer Wohnung sind. Die 
folgende Tabelle zeigt dies sehr deutlich. 
Sur un point cependant, il semble que ce critère, 
riches ou pauvres, ne joue dans certains pays 
aucun rôle; il s'agit de la proportion des pro­
priétaires de leur logement. Le tableau ci­après 
le montre très clairement. 
TABELLE 12 TABLEAU 
Allgemeine Merkmale des Wohnraums der Haushalte von Lohn­ und Gehaltsempfängern 








































































































§ 2. Relativer Anteil der Miete an den Gesamt­
ausgaben und am Gesamtverbrauch 
Da die Miete zu denjenigen Positionen gehört, 
die in engstem Zusammenhang mit dem Natural­
verbrauch stehen (Eigentümer, kostenlos oder zu 
ermäßigtem Preis untergebrachte Haushalte), 
erschien es nützlich, sie sowohl von den Ausgaben 
als auch vom Verbrauch her zu untersuchen. 
Die wichtigsten Faktoren, die die Höhe der Mieten 
beeinflussen, sind 
— der Besitz oder die Miete einer Wohnung, 
§ 2. Part relative du loyer dans les dépenses tota­
les et la consommation totale 
Le loyer étant l'un des postes qui se trouve être 
le plus influencé par la consommation en nature 
(propriétaires, ménages logés gratuitement ou à 
prix réduit), il a été jugé utile de le traiter tant 
sous l'aspect des dépenses que sous celui de la 
consommation. 
Les principaux facteurs qui exercent une influen­
ce sur le niveau du loyer sont : 
— la possession ou la location d'un logement, 
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— die Gesetzgebung auf dem Gebiet des Miet-
preises, 
— die kostenlose oder ermäßigte Wohnung, 
— die Höhe des Einkommens oder des Ver-
brauchs, 
— die Größe des Haushalts. 
Zum Zeitpunkt der Erhebung bezifferte sich der 
Anteil der Mietausgaben in der Gesamtrechnung 
der Lohn- und Gehaltsempfänger und der land-
wirtschaftlichen Haushalte wie folgt: 
Haushalte von Lohn- und Gehaltsempfängern 
Ménages de salariés 
1. ItaUa 





Aus dieser Aufschlüsselung ergibt sich, daß die 
relativen Ausgaben für die Positionen „Miete" 
bei den Lohn- und Gehaltsempfängern zwischen 
3,3 % und 6,2 % und bei den landwirtschaftlichen 
Haushalten zwischen 0 % und 1,9 % lagen. 
Die Lohn- und Gehaltsempfänger Italiens, der 
B.R. Deutschland und der Niederlande gaben rund 
6 % ihrer Gesamtausgaben für „Miete" aus 
gegenüber 4 % in Belgien und Luxemburg und 
3,3 % in Frankreich. 
Daß die relativen Ausgaben bei den landwirt-
schaftlichen Haushalten sehr niedrig waren, 
beruht vor allen Dingen darauf, daß viele dieser 
Haushalte Eigentümer ihrer Wohnung waren und 
daher in dieser Hinsicht keine Ausgaben hatten. 
Der Anteil des Verbrauchs für die Miete stellt 
sich natürlich ganz anders dar, da hier nicht nur 
die Ausgaben, sondern auch der Naturalverbrauch 
berücksichtigt worden war. 
Stellt man die Länder in absteigender Reihenfolge 
auf, so ergibt sich folgende Einteilung: 
Haushalte von Lohn- und Gehaltsempfängern 




4. Deutschland (BR) 
5. France 
6. Nederland 
-— la législation en matière de loyers, 
— le logement gratuit ou à prix réduit, 
— le niveau du revenu ou de la consommation, 
— la taille du ménage. 
La part des dépenses de loyers dans le budget 
total des salariés et des ménages agricoles était 























Il ressort de cette classification que les dépenses 
relatives pour le poste « loyer » variaient entre 
3,3 % et 6,2 % pour les salariés et entre 0 % et 
1,9 % pour les ménages agricoles. 
Les salariés d'Italie, d'Allemagne et des Pays-
Bas consacraient environ 6 % de leurs dépenses 
totales au « loyer », contre 4 % en Belgique et au 
Luxembourg et 3,3 % en France. 
Le fait que chez les ménages agricoles les dépen-
ses relatives étaient très faibles provient surtout 
de ce qu'un grand nombre de ces ménages étaient 
propriétaires de leur logement et n'avaient donc 
pas de dépenses à ce titre. 
La part de la consommation pour le loyer se pré-
sente évidemment d'une manière tout à fait diffé-
rente puisqu'il n'a pas seulement été tenu compte 
des dépenses mais également de la consommation 
en nature. 
Lorsqu'on classe les pays dans l'ordre décroissant, 
























Der Anteil der Miete an der Gesamtrechnung 
sinkt im allgemeinen sowohl hinsichtlich der Aus-
gaben als auch hinsichtlich des Verbrauchs in dem 
Maße, in dem das Einkommen steigt. Als Beispiel 
sei hier der Anteil der „Miete und Mietneben-
kosten" an dem Gesamtverbrauch für die Haus-
halte von wohlhabenden und minderbemittelten 
Lohn- und Gehaltsempfängern gegeben. 
Aussi bien pour les dépenses que pour la consom-
mation, la part du loyer dans le budget total 
diminue en général au fur et à mesure que le reve-
nu s'élève. A titre d'exemple, on donnera ci-après 
la part du « loyer et charges » dans la consomma-
tion totale pour les ménages de salariés riches 
et pauvres. 
Haushalte von Lohn- und Gehaltsempfängern 
Ménages de salariés 
Haushalte mit niedrigem Gesamtverbrauch 
Ménages ayant une consommation totale faible 






Haushalte mit hohem Gesamtverbrauch 
Ménages ayant une consommation totale élevée 






§ 3. Die Durchschnittsmiete 
Da das Wohnen in der Wirtschaftsrechnung eine 
so bedeutende Stellung einnimmt, hat man ver-
sucht, einen Vergleich des Mietniveaus innerhalb 
der Gemeinschaft aufzustellen. Obwohl man hin-
sichtlich der Preisparität für einen bestimmten 
Artikel, in diesem Fall für die Miete, Zweifel 
hegen kann, ergab eine Umrechnung nach den 
offiziellen Wechselkursen folgende Zahlen, die 
indessen mit einigen Vorbehalten zu betrachten 
sind: 
Höhe des durchschnittlichen jährlichen 
Verbrauchs an „Miete" je Haushalt 
von Lohn- oder Gehaltsempfängern 
Einheit: FB (x) 
Deutschland (BR) 12 800 
France 11 300 
ItaUa 11 700 
Nederland 9 600 
Belgique/België 15 900 
Luxembourg 21 600 
Die Unterschiede, die namentlich zwischen Luxem-
burg und Belgien einerseits und den übrigen 
Ländern andererseits festzustellen sind, rühren 
wahrscheinlich daher, daß die Gesetzgebung für 
das Wohnungswesen nach dem Zweiten Weltkrieg 
in den beiden Gruppen von Ländern sehr unter-
schiedlich war (Erteilung von Baugenehmigungen, 
Gesetzgebung über die Mieten, Regelung des 
Wohnungsmarktes, usw.). 
§ 3. Le loyer moyen 
En raison de l'importance que constitue le loge-
ment dans le budget, une comparaison du niveau 
des loyers dans la Communauté a été tentée. 
Malgré l'incertitude que l'on peut avoir en ce qui 
concerne la parité de prix pour un article déter-
miné, en l'occurrence le loyer, une conversion basée 
sur les taux officiels de change a donné les chiffres 
ci-après pour lesquels néanmoins il y a lieu de 
faire quelques réserves : 
Montant de la consommation annuelle moyenne 
de « loyer » par ménage de salariés 













Les écarts que l'on peut constater notamment 
entre Luxembourg et Belgique d'une part et les 
autres pays d'autre part, proviennent probable-
ment de ce que les réglementations en matière de 
logements après la seconde guerre mondiale ont 
été très différentes entre ces deux groupes de 
pays (attribution des permis de construire, légis-
lations sur les loyers, réglementation du marché 
du logement, etc.). 
O Abgerundete Zahlen. f1) Chiffres arrondis. 
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Ein solcher Vergleich verliert für die landwirt-
schaftlichen Haushalte, die zum großen Teil 
Eigentümer ihrer Wohnungen sind, jegliche Be-
deutung. Die festgestellten Unterschiede mögen 
weitgehend auf den unvermeidlichen Abweichun-
gen beruhen, die im Verfahren zur Schätzung des 
Mietwertes derj enigen Wohnungen aufgetreten 
sind, wo die Haushalte Eigentümer waren. 
En ce qui concerne les ménages agricoles, qui 
sont dans une très large proportion propriétaires 
de leurs logements, une telle comparaison perd 
tout intérêt. En effet, les écarts que l'on enregis-
tre peuvent avoir été en grande partie causés par 
les divergences inévitables qui se sont produites 
dans le mode d'estimation de la valeur locative 








du panier alimentaire 
Wie setzt sich der „Nahrungsmittelkorb" der 
wichtigsten Haushaltsgruppen der sechs Mitglied-
staaten der Europäischen Gemeinschaften zusam-
men ? 
Wie aus Kapitel II hervorgeht, ist die Ernährung 
die Hauptkomponente des Gesamtverbrauchs. Es 
war ferner festzustellen, daß die Unterschiede 
zwischen den Haushaltsgruppen für diese Rubrik 
stärker ausgeprägt waren als für die übrigen Ver-
brauchskategorien. 
Man kann eine Wechselbeziehung zwischen den 
zahlreichen Faktoren bemerken, die die Struktur 
der Ernährung beeinflussen und die Zusammen-
setzung des Nahrungsmittelkorbes bestimmen. 
Dazu gehören insbesondere: 
— die Einkommen, 
— die Preise, 
— die Qualitäten, 
— die Ernährungsgewohnheiten und die Lebens-
weise. 
Um die Ernährung im einzelnen untersuchen zu 
können, wurden mit der Erhebung Angaben über 
die Ausgaben, den Verbrauch und die von den 
verschiedenen Haushaltstypen verbrauchten Men-
gen für 18 Warengruppen und 125 Nahrungsmit-
telpositionen eingeholt. 
In diesem Kapitel werden die Struktur des 
Nahrungsmittelverbrauchs, die verbrauchten Men-
gen und der Eigenverbrauch insbesondere der 
Landwirte behandelt. 
Comment se compose le « panier alimentaire » des 
principaux groupes de ménages des six États 
membres des Communautés européennes ? 
Ainsi qu'il ressort du chapitre II, le secteur de 
l'alimentation représente la principale composante 
du compte total de la consommation. On a éga-
lement pu constater que pour cette rubrique les 
différences entre les groupes de ménages étaient 
plus marquées que pour les autres catégories de 
consommation. 
On observe une interaction des multiples facteurs 
qui exercent une influence sur la structure de 
l'alimentation et déterminent la composition du 
panier alimentaire. Citons notamment : 
— les revenus, 
— les prix, 
— les qualités, 
— les habitudes alimentaires et le mode de vie. 
Afin de pouvoir étudier en détail le secteur de 
l'alimentation, l'enquête a permis de rassembler 
des informations relatives aux dépenses, à la con-
sommation et aux quantités consommées des 
divers types de ménages, pour 18 groupes de 
produits et 125 postes alimentaires. 
On traitera dans le présent chapitre la structure 
de la consommation alimentaire, les quantités 
consommées et l'auto-consommation en particu-
lier pour les agriculteurs. 
§ 1. Die Struktur des Nahrungsmittelverbrauchs § 1. La structure de la consommation alimentaire 
Tabelle 13 gibt für jedes Land die relative Struk-
tur der Hauptnahrungsmittel in der Gesamtrech-
nung an, und zwar einmal für die Lohn- und 
Dans le tableau 13, on trouve pour chacun des 
pays la structure relative des principales den-
rées alimentaires dans le budget total pour les 
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TABELLE 13 TABLEAU 
Relativer Verbrauch der verschiedenen Nahrungsmittelgruppen in absteigender Reihenfolge 
Consommation relative des divers groupes de produits alimentaires classés dans l'ordre décroissant 
Lohn­ und Gehaltsempfänger (in % der Gesamtrechnung) 
Ménages de salariés (en % du budget total) 
Landwirtschaftliche Haushalte (in % der Gesamtrechnung) 











































Brot und Mehl ·— Pain et farine 
7,4 1. ItaUa 
5,0 2. France 
4,6 3. Belgique/België 
4.3 4. Deutschland (BR) 
4,2 6. Nederland 
3,6 6. Luxembourg 
Fleisch — Viande 
11.8 1. Deutschland (BR) 
11,3 2. Luxembourg 
10.9 3. France 
9.4 4. ItaUa 
9,4 5. Belgique/België 
6,2 6. Nederland 












6. Deutschland (BR) 
























5. Deutschland (BR) 
6. Luxembourg 



















6. Deutschland (BR) 
• Boissons alcoolisées 
1. France 
2. ItaUa 








































































Gehaltsempfänger und zum anderen für die Land-
wirte. 
Es ist zu bemerken, daß die italienischen Lohn-
und Gehaltsempfänger den höchsten relativen 
Verbrauch an Brot, Mehl und insbesondere Teig-
waren, an Fleisch, Speiseölen und -fetten, darun-
ter vor allem Olivenöl, und Gemüse haben. Die 
französischen Lohn- und Gehaltsempfänger ver-
brauchen am meisten alkoholische Getränke, na-
mentlich Wein, und haben den größten Anteil an 
„Mahlzeiten und sonstigem Verzehr außer Haus". 
Die landwirtschaftlichen Haushalte Italiens ha-
ben, ebenso wie die Lohn- und Gehaltsempfänger, 
den höchsten relativen Verbrauch an Brot, Mehl 
und insbesondere Teigwaren sowie an Speiseölen 
und -fetten, darunter vor allem Olivenöl. Die 
Franzosen haben den höchsten Verbrauch an Ge-
müse und, wie bei den Lohn- und Gehaltsempfän-
gern, an alkoholischen Getränken, namentlich 
Wein, sowie den größten Anteil am Verzehr 
außer Haus. Daß die deutschen Landwirte den 
höchsten relativen Verbrauch an Fleisch haben, 
erklärt sich vor allem aus der Art, in der die 
Hausschlachtungen registriert worden waren ('). 
In den Niederlanden ist sowohl für die Lohn- und 
Gehaltsempfänger als auch für die landwirtschaft-
lichen Haushalte der höchste relative Verbrauch 
an Milch zu verzeichnen, während diese beiden 
Haushaltsgruppen in Belgien und in Luxemburg 
mit dem relativen Verbrauch an Butter an erster 
und zweiter Stelle stehen. 
salariés d'une part, et pour les agriculteurs 
d'autre part. 
On constate que les salariés italiens ont la con-
sommation relative la plus élevée de pain et de 
farine et surtout de pâtes, de viande, d'huiles et 
graisses comestibles, dont surtout l'huile d'olive, 
et de légumes. Les salariés français consomment 
le plus de boissons alcoolisées, notamment de vin, 
et prennent le plus de repas et de consommations 
au-dehors. 
Les ménages agricoles italiens, comme d'ailleurs 
les salariés, ont la consommation relative la plus 
élevée de pain et de farine et surtout de pâtes, 
d'huiles et graisses comestibles, dont surtout 
l'huile d'olive. Les Français ont la consommation 
la plus élevée de légumes et, comme c'était égale-
ment le cas pour les salariés, de boissons alcooli-
sées, surtout de vin, et de consommations prises en 
dehors de la maison. Le fait que les agriculteurs 
allemands aient la consommation relative la plus 
élevée de viande s'explique surtout par la manière 
dont les abattages à domicile ont été enregis-
trés ('). 
Aux Pays-Bas, on enregistre aussi bien chez les 
salariés que chez les ménages agricoles la con-
sommation relative la plus élevée de lait alors 
que ces deux groupes de ménages en Belgique et 
au Luxembourg viennent respectivement à la pre-
mière et à la deuxième place pour la consomma-
tion relative de beurre. 
§ 2. Die von den Haushalten verbrauchten Mengen 
an Nahrungsmitteln 
In nachstehender Tabelle wurden die verbrauch-
ten Mengen je Verbrauchseinheit berechnet, um 
den Faktor „Haushaltsgröße", der die Vergleiche 
verfälscht hätte, auszuschalten. 
Eine systematische Prüfung der Tabelle 14 zeigt, 
daß die von den Lohn- und Gehaltsempfängern 
und den landwirtschaftlichen Haushalten (pro 
Verbrauchseinheit) verbrauchten Nahrungsmittel-
mengen sowohl hinsichtlich der Qualität als auch 
hinsichtlich der Quantität in den einzelnen Län-
dern ganz beachtliche Unterschiede aufweisen. 
§ 2. Les quantités de produits alimentaires con-
sommées par les ménages 
Au tableau ci-après les quantités consommées ont 
été calculées par unité de consommation afin 
d'éliminer le facteur « taille des ménages » qui 
aurait faussé les comparaisons. 
Un examen systématique du tableau 14 fait 
apparaître que les quantités de produits alimen-
taires consommées (par unité de consommation) 
par les salariés et les ménages agricoles présen-
tent entre pays des différences considérables tant 
au point de vue de la qualité que de celui de la 
quantité. 
(') Siehe Kapitel I § 4.4. O Voir chapitre I, § 4.4. 
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TABELLE 14 
Jährlich verbrauchte Mengen wichtiger Nahrungsmittel je Bruttoverbrauchseinheit 
Artikel 













Kaninchen und Wild 
Frische Fische 
Milch, Milchprodukte, Eier 
darunter: Vollmilch, frisch 
Sahne 
Käse 
Eier in der Schale 
Butter 




































































































































































































































































































































Salariés Ménages agricoles 
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TABLEAU 14 
















































































































































































































































































































Produits à base de céréales 
dont : Pain 
Pâtes alimentaires 
Viande 
dont : Viande de veau 
Viande de bœuf 
Viande de porc 
Viande hachée 
Saucisses fraîches 
Lard maigre et gras 
Jambon 
Autres produits de charcuterie 
VolaiUe 
Lapin et gibier 
Poissons frais 
Lait, produits laitiers, œufs 
dont : Lait entier fiais 
Crème de lait 
Fromage 
Œufs avec coquille 
Beurre 
Graisses et huiles 
dont : Margarine 
Fruits frais 













Pommes de terre 
Produits di/oers 







Zur Erleichterung der Lektüre wurden im fol-
genden die wichtigsten Waren zusammengestellt. 
Obwohl es nicht ganz richtig ist, die verschiede-
nen Sorten Fleisch, Gemüse, Obst und so weiter 
zusammenzufassen, ohne die Qualität oder die 
Preise zu berücksichtigen, wurde diese Darstel-
lung unternommen, denn sie ist im großen und 
ganzen bezeichnend und macht die zuweilen be-
achtlichen Unterschiede zwischen den Ländern 
besser verständlich. 
Pour faciliter la lecture, les produits les plus 
importants ont été regroupés ci-après. Bien qu'il 
ne soit pas très correct de totaliser les diffé-
rentes sortes de viandes, de légumes, de fruits, etc. 
sans tenir compte ni des qualités ni des prix, 
cette présentation a été tentée car elle est en gros 
significative et fait mieux apparaître les écarts 
parfois considérables existant entre pays. 
TABELLE IS TABLEAU 
Jährlich verbrauchte Mengen wichtiger Nahrungsmittel je Bruttoverbrauchseinheit 
Quantités de quelques produits alimentaires consommées annuellement par unité de consommation brute 
















































































































Pommes de terre 
Vin 
Bière 
TABELLE 16 TABLEAU 
Jährlich verbrauchte Mengen wichtiger Nahrungsmittel je Bruttoverbrauchseinheit 
Quantités de quelques produits alimentaires consommées annuellement par unité de consommation brute 
















































































































Pommes de terre 
Vin 
Bière 
(') Diese Zahl ist durch die Methode zur Ermittlung der Schweinefleisch-
mengen aus Hausschlachtung beeinflußt, siehe Kapitel I. 
(') Ce chiffre est influencé par la méthode d'évaluation des quantités résul-
tant de l'abattage familial des porcs. Cf. chapitre I. 
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Diese Zahlen sind sehr bezeichnend, denn sie 
beleuchten die nationalen Konsumgewohnheiten 
wie z.B. den Verbrauch von Brot und Wein in 
Italien und Frankreich, von Milch in den Nieder-
landen, von Bier in der Bundesrepublik Deutsch-
land und in Belgien sowie von Kartoffeln in den 
Benelux-Ländern. Ganz allgemein unterscheidet 
sich der Nahrungsmittelkorb Italiens am meisten 
von den übrigen Nahrungsmittelkörben in der Ge-
meinschaft ; hier ist ein sehr hoher Verbrauch an 
Erzeugnissen aus Mehl (Brot und Teigwaren), da-
für aber ein relativ geringer Verbrauch an Fleisch, 
Milch, Kartoffeln und Butter zu verzeichnen ; 
letzteres Erzeugnis wird herkömmlicherweise 
durch Olivenöl ersetzt. 
Natürlich beeinflussen die Zusammensetzung des 
Haushalts und insbesondere die Zahl der Kinder 
die Struktur des Nahrungsmittelkorbes und die 
Verbrauchsmengen je Verbrauchseinheit. Zur 
Illustration dieser Tatsache wurden in nachste-
hender Tabelle für die Lohn- und Gehaltsempfän-
ger die Mengen verglichen, die von den kinderlo-
sen Haushalten und von den Haushalten mit 2 Kin-
dern verbraucht wurden. Die größten Beschrän-
kungen in ernälirungsmäßiger Hinsicht, die sich 
die Haushalte von Lohn- und Gehaltsempfängern 
mit Kindern im Vergleich zu jenen, die keine 
Kinder haben, auferlegen müssen, betreffen vor 
allen Dingen den Verbrauch von Fleisch, Käse, 
frischem Obst und Gemüse. 
Bei gewissen Nahrungsmitteln ist eine — aller-
dings beschränkte — Substituierung zu beobach-
ten (z.B. die Substituierung von Butter durch 
Margarine). 
Der Verbrauch gewisser Nahrungsmittel, die be-
sonders für den Nahrungsmittelkorb der Kinder 
kennzeiclmend sind, z.B. Milch, nimmt mit der 
Größe des Haushalts zu. Immerhin ist es erstaun-
lich, daß in allen Ländern der Verbrauch an 
Zucker in den Haushalten mit Kindern geringer 
ist. 
Ces chiffres sont fort significatifs ; ils mettent 
en lumière des habitudes nationales de consom-
mation, comme par exemple le pain et le vin en 
Italie et en France, le lait aux Pays-Bas, la bière 
en Allemagne et en Belgique, les pommes de terre 
au Benelux. D'une façon générale, le panier qui 
se distingue le plus dans la Communauté est celui 
de l'Italie, où l'on constate une consommation 
très élevée de produits à base de farine (pain et 
pâtes), mais par contre relativement peu de 
viande, de lait, de pommes de terre et de beurre, ce 
dernier produit étant remplacé par la tradition-
nelle huile d'olive. 
Il est bien évident que la composition du ménage 
et notamment le nombre d'enfants ont une 
influence sur la structure du panier et sur les 
quantités consommées par U.C. Pour illustrer ce 
phénomène, on a, dans le tableau ci-après, comparé 
pour les salariés les quantités consommées par les 
ménages sans enfant et les ménages avec 2 enfants. 
Les principales restrictions alimentaires que doi-
vent s'imposer les ménages de salariés ayant des 
enfants par comparaison à ceux qui n'en ont pas 
portent surtout sur la consommation de viande, 
de fromage, de fruits et de légumes frais. 
On observe un phénomène de substitution, d'ail-
leurs limité, pour certains produits alimentaires 
(par exemple la substitution de la margarine au 
beurre). 
La consommation de certains produits alimen-
taires qui sont surtout caractéristiques du panier 
alimentaire des enfants, comme par exemple le 
lait, s'accroît en fonction de la taille du ménage. 
Il est toutefois étonnant de constater dans tous 
les pays une consommation de sucre plus faible 
dans les ménages avec enfants. 
§ 3. Natur Ölverbrauch an Nahrungsmitteln 
Der Eigenverbrauch ist nur bei den landwirt-
schaftlichen Haushalten wirklich bedeutend. Bei 
den Lohn- und Gehaltsempfängern liegt er für 
§ 3. Consommation en nature de produits alimen-
taires 
L'auto-consommation n'est vraiment importante 
que pour les ménages agricoles. En effet, pour les 
salariés, elle se situe entre 2,3 % de la consom-
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TABELLE 17 
Jährlich verbrauchte Mengen wichtiger Nahrungsmittel je Bruttoverbrauchseinheit 

























































































































0 enfant 2 enfante 
Italien bei 2,3 %, für die Bundesrepublik Deutsch­
land und Frankreich bei 4,9 % des Gesamtnah­
rungsmittelverbrauchs. Bei den landwirtschaft­
lichen Haushalten dagegen macht dieser Eigen­
verbrauch mit einem Anteil von 24 % in den 
Niederlanden bis zu 62 % in der Bundesrepublik 
Deutschland einen bedeutenden Anteil der Er­
nährung aus. 
mation alimentaire totale pour l'Italie et 4,9 % 
en Allemagne (R.F.) et en France. Pour les 
ménages agricoles, au contraire, cette auto­con­
sommation représente une fraction importante 
de l'alimentation, de 24 % aux Pays­Bas à 62 % 
en Allemagne (R.F.). 
TABELLE 18 TABLEAU 
Eigenverbrauch an Nahrungsmitteln in % des Gesamtnahrungsmittelverbrauchs 
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Ménages de salariée 






























Quantités de quelques produits alimentaires consommées annuellement par unité de consommation brute 






















































































































Pommes de terre 
Sucre 
Chocolat 
Der Eigenverbrauch der Landwirte ist so bedeu­
tend, daß es interessant ist aufzuzeigen, wie er 
sich in den verschiedenen Ländern auf die 
wichtigsten Erzeugnisse verteilt. Hiermit befaßt 
sich die folgende Tabelle. 
L'auto­consommation des agriculteurs présente 
une telle importance qu'il est intéressant de mon­
trer comment elle se répartit dans les différents 
pays entre les produits les plus importants. C'est 
l'objet du tableau ci­après. 
TABELLE 19 TABLEAU 
Eigenverbrauch in % des Gesamtverbrauchs jedes Erzeugnisses 
Auto­consommation en % de la consommation totale de chacun des produits 
Haushalte von Landwirten Ménages d'agriculteurs 
Erzeugnisse aus Mehl 
Fleisch 












































































Produits à base de farine 
Viande 










1. Zum Abschluß dieser Zusammenfassung 
bleibt noch zu zeigen, inwieweit die Gemeinschafts-
erhebung von der Organisation, der Durchfüh-
rung und den eingeholten Angaben her ein Erfolg 
war und welches ihre Hauptergebnisse waren. 
2. Die Erhebung hat gezeigt, daß es möglich 
ist, solche Untersuchungen auf der Grundlage 
einheitlicher Konzepte, Definitionen, Nomenkla-
turen und Methoden durchzuführen, wodurch ver-
gleichbare Resultate für die wichtigsten Haus-
haltsgruppen erhalten werden konnten, und zwar 
vergleichbar sowohl innerhalb eines Landes als 
auch zwischen den sechs Ländern der Gemein-
schaft. 
3. Die gesetzten Ziele konnten zum großen Teil 
erreicht werden. So vermittelt zum Beispiel das 
im Verlaufe der Erhebung gesammelte umfang-
reiche Zahlenmaterial einen Begriff der Lebens-
weise und des Lebensniveaus der Arbeiter-, An-
gestellten- und Beamtenhaushalte und der Haus-
halte von Landarbeitern und Landwirten. Diese 
Gruppen stellen zusammen ungefähr drei Viertel 
der Bevölkerung im Europa der sechs Mitglied-
staaten der Gemeinschaften. 
Außerdem können die erzielten Ergebnisse zur 
Ausarbeitung von Wägungsschemata verwandt 
werden, die zur Berechnung von Preisindizes 
unentbehrlich sind. 
Ferner wurden der Verbrauch und die Ausgaben 
für Nahrungsmittel festgestellt sowie für zahl-
reiche Gruppen von Haushalten die verbrauchten 
Mengen an Nahrungsmitteln, die in 18 Nahrunge-
mittelgruppen mit mehreren Einzelpositionen auf-
geteilt worden waren. 
Schließlich läuft zur Zeit eine ökonometrische 
Analyse ; sie wird Gegenstand der letzten Ver-
öffentlichung sein, die das Statistische Amt dieser 
Erhebung widmet. 
Ergebnisse 
4- Vom Standpunkt der Statistik aus kann die 
Lebenshaltung einer bestimmten Gruppe von 
1. Pour conclure la présente synthèse, il convient 
d'établir dans quelle mesure l'enquête communau-
taire a réussi du point de vue de l'organisation, 
de l'exécution et des données obtenues, et quels 
ont été les principaux résultats. 
2. L'enquête a montré qu'il est possible de réali-
ser de telles investigations sur la base de concepts, 
définitions, nomenclatures et méthodes uniformes, 
ce qui a permis d'obtenir des résultats compara-
bles pour d'importants groupes de ménages non 
seulement à l'intérieur d'un pays mais également 
entre les divers pays. 
S. Les objectifs fixés ont pu être en grande partie 
atteints. C'est ainsi que par exemple l'important 
matériel chiffré réuni au cours de l'enquête per-
met de se faire une idée du niveau et du mode de 
vie des ouvriers, des employés et fonctionnaires, 
des ouvriers agricoles et des agriculteurs, ce qui 
constitue environ les trois quarts de la population 
de l'Europe des Six. 
En second lieu, les résultats obtenus ont été uti-
lisés pour élaborer des schémas de pondération, 
qui sont utilisés dans le calcul des indices des 
prix. 
On a ensuite déterminé la consommation et les 
dépenses alimentaires ainsi que les quantités de 
produits alimentaires consommées pour de nom-
breuses catégories de ménages, réparties sur 18 
groupes de denrées alimentaires assortis de plu-
sieurs postes détaillés. 
Enfin, une analyse économétrique est en cours ; 
elle fera l'objet de la dernière publication que 
l'Office consacrera à cette enquête. 
Résultats 
4- Du point de vue statistique, le niveau de vie 
d'un groupe de ménages déterminé peut être 
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Haushalten an der Höhe des Verbrauchs von 
Waren und Dienstleistungen je Verbrauchsein-
heit gemessen werden. Eine Aufschlüsselung der 
Länder nach Haushalten von Lohn- und Gehalts-
empfängern (Arbeiter, Angestellte und Beamte) 
und nach landwirtschaftlichen Haushalten (Land-
wirte und gegebenenfalls Landarbeiter) ergibt 
folgende Aufteilung, wobei der Koeffizient 100 
dem Land mit der niedrigsten Lebenshaltung 
gegeben wurde. 
mesuré par le volume de la consommation de 
biens et services par unité de consommation. 
Une classification des pays, d'une part pour les 
ménages de salariés (ouvriers, employés et fonc-
tionnaires) et d'autre part pour les ménages agri-
coles (exploitants et éventuellement ouvriers agri-
coles) donne la répartition suivante, le coefficient 
100 étant attribué au pays ayant le niveau de vie 






























Der Abstand je Verbrauchseinheit zwischen Ita-
lien, dem Land mit der niedrigsten Lebenshaltung, 
und Luxemburg, dem Land mit der höchsten Le-
benshaltung, liegt zwischen 1 und 1,7 bei den 
Lohn- und Gehaltsempfängern und zwischen 1 
und 1,8 bei den landwirtschaftlichen Haushalten 
(Niederlande - Italien). Die Lohn- und Gehalts-
empfänger Belgiens haben annähernd die gleiche 
Lebenshaltung wie diejenigen Luxemburgs, wäh-
rend Frankreich, die Bundesrepublik Deutschland 
und die Niederlande mehr oder weniger eine Mit-
telstellung einnehmen. 
Die Lebenshaltung der landwirtschaftlichen Haus-
halte ist in den Benelux-Ländern höher als in den 
anderen drei Ländern. 
L'écart par unité de consommation entre l'Italie, 
pays ayant le niveau de vie le plus bas, et le 
Luxembourg, pays ayant le niveau de vie le plus 
élevé, se situe entre 1 et 1,7 pour le salariés et de 
1 à 1,8 pour les ménages agricoles (Pays-Bas -
Italie). Les salariés en Belgique s'approchent du 
niveau du Luxembourg alors que la France, l'Al-
lemagne et les Pays-Bas occupent une position 
plus ou moins intermédiaire. 
Le niveau de vie des ménages agricoles est plus 
élevé dans les pays du Benelux que dans les trois 
autres États. 
5. Der Eigenverbrauch, ausgedrückt in Hun-
dertsätzen des Gesamtverbrauchs, beträgt für die 
Lohn- und Gehaltsempfänger 10 % in Luxemburg, 
7 % in Belgien, 6 % in Frankreich, rund 5 % in 
der Bundesrepublik Deutschland und in Italien 
und knapp 3 % in den Niederlanden. Bei den 
landwirtschaftlichen Hausbalten ist dieser Eigen-
verbrauch selbstverständlich viel höher ; er liegt 
zwischen 10 % in den Niederlanden und 41 % in 
der Bundesrepublik Deutschland. Es ist indessen 
darauf hinzuweisen, daß letzterer Anteil zu groß 
5. Lorsqu'on traduit l'auto-consommation en pour-
centages de la consommation totale, celles des sala-
riés est de près de 10 % au Luxembourg, de 7 % 
en Belgique, de 6 % en France, d'environ 5 % en 
Allemagne (R.F.) et en Italie et d'à peine 3 % 
aux Pays-Bas. Pour les ménages agricoles, cette 
auto-consommation est évidemment beaucoup plus 
considérable ; elle se situe entre 10 % aux Pays-
Bas et 41 % en Allemagne. Précisons cependant 
que ce dernier pourcentage est excessif. I l résulte, 
pour l'Allemagne (R.F.), d'une méthode d'enre-
H Nach Bereinigung der Überbewertung des Naturalver-
verbrauchs. 
(') Après correction de la surestimation de la consommation 
en nature. 
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ist. Er ergibt sich daraus, daß die Bundesrepu-
blik Deutschland eine andere Methode zur Regi-
strierung der Hausschlachtungen angewandt hat 
als die übrigen Länder der Gemeinschaft. Für 
Luxemburg beträgt der Anteil 29 %, für Frank-
reich 24 %, für Italien 21 % und für Belgien 
17 %. 
6. Der Anteil des Verbrauchs an Nahrungsmit-
teln ist, wie aus nachstehender Übersicht her-
vorgeht, sowohl für die Lohn- und Gehaltsemp-
fänger als auch für die landwirtschaftlichen Haus-
halte in der Bundesrepublik Deutschland, in 
Frankreich und in Italien höher als in den 
Benelux-Ländern. 
Anteil des Nahrungsmittelverbrauchs 
einschließlich Genußmitteln 





4. Deutschland (BR) 
5. France 
6. ItaUa 
Stellt man die Beziehung zwischen diesen Antei-
len und der Aufschlüsselung unter Ziffer 4 nach 
Maßgabe der Höhe des Verbrauchs her, so er-
kennt man, daß das Gesetz von Engel — wonach 
ein relativ hoher Nahrungsmittelverbrauch ein 
Anzeichen für ein niedriges Lebensniveau ist 
und umgekehrt — auf internationaler Ebene mit 
größter Vorsicht anzuwenden ist, wenn es sich, 
wie im Fall der Gemeinschaft, um Länder mit 
relativ einheitlichem Lebensniveau handelt. Be-
trachtet man die je Verbrauchseinheit verbrauch-
ten Nahrungsmittelmengen, so ergibt sich zum 
Beispiel, daß die französischen, deutschen und 
italienischen Haushalte mehr Wert auf ihre 
Ernährung legen als die der Benelux-Länder. Be-
sonders die Niederlande zeichnen sich durch einen 
mäßigen Verbrauch an Nahrungsmitteln und vor 
allen Dingen Getränken aus (sie haben den 
niedrigsten Verbrauch an Fleisch, Butter und 
Wein), während die französischen Haushalte den 
höchsten Verbrauch an gewissen verhältnismä-
ßig teuren Nahrungsmitteln wie zum Beispiel 
Kalbfleisch, Geflügel, frisches Gemüse und Wein 
haben. Der Nahrungsmittelkorb der italienischen 




















gistrement des abattages à domicile différente de 
celle retenue dans les autres pays de la Commu-
nauté. Au Luxembourg, ce pourcentage est de 
l'ordre de 29 %, de 24 % en France, de 21 % en 
Italie et de 17 % en Belgique. 
6*. La part de la consommation alimentaire est 
plus importante, aussi bien pour les salariés que 
pour les ménages agricoles en Allemagne (R.F.), 
France et Italie que dans les pays du Benelux, 
ainsi que le fait apparaître le tableau ci-dessous. 
Part de la consommation alimentaire, 










Lorsqu'on fait le rapport entre ces pourcentages 
et la classification donnée sous le point 4 en fonc-
tion du niveau de la consommation, on voit que 
la loi d'Engel — aux termes de laquelle une con-
sommation alimentaire relativement élevée est 
l'indice d'un faible niveau de vie et inverse-
ment — doit être appliquée sur le plan interna-
tional avec la plus grande prudence lorsque l'on 
considère, comme c'est le cas dans la Communau-
té, des pays dont le niveau de vie est relativement 
proche. Lorsque l'on prend les quantités de pro-
duits alimentaires consommées par unité de con-
sommation, il apparaît, par exemple, que les 
ménages français, allemands et italiens, attachent 
plus d'importance à leur alimentation que ceux 
des pays du Benelux. Notamment les salariés 
néerlandais se distinguent par une consommation 
modérée de produits alimentaires et surtout de 
boissons (ils ont la consommation de viande, de 
beurre et de vin la moins élevée), alors que les 
ménages français se caractérisent par la plus 
forte consommation de certaines denrées alimen-
taires relativement coûteuses, comme la viande 
de veau, la volaille, les légumes frais et le vin. 
Le panier alimentaire des ménages italiens com-
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übrigen Ländern kaum findet, zum Beispiel Teig-
waren, Olivenöl und Reis. 
7. Ferner sind ziemlich erhebliche Unterschiede 
zwischen den Ländern hinsichtlich der Rubriken 
„Kleidung und Schuhe", „Möbel, Haushaltsgegen-
stände und laufender Unterhalt der Wohnung", 
„Verkehr und Nachrichtenübermittlung" und 
„Sonstige Waren und Dienstleistungen" zu ver-
zeichnen, während die Abweichungen für die Ru-
briken „Unterhaltung und Bildung" und „Waren 
und Dienstleistungen für Körper- und Gesund-
heitspflege" am geringsten sind. 
Die Gegenüberstellung der Ergebnisse zeigt, daß 
in Luxemburg der höchste relative Verbrauch an 
„Kleidung und Schuhen" zu verzeichnen ist und 
die Niederlande mit „Möbeln, Haushaltsgegen-
ständen und laufendem Unterhalt der Wohnung" 
sowie „Unterhaltung und Bildung" führen, wäh-
rend Frankreich in den Rubriken „Verkehr und 
Nachrichtenübermittlung" und „Waren und 
Dienstleistungen für Körper- und Gesundheits-
pflege" an erster Stelle liegt. 
8. Es ist angezeigt, die Rubrik „Gesetzliche Bei-
träge zur Sozialversicherung und Steuern" mit 
großer Vorsicht zu interpretieren, da auf den 
Gebieten der Sozialen Sicherheit und der Steuer-
gesetzgebung auf nationaler Ebene und, a fortio-
ri, auf internationaler Ebene große Unterschiede 
bestehen. Dennoch kann man aufgrund der Er-
gebnisse sagen, daß die Aufwendungen der Lohn-
und Gehaltsempfänger für die Soziale Sicherheit 
und die Steuern in den Niederlanden und in der 
Bundesrepublik Deutschland am höchsten und in 
Frankreich und Italien am niedrigsten sind, wäh-
rend Belgien und Luxemburg in der Mitte liegen. 
Bei den landwirtschaftlichen Haushalten sind 
diese Ausgaben in den Niederlanden am höchsten, 
während die Beiträge in den übrigen fünf Ländern 
ziemlich gering sind. 
9. Bei einem Vergleich zwischen den einzelnen 
Ländern ist hinsichtlich der Ausstattung festzu-
stellen, daß in den Niederlanden die meisten 
Haushalte mit einem Motorrad und einem Fern-
sehgerät zu finden sind ; in Frankreich und in 
Luxemburg gibt es am meisten Autos ; in der 
Bundesrepublik Deutschland und in Luxemburg 
prend certains articles que l'on ne retrouve guère 
dans les autres pays, par exemple les pâtes, l'huile 
d'olive et le riz. 
7. On note en outre des différences assez sensi-
bles d'un pays à l 'autre pour les rubriques « Vête-
ments et chaussures », « Meubles, articles d'ameu-
blement, équipement ménager et entretien cou-
rant », « Transports et communications » et 
« Autres biens et services », alors que la disper-
sion est la plus restreinte pour les rubriques 
« Enseignement, divertissements et loisirs » et 
« Soins personnels et dépenses sanitaires ». 
La confrontation des résultats montre que c'est 
au Luxembourg qu'on enregistre la consommation 
relative la plus élevée pour les « Vêtements et 
chaussures », que les Pays-Bas viennent en tête 
pour les « Meubles, articles d'ameublement, équi-
pement ménager et entretien courant », ainsi que 
pour « Enseignement, divertissements et loisirs » 
alors qu'en France, ce sont les rubriques « Trans-
ports et communications » et les « Soins person-
nels et dépenses sanitaires » qui viennent en pre-
mier lieu. 
8. I l convient de donner une interprétation très 
prudente de la rubrique « Cotisations légales de 
sécurité sociale et impôts», en raison de l'hété-
rogénéité qui règne en matière de sécurité sociale 
et de législation fiscale au niveau national et a 
fortiori, au plan international. Les résultats per-
mettent néanmoins de dire que les dépenses des 
salariés au titre de la sécurité sociale et des 
impôts sont les plus élevées aux Pays-Bas et en 
Allemagne (R.F.) et les plus faibles en France 
et en Italie, alors que la Belgique et le Luxem-
bourg se situent entre les deux. Pour les ménages 
agricoles, ces dépenses sont les plus fortes aux 
Pays-Bas alors que les cotisations sont assez 
modérées dans les cinq autres pays. 
9. Lorsqu'on compare les pays entre eux, on 
constate, en ce qui concerne l'équipement, que 
c'est aux Pays-Bas que l'on trouve le plus de 
ménages possédant une moto et une télévision ; 
en France et au Luxembourg que la voiture est la 
plus répandue, en Allemagne (R.F.) et au Luxem-
bourg que le réfrigérateur est le plus courant et 
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ist der Kühlschrank am weitesten verbreitet, und 
in Luxemburg gibt es am meisten Telephonan-
schlüsse. 
10. Ganz allgemein war die Gemeinschaftserhe-
bung ein voller Erfolg und hat sehr wertvolle 
Informationen über das Verhalten der Haushalte 
geliefert. Dennoch war ihre Tragweite nicht voll-
ständig, da gewisse soziale Berufsgruppen, na-
mentlich die Selbständigen und die Rentner, aus-
geschlossen worden waren. Darüber hinaus war 
die Methode, die zum Einholen der Informationen 
über die Einkommen angewandt wurde, nicht ge-
eignet, so genaue Ergebnisse zu erbringen, daß 
man sie als solche hätte verwerten können. Ferner 
enthielten die Formulare keinerlei Fragen über 
Ersparnisse und Kapitalvermögen. Sicher werden 
diese wichtigen Fragen in Zukunft sehr aufmerk-
sam geprüft werden müssen. 
Wie dem auch sei, so hat doch die Erhebung 
zusätzlich zu dem sehr beachtlichen Zahlenmate-
rial, das sie geliefert hat, eine Erfahrung ver-
mittelt, mit der nicht nur eine Wiederholung 
unter besseren Voraussetzungen, sondern auch 
eine Erweiterung vorgesehen werden kann. 
In diesem Zusammenhang teilt das Statistische 
Amt voll und ganz die Ansicht, die von den 
meisten Statistikern der Gemeinschaft — die 
jeweils in ihrem Land für die Erhebung verant-
wortlich waren — geäußert wurde, daß die Erhe-
bung, falls sie wiederholt werden sollte, unbe-
dingt die ganze Bevölkerung erfassen müsse. Eine 
solchermaßen erweiterte Erhebung würde einen 
noch gültigeren Beitrag zur Analyse der Lebens-
haltung der Bevölkerung im allgemeinen liefern 
können; außerdem würde sie eine festere Grund-
lage für die Studien vermitteln, die die Gemein-
schaft im Hinblick auf die Ausführung ihrer 
Wirtschafts- und Sozialpolitik unternehmen muß. 
qu'enfin, c'est au Luxembourg que les raccorde-
ments au réseau téléphonique sont les plus fré-
quents. 
10. D'une façon générale, l'enquête communau-
taire s'est soldée par un net succès et a fourni des 
informations très précises sur le comportement 
des ménages. Néanmoins, la portée de l'enquête 
n'a pas été totale puisque certaines catégories 
socio-professionnelles ont été écartées, notamment 
les indépendants et les pensionnés. Par ailleurs, 
la méthode qui a été retenue pour recueillir les 
informations relatives aux revenus n'a pas permis 
d'aboutir à des résultats suffisamment précis pour 
qu'il soit possible de les utiliser en tant que tels. 
En outre, les formulaires ne comportaient aucune 
question sur l'épargne et les flux de capitaux. Il 
est certain qu'à l'avenir ces points importants 
devront faire l'objet d'un examen très attentif. 
Quoi qu'il en soit, en plus du très considérable 
matériel chiffré qu'elle a apporté, l'enquête a 
permis d'acquérir une expérience qui permettra 
non seulement son renouvellement dans de meilleu-
res conditions, mais aussi d'en prévoir l'extension. 
A ce sujet, l'Office partage entièrement l'avis 
exprimé par la plupart des statisticiens de la 
Communauté qui ont été, dans leurs pays respec-
tifs, les responsables de l'enquête, à savoir qu'il 
serait indispensable, en cas de renouvellement 
de l'investigation, de la faire porter sur l'ensem-
ble de la population. Une telle enquête élargie 
apporterait une contribution encore plus valable 
à l'analyse du niveau de vie de la population en 
général ; elle fournirait aussi une base plus solide 
aux études que la Communauté se doit d'entre-
prendre pour la mise en œuvre de sa politique 









Budgets familiaux 1963/64 
Grèce 
In der Einleitung zu diesem Band ist bereits 
darauf hingewiesen worden, daß das Statistische 
Amt von Griechenland gleichzeitig mit den 6 
Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft eine Erhebung über Wirtschafts-
rechnungen durchgeführt hat. Die dabei erstellten 
Unterlagen sind dem Statistischen Amt der Euro-
päischen Gemeinschaften übermittelt worden, und 
die wichtigsten Ergebnisse dieser Erhebung sind 
nachstehend angeführt. 
Wegen gewisser Besonderheiten der in Griechen-
land durchgeführten Erhebung (') war es nicht 
möglich, die Ergebnisse gleichzeitig mit denen 
der Gemeinschaftserhebung zu analysieren. Unter 
Berücksichtigung gewisser Einschränkungen ist 
es jedoch trotzdem möglich, nützliche Vergleiche 
anzustellen, insbesondere, da das griechische Sta-
tistische Amt besondere Vorkehrungen hierfür 
sowohl bei der Vorbereitung als bei der Durch-
führung der Erhebung getroffen hat (gewisse 
Angleichungen bei der verwendeten Nomenklatur, 
Anwendung ähnlicher Methoden bei der Erfas-
sung der Angaben usw.). 
Die im folgenden dargestellten Ergebnisse sind 
ebenso wie diejenigen, die im statistischen Anhang 
gegeben werden, zwei verschiedenen Erhebungen 
über Wirtschaftsrechnungen entnommen. 
Einerseits führt das Statistische Amt von Grie-
chenland ständig seit 1957/58 eine Untersuchung 
über Struktur der Ausgaben und des Verbrauchs 
von Haushalten in städtischen Gebieten durch. 
Die Erhebung, die die Basis für die genannten 
Tabellen bildet, betraf insgesamt 468 Haushalte, 
von denen 229 für die Gemeinschaftsauswertung 
herangezogen wurden. 
Um andererseits Fragen beantworten zu können, 
die sich hinsichtlich der Wirtschaftsrechnungen 
von Haushalten in ländlichen Gegenden stellen, 
Comme on l'a indiqué dans l'introduction de ce 
volume, l'Office national de statistique de Grèce 
a lui aussi procédé à une enquête sur les budgets 
familiaux à la même époque que les six États 
membres de la Communauté économique euro-
péenne. Les données recueillies ont été communi-
quées à l'Office statistique des Communautés 
européennes ; on trouvera ci-dessous les princi-
paux résultats obtenus à cette occasion. 
Il n'est pas possible, du fait de certaines parti-
cularités de l'enquête réalisée en Grèce (*), d'en 
analyser les résultats parallèlement à ceux de 
l'enquête communautaire. Il n'en reste pas moins 
que, moyennant quelques réserves, des comparai-
sons utiles sont possibles, grâce notamment à 
certaines dispositions spéciales qui ont été prises 
par l'Office national de statistique de Grèce, tant 
au stade de la préparation que pendant la réali-
sation de l'enquête (aménagements apportés à la 
nomenclature utilisée, emploi de méthodes sem-
blables en ce qui concerne l'enregistrement des 
données, etc.). 
Les résultats ci-dessous, de même que ceux qui 
figurent dans l'annexe statistique, proviennent 
en fait de deux enquêtes différentes sur les budgets 
familiaux. 
D'une part, en effet, l'Office national de statis-
tique de Grèce étudie en permanence, depuis 
1957/58, la structure des dépenses et de la con-
sommation des ménages vivant dans les régions 
urbaines ; l'enquête dont les résultats ont été 
utilisés pour établir les tableaux ci-dessous por-
tait sur un total de 468 ménages dont 229 ont été 
retenus pour l'exploitation communautaire. 
D'autre part, pour permettre de répondre aux 
questions qui se posent à propos des budgets fami-
liaux dans les régions rurales, les statisticiens 
C) Technische und methodologische Einzelheiten siehe: 
„Preliminary report on the 1963-64 Householdsurvey in 
the semi-urban and rural areas of Greece" National 
Statistical Service of Greece, Athens 1965. 
O Pour les détails techniques et méthodologiques, voir : 
«Preliminary report on the 1963-64 Housholdsurvey in 
the semi-urban and rural areas of Greece», National 
Statistical Service of Greece, Athens 1965. 
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haben die griechischen Statistiker in der Zeit vom 
1. Mai 1963 bis 30. April 1964 eine Spezialerhebung 
in allen Gemeinden mit weniger als 10 000 Ein-
wohnern durchgeführt. Die Stichprobe erfaßte 
insgesamt hierbei 3 755 Haushalte. Das Stati-
stische Amt der Europäischen Gemeinschaften hat 
die Angaben für 2 739 dieser Haushalte verwen-
det. 
Die Zufallauswahl der Haushalte erfolgte in 3 
Schichten: Gemeinde, Distrikt, Haushalt. Die 
Interviewerinnen sind 7 Tage lang bei den Haus-
halten geblieben und haben während dieser Zeit 
bei dem Ausfüllen der verschiedenen Fragebogen 
mitgearbeitet (Fragebogen über die Ausgaben der 
Haushalte, die persönlichen Ausgaben der Haus-
haltsmitglieder, die Ausgaben für den Kraftwa-
gen usw.). 
Je nach Häufigkeit der Käufe wurden die Aus-
gaben in verschiedene Kategorien unterteilt, für 
die die Angaben entweder für die laufende Woche 
(Nahrungsmittel), den vergangenen Monat (Klei-
dung, Schuhe, Arzneimittel), die vergangene Zah-
lungsperiode (bestimmte Dienstleistungen) oder 
das vergangene Jahr (Ausgaben für die Ausbil-
dung) erfragt wurden. 
Der Wert des „zusätzlichen Verbrauchs", der 
sich in der Hauptsache aus Eigenverbrauch 
(Garten, Kleinvieh, Wohnung) und Naturallei-
stungen des Arbeitgebers zusammensetzt, wurde 
mit den Einzelhandelspreisen für diese Produkte 
vorbereitet. 
In den zwei Tabellen vor dem statistischen An-
hang wird der absolute und relative Wert einer-
seits für Ausgaben von Arbeiter-, Angestellten-
oder Beamtenhaushalten (mit Untergliederung 
nach städtischen und ländlichen Gemeinden) und 
andererseits für Ausgaben und Verbrauch der 
Haushalte von Landwirten und landwirtschaft-
lichen Arbeitnehmern gegeben. 
Im statistischen Anhang gibt die erste Tabelle 
eine Untergliederung der Haushalte nach der 
sozialen Berufsgruppe des Haushaltevorstands 
und zum Teil dem ländlichen oder städtischen 
Charakter der Wohngemeinde. Die veröffentlich-
ten Angaben beziehen sich auf die Größe der 
Haushalte, die Altersgliederung der Haushalts-
mitglieder, die Zahl der Verbrauchseinheiten und 
grecs ont procédé, pour la période allant du 
1 " mai 1963 au 30 avril 1964, à une enquête 
spéciale visant toutes les communes de moins de 
10 000 habitants. L'échantillon total comptait ici 
3 755 ménages et l'Office statistique des Commu-
nautés européennes a utilisé les données fournies 
par 2 739 d'entre eux. 
Les ménages ont été choisis au hasard en trois 
stades : les communes, les districts et enfin les 
ménages. Les enquêtrices sont restées pendant 
sept jours auprès des ménages et ont collaboré 
tout le temps pour remplir les différents ques-
tionnaires (questionnaires concernant les dépen-
ses des ménages, les dépenses personnelles des 
membres, les dépenses relatives à la voiture, etc.). 
Se fondant sur la fréquence des achats, les dépen-
ses furent subdivisées en plusieurs catégories 
selon qu'elles étaient demandées pour la semaine 
en cours (produits alimentaires), le mois écoulé 
(vêtements et chaussures, dépenses pharmaceuti-
ques), la période de paiement écoulée (dépenses 
pour certains services) ou pour l'année écoulée 
(dépenses pour l'éducation). 
La valeur de la « consommation complémentaire », 
constituée surtout par l'auto-consommation (jar-
din, basse-cour, logement) et les avantages en na-
ture fournis par l'employeur, a été déterminée par 
référence aux prix de détail pratiqués pour les 
articles en cause. 
Les deux tableaux qui précèdent l'annexe statis-
tique donnent les montants en valeur absolue et 
relative, d'une part, des dépenses des ménages 
d'ouvriers et d'employés ou de fonctionnaires 
répartis en fonction du caractère rural ou urbain 
de la commune de résidence et, d'autre part, des 
dépenses et de la consommation des ménages 
d'agriculteurs exploitants et de salariés agricoles. 
L'annexe statistique comprend un premier tableau 
qui porte sur les ménages classés en fonction du 
groupe socio-professionnel du chef de ménage et, 
partiellement, du caractère rural ou urbain de la 
commune de résidence. Les renseignements publiés 
ont t rai t à la taille des ménages, à la répartition 
par âge des personnes qui les composent, au nom-
bre d'unités de consommation et à certaines carac-
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bestimmte Merkmale der Wohnung und der Aus-
stattung mit dauerhaften Verbrauchsgütern 
(Kraftwagen, Telefon). 
In den sechs folgenden Tabellen werden die 
wöchentlichen Ausgaben und der wöchentliche 
Verbrauch nach einer abgekürzten Nomenklatur 
dargestellt, wobei die Untergliederung 8 Haupt-
gruppen und 61 Untergruppen vorsieht. Angaben 
über Steuern und gesetzliche Beiträge zur Sozial-
versicherung sind nicht verfügbar. Bei diesen 
Tabellen sind die Haushalte nach der sozialen 
Berufsgruppe des Haushaltsvorstands und bei den 
Arbeitern, Angestellten und Beamten nach 
Städten und ländlichen Gemeinden unterschieden. 
téristiques du logement et de l'équipement en biens 
de consommation durables (automobile, télépho-
ne). 
Les six tableaux qui suivent visent les dépenses 
et la consommation hebdomadaire ventilées sui-
vant une nomenclature abrégée qui comporte huit 
rubriques et 61 groupes (les données relatives aux 
impôts et aux contributions légales à la sécurité 
sociale ne sont pas disponibles) ; les ménages 
sont répartis ici en fonction du groupe socio-
professionnel du chef de ménage et, en ce qui 
concerne les ouvriers et les employés et fonction-
naires, en fonction du caractère rural ou urbain 




Durchschnittliche wöchentliche Ausgaben pro Haushalt 
Haushalte insgesamt nach sozialer Berufsgruppe des Haushaltsvorstandes 
und nach Land- und Stadtgemeinden 
Kode 
Nr. 








0 — 8 
Bezeichnung der Ausgaben 
Nahrungs- und Genußmittel 
Kleidung und Schuhe 
Mieten und Mietnebenkosten, Brennstoffe und Beleuchtung 
Möbel, Haushaltsgegenstände, laufender Unterhalt der Wohnung 
Waren, Dienstleistungen fur Körperpflege 
Verkehr, Nachrichtenübermittlung 
Unterhaltung und Bildung 
Sonstige Waren und Dienstleistungen 
Klassen insgesamt 
















































Durchschnittliche wöchentliche Ausgaben und durchschnittlicher 
wöchentlicher Verbrauch pro Haushalt 
Haushalte insgesamt nach sozialer Berufsgruppe des Haushaltsvorstandes 
Kode 
Nr. 








0 — 8 
Bezeichnung der Ausgaben und des Verbrauchs 
Nahrungs- und Genußmittel 
Kleidung und Schuhe 
Mieten und Mietnebenkosten, Brennstoffe und Beleuchtung 
Möbel, Haushaltsgegenstände, laufender Unterhalt der Wohnung 
Waren, Dienstleistungen für Körperpflege 
Verkehr, Nachrichtenübermittlung 
Unterhaltung und Bildung 


















































Dépenses hebdomada i re s moyennes par m é n a g e 
Ensemble des ménages selon la catégorie socio -professionneue du chef de ménage 
et selon le caractère rural ou urbain de la commune de résidence 
















































Produits alimentaires, boissons, tabac 
Vêtements et chaussures 
Loyer et charges, combustibles, éclairage 
Meubles, articles d'ameublement, équipement ménager, entre-
tien courant 
Soins personnels et dépenses sanitaires 
Transport et communications 
Enseignement, divertissements, loisirs 
Autres biens et services 
Total des classes 
Code 
N° 








0 — 8 
GKRECE 
TABLEAU 2 
Dépenses et consommat ion hebdomada i r e s moyennes par m é n a g e 















































Spécification de la dépense et de la consommation 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
Vêtements et chaussures 
Loyer et charges, combustibles, éclairage 
Meubles, articles d'ameublement, équipement ménager, entre-
tien courant 
Soins personnels et dépenses sanitaires 
Transport et communications 
Enseignement, divertissements, loisirs 
Autres biens et services 
Total des classes 
Code 
N» 
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GRIECHENLAND 
TABELLE A 1 
Allgemeine Angaben über die Haushalte 
Haushalte insgesamt nach sozialer Berufsgruppe des Haushaltsvorstands 
Beschreibung 
A. A l l g e m e i n e s 
Zahl der von der E r h e b u n g e r faß ten H a u s h a l t e 
Durchschni t t l iche Zahl der Haushal t smi tg l ieder 
Durchschni t t l iches Alter der Hausha l t svo r s t ände (Jalire) 
Durchschni t t l iche Zahl der K i n d e r u n t e r 17 J a h r e n p ro H a u s h a l t 
Durchschni t tUche Zahl der Verbrauchseinhei ten p ro H a u s h a l t 
B. Verteilung de r Haushaltsmitglieder nach Altersgruppen 
Kinder von 0 bis 4 Jahren 
Kinder von 5 bis 10 Jahren 
Kinder von 11 bis 16 Jahren 
Männer von 17 bis 20 Jahren 
Männer von 21 bis 65 Jahren 
Männer über 65 Jahre 
Frauen von 17 bis 20 Jahren 
Frauen von 21 bis 65 Jahren 
Frauen über 65 Jahre 
C. Die Wohnung der Haushalte 
Haushalte, die Eigentümer ihrer Wohnung sind 
Kostenlos untergebrachte Haushalte 
Wohnungen mit: 
Weniger als 3 Räumen 
3 bis 5 Räumen 
6 Räumen und mehr 
D. Indikatoren des Lebensniveaus 
H a u s h a l t e m i t erwerbstä t iger Ehefrau des Hausha l t svo r s t ands 
H a u s h a l t e m i t 
Motor rad , Skooter usw. 
Personenwagen 
Telefonanschlu ß 
H a u s h a l t e , die eine oder mehrere Haushal tshi l fen haben 
H a n s h a l t e , die einen Gar t en , Kleint iere , Schweine usw. besi tzen 


























Ouvriers communes urbaines 
























■ — · 
73,98 % 
Ouvriers communes rurales 
Angestellte 


























Employés + fonctionnaires communes urbaines 
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GRÈCE 
TABLEAU A 1 
Renseignements généraux sur les ménages 
























































































Nombre de ménages soumis à l'enquête 
Nombre moyen de membres par ménage 
Age moyen des chefs de ménage (année) 
Nombre moyen d'enfants de moins de 17 ans par ménage 
Nombre moyen d'unités de consommation par ménage 
B. Répartition des membres des ménages selon l'âge 
Enfants de 0 à 4 ans 
Enfants de 5 à 10 ans 
Enfante de 11 à 16 ans 
Hommes de 17 à 20 ans 
Hommes de 21 à 65 ans 
Hommes de plus de 65 ans 
Femmes de 17 à 20 ans 
Femmes de 21 à 65 ans 
Femmes de plus de 65 ans 
C. Logement des ménages 
Ménages propriétaires de leur logement 
Ménages logés gratuitement 
Logements de : 
moins de 3 pièces 
3 à 5 pièces 
6 pièces et plus 
D. Indicateurs du niveau de vie des ménages 
Ménages dont l'épouse du chef de ménage exerce une activité 
rémunérée 
Ménages possédant 
Une moto, un scooter, un vélomoteur 
Une automobile 
Un téléphone 
Ménages utilisant les services d'un ou plusieurs domestiques 




DURCHSCHNITTLICHE WÖCHENTLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER WÖCHENTLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSUMMATION HEBDOMADAIRES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
I N STACTGEMEINDEN 
MENAGES D'OUVRIERS 
HABITANT DES COMMUNES URBAINES 
NOMENKLATUR LEK AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,MEHL UNO NAEHRNITTcL 
FLEISCH UNO FLEISCHWAREN 
FISCHE 
MILCH UNG KAESE 
EIER 
BUTTER 










MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ UNO GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN 0IENSTPERS.K0STCAEN6ER 
NAHRUNGS­ UNO «ENUSSMITTEL 
• E R I C M I 1 6 T 
KLEIDUNG UNO SCHUHE 
HERREN­ UNO KNABENKLEIOUNG 
DANEN­ UNO MAEOCHENKLEIOUNG 
STOFF,MOLLE,BAÄVKAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN­ UNG KNABENSCHUHE 
DAMEN­ UNO MAEDCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
NIETEN UND MIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UNO BELEUCHTUNG 
N I E T E UNO MIETNEBENKOSTEN 
REP­.UNTERH.KOSTEN 







IAUFENOER UNTERHALT O.HUHNUNG 
NQEBEL.FUSSttQOENBELAG USW 
HAUSHALTSWAESCHE,BETTZEUG 
SONSTIGE H E I M T E X T I L I E N 
HEIZAPPARATE·HAUSHALTSMASCH. 
HAUSHALTSARTIKEL,­ZUBEHOER 
R E P . , M I E T t V.KAUSHALTSGERAETEN 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 




ARTIKEL ZUR KOERPÊRPFLEGE 






6 3 , 2 
6 7 , 7 
1 9 , 1 
4 3 , 1 
1 U , 7 
2 , 1 
3 9 , 9 
3 1 , 7 
7 , 5 
3 9 , 2 
1 0 , 2 
6 , 3 
2 , 6 
6 , 9 
■ β 
6 , 4 
6 4 , 2 
4 4 , 3 
4 6 5 , 8 
4 6 5 , Β 
1 1 2 , 6 
3 3 , 9 
1 6 , 1 
2 0 , 4 
1 0 , 9 
1 0 , 2 
1 4 , 0 
7 . 1 
8 7 . 6 
4 2 , 4 
7 , 5 
5 , 0 
1 3 , β 
1 1 . 9 
5 , 2 
1 , 7 
7 5 , 6 
2 0 , 6 
9 , 2 
5 , 3 
1 3 , 0 
6 , 1 
. 9 
1 6 , 9 
3 , 5 
• 2 
2 4 , 9 
4 , 2 
8 , 0 
8 , 4 
SES 
O/O 
4 9 , 5 5 
6 , 7 2 
7 , 2 0 
2 , 0 3 
4 , 5 8 
1 , 1 4 
, 2 2 
4 , 2 4 
3 , 3 7 
, 8 0 
4 , 1 7 
1 , 0 8 
. 6 7 
, 2 8 
. 7 3 
. 0 9 
. 6 8 
6 . S 3 
4 , 7 1 
4 9 , 5 5 
4 9 , 5 5 
1 1 , 9 8 
3 , 6 1 
1 . 7 1 
2 , 1 7 
1 . 1 6 
1 . 0 8 
1 . 4 9 
. 7 6 
9 , 3 2 
4 , 5 1 
, 8 0 
. 5 3 
1 . 4 7 
1 , 2 7 
. 5 5 
. 1 8 
8 . 0 4 
2 , 1 9 
. 9 8 
. 5 6 
1 , 3 8 
• 65 
. 1 0 
1 . 8 0 
• 37 
• 02 
2 , 6 5 
, 45 





4 8 5 , 4 
6 3 , 2 
6 8 , 8 
1 9 , 7 
4 3 , 7 
1 1 , 3 
2 , 1 
4 0 , 9 
3 2 , 2 
7 , 7 
4 0 , 0 
1 0 , 2 
6 , 3 
2 . 6 
6 , 9 
• 8 
6 , 4 
7 8 , 4 
4 4 , 3 
4 8 5 , 4 
4 8 5 , 4 
1 1 3 , 2 
3 3 , 9 
1 6 , 7 
2 0 , 4 
1 0 , 9 
1 0 , 2 
1 4 , 0 
7 , 1 
1 6 8 , 2 
1 2 2 , 6 
7 , 5 
5 , 3 
1 3 , 8 
1 1 , 9 
5 , 2 
1 , 7 
7 6 , 4 
2 0 , 9 
9 , 5 
5 , 3 
1 3 , 0 
6 , 2 
, 9 
1 7 , 0 
3 , 5 
, 2 
2 4 , 9 
4 , 2 
8 , 0 
8 , 4 
SOMMATION 
0 / 0 
4 6 , 4 9 
6 , 0 5 
6 , 5 9 
1 , 8 9 
4 , 1 9 
1 , 0 8 
, 2 0 
3 , 9 2 
3 , 0 8 
, 7 4 
3 , 8 3 
, 9 8 
, 6 0 
, 2 5 
, 6 6 
, 0 8 
, 6 1 
7 , 5 1 
4 , 2 4 
4 6 , 4 9 
4 6 , 4 9 
1 0 , 8 4 
3 , 2 5 
1 , 6 0 
1 , 9 5 
1 , 0 4 
. 9 8 
1 . 3 4 
. 6 8 
1 6 . 1 1 
1 1 , 7 4 
• 72 
, 5 1 
1 , 3 2 
1 , 1 4 
• 5 0 
, 1 6 
7 , 3 2 
2 , 0 0 
, 9 1 
. 5 1 
1 . 2 5 
. 5 9 
. 0 9 
1 . 6 3 
. 3 4 
. 0 2 
2 , 3 8 
, 4 0 
, 7 7 
, 8 0 
0 / 0 
1 0 0 , 0 0 
1 3 , 0 2 
1 4 , 1 7 
4 , 0 6 
9 , 0 0 
2 , 3 3 
, 4 3 
8 , 4 3 
6 , 6 3 
1 . 5 9 
8 , 2 4 
2 , 1 0 
1 , 3 0 
. 5 4 
1 . 4 2 
. 1 6 
1 . 3 2 
1 6 , 1 5 
9 . 1 Ï 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
2 9 , 9 5 
1 4 , 7 5 
1 8 , 0 2 
9 , 6 3 
9 , 0 1 
1 2 , 3 7 
6 , 2 7 
1 0 0 , 0 0 
7 2 , 8 9 
4 , 4 6 
3 , 1 5 
8 , 2 0 
7 , 0 7 
3 , 0 9 
1 , 0 1 
1 0 0 , 0 0 
2 7 , 3 6 
1 2 , 4 3 
6 , 9 4 
1 7 , 0 2 
8 , 1 2 
1 , 1 8 
2 2 , 2 5 
4 , 5 8 
, 2 6 
1 0 0 , 0 0 
1 6 , B7 
3 2 , 1 3 
3 3 , 7 3 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
PROD.ALIM. ,ΒΟΙSSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
L A I T ET FROMAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POMMES DE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 







VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMMES,GARÇONNETS 
VETEMENTS FEMMES,FILLETTES 
T I S W V f c A I N E , LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P .FENMES.F ILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU T ITRE DES 
REPARATIONS ET DE L 'ENTRETIEN 
COMBUSTIBLES SOLIDES 
COMBUSTIBLES L I Q U I D E S 
ELECTRICITE 
GAZ 




L INGE DE MAISON ET L I T E R I E 




ART.MENAGERS NON DURABLES 




ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 





DURCHSCHNITTLICHE WÖCHENTLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER WÖCHENTLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION HEBODHADAIRES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
I N STAOTGEMEINDEN 
HENAGES D'OUVRIERS 
HABITANT DES COMMUNES URBAINES 







NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 









SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
O IENSTLE IST .F .UNTERH. -ZHECKE 
BILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UNO OiENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR OER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEN IN OEN FERIEN 
PRIVATV ERSICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UNO ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
INSGESAMT KLASSEN Q A a 
4 , 3 
7 7 , 7 
7 7 , 7 
4 9 , 1 
6 , 2 
2 , 9 
. 9 
2 4 , 7 
1 4 , 4 
4 6 , 7 
1 3 , 7 
1 , 4 
3 1 , 5 
9 4 0 , 1 
, 4 6 
8 , 2 7 
8 , 2 7 
5 , 2 2 
, 6 6 
, 3 1 
, 1 0 
2 . 6 3 
1 . 5 3 
4 , 9 7 
1 , 4 6 
. 1 5 
3 . 3 5 
1 0 0 . 0 0 
4 , 3 
7 9 , 8 
7 9 , 8 
4 9 , 4 
6 , 2 










7 , 6 4 
7 , 6 4 
4 , 7 3 
. 5 9 
, 2 8 
, 0 9 
2 , 4 0 












1 . 8 2 
5 0 , 8 1 
2 9 , 1 5 
100,00 
2 9 . 3 4 
3 , 0 0 
6 7 , 4 5 
SOINS HOSPITALIERS 
HONOR.MEDEC.RETRIB.INFIRMI ERES 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
ENSEIGNEMENT,OlVERTISS.LOI S IRS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS R A D . T E L E . I N S T R . M U S . 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
B IENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 




DETTES ET EMPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
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DURCHSCHNITTLICHE WÖCHENTLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER WÖCHENTLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
ut PENSES ET CONSUMMATION HEBOUHAOAIRES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN- UND BEAHTENHAUSHALTE 
IN STACTGEHEINCEN 
MENAGES O'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
HABITANT DES COMMUNES URBAINES 
NOMENKLATUR UER AUSGABEN UNU 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,MEHL UND NAEHRMITTEL 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
FISCHE 
MILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 










MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UNO GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UNO SCHUHE 
HERREN­ UNO KNABENKLEIDUNG 
DAMEN­ UND MAEOCHENKLEIOUNU 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERMEN­ UNO KNABENSCHUHE 
DAMEN­ UNO MAEOCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
NIETEN UND HIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UNO BELEUCHTUNG 
NIETE UNO HIETNEBENKOSTEN 
REP­.UNTERH.KOSTEN 







LAUFENDER UNTERHALT O.WÜHNUNG 
MOEBEL,FUSSBOOENBELAG USM 
HAUSHALTSWAESCHE,BETTZEUG 
SONSTIGE H E I M T E X T I L I E N 
HEIZAPPARATE,HAUSHALTSMASCH. 
HAUSHALTSARTIKEL ,­ZUBEHO ER 












5 6 0 , 6 
5 6 , 7 
9 3 , 8 
2 7 , 9 
4 9 , 7 
1 2 , 3 
4 , 2 
3 4 , 6 
5 3 , 6 
7 , 7 
4 2 , β 
1 1 , 5 
1 2 , 3 
2 , 6 
7 , 3 
1 , 7 
7 , 1 
8 9 , 8 
4 5 , 0 
5 6 0 , 6 
5 6 0 , 6 
1 7 3 , 9 
3 0 , 3 
2 3 , 8 
4 9 , 9 
2 7 , 7 
1 2 , 9 
2 0 , 6 
8 , 7 
1 4 9 , 0 
8 3 , 7 
3 , 9 
4 , 3 
1 7 , 0 
2 8 , 8 
7 , 4 
3 , 9 
1 4 8 , 3 
3 7 , 1 
1 2 , 9 
3 8 , 1 
1 1 , 5 
1 , 0 
2 1 , 9 
6 , 4 
, 4 
1 9 , 0 
8 6 , 5 
1 4 , 9 
1 7 . 5 
2 7 . 2 
0 / 0 
3 9 . 9 9 
4 . 0 4 
6 . 6 9 
1 . 9 9 
3 . 5 4 
■ 88 
. 3 0 
2 , 4 7 
3 , 8 2 
. 5 5 
3 . 0 5 
, 8 2 
, 8 8 
, 1 9 
, 5 2 
, 1 2 
, 5 1 
6 , 4 1 
3 . 2 1 
3 9 . 9 9 
3 9 , 9 9 
1 2 , 4 0 
2 , 1 6 
1 , 7 0 
3 , 5 6 
1 , 9 8 
. 9 2 
1 , 4 7 
, 6 2 
1 0 , 6 3 
5 , 9 7 
, 2 8 
. 3 1 
1 , 2 1 
2 . 0 5 
, 5 3 
, 2 8 
1 0 , 5 8 
2 , 6 5 
. 9 2 
2 . 7 2 
. 8 2 
• 07 
1 , 5 6 
. 4 6 
. 0 3 
1 , 3 6 
6 , 1 7 
1 , 0 6 
1 . 2 5 




5 7 7 , 2 
5 6 , 8 
9 4 , 2 
2 7 , 9 
5 0 , 1 
1 3 , 0 
4 , 2 
3 7 , 5 
5 4 , 8 
7 , 9 
4 2 , 8 
1 1 , 5 
1 2 , 3 
2 , 6 
7 , 3 
1 , 7 
7 , 2 
1 0 0 , 3 
4 5 , 0 
5 7 7 , 2 
5 7 7 , 2 
1 7 7 , 4 
3 1 , 7 
2 3 , 8 
5 2 , 0 
2 7 , 7 
1 2 , 9 
2 0 , 6 
8 , 7 
3 0 0 , 8 
2 3 3 , 9 
3 , 9 
4 , 4 
1 7 , 2 
2 9 , 5 
7 , 4 
4 , 5 
1 4 8 , 4 
3 7 , 1 
1 2 , 9 
3 8 , 1 
1 1 , 5 
1 , 0 
2 2 , 0 
6 , 4 
, 4 
1 9 , 0 
8 6 , 5 
1 4 , 9 
1 7 , 5 
2 7 , 2 
0 / 0 
3 6 , 4 4 
3 , 5 9 
5 , 9 5 
1 , 7 6 
3 , 1 6 
, 8 2 
, 2 7 
2 , 3 7 
3 , 4 6 
, 5 0 
2 , 7 0 
, 7 3 
, 7 8 
, 1 6 
. 4 6 
. 1 1 
, 4 5 
6 , 3 3 
2 , 8 4 
3 6 , 4 4 
3 6 , 4 4 
1 1 , 2 0 
2 , 0 0 
1 , 5 0 
3 , 2 8 
1 , 7 5 
, 8 1 
1 , 3 0 
. 5 5 
1 8 , 9 9 
1 4 , 7 7 
. 2 5 
. 2 8 
1 . 0 9 
1 , 8 6 
, 4 7 
• 28 
9 , 3 7 
2 , 3 4 
, 8 1 
2 , 4 1 
, 7 3 
, 0 6 
1 , 3 9 
. 4 0 
, 0 3 
1 , 2 0 
5 , 4 6 
. 9 4 
1 . 1 0 
1 . 7 2 
0 / 0 
loo.oo 
9 . 8 4 
1 6 , 3 2 
4 , 8 3 
8 , 6 8 
2 , 2 5 
. 7 3 
6 , 5 0 
9 , 4 9 
1 , 3 7 
7 , 4 2 
1 , 9 9 
2 , 1 3 
, 4 5 
1 , 2 6 
. 2 9 
1 . 2 5 
1 7 , 3 8 
7 , 8 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 7 , 8 7 
1 3 , 4 2 
2 9 , 3 1 
1 5 , 6 1 
7 , 2 7 
1 1 , 6 1 
4 , 9 0 
1 0 0 , 0 0 
7 7 , 7 6 
1 , 3 0 
1 , 4 6 
5 , 7 2 
9 , 8 1 
2 , 4 6 
1 , 5 0 
1 0 0 , 0 0 
2 5 , 0 0 
8 , 6 9 
2 5 , 6 7 
7 , 7 5 
. 6 7 
1 4 . 8 2 
4 , 3 1 
. 2 7 
1 2 , 8 0 
1 0 0 , 0 0 
1 7 , 2 3 
2 0 , 2 3 
3 1 , 4 5 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
PROD.AL ΙM. ,BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
L A I T ET FROMAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
F R U I T S 
POMMES DE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CA F E , THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 







VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMMES,GARÇONNETS 
VETEMENTS FEMMES,FILLETTES 
T I SSU,LAINE,LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEMMES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.OES OCCUPANTS AU T ITRE OES 
REPARATIONS ET OE L 'ENTRETIEN 
COHBUSTIBLES SOLIDES 
COMBUSTIBLES L I Q U I D E S 
ELECTRICITE 
GAZ 




L INGE DE MAISON ET L I T E R I E 




ART.MENAGERS NON DURABLES 




ET OEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 





DURCHSCHNITTLICHE WÖCHENTLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER WÖCHENTLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION HEBDOMADAIRES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN­ U N I . BEAMTENHAUSHALTE 
I N STACTGtNEINDEN 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
HABITANT OES COMMUNES URBAINES 






0 / 0 O/O 
NOMENCLATURE OES DEPENSES ET 





UNTERHALTUNG UNO BILDUNG 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RADIO­ ,FERNSEhGER­ .MUSIK lNSTR. 
SONST.GAUERGUETER,FREIZEIT 
SONST.GUEIER ZUR UNTERHALTUNG 
O IENSTLE IST .F .UNTERH. ­ZHECKE 
BILOUNGSKCSTEN 
SONST.WAKEN UND O I E N S T L . 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR OER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEN I N DEN FERIEN 
PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULOEN UNO ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 


































1 0 8 , 3 
1 0 8 , 3 
115,4 
1 9 , 8 
2 , 5 
. 3 
1 0 . 1 
4 6 . 4 
3 6 . 3 
6 9 , 8 
3 0 , 6 
1,4 
2,1 
3 5 , 7 
1 . 5 8 3 , 8 
1 , 7 0 
6 , 8 4 
6 , 8 4 
7 , 2 9 
1,25 
• 16 
• 0 2 
, 6 4 
2 , 9 3 
2 . 2 9 
4,41 
1 . 9 3 
• 09 







1 7 , 1 6 
2,17 
, 2 6 
8 , 7 5 
40,21 
3 1 , 4 6 
ΙΟυ ,ΟΟ 




HONOR.MEDEC.RETRIB. INFIRMI ERES 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
ENSEIGNEMENT,DI VERTI S S . L O I S I RS 
LIVRE S,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS R A O . T E L E . I N S T R . M U S . 
AUTR.BIENS OUR.A US.RECREATIF 
B IENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS HOTEL.DEP.LOG.VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
REL IG ION 
DETTES ET EMPRUNTS 
AUTRES SERVICES 






DURCHSCHNITTLICHE WÖCHENTLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER WUCHENTLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION HEBDOMADAIRES 
MOYtNNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
I N LANCGEMEINDEN 
MENAGES D'OUVRIERS 
HABITANT OES COMMUNES RURALES 
NOMENKLATUR DER AUSGABtN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,MEHL UNO NAEHKMITTEL 
FLEISCH UNO FLtlSCHWAREN 
FISCHE 
MILCH UNO KAESE 
EIER 
BUTTER 










MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS- UNO GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN CIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS- UNO GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UNO SCHUHE 
HERREN- UND KNABENKLEIDUNG 
OAMEN- UND MAEOCHENKLEIOUNG 
STOFF,MOLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN- UNO KNABENSCHUHE 
OAMEN- UND MAEOCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
MIETEN UND HIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
MIETE UND MIETNEBENKOSTEN 
REP-.UNTERH.KOSTEN 







LAUFENDER UNTERHALT D.WUHNUNG 
MOEBEL,FUSSBODENBELAG USW 
HAUSHALTSWAESCHE,BETTZEUG 
SONSTIGE H E I M T E X T I L I E N 
HEIZAPPARATE,HAUSHALTSMASCH. 
HAUSHAL TSAKTIKEL,-ZUBEHUER 
R E P . , M I ET E V.HAUSHALTSGERAETEN 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 




ARTIKEL ZUR KÖRPERPFLEGE 





2 4 8 , 9 
3 9 , 9 
3 1 , 5 
1 3 , 0 
2 0 , 2 
3 , 2 
, 8 
2 2 , 0 
1 3 , 1 
4 , 3 
1 7 , 4 
6 , 9 
4 , 8 
2 , 0 
2 , 7 
.3 
4 , 4 
3 7 , 7 
2 4 , 8 
2 4 8 , 9 
2 4 8 , 9 
7 7 , 4 
1 9 , 9 
9 , 7 
2 1 , 6 
7 , 2 
9 , 0 
8 , 6 
1 , 4 
2 9 , 2 
6 , 1 
4 , 5 
8 , 5 
5 , 6 
2 , 5 
1 , 5 
, 5 
2 9 , 4 
6 , 5 
6 , 8 
. 4 
4 , 1 
3 , 3 
, 4 
7 . 5 
. 4 
2 2 , 3 
1 , 0 
2 , 9 
7 , 6 
0 / 0 
5 3 , 2 6 
8 , 5 4 
6 , 7 4 
2 , 7 8 
4 , 3 2 
, 6 8 
. 1 7 
4 , 7 1 
2 , 8 0 
, 9 2 
3 , 7 2 
1 , 4 8 
1 , 0 3 
• 4 3 
. 5 8 
• 06 
. 9 4 
8 , 0 7 
5 , 3 1 
5 3 , 2 6 
5 3 , 2 6 
1 6 , 5 6 
4 , 2 6 
2 , 0 8 
4 , 6 2 
1 , 5 4 
1 . 9 3 
1 . 8 4 
. 3 0 
6 , 2 5 
1 , 3 1 
. 9 6 
1 . 8 2 
1 , 2 0 
, 5 3 
, 3 2 
, 1 1 
6 , 2 9 
1 , 3 9 
1 , 4 6 
, 0 9 
, 8 8 
. 7 1 
. 0 9 
1 , 6 0 
, 0 9 
4 , 7 7 
, 2 1 
, 6 2 




3 2 6 , 9 
5 9 , 1 
3 8 , 0 
1 4 , 4 
3 3 , 1 
8 , 2 
1 , 4 
2 9 , 7 
1 8 , 8 
5 , 7 
2 5 , 2 
6 , 9 
5 , 4 
2 , 0 
2 , 7 
, 9 
6 , 1 
4 4 , 4 
2 4 , 8 
3 2 6 , 9 
3 2 6 , 9 
7 7 , 6 
2 0 , 0 
9 , 7 
2 1 , 7 
7 , 2 
9 , 0 
8 , 6 
1 , 4 
8 6 , 2 
5 2 , 1 
4 , 5 
1 9 , 4 
5 , 7 
2 , 5 
1 , 5 
, 5 
2 9 , 8 
6 , 5 
6 , 8 
, 4 
4 , 1 
3 , 3 
, 4 
7 , 9 
. 4 
2 6 , 4 
1 . 0 
2 , 9 
7 , 6 
0 / 0 
5 3 , 8 2 
9 , 7 3 
6 , 2 6 
2 , 3 7 
5 , 4 5 
1 . 3 5 
. 2 3 
4 . 8 9 
3 , 1 0 
, 9 4 
4 , 1 5 
1 , 1 4 
• 89 
. 3 3 
. 4 4 
. 1 5 
1 , 0 0 
7 , 3 1 
4 , 0 8 
5 3 , 8 2 
5 3 , 8 2 
1 2 , 7 8 
3 , 2 9 
1 , 6 0 
3 , 5 7 
1 . 1 9 
1 , 4 8 
1 , 4 2 
. 2 3 
1 4 , 1 9 
8 , 5 8 
. 7 4 
3 , 1 9 
. 9 4 
. 4 1 
, 2 5 
, 0 8 
4 , 9 1 
1 , 0 7 
1 , 1 2 
. 0 7 
, 6 8 
. 5 4 
. 0 7 
1 , 3 0 
, 0 7 
4 , 3 5 
, 1 6 
, 4 8 
1 . 2 5 
0 / 0 
1 0 0 , 0 0 
1 8 , 0 8 
1 1 , 6 2 
4 , 4 1 
1 0 , 1 3 
2 , 5 1 
, 4 3 
9 , 0 9 
5 , 7 5 
1 , 7 4 
7 , 7 1 
2 , 1 1 
1 , 6 5 
, 6 1 
• 83 
• 28 
1 , 8 7 
1 3 , 5 8 
7 , 5 9 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
2 5 , 7 7 
1 2 , 5 0 
2 7 , 9 6 
9 , 2 8 
1 1 , 6 0 
1 1 , 0 8 
1 , 8 0 
1 0 0 , 0 0 
6 0 , 4 4 
5 , 2 2 
2 2 , 5 1 
6 , 6 1 
2 , 9 0 
1 . 7 4 
, 5 8 
1 0 0 , 0 0 
2 1 , 8 1 
2 2 , 8 2 
1 , 3 4 
1 3 , 7 6 
1 1 , 0 7 
1 , 3 4 
2 6 , 5 1 
1 , 3 4 
1 0 0 , 0 0 
3 , 7 9 
1 0 , 9 8 
2 8 , 7 9 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
OE LA CONSOMMATION 
PROD.ALIM. ,BDISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
L A I T ET FROMAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POMMES OE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 







VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMMES,GARÇONNETS 
VETEMENTS FENNES,F ILLETTES 
T I S S U , L A I N E , L A Y E T T E 
REPARATION OES VETEMENTS 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEMMES,FILLETTES 
REPARATION OES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU T ITRE DES 
REPARATIONS ET DE L 'ENTRETIEN 
COMBUSTIBLES SOLIDES 
COMBUSTIBLES L I Q U I D E S 
ELECTRICITE 
GAZ 




L INGE DE MAISON ET L I T E R I E 
T E X T I L E S D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.ME NAG.IMPORT. 
ART.MENAG,ACCESS.MOI NS INPORT. 
REPAR..LOCAT.EQUIP.MENAGER 
ART.MENAGERS NON DURABLES 




ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 






DURCHSCHNITTLICHE WÖCHENTLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER WÖCHENTLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION HEBDOMADAIRES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITEKhAUSHALTt 
I N LANDGEMEINDEN 
MENAGES D'OUVRIERS 
HABITANT OES COMMUNES RURALES 







NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 





UNTERHALTUNG UND d lLDUNu 
BUECHER,Zc lTUNG,ZEITSCHRIFTEN 
R A D I O - , F E R N S E H G t R . , M U S I K I N S T R . 
SONST.CAU ER GUET ER, F R E I Z E I T 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
D IENSTLEI ST.F .UNTERH.-ZWECKE 
BILDUNGSKUSTEN 
SCNST.WAREN UNO D I E N S T L . 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
HUTELKOSTEN I N DEN FERIEN 
PR IVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
INSGESAMT KLASSEN C Α β 
5 , 6 
5 , 2 
2 4 , 0 
2 4 , 0 
1 6 , 4 
2 , 4 
1 , 6 
1 , 1 
5 , 9 
5 , 3 
1 9 , 8 





























































HONOR.MEDEC.RETRIB . INF IRMI ERES 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
ENSEIGNEMENT,Ol VERTI S S . L O I SIRS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS R A O . T E L E . I N S T R . M U S . 
AUTR.BIENS OUR.A US.RECREATIF 
B IENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
REPARATION AUTRES » U N S 
F R A I S HOTEL,OÍP .LO* .VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
AUTRES SERVICES 




DURCHSCHNITTLICHE WÖCHENTLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER WÖCHENTLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION HEBDOMADAIRES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN­ UNO BEAMTENHAUSHALTE 
I N LANCGEMEINDEN 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
HABITANT DES COMMUNES RURALES 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UNO 
OES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UNG GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,MEHL UND NAEHRMITTEL 
FLEISCH UNO FLEISCHWAREN 
FISCHE 
MILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 










MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ UNO GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN OIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UNO GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIOUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UNO KNABENKLEIOUNG 
DANEN­ UNC HAEOCHENKLEIOUNG 
STOFF,HOLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
DANEN­ UNO NAEOCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
NIETEN UNO NIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UNO BELEUCHTUNG 
MIETE UNC MIETNEBENKOSTEN 
REP­,UNTERH.KOSTEN 







LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNG 
MOEBEL,FUSSBOOENBELAG USW 
HAUSHALTSHAESCHE,BETTZEUG 
SONSTIGE H E I M T E X T I L I E N 
HEIZAPPARATE,HAUSHALTSNASCH. 
HAUSHALTSARTIKEL,­ZUBEHOER 






ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGE 





3 5 9 , 7 
4 7 , 0 
5 1 , 8 
1 9 , 3 
2 7 , 3 
6 , 0 
, 9 
2 6 , 1 
2 4 , 9 
5 , 0 
1 7 , 7 
1 0 , 2 
7 , 3 
2 , 1 
3 , 0 
, 4 
6 , 3 
7 3 , 4 
3 1 , 0 
3 5 9 , 7 
3 5 9 , 7 
1 2 5 , 6 
3 4 , 1 
2 2 , 0 
3 4 , 1 
1 2 , 1 
9 , 3 
1 1 , 6 
2 , 5 
6 4 , 0 
2 6 . 7 
6 , 9 
1 1 , 1 
7 , 6 
5 , 5 
5 , 5 
. 7 
9 9 . 4 
3 3 , 7 
1 1 , 8 
1 , 1 
2 8 , 9 
8 , 7 
, 7 
1 0 , 0 
1 , 2 
. 1 
3 , 3 
3 6 , 4 
2 , 5 
6 , 2 
9 , 8 
0 / 0 
4 3 , 2 3 
5 , 6 5 
6 , 2 3 
2 , 3 2 
3 , 2 6 
, 7 2 
, 1 1 
3 , 1 4 
2 , 9 9 
. 6 0 
2 , 1 3 
1 . 2 3 
. 8 8 
, 2 5 
. 3 6 
. 0 5 
. 7 6 
8 . 8 2 
3 , 7 3 
4 3 , 2 3 
4 3 , 2 3 
1 5 , 1 0 
4 , 1 0 
2 , 6 4 
4 , 1 0 
1 , 4 5 
1 . 1 2 
1 . 3 9 
. 3 0 
7 , 6 9 
3 , 2 1 
, 8 3 
1 . 3 3 
, 9 1 
, 6 6 
, 6 6 
, 0 8 
1 1 . 9 5 
4 , 0 5 
1 , 4 2 
, 1 3 
3 , 4 7 
1 , 0 5 
, 0 8 
1 , 2 0 
. 1 4 
, 0 1 
, 4 0 
4 , 3 8 
, 3 0 
. 7 5 




4 2 7 , 9 
5 6 , 7 
6 2 , 6 
1 9 , 5 
3 6 , 8 
1 2 , 6 
1 , 4 
3 6 , 1 
2 9 , 9 
5 , 9 
2 3 , 3 
1 0 , 2 
7 , 4 
2 , 1 
3 , 0 
, 4 
8 , 6 
8 0 , 2 
3 1 , 2 
4 2 7 , 9 
4 2 7 , 9 
1 2 5 , 7 
3 4 , 1 
2 2 , 0 
3 4 , 2 
1 2 , 1 
9 , 3 
1 1 , 6 
2 , 5 
1 2 5 , 6 
8 0 , 9 
6 , 9 
1 8 , 2 
7 , 7 
5 , 5 
5 , 5 
, 7 
1 0 0 , 1 
3 3 , 7 
1 1 , 8 
1 , 1 
2 8 , 9 
8 , 7 
. 7 
1 0 , 7 
1 , 2 
, 1 
3 , 3 
3 6 , 5 
2 , 5 
6 , 2 
9 , 8 
0 / 0 
4 4 , 4 5 
5 , 8 9 
6 , 5 0 
2 , 0 3 
3 , 8 2 
1 , 3 1 
, 1 5 
3 , 7 5 
3 , 1 1 
, 6 1 
2 , 4 2 
1 , 0 6 
, 7 7 
, 2 2 
, 3 1 
, 0 4 
. 8 9 
8 , 3 3 
3 , 2 4 
4 4 , 4 5 
4 4 , 4 5 
1 3 , 0 6 
3 , 5 4 
2 , 2 9 
3 , 5 5 
1 , 2 6 
, 9 7 
1 , 2 0 
, 2 6 
1 3 , 0 5 
8 , 4 0 
, 7 2 
1 , 8 9 
• 8 0 
. 5 7 
. 5 7 
. 0 7 
1 0 . 4 0 
3 , 5 0 
1 , 2 3 
, 1 1 
3 , 0 0 
. 9 0 
. 0 7 
1 . 1 1 
. 1 2 
. 0 1 
, 3 4 
3 , 7 9 
• 2 6 
, 6 4 
1 , 0 2 
O/U 
1 0 0 , 0 0 
1 3 , 2 5 
1 4 , 6 3 
4 , 5 6 
8 , 6 0 
2 , 9 4 
, 3 3 
8 , 4 4 
6 , 9 9 
1 , 3 8 
5 , 4 5 
2 , 3 8 
1 , 7 3 
, 4 9 
, 7 0 
, 0 9 
2 , 0 1 
1 8 , 7 4 
7 , 2 9 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
2 7 , 1 3 
1 7 , 5 0 
2 7 , 2 1 
9 , 6 3 
7 , 4 0 
9 , 2 3 
1 , 9 9 
1 0 0 , 0 0 
6 4 , 4 1 
5 , 4 9 
1 4 , 4 9 
6 , 1 3 
4 , 3 8 
4 , 3 8 
, 5 6 
1 0 0 , 0 0 
3 3 , 6 7 
1 1 , 7 9 
1 , 1 0 
2 8 , 8 7 
8 , 6 9 
, 7 0 
l u , 6 9 
1 , 2 0 
, 1 0 
3 , 3 0 
1 0 0 , 0 0 
6 , 8 5 
1 6 , 9 9 
2 6 , 8 5 
NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
PROO.ALΙM. ,BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
L A I T ET FROMAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POMMES DE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CA F E , THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 







VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMMES,GARÇONNETS 
VETENENTS FEMMES,FILLETTES 
T I SSU,LAINE »LAYETTE 
REPARATION DES VETENENTS 
CHAUSSURES P .HON.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P .FENNES,F ILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU T ITRE DES 
REPARATIONS ET DE L 'ENTRETIEN 
CONBUSTIBLES SOLIDES 
COMBUSTIBLES L I Q U I D E S 
ELECTRICITE 
GAZ 




LINGE DE MAISON ET L I T E R I E 
T E X T I L E S D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,ΑΡΡ.MENAG.IMPORT. 
ART.NENAG,ACCESS.MOINS IMPORT. 
REPAR. ,LOCAT.EQUI P.ME NAGER 





ET OEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 





DURCHSCHNITTLICHE WÖCHENTLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER WÖCHENTLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION HEBDOMADAIRES 
MUYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN­ UNC BEAHTENHAUSHALTc 
IK LANCGEMEINOEN 
MENAGES 0'EMPLOYES ET OE FONCTIONNAIRES 
HABITANT DES CUMHUNES RURALES 





CONSUMMATION NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 





UNTERHALTUNG UND BILOUNC 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RADIO­ ,FEKNSEhGER. ,MUSIK INSTR. 
SONST.EAU ERGUETER, F R E I Z E I T 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
D I E N S T L E I S T . F . U N T E R H . ­Z N E C K E 
BILCUKGSKOSTEN 
SONST.WAREN UNO O I E N S T L . 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR OER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEN I N DEN FERIEN 
PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UNO ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 
1 , 7 
1 6 , 3 
4 3 , 0 
4 3 , 0 
6 6 , 3 
1 0 , 4 
4 , 6 
, 1 
1 2 , 2 
1 9 , 5 
2 1 , 5 
3 5 , 5 
8 ,1 
3 , 8 
2 3 , 7 
8 3 2 , 0 
. 2 0 
1 , 9 6 
5 , 1 7 
5 ,17 
8 , 2 1 
1,25 
, 5 5 
, o i 
1.47 
2 , 3 4 
2 , 5 8 
4 , 2 7 
, 9 7 
• 46 
2 · 8 5 
lOOiOO 
1 . 7 
1 6 , 3 
4 3 , 1 
4 3 , 1 
6 8 , 4 
1 0 , 4 
4 , 6 
, 1 
1 2 , 2 
1 9 , 6 
2 1 . 5 
3 5 , 5 
8 , 1 
3 , 8 
2 3 , 7 
9 6 2 , 7 
. 1 8 
1 , 6 9 
4 , 4 8 
4 , 4 8 
7 , 1 1 
1 , 0 8 
. 4 8 
■ O l 
1 , 2 7 
2 , 0 4 
2 , 2 3 
3 , 6 9 
, 8 4 
, 3 9 
2 , 4 6 
1 0 0 , 0 0 
4 , 6 6 
4 4 , 6 6 
100 ,00 
1 0 0 , 0 0 
ιου,οο 
1 5 , 2 0 
6 , 7 3 
, 1 5 
1 7 , 8 4 
2 8 , 6 5 






HONOR.MEDEC.RETRIB. INFIRMI ERES 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
ENSEIGNENENT,DI VERTI S S . L O I SIRS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS R A D . T E L E . I N S T R . M U S . 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS H0TEL.0EP.LOG.VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
REL IG ION 
DETTES ET EMPRUNTS 
AUTRES SERVICES 




DURCHSCHNITTLICHE WÖCHENTLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER WÖCHENTLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CONSOMMATION HEBDOMADAIRES 
MOYENNES' PAR MENAGE 
LANDARBEITERHAUSHALTE 
HAUSHALTE INSGESAMT 
MENAGES D'OUVRIERS AGRICOLES 
ENSEMBLE DES MENAGES 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
OES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,MEHL UND NAEHRMITTEL 
FLEISCH UNO FLEISCHWAREN 
FISCHE 
MILCH UNO KAESE 
EIER 
BUTTER 










MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSIPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UNO SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIDUNG 
DANEN­ UNC HAEDCHENKLEIDUNG 
STOFF,WOLL E,BABYNAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN­ UNO KNABENSCHUHE 
DAMEN­ UNO NAEDCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
MIETEN UNO HIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
N I E T E UNO NIETNEBENKOSTEN 
REP­,UNTERH.KOSTEN 







LAUFENDER UNTERHALT 0.WOHNUNG 
MOEBEL,FUSSBODENBELAG USW 
HAUSHALTSMAESCHE,BETTZEUG 
SONSTIGE H E I M T E X T I L I E N 
HEIZAPPARATE,HAUSHALTSMASCH. 
HAUSHALTSARTIKEL,­ZUBEHOER 






ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGE 





1 8 6 , 4 
3 1 , 4 
1 8 , 6 
8 , 9 
1 3 , 4 
1 , 5 
, 2 
1 4 , 9 
6 , 1 
4 , 7 
1 2 , 8 
5 , 6 
3 , 0 
2 , 0 
1 , 8 
, 1 
3 , 4 
3 5 , 0 
2 2 , 9 
1 8 6 , 4 
1 8 6 , 4 
6 1 , 8 
2 2 , 4 
7 , 1 
1 4 , 0 
4 , 2 
8 , 3 
5 , 3 
, 5 
2 0 , 9 
5 , 8 
2 . 9 
4 , 6 
5 , 1 
1 , 4 
, 7 
, 4 
3 4 , 4 
1 5 , 3 
5 , 4 
, 2 
3 , 7 
3 , 8 
, 5 
5 , 2 
, 3 
2 0 , 2 
, 7 
2 , 3 
6 , 9 
0 / 0 
5 0 , 6 4 
8 , 5 3 
5 , 0 5 
2 , 4 2 
3 , 6 4 
, 4 1 
, 0 5 
4 , 0 5 
1 , 6 6 
1 , 2 8 
3 , 4 8 
1 , 5 2 
, 8 1 
. 5 4 
. 4 9 
. 0 3 
. 9 2 
9 , 5 1 
6 , 2 2 
5 0 , 6 4 
5 0 , 6 4 
1 6 , 7 9 
6 , 0 9 
1 . 9 3 
3 . 8 0 
1 . 1 4 
2 . 2 5 
1 . 4 4 
. 1 4 
5 . 6 8 
1 . 5 8 
, 7 9 
1 . 2 5 
1 . 3 9 
. 3 8 
. 1 9 
. 1 1 
9 . 3 5 
4 . 1 6 
1 . 4 7 
. 0 5 
1 , 0 1 
1 , 0 3 
, 1 4 
1 , 4 1 
, 0 8 
5 , 4 9 
. 1 9 





2 8 0 , 7 
5 4 , 4 
2 7 , 7 
1 0 , 7 
2 6 , 6 
7 , 2 
1 . 5 
2 1 . 0 
1 0 . 8 
6 , 2 
2 4 , 8 
5 , 6 
3 , 8 
2 , 1 
1 , 8 
, 2 
4 , 8 
4 8 , 4 
2 3 , 3 
2 8 0 , 7 
2 8 0 , 7 
6 1 , 9 
2 2 , 5 
7 , 1 
1 4 , 0 
4 , 2 
8 , 3 
5 , 3 
. 5 
7 8 , 5 
4 5 , 2 
2 . 9 
2 2 . 7 
5 . 2 
1 . 4 
. 7 
. 4 
3 5 , 9 
1 5 , 7 
6 , 2 
, 2 
3 , 7 
3 , 8 
, 5 
5 , 4 
, 3 
2 0 , 2 
, 7 
2 , 3 
6 , 9 
0 / 0 
5 3 , 8 4 
1 0 , 4 3 
5 , 3 1 
2 , 0 5 
5 , 1 0 
1 , 3 8 
, 2 9 
4 , 0 3 
2 , 0 7 
1 , 1 9 
4 , 7 6 
1 , 0 7 
. 7 3 
. 4 0 
. 3 5 
. 0 4 
. 9 2 
9 . 2 8 
4 , 4 7 
5 3 , 8 4 
5 3 , 8 4 
1 1 , 8 7 
4 , 3 2 
1 , 3 6 
2 , 6 9 
, 8 1 
1 . 5 9 
1 . 0 2 
. 1 0 
1 5 , 0 6 
8 , 6 7 
, 5 6 
4 , 3 5 
1 , 0 0 
, 2 7 
, 1 3 
, 0 8 
6 , 8 9 
3 , 0 1 
1 , 1 9 
, 0 4 
, 7 1 
. 7 3 
, 1 0 
1 , 0 4 
, 0 6 
3 , 8 7 
, 1 3 
, 4 4 
1 . 3 2 
0 / 0 
1 0 0 . 0 0 
1 9 , 3 8 
9 , 8 7 
3 , 8 1 
9 , 4 8 
2 , 5 7 
. 5 3 
7 , 4 8 
3 , 8 5 
2 , 2 1 
8 , 8 4 
2 , 0 0 
1 , 3 5 
. 7 5 
, 6 4 
. 0 7 
1 . 7 1 
1 7 , 2 4 
8 , 3 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
3 6 , 3 5 
1 1 , 4 7 
2 2 , 6 2 
6 , 7 9 
1 3 , 4 1 
8 , 5 6 
, 8 1 
1 0 0 , 0 0 
5 7 , 5 8 
3 , 6 9 
2 8 , 9 2 
6 , 6 2 
1 , 7 8 
, 8 9 
. 5 1 
1 0 0 . 0 0 
4 3 , 7 3 
1 7 , 2 7 
. 5 6 
1 0 , 3 1 
1 0 , 5 8 
1 , 3 9 
1 5 , 0 4 
. 8 4 
1 0 0 . 0 0 
3 , 4 7 
1 1 , 3 9 
3 4 , 1 6 
NOMENCLATURE OES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
PROD.ALIM. ,ΒΟΙSSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
P A I N ET CEREALES 
VIANDES 
PROOUITS DE LA PECHE 
L A I T ET FROMAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
F R U I T S 
POMMES DE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRE; PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 







VETENENTS ET CHAUSSURES 
VETENENTS HOMES,GARÇONNETS 
VETENENTS FENNES,F ILLETTES 
T I SSU,LAINE,LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEMME S , F I L L E T T E S 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU T ITRE DES 
REPARATIONS ET OE L 'ENTRETIEN 
COMBUSTIBLES SOLIDES 
COMBUSTIBLES L I Q U I D E S 
ELECTRICITE 
GAZ 




LINGE DE MAISON ET L I T E R I E 
T E X T I L E S D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAG.IMPORT. 
ART.MENAG,ACCESS.MOINS IMPORT. 
R E P A R . , L X A T . E Q U I P.MEMAGER 
ART.MENAGERS NON DURABLES 




ET OEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES OE TOILETTE 







DURCHSCHNITTLICHE WÖCHENTLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER WÖCHENTLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION HEBDOMADAIRES 
MOYENNES PAR MENAGE 
LANDARBEITERHAUSHALTE 
HAUSHALTE INSGESAMT 
MENAGES D'OUVRIERS AGRICOLES 
ENSEMBLE DES MENAGES 





CONSOMMATION NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 





UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RADIO­ ,FERNSEHGER. ,HUSIK INSTR. 
SONST.OAU ERGOETER,FREIZEIT 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
OIENSTLEIST.F .UNTERH. ­ZWECKE 
BILOUNGSKUSTEN 
SONST.WAREN UNO O I E N S T L . 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEN I N OEN FERIEN 
PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UNO ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
INSGESAMT KLASSEN Ο Α β 
5 , 9 
4 , 4 
18,0 
18,0 
1 2 , 9 
, 9 
3 , 6 
1 , 6 
4 , 4 
2 , 3 
13,4 
3 , 8 
1 , 6 
8 , 0 
3 6 8 , 1 
1 , 6 0 
1 , 2 0 
4 , 8 9 
4 , 8 9 
3,50 
, 2 4 
, 9 8 
, 4 3 
1 , 2 0 
, 6 2 
3 , 6 4 
1,03 
. 4 3 
2 . 1 7 
100,00 
5 , 9 
4 , 4 
1 8 , 0 
1 8 , 0 
1 2 , 9 
, 9 
3 , 6 
1 , 6 
4 , 4 
2 , 3 
13,4 
3,8 
1 , 6 







. 6 9 
. 3 1 
, 8 4 






2 9 , 2 1 




6 , 9 8 
2 7 , 9 1 
12,40 34,11 17,83 
100,00 
2 8 , 3 6 
1 1 , 9 4 , 
5 9 , 7 0 
SOINS HOSPITALIERS 
HONOR.MEDEC.RETRI Β . I NF IRMIERES 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
ENSEIGNEMENT,DIVERTI S S . L O I S I RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS R A D . T E L E . I N S T R . M U S . 
AUTR.BIENS OUR.A US.RECREATIF 
B IENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
REPARATION AUTRES BIENS 
F R A I S HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
OETTES ET EMPRUNTS 
AUTRES SERVICES 




DURCHSCHNITTLICHE WÖCHENTLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER WÖCHENTLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
UEPENSES ET CONSOMMATION HEBDOHAOAIRES 
MOYENNES PAR MENAGE 
HAUSHALTE VON LANCWIRTEN 
HAUSHALTE INSGESAMT 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
ENSEMBLE DES MENAGES 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UNO GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,MEHL UND NAEHRMITTEL 
FLEISCH UNO FLEISCHHAREN 
FISCHE 
MILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 










MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ UNO GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KUSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UNO GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UNO KNABENKLEIDUNG 
DAMEN­ UNG MAEOCHENKLEIOUNG 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
DANEN­ UND NAEOCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
NIETEN UNO NIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
MIETE UND MIETNEBENKOSTEN 
REP­,UNTERH.KOSTEN 







LAUFENDER UNTERHALT C.WOHNUNG 
MOEBEL,FUSSBODENBELAG USW 
HAUSHALISWAESCHE,BETTZEUG 
SONSTIGE H E I M T E X T I L I E N 
HEIZAPPARATE.HAUSHALTSHASCH. 
HAUSHAL TSARTIKEL,­ZUBEHOER 
R E F . . M I E T E V.hAUSHALTSGERAETEN 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
REINIGUNG.FAERBEREI.WAESCHERE I 
HAUSR ATVEKS.­PRAEMI EN 
HAEUSLIOHE OIENSTE 
WAREN,OIENSTL.FUER KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGE 





1 8 6 , 0 
2 8 , 8 
2 3 , 2 
1 1 , 0 
9 , 5 
, 8 
. 3 
1 6 , 4 
8 , 9 
3 , 7 
1 1 , 2 
7 , 6 
4 , 2 
2 , 2 
2 , 1 
, 3 
3 , 6 
3 3 , 4 
1 8 , 6 
1 8 6 , 0 
1 8 6 , 0 
7 4 , 3 
2 2 , 2 
1 0 , 6 
1 9 , 4 
4 , 7 
8 , 4 
7 , 5 
1 , 5 
1 8 , 0 
2 , 6 
4 , 2 
4 , 4 
4 , 5 
1 , 3 
. 7 
, 4 
3 7 , 2 
1 0 , 1 
1 0 , 3 
1 , 0 
5 , 1 
4 , 2 
, 4 
5 , 4 
, 3 
, 4 
2 4 , 2 
1 , 0 
2 , 6 
1 0 , 2 
0 / 0 
4 6 , 5 1 
7 , 2 0 
5 , 8 0 
2 . 7 5 
2 . 3 8 
. 2 0 
.OB 
4 . 1 0 
2 , 2 3 
. 9 3 
2 . 8 0 
1 . 9 0 
1 , 0 5 
. 5 5 
. 5 3 
, 0 8 
. 9 0 
8 . 3 5 
4 , 6 5 
4 6 , 5 1 
4 6 , 5 1 
1 8 , 5 8 
5 , 5 5 
2 , 6 5 
4 , 8 5 
1 , 1 8 
2 , 1 0 
1 , 8 8 
, 3 8 
4 , 5 0 
, 6 5 
1 , 0 5 
1 , 1 0 
1 , 1 3 
, 3 3 
, 1 8 
, 1 0 
9 , 3 0 
2 , 5 3 
2 , 5 8 
. 2 5 
1 , 2 8 
1 , 0 5 
, 1 0 
1 , 3 5 
, 0 8 
. 1 0 
6 , 0 5 
. 2 5 
. 6 5 




3 4 2 . 7 
7 2 . 2 
3 6 . 5 
1 2 . 1 
3 9 , 2 
1 0 , 0 
2 , 1 
3 2 , 5 
1 9 , 5 
6 , 0 
2 8 , 9 
7 , 6 
6 , 5 
2 , 3 
2 , 1 
, 4 
9 , 7 
3 5 , 5 
1 9 , 6 
3 4 2 , 7 
3 4 2 , 7 
7 4 , 7 
2 2 , 2 
1 0 , 6 
1 9 , 7 
4 , 7 
8 , 4 
7 , 6 
1 . 5 
8 3 . 9 
4 5 . 8 
4 , 2 
2 6 , 7 
4 , 8 
1 , 3 
, 7 
, 4 
3 9 , 5 
1 0 , 5 
1 1 , 2 
1 , 0 
5 , 1 
4 , 2 
, 4 
6 , 4 
, 3 
, 4 
2 4 , 2 
1 , 0 
2 , 6 
1 0 , 2 
0 / 0 
5 4 , 8 1 
1 1 , 5 5 
5 , 8 4 
1 , 9 4 
6 , 2 7 
1 , 6 0 
, 3 4 
5 , 2 0 
3 , 1 2 
, 9 6 
4 , 6 2 
1 , 2 2 
1 , 0 4 
. 3 7 
. 3 4 
. 0 6 
1 . 5 5 
5 , 6 8 
3 , 1 3 
5 4 , 8 1 
5 4 , 8 1 
1 1 , 9 5 
3 , 5 5 
1 , 7 0 
3 , 1 5 
, 7 5 
1 , 3 4 
1 , 2 2 
, 2 4 
1 3 , 4 2 
7 , 3 3 
. 6 7 
4 , 2 7 
. 7 7 
. 2 1 
, 1 1 
, 0 6 
6 , 3 2 
1 , 6 8 
1 , 7 9 
, 1 6 
, 8 2 
, 6 7 
, 0 6 
1 , 0 2 
. 0 5 
. 0 6 
3 . 8 7 
. 1 6 
■ 4 2 
1 . 6 3 
0 / 0 
1 0 0 . 0 0 
2 1 . 0 7 
1 0 . 6 5 
3 , 5 3 
1 1 , 4 4 
2 , 9 2 
, 6 1 
9 , 4 8 
5 , 6 9 
1 . 7 5 
8 . 4 3 
2 . 2 2 
1 , 9 0 
. 6 7 
, 6 1 
, 1 2 
2 , 8 3 
1 0 , 3 6 
5 , 7 2 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
2 9 , 7 2 
1 4 , 1 9 
2 6 , 3 7 
6 , 2 9 
1 1 , 2 4 
1 0 , 1 7 
2 , 0 1 
1 0 0 , 0 0 
5 4 , 5 9 
5 , 0 1 
3 1 , 8 2 
5 , 7 2 
1 , 5 5 
, 8 3 
, 4 8 
1 0 0 , 0 0 
2 6 , 5 8 
2 8 , 3 5 
2 , 5 3 
1 2 , 9 1 
1 0 , 6 3 
1 , 0 1 
1 6 , 2 0 
. 7 6 
1 , 0 1 
1 0 0 , 0 0 
4 , 1 3 
1 0 , 7 4 
4 2 , 1 5 
NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
PROD.ALIM. ,BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS OE LA PECHE 
L A I T ET FROMAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
F R U I T S 
POMMES OE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 







VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMNES,GARÇONNETS 
VETENENTS FEMMES,FILLETTES 
T I S S U , L A I N E , L A Y E T T E 
REPARATION OES VETEMENTS 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEMMES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.OES OCCUPANTS AU T ITRE DES 
REPARATIONS ET OE L 'ENTRETIEN 
COMBUSTIBLES SOLIDES 
COMBUSTIBLES L I Q U I D E S 
ELECTRICITE 
GAZ 




L INGE OE MAISON ET L I T E R I E 
TEXT ILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFFiAPP.MENAG. INPORT. 
ART.MENAG.ACCESS.MOINS IMPORT. 
REPAR. ,LOCAT.EQUI P. ME NAGER 





ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES OE TOILETTE 





DURCHSCHNITTLICHE WUCHENTLICHE AUSGABEN UND 
ÜUKCriSCHNITTLICHtK WÖCHENTLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION HE8DCMADA1RES 
MOYENNES PAR MENAGE 
HAUSHALTE VON L A N L W I K T E N 
HAUSHALTE INSGESAMT 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
ENSEMBLE DES MENAGtS 





CUNSUHMAT ION NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 





UNTERhALTCNG UNO BILDUNG 
BUECHER,ZE ITUNG,Z t ITSLHRIFTcN 
R A G I O ­ , F E R N S E h G t R . , H U S l K I N S T R . 
SONST.DAUERGUETER.FREIZEIT 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DIENSTLEI ST.F .UNTERH.­ZWECKE 
BILGUNGSKCSTEN 
SONST.WAREN UNG C I E N S T L . 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR OER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKCSTEN I N DEN FERIEN 
PRIVATVEKSIChtKUNGEN 
RELIGION 
SCHULOEN UND ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
INSGESAMT KLASSEN ù A 8 
3 , 4 
7 , υ 
1 8 , 7 
1 8 , 7 
2 1 . 5 
. 9 
4 , 5 
1,7 
4 , 3 
10 ,1 
2 0 , U 
4 , 1 
1 , 9 
1 3 , 9 
3 9 9 , 9 
, 85 
1 , 7 5 
4 , ό β 
4 , 6 8 





2 . 5 3 
5 .Uu 
1 ,UJ 
, 4 8 
3 ,46 
lUU .UU 
3 , 4 
7 , 0 
1 8 , 8 
1 8 , 8 
2 1 , 5 
, 9 
4 , 5 
1.7 
4 , 3 
1 0 , 2 
2 0 , 0 
4 , 1 
1 . 9 
1 3 , 9 
6 2 5 , 2 
• 54 
1 ,12 
3 , 0 1 
3 . 0 1 
3 , 4 4 
. 1 4 
. 7 2 
, 2 7 
, 6 9 
1 . 6 3 
3 , 2 0 
, 6 6 
. 3 0 
2 , 2 2 
ιου,οο 
1 4 , 0 5 
2 8 , 9 3 
100,OU 
1 0 0 , 0 0 
100 ,00 
4 , 1 9 
2 0 , 9 3 
7 , 9 1 
2 0 , 0 0 
4 7 , 4 4 
1 U U , 0 0 
2 U . 5 U 
9 , 5 0 
6 9 , 5 J 
SOINS HOSPITALIERS 
HONUR.MEOEO.RETRI Β . I NF IRMI ERES 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
ENSEIGNEMENT,DI VERTI SS .LOI S I RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS R A D . T E L E . I N S T R . H U S . 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 




DETTES ET EMPRUNTS 
AUTRES SERVICES 





für Ausgaben und Verbrauch 
ANNEXE I 
Nomenclature détaillée 
des dépenses et consommation 

Artikel 
NAHRUNGS- UND GENÜSSMITTEL, GE-
TRÄNKE, TABAK 
BROT, MEHL UND NÄHRMITTEL 
Brot 
Weißbrot, Graubrot, Roggen- und Schwarzbrot, 
..baguette" Weizenkleingebäck, Brötchen (Wecke, 
Rundstücke), Sandwichbrot 
Konditorwaren, Dauerbackwaren, Lebkuchen und 
sonstiger Kuchen 
Frische Konditorwaren, Kuchen und Torten, ein-
schließlich Obstkuchen und regionale Spezialitä-
ten, Feingebäck (einschließlich Waffeln, Biskuit, 
Vitaminkekse usw.), englischer Kuchen, Leb-
kuchen, Rosinenbrot, Früchtebrot, Zwieback, Toast. 
Weizenmehl 




Fadennudeln, Makkaroni, Spaghetti, Bandnudeln 
usw. im allgemeinen alle Teigwaren ohne Fleisch-
zusatz 
Sonstige Erzeugnisse 
Hafergrütze, Haferflocken. Grütze, Cornflakes, 
Popcorn, Maismehl, Maizena, Grieß, Puddingpul-
ver, Paniermehl, Roggenmehl, Kokosmehl, Reis-
mehl, Reisgries, sonstige Mehlarten und Nährmit-
tel auf Getreidebasis (ohne Tapioka und Kartoffel-
stärke, siehe: 13 02) 




Frisch, tiefgekühlt, gepökelt, geräuchert 
Schweinefleisch 
Frisch, tiefgekühlt, gepökelt, geräuchert 
Hammel-, Lamm- und Ziegenfleisch 
Frisch, tiefgekühlt 
Pferdefleisch 





















PRODUITS ALIMENTAIRES ET BOIS-
SONS, TABAC 
PAIN ET CÉRÉALES 
Pain 
Pain blanc, pain bis, pain de seigle, baguette, 
petits pains (pistolets, pains à sandwichs) 
Pâtisserie, pains d'épice, gâteaux secs et autres 
Biscuits (y compris les gaufres, biscuits vitaminés, 
etc.), cakes, pains d'épice, pain aux raisins, crami-
ques et craquelins, biscottes, toasts, patisserie 
fraîche et autres gâteaux, y compris les tartes et 
les spécialités régionales 
Farine de froment 





Vermicelle, macaroni, spaghetti, nouilles, etc., en 
général toutes les pâtes alimentaires ne compre-
nant pas de viande 
Autres produits 
Semoule de riz, farine de riz, gruaux d'avoine, 
flocons d'avoine, gruau, corn-flakes, popcorn, farine 
de maïs, maizena, semoule, pudding, chapelure, 
farine de seigle, farine de coco, autres sortes de 
farine et céréales en graines (à l'exception de ta-
pioca et fécule de pommes de terre, voir : 13 02) 
VIANDES 
Viande de veau 
• Fraîche, congelée 
Viande de bœuf 
Fraîche, congelée, salée, fumée 
Viande de porc 
Fraîche, congelée, salée, fumée 
Viande de mouton, d'agneau, de chèvre et de che-
vreau 
Fraîche, congelée 
Viande de cheval 






aller Art (einschließlich Cornedbeef) in Dosen 
oder sonstigen Behältern, ohne Schinken- und 
Wurstkonserven 
Frische Würste 
Bratwurst und sonstige frische Würste 
Leber und Innereien 
Leber, Herz, Nieren, Hirn, Kalbsmilch, Zunge, 
Ochsenschwanz, Kopf, Ohren, Kutteln, Knochen 
usw. 
Magerer und fetter Speck 
Frisch, gesalzen, geräuchert 
Schinken 
aller Art, einschließlich Schinkenkonserven 
Sonstige Wurstwaren 
Hartwurst (Salami, geräucherte Hartwurst), Auf-
schnitt, Leberstreichwurst, Leber- und Fleisch-
pasteten, Wurstkonserven, sonstige regionale 
Wurstarten (einschließlich In Dosen oder Gläsern) 
Geflügel (frisch, tiefgekühlt) 
Brat- und Suppenhühner, Gänse, Enten, Trut-
hähne, Tauben, Rebhühner, Fasane usw. 
Kaninchen und Wild 
Kaninchen (wild oder aus eigener Zucht), Hasen, 
Großwild 
Gekochtes und gebratenes Fleisch 
Gekochtes und gebratenes Fleisch aller Art mit 
Ausnahme von Geflügel 
Gekochtes oder gebratenes Geflügel 
Alle Arten gekochten oder gebratenen Geflügels 
Fertige Gerichte auf Fleischbasis (Konserven oder 
nicht) 
Fertige Fleischgerichte (In Dosen oder nicht) be-
stehend aus Fleisch und anderen Produkten: Ra-
violi, Canelloni, Tortellini, Fleisch mit Sauerkraut 
oder anderen Gemüsen, Fleischkroketten, Schin-
kenhörnchen und ähnliches usw. 
Verschiedenes 




See- und Süßwasserfische 
Fisch gesalzen, getrocknet, geräuchert 
Alle Arten von Fisch 
Tiefgekühlte Fische 




















Viande en conserve 
Toutes sortes (corned-beef inclus) en boîte ou en 
bocal, à l'exclusion du jambon et des saucisses en 
conserves 
Saucisses fraîches 
Saucisses à frire et autres saucisses fraîches 
Foie et abats divers 
Foie, cœur, rognons, cervelle, ris de veau, langue, 
queue de bœuf, tête, oreilles, tripes, os, etc. 
Lard maigre et gras 
Frais, salé, fumé 
Jambon 
Toutes sortes, y compris en conserve 
Autres produits de charcuterie 
Saucissons secs (salami, saucisse sèche fumée), 
pâté de foie, pâté de viande et autres charcuteries 
régionales (y compris en boîte ou en bocal), sau-
cisses en conserve 
Volailles (fraîches, congelées) 
Poulets, oies, canards, dindons, pigeons, perdrix, 
faisans, etc. 
Lapins et gibier 
Lapins domestiques et sauvages, lièvres, gros gi-
bier 
Viande cuite 
Viandes de toutes sortes rôties ou bouillies, à l'ex-
ception des volailles 
Volaille cuite 
Toutes sortes de volailles rôties ou bouillies 
Plats cuisinés à base de viande en conserve ou non 
Plats de viande cuisinés (qu'ils soient ou non en 
boîte) se composant de viande et d'autres produits, 
ravioli, canelloni, tortellini, viande accompagnée 
de choucroute ou d'autres légumes, croquettes de 
viande, tourtes à la viande, friands, etc. 
Divers 
Extraits de viande solides ou liquides, cuisses de 
grenouille, etc. 
PRODUITS DE LA PÊCHE 
Poisson frais 
Poisson de mer et d'eau douce 
Poisson salé, séché, fumé 
Toutes sortes de poisson 
Poisson congelé 




Alle Arten Fischkonserven, 
Rollmops (im Glas oder lose) 
Heringskonserven, 
Weich- und Krebstiere (frisch, gekocht oder in Kon-
serven) 
Muscheln, Austern, Garnelen, Krebse, Krabben, 
Hummer, Langusten, Schnecken usw. 
Sonstige Fische 
Fertige Fischgerichte, zusammengesetzt aus Fisch 
und anderen Nahrungsmitteln: kalte Gerichte auf 
Grundlage von Fisch, Aal grün, Fischsalat, Fisch 
in Gelee, Tomaten mit Garnelen, Fischpasten und 
-pasteten usw. 
MILCH UND KÄSE 
Vollmilch, frisch 
Frischmilch, lose, In Flaschen oder anderen Be-
hältern, sterilisiert, pasteurisiert oder nicht 
Frische entrahmte Milch 
Kondensmilch 






Kaffeemilch, saure Milch, Buttermilch, Milchbrei, 
Chocomel, Säuglingsnahrung auf Milchbasis, Milch-
pulver (Vollmilch- oder Magermilchpulver) 
Käse 
Streichkäse. Camembert, Ziegenkäse, Gervais, 
Schweizerkäse, Emmentaler. Edamer, Holländi-
scher Käse (einschließlich geriebenem Käse) usw. 
Weißkäse 
BIER 
Eier in der Schale 
BUTTER 
Butter 
Frisch, gesalzen, in Dosen 




























Conserves de poisson 
Toutes sortes de conserves de poisson, harengs 
conservés, rollmops (en bocaux ou non) 
Mollusques, crustacés et coquillages (frais, cuits ou 
en conserve) 
Moules, huîtres, crevettes, écrevisses, crabes, lan-
goustes, escargots, etc. 
Autres poissons 
Plats de poisson préparés, composés de poisson et 
d'autres produits : plats froids à base de poisson, 
anguilles au vert, salade de poisson, poisson en 
gelée, tomates aux crevettes, pâtés au poisson, etc. 
LAIT ET FROMAGE 
Lait entier frais 
Lait frais au détail, en bouteilles et autres réci-
pients, stérilisé, pasteurisé ou non 
Lait écrémé frais 
Lait condensé 
Sucré ou non sucré 




Autres sortes de lait 
Lait au café, lait battu, bouillies, chocomel, nour-
ritures pour bébés à base de lait, lait en poudre 
(écrémé ou non) 
Fromage 
Fromage à tartiner, camembert, chèvre, petit 
suisse, gruyère, emmenthal, fromage de Hollande 
(fromage râpé compris), etc. 
Fromage blanc 
ŒUFS 
Œufs <n;ec coquille 
BEURRE 
Beurre 
Frais, salé ou en conserve 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
Huile d'arachide 
Huile d'olive 
Autres huiles de table 




Rindertalg, Schweineschmalz, Pferdefett, sonstige 
tierische Fette 
Margarine 
Pflanzenfette (einschließlich Mischfette) „Vegeta-
line", Palmin usw. 
Verschiedenes 

















Sonstige frische Früchte 
Kernobst außer Äpfel und Birnen, Stachelbeeren, 
Johannisbeeren, Himbeeren, Kastanien, frische 
Ananas, frische Feigen, Oliven 
Schalenfrüchte 
Nüsse, Haselnüsse, Mandeln, Kokosnüsse, Erd-
nüsse usw. 
Trockenobst 
Backpflaumen, Aprikosen, Rosinen, Äpfel, getrock-






































Graisse de bœuf, saindoux, graisse de cheval, au-
tres graisses animales 
Margarine 
Graisses végétales (graisses mélangées incluses) 
Végétaline, etc. 
Divers 













Citrons, pamplemousses, etc. 
Bananes 
Melons 
Pastèques, melons d'eau 
Autres fruits frais 
Fruits à pépins autres que pommes et poires, 
groseilles, groseilles à maquereau, framboises, châ-
taignes, ananas frais, figues fraîches, olives 
Fruits à coque 
Noix, noisettes, amandes, noix de coco, cacahuètes 
Fruits séché» 
Pruneaux, abricots secs, raisins secs, pommes sé-




Diverses conserves de fruits 
Toutes sortes en boîte ou en bocal, y compris 
compotes 
Divers 





aller Art (einschließlich geschälter Kartoffeln und 
Kartoffeln für Pommes frites) 















Zwiebeln, Schalotten, Knoblauch 
Sonstiges Frischgemüse 
Chicorée, Fenchel, Rote Beete, Saubohnen, Auber-
ginen, Rüben, Lauch, Radieschen, Schwarzwurzeln, 
Sellerie, Spargel, Suppengrün, Petersilie, Rhabar-
ber, Gurken, kleine frische Gurken zum Einlegen, 
Pilze, Artischocken, Kerbel, Paprikaschoten usw. 
Getrocknete Bohnen 
Weiße und rote Bohnen 
Getrocknete Erbsen 
Linsen 
Sonstige getrocknete Hülsenfrüchte 
Kichererbsen, Saubohnen, Sojabohnen usw. 
Trockengemüse 
aller Art (einschließlich getrocknete Pilze) außer 
dem unter 10 12, 10 13, 10 14 und 10 15 erfaßten 
Gemüse 
Gemüsekonserven 
aller Art in Dosen oder anderen Gefäßen (ein-
schließlich Cornichons, Zwiebeln oder Gurken in 



























POMMES DE TERRE 
Pommes de terre 
Toutes sortes (y compris épluchées et coupées 
crues) 
AUTRES LÉGUMES (non compris les jus de légumes) 
Carottes 
Choux-fleurs 
Choux de Bruxelles 
Autres choux 











Oignons, échalottes, aulx 
Autres légumes frais 
Endives, fenouils, betteraves rouges, fèves fraîches, 
aubergines, navets, poireaux, radis, salsifis, céleris, 
asperges, légumes pour le potage, persil, rhubarbe, 
concombre, cornichons frais, champignons, arti-
chauts, cerfeuil, poivrons, etc. 
Haricots secs 
Haricots blancs et rouges 
Pois secs 
Lentilles 
Autres légumes secs 
Pois chiches, fèves, pois chinois (soja), etc. 
Légumes déshydratés 
Toutes sortes (y compris champignons séchés) à 
l'exception des légumes compris sous les postes 
10 12, 10 13, 10 14 et 10 15 
Légumes en conserve 
Toutes sortes, en boîte ou en bocal (y compris 
cornichons, oignons ou concombres au vinaigre, 










Kristall- und Grießzucker, Würfelzucker, brauner 
und anderer Zucker 
MARMELADEN UND SÛSSWAREN 
Marmelade 
Marmelade, Mus, Apfelkraut usw. 
Honig 




Kakaopulver, Banago, Ovomaltine und ähnliche 
Erzeugnisse 
Schokolade 
Schokolade (auch körnig oder in Pulverform), 
Schokoladenerzeugnisse, Pralinen, Schokolade als 
Brotaufstrich (z.B. Schokoladenbutter) 
Speiseeis 
Normales Speiseeis und Sahneneis 
Sonstige Süßwaren 
Karamellen, Fruchtbonbons, sonstige Bonbons, 
Pfefferminz, Lakritzenpastillen, Marzipan, Kokos-
nußstangen, Kaugummi, kandierte Früchte, Oran-
geat, Zitronat 
SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
Salz, Essig, Gewürze 
Salz, Weinessig, gewöhnlicher Essig, Pfeffer, Mus-
kat, Zimt, Gewürznelken, Lorbeerblätter, Vanille-
stange, Fleischgewürze, Senf, orientalische Ge-
würze, Mischgewürze, Saucenwürfel, Maggi, Ket-
chup 
Tapioka und Kartoffelmehl 
einschließlich Sago 
Suppen 
Flüssig, fest oder pulverförmlg 
Verschiedenes 
Mayonnaise, Erdnußbutter, Hefe, Essenzen, Gela-
tine, Vanillinzucker, Saccharin, Kartoffelchips, 
Eipulver, fertige Gerichte außer Fleisch- und 
Fischgerichten, Fritten, kalte Gerichte und Fertig-
gerichte aus Gemüsen, Eiern, Käse, fertige Suppen 
(Verkauf per Liter). Verzehr in Gaststätten Ist 





















Légumes salés (y compris choucroute) 
SUCRE 
Sucre 
Sucre cristallisé et sucre semoule, sucre en mor-
ceaux, cassonade et autres sucres 
CONFITURES ET CONFISERIE (produits à base de 
sucre) 
Confitures 
Confiture, marmelade, gelée de pommes, etc. 
Miel 




Cacao, banania et autres produits similaires 
Chocolat 
Chocolat (y compris granulés et en poudre), pro-
duits en chocolat, bouchées au chocolat, chocolat 
à tartiner (par exemple Chocopasta) 
Glaces 
Glaces de consommation et crèmes glacées 
Sucreries diverses 
Pain de coco, caramels, chewing-gum, bonbons 
divers, pastilles de réglisse, massepain, pâte 
d'amandes, fruits confits, tablettes d'anls, etc. 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
Sel, vinaigre, épices 
Sel, vinaigre de vin ou d'alcool, poivre, muscade, 
cannelle, clous de girofle, laurier, gousses de vanille, 
épices pour la viande, moutarde, condiments mix-
tes, délicatesses orientales, sauces en tablettes, 
aromates 
Tapioca et fécule 
Y compris sagou 
Soupes 
Sous forme liquide, solide ou en poudre 
Divers 
Mayonnaise, beurre d'arachide, levure, essences, 
gélatine, sucre vanillé, saccharine, légumes prépa-
rés, frites, plats froids et préparations composées 
de légumes, œufs, fromage, etc., chips, poudre 
d'œufs. Plats préparés autres que plats de viande 
et de poisson, soupes préparées vendues au litre, 





Kaffee in Bohnen oder gemahlen 
Pulverkaffee (Nescafe usw.) und Kaffeextrakte 
In Pulverform oder flüssig 
Tee 
Echter Tee (schwarz oder grün) 
ALKOHOLFREIE GETRÄNKE 
Mineralwasser 
Obst- und Gemüsesäfte 
Orangensaft, Tomatensaft usw. in Dosen oder im 
Glas 
Sonstige alkoholfreie Getränke 
Ersatz- und Zusatzkaffee, Chicorée, Kräutertee, 
Limonaden. Sirup. Coca-Cola usw. 
ALKOHOLISCHE GETRÄNKE UND ALKOHOL 
Wein 




Apfel- und Birnenmost 
Aperitifs, Branntwein und Likör 
aller Art 
MAHLZEITEN UND SONSTIGER VERZEHR AU-
SSERHALB DES HAUSES, OHNE FERIENAUSGA-
BEN 
Mahlzeiten und sonstiger Verzehr 
Mahlzeiten außerhalb des Hauses 
Kaffee außerhalb des Hauses 
Sonstiger Verzehr außerhalb des Hauses 
TABAK 
Tabak 

































Café en grains ou moulu 
Café soluble et essence de café 
Café en poudre ou liquide 
Thé 
BOISSONS NON ALCOOLISÉES 
Eau minérale 
Jus de fruits et de légumes 
Jus d'oranges, jus de tomates, etc., en boîte ou en 
verre 
Autres boissons non alcoolisées 
Succédanés de café, chicorée, tisanes, limonades, 
sirops, coca-cola, etc. 
BOISSONS ALCOOLISÉES ET ALCOOL 
Vin 
Champagne et vin mousseux 
Bière 
Toutes sortes 
Cidre et poiré 
Apéritifs, eaux-de-vie et liqueurs 
Toutes sortes d'apéritifs, eaux-de-vie et liqueurs 
REPAS ET AUTRES CONSOMMATIONS PRIS A 
L'EXTÉRIEUR, NON COMPRIS LES DÉPENSES 
DES VACANCES 
Repas et autres consommations 
Repas pris à l'extérieur 
Café pris à l'extérieur 
Autres consommations 
Autres consommations prises à l'extérieur 
TABAC 
Tabac 
à fumer, à priser, à chiquer, tabac à cigarettes, 







KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENBEKLEIDUNG 
Oberkleidung und Arbeitskleidung für Herren 
Oberkleidung aus Textilien, Leder, Pelz, Gummi, 
Kunststoff usw. (einschl. Mäntel, Regenmäntel, 
Anzüge, Jacken, Hosen, Morgenrock, Monteuran­
züge, Arbeitshosen, Arbeitsschutzanzüge, Unifor­
men) 
Sportkleidung für Herren 
Alle Arten von Sportkleidung (einschließlich 
Anoraks, Shorts, Trainingskleidung, Gymnastik­
anzüge, Strandkleidung und Badeanzüge usw.), 
ausgenommen Strickjacken, Westen und Pullover 
Oberkleidung für Knaben (unter Π Jahren) 
Oberkleidung aus Textilien, Leder, Pelz, Gummi, 
Kunststoff (einschl. Mäntel, Regenmäntel, Anzüge, 
Hosen, Morgenröcke 
Sportkleidung für Knaben (unter Π Jahren) 
Alle Arten (einschließlich Anoraks, Shorts, Trai­
ningsanzüge, Badeanzüge), ausgenommen Strick­
jacken, Westen und Pullover 
Strickjacken, Westen, Pullover für Herren und 
Knaben 
Aller Art (einschließlich Sporttrikots, Jacken 
usw.) aus Stoff, aus Leder, gestrickt oder gewirkt 
Kleidungszubehör für Herren und Knaben 
.Hüte, Mützen, Baskenmützen, Schals, Kravatten, 
Handschuhe, Gürtel, Hosenträger, Sockenhalter, 
einfache Manchettenknöpfe, Taschentücher (aus­
genommen Papiertaschentücher) usw. 
Wäsche und Unterkleidung für Herren und Knaben 
Oberhemden, Unterhemden, Unterhosen und Slips, 
Schlafanzüge, Socken, sonstige Unterkleidung 
Sonstige Bekleidung für Herren und Knaben 













VÊTEMENTS ET CHAUSSURES 
VÊTEMENTS D'HOMMES ET DE GARÇONNETS 
Vêtements de dessus et vêtements de travail pour 
hommes 
Vêtements de dessus en matières textiles, cuir, 
fourrure, caoutchouc, plastique, etc. (y compris par­
dessus, imperméables, complets, vestons, pantalons, 
robes de chambre, salopettes, pantalons de travail, 
cache­poussière, uniformes) 
Vêtements de sport pour hommes 
Toutes sortes de vêtements de sport (y compris 
añórales, chemises de sport, shorts, tenues d'en­
traînement, vêtements de gymnastique, vêtements 
de plage et de bain, etc.), non compris les tricote, 
gilets et pull­over 
Vêtements de dessus pour garçonnets (moins de 
Π ans) 
Vêtements de dessus en matières textiles, cuir, 
fourrure, caoutchouc, plastique (y compris pardes­
sus, imperméables, complets, pantalons, robes de 
chambre) 
Vêtements de sport pour garçonnets (moins de 
17 ans) 
Toutes sortes de vêtements de sport (y compris 
anoraks, shorts, tenues d'entraînement, vêtements 
de gymnastique, chemises de sport, vêtements de 
bain, etc.), non compris les tricots, gilets et pull­
over 
Tricots, gilets, pullover pour hommes et garçonnets 
Toutes sortes (y compris tricots de sport, blousons, 
etc.) en tissu, en tricot ou en cuir 
Accessoires du vêtement pour hommes et garçonnets 
Chapeaux, casquettes, bérets, echarpes, cravates, 
gants, ceintures, bretelles, supports­chaussettes, 
boutons de manchettes ordinaires, mouchoirs au­
tres que les mouchoirs en papier, etc. 
Chemises et sous­vêtements d'hommes et de garçon­
nets 
Chemises, maillots de corps, caleçons et slips, py­
jamas, chaussettes, autres sous­vêtements 
Autres articles vestimentaires pour hommes et gar­
çonnets 




DAMEN­ UND MÄDCHENBEKLEIDUNG 
Oberkleidung und Arbeitskleidung für Damen 
Oberkleidung aus Textilien, Leder, Pelz, Gummi, 
Kunststoff, usw. (einschl. Mäntel, Regenmäntel, 
Kleider, Röcke, Kostüme und zweiteilige Kleider, 
Hosen, Blusen, Morgenröcke, Arbeitskittel, Schür­
zen usw.) , 
Sportkleidung für Damen 
Aller Art (einschließlich Anoraks, Sporthosen, 
Shorts, Tennisröcke, Sportanzüge, Gymnastikan­
züge, Strandkleidung, Badeanzüge usw.) ausge­
nommen Strickjacken, Westen und Pullover 
Oberkleidung für Mädchen (unter Π Jahren) 
Oberkleidung aus Textilien, Leder, Pelz, Gummi, 
Kunststoff usw. (einschl. Mäntel, Regenmäntel, 
Kleider, Röcke, Kostüme, Blusen, Hosen, Morgen­
mäntel) 
Sportkleidung für Mädchen (unter 17 Jahren) 
Alle Arten von Sportkleidung (einschl. Anoraks, 
Shorts, Trainingsanzüge, Gymnastikanzüge, Ten­
nisröcke, Strand­ und Badeanzüge usw.) ausge­
nommen Strickjacken, Westen und Pullover 
Strickjacken, Westen, Pullover für Damen und 
Mädchen 
Aller Art (einschl. Sporttrikots, Jacken usw.) ge­
wirkt, gestrickt oder aus Leder 
Kleidungszubehör für Damen und Mädchen 
Hüte und sonstige Kopfbedeckungen, Halstücher, 
Schals, Gürtel, Handschuhe, Taschentücher (außer 
Papiertaschentücher) usw. 
Wäsche und Unterkleidung für Damen und Mädchen 
Hemden, Unterröcke, Petticoats, Nachthemden, 
Schlafanzüge, Hosen und Slips, Büstenhalter, 
Hüfthalter, Korsetts, Strümpfe, Strumpfhosen, 
sonstige Damen­ und Mädchenwäsche 
Sonstige Bekleidung für Damen und Mädchen 
Leihgebühr für Kleidung (einschl. Zubehör) 
STOFF, WOLLE, BABYWÄSCHE 
Kleiderstoff 
Alle Arten von Stoff zur Herstellung von Ober­
kleidung, Wäsche und Unterkleidung, Arbeitsklei­
dung und Sportkleidung (ausgenommen Stoff für 
Babywäsche und ­kleidung) 
Strickwolle 
















VÊTEMENTS DE FEMMES ET DE FILLETTES 
Vêtements de dessus et vêtements de travail pour 
femmes 
Vêtements de dessus en matière textile, cuir, four­
rure, caoutchouc, plastique, etc. (y compris man­
teaux, imperméables, robes, jupes, tailleurs et 
deux­pièces, pantalons, peignoirs, salopettes, cache­
poussière, tabliers 
Vêtements de sport pour femmes 
Toutes sortes de vêtements de sport (y compris 
anoraks, pantalons de sport, shorts, jupes de ten­
nis, vêtements de gymnastique, vêtements de plage 
. et de bain, etc.), non compris les tricots, gilets et 
pull­over 
Vêtements de dessus pour fillettes (moins de 17 ans) 
Vêtements de dessus en matières textiles, cuir, 
fourrure, caoutchouc, plastique, etc. (y compris 
manteaux, imperméables, robes, jupes, tailleurs et 
deux­pièces, pantalons, peignoirs) 
Vêtements de sport pour fillettes (moins de 17 ans) 
Toutes sortes de vêtements de sport (y compris 
anoraks, shorts, tenues d'entraînement, vêtements 
de gymnastique, jupes de tennis, vêtements de 
plage et de bain, etc.), non compris les tricots, 
gilets et pull­over 
Tricots, gilets, pullover pour femmes et fillettes 
Toutes sortes (y compris tricots de sport, blousons 
etc.) en tissu, en tricot ou en cuir 
Accessoires du vêtement pour femmes et fillettes 
Chapeaux et autres coiffures, echarpes, ceintures, 
gants, mouchoirs autres que les mouchoirs en pa­
pier, etc. 
Sous­vêtements de femmes et de fillettes 
Chemises de jour, combinaisons, jupons, chemises 
de nuit, pyjamas, culottes et slips, soutiens­gorge, 
corsets, gaines élastiques, bas, collants, autres 
sous­vêtements pour dames et fillettes 
Autres articles vestimentaires pour femmes et fil­
lettes 
Frais de location de vêtements, y compris acces­
soires 
TISSU, LAINE, LAYETTE 
Tissu pour vêtements 
Toutes sortes de tissus pour la confection de vête­
ments de dessus, de sous­vêtements, de vêtements 
de travail et de sport (à l'exception des tissus 
pour vêtements de bébés) 
Laine à tricoter 




Windeln, sonstige Babywäsche und ­kleidung, 
Bettelnlagen, Bettücher, Decken und sonstige zur 
Babyausstattung gehörende Artikel 
REPARATUREN DER KLEIDUNG (ohne Schuhrepa­
raturen) 
Reparaturen und Schneiderlohn für Kleider und 
Unterkleider 
Schneiderlohn für Kleidung. Barbezahlung von 
Schneiderinnen, die ins Haus kommen 
Kurzwaren und sonstige Artikel zur Reparatur von 
Kleidung 
Nähgarn, Bänder, Knöpfe, Gummiband, Scheren, 
Fingerhüte, Nadeln, Stecknadeln, Nähseide, Spitze, 
Schnittmuster usw. 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
Straßen­ und Arbeitsschuhe aus Leder für Herren 
Alle Arten von Arbeitsschuhen mit Leder­ oder 
Gummisohlen, einschließlich Arbeitsstiefel aus 
Leder mit Leder­ oder Gummisohlen, Lederschuhe 
mit Leder­ oder Gummisohlen, ausgenommen San­
dalen und Schaftstiefel aus Leder mit Leder­ oder 
Gummisohlen 
Sportschuhe für Herren 
aller Art (einschl. Schaftstiefel, Tennisschuhe, Ski­
stiefel, Turnschuhe usw.) 
Straßenschuhe für Knaüen (unter 17 Jahren) 
Lederschuhe, mit Leder oder Gummisohlen, aus­
genommen Sandalen und Schaftstiefel 
Sportschuhe für Knaben (unter Π Jahren) 
aller Art (einschl. Schaftstiefel, Tennisschuhe, 
Skistiefel, Turnschuhe usw.) 
Hausschuhe und sonstige Schuhartikel 
Alle Arten von Hausschuhen, Sandalen, Pantinen, 
Schuhe mit Holzsohlen, Schuhe aus Stoff oder 
aus Filz, Gamaschen, Schuhe und Stiefel aus 
Gummi, Gamaschen usw. 
DAMEN­ UND MÄDCHENSCHUHE 
Straßenschuhe aus Leder für Damen 
Lßderscbuhe mit Leder­ oder Gummisohle, ausge­


















Couches, autres vêtements de bébés, petits draps, 
couvertures et autres articles de layette 
RÉPARATION DES VÊTEMENTS (à l'exclusion des 
chaussures) 
Réparation et frais de confection des vêtements et 
sous­vêtements 
Frais de confection de vêtements. Rétribution en 
espèces des couturières travaillant à domicile 
Mereerie et autres articles pour la réparation des 
vêtements 
Fils, rubans, boutons, élastique, ciseaux, dés à 
coudre, aiguilles, épingles, soies, dentelles, patrons, 
etc. 
CHAUSSURES HOMMES ET GARÇONNETS 
Chaussures de travail et chaussures de ville en cuir 
pour hommes 
Toutes sortes de chaussures de travail avec semel­
les de cuir ou de caoutchouc, y compris les bottes 
de travail en cuir avec semelles de cuir ou de 
caoutchouc, chaussures de ville en cuir, avec se­
melles de cuir ou de caoutchouc, à l'exception des 
sandales et des hantes bottes en cuir avec semel­
les de cuir ou de caoutchouc 
Chaussures de sport pour hommes 
Toutes sortes (y compris hautes bottes, chaussures 
de tennis, chaussures de ski, chaussures de gym­
nastique, etc.) 
Chaussures en cuir pour garçonnets (moins de 17 ans) 
Chaussures en cuir, avec semelles de cuir ou de 
caoutchouc, à l'exception des sandales et des hau­
tes bottes en cuir avec semelles de cuir ou de 
caoutchouc 
Chaussures de sport pour garçonnets (moins de 
17 ans) 
Toutes sortes (y compris hautes bottes, chaussures 
de tennis, chaussures de ski, chaussures de gym­
nastique, etc.) 
Pantoufles et autres articles chaussants pour hom­
mes et garçonnets 
Toutes sortes de pantoufles, sandales, sabots, 
chaussures à semelles de bois, chaussures en tex­
tile ou en feutre, jambières, chaussures et bottes 
en caoutchouc, guêtres, etc. 
CHAUSSURES FEMMES ET FILLETTES 
Chaussures de ville en cuir pour femmes 
Chaussures en cuir avec semelles de cuir ou de 
caoutchouc, à l'exception des sandales sans talon 
et des hautes bottes 
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Sportschuhe für Damen 
aller Art (einschl. Stiefel, Tennisschuhe, Skistiefel, 
Turnschuhe usw.) mit Leder­ oder Gummisohle 
Straßenschuhe aus Leder für Mädchen (unter 
17 Jahren) 
Straßenschuhe aus Leder mit Leder­ oder Gummi­
sohle, ausgenommen Sandalen ohne Absatz und 
die Schaftstiefel 
Sportschuhe für Mädchen (unter 17 Jahren) 
aller Art (einschl. Stiefel, Tennisschuhe, Skistie­
fel, Turnschuhe usw.) 
Hausschuhe und sonstige Schuhartikel für Damen 
und Mädchen 
Alle Arten von Hausschuhen, Sandalen, Pantinen, 
Schuhe mit Holzsohle, Schuhe aus Stoff oder Filz, 
Gummischuhe und Gummistiefel usw. 
SCHUHREPARATUREN 
Schuhreparaturen 
Reparaturkosten für alle Arten von Schuhen 
Verschiedene Artikel für Schuhreparaturen 
Schnürsenkel, Sohlenleder, Nägel usw., um Schuhe 




MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE, BELEUCHTUNG 
BRUTTOMIETEN UND MIETNEBENKOSTEN 
Miete 
Miete für ein leeres Haus oder eine leere Woh­
nung (ausgenommen Ausgaben für Unterkunft 
während der Ferien) 
Mietnebenkosten und individueller Wasserverbrauch 
Kosten für Wasser, für Aufzug usw., Kosten für 
die Instandhaltung der Treppe oder des gemein­
samen Gartens, Pflichtversicherung gegen Bruch­
schäden, Müllabfuhr usw. 
Miete für möblierte Wohnungen, Hotel, Pension 
In diesen Mieten können Dienstleistungen wie 
Wasser, Heizung, Beleuchtung, Wäsche, Möbel 












Chaussures de sport pour femmes 
Toutes sortes (y compris hautes bottes, chaussures 
de tennis, chaussures de ski, chaussures de gym­
nastique, etc.) avec semelles de cuir ou de caout­
chouc 
Chaussures en cuir pour fillettes (moins de 17 ans) 
Chaussures en cuir avec semelles de cuir ou de 
caoutchouc, à l'exception des sandales sans talon 
et des hautes bottes 
Chaussures de sport pour fillettes (moins de Π ans) 
Toutes sortes (y compris hautes bottes, chaussures 
de tennis, chaussures de ski, chaussures de gym­
nastique, etc.) avec semelles de cuir ou de caout­
chouc 
Pantoufles et autres articles chaussants pour fem­
mes et fillettes 
Tontes sortes de pantoufles, sandales, sabots, 
chaussures à semelles de bols, chaussures en tex­
tile ou en feutre, chaussures et bottes en caout­
chouc, etc. 
RÉPARATION DES CHAUSSURES 
Réparation 
Frais de réparation de toutes sortes de chaussures 
Articles divers pour la réparation des chaussures 
Lacets, cuir pour semelles, clous, etc. (pour répa­
rer les chaussures soi­même) 
LOYER ET CHARGES ; COMBUSTIBLES ET 
ÉCLAIRAGE 
LOYER BRUT ET CHARGES 
Loyer 
Loyers de maisons ou d'appartements vides (non 
compris dépenses de logement pendant les vacan­
ces) 
Charges et consommation individuelle d'eau 
Charges de distribution d'eau, d'ascenseurs, etc., 
frais d'entretien escalier ou jardin commun, assu­
rance obligatoire contre le bris des vitres, poubel­
les, etc. 
Loyer des logements meublés, des pensions et hôtels 
Ces loyers peuvent comprendre certains services, 




REPARATUR- UND UNTERHALTSKOSTEN 
LASTEN DES MIETERS 
ZU 
Reparatur- und Unterhaltskosten zu Lasten des 
Mieters 
Schreiner-, Installateur- und Tapeziererkosten, 
Kosten für Maler und Dekoration usw. im Inneren 
der Räume, Schornsteinfeger, Fensterreinigung, 
Installationskosten in Küche, Bad, Dusche, Zen-








Holz, Holzkohle, Torf, sonstige Brennstoffe 
FLOSSIGE BRENNSTOFFE 
Heizöl, Dieselöl und sonstige flüssige Brennstoffe 
Gasoil, Fuel, Dieselöl, Petroleum zu Heizzwecken 
ELEKTRIZITÄT 
Elektrizität 
Miete für Stromzähler 
GAS 
Stadtgas 
Butan~ und Propangas 
Ausgenommen Leihgebühr für die Flaschen 
Miete für Gasmesser 
Einschl. Leihgebühr für Butan- oder Propangas-
flaschen 
SONSTIGE HEIZKOSTEN 
Kosten für Kollektivheizung Kohle 
Beteiligung an einem kollektiven 
(Kohle) 
Heizsystem 
Kosten für Kollektivheizung Heizöl 
Beteiligung an einem kollektiven Heizsystem (öl) 
Kosten für sonstige Kollektivheizung 
Beteiligung an einem kollektiven 


























DÉPENSES DES OCCUPANTS AU TITRE DES RÉ-
PARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
Frais de réparation et d'entretien (à la charge du 
locataire) 
Frais de menuiserie, de plomberie, de tapisserie, 
de peinture et de décoration à l'intérieur des lo-
caux ; ramonage des cheminées, nettoyage des 
vitres; installation de cuisine, salle de bains, 








Briquettes de lignite 
Bois, charbon de bois, tourbe et autres combustibles 
COMBUSTIBLES LIQUIDES 
Fuel, mazout et autres combustibles liquides 




Location compteur électricité 
GAZ 
Gaz de ville 
Gaz butane et propane 
Non compris la location des bouteilles 
Location compteur gaz 
Y compris location des bouteilles de butane 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
Frais de chauffage collectif charbon 
Participation à un système de chauffage collectif 
charbon 
Frais de chauffage collectif fuel et mazout 
Participation à un système de chauffage collectif 
à mazout 
Frais pour autres systèmes de chauffage collectif 
Participation à un système de chauffage collectif 




Kerzen, Streichhölzer, Petroleum, 
Alkohol für den Hausgebrauch 
Benzin und 
MÖBEL, EINRICHTUNGS- UND HAUS-
HALTSGEGENSTÄNDE, LAUFENDER UN-
TERHALT DER WOHNUNG 
MÖBEL, FUSSBODENBELAG UND SONSTIGE EIN-
RICHTUNGSGEGENSTÄNDE (einschl. Installation) 
Möbel 
Wohnzimmer-, Eßzimmer-, Schlafzimmer- und 
Arbeitszhnmerelnrichtungen usw., Einzelteile für 
Wohnzimmer, Eßzimmer, Schlafzimmer, Arbeits-
zimmer usw., Küchenmöbel, Gartenmöbel, Wiegen 
und Kinderbetten, Kommoden, Laufstall für Kin-
der, Möbel für Radiogeräte und Fernsehapparate, 
Truhen usw. 
Teppiche 
Fußbodenbelag, Treppenläufer, Abstreifer 
Sonstiger Fußbodenbelag 
Linoleum, Balatum, Parkett, Fußboden- und Trep-
penbelag aus Kunststoff, Filzpapier usw. 
Beleuchtungskörper 
Lüster, Tischlampen, Stehlampen usw. (ausgenom-
men elektr. Birnen) 
Sonstige Einrichtungsgegenstände 
Kleiderablagen, Bücherborde, Bürstenständer, 
Schirmständer, Zeitungsständer, Rauchservice, 
Bilder, Plastiken, Wand- und Standuhren, Roll-
jaluslen, Faltjalusien aus Kunststoff usw., Baro-
meter, Thermometer usw. 
HAUSHALTSWÄSCHE, HEIMTEXTILIEN (einseht. 
Kunststof f er Zeugnisse) 
Haushaltswäsche 
Bettücher, Kopfkissenbezüge, Bettbezüge, Molton, 
Tischtücher, Servietten, Handtücher, Küchen-
tücher, Wäschesäcke, sonstige Haushaltswäsche 
Matratzen und Auf lagematratzen 
aller Art (einschl. Sprungrahmen) 
Decken 
















Bougies, allumettes, pétrole et essence employés 
pour la cuisine 
MEUBLES, ARTICLES D'AMEUBLEMENT, 
ÉQUIPEMENT MÉNAGER ET ENTRETIEN 
COURANT 
MEUBLES, REVÊTEMENT DE SOL ET AUTRES 
ARTICLES D'AMEUBLEMENT (y compris frais de 
pose) 
Meubles 
Mobilier pour salons, salles à manger, chambres à 
coucher, cabinets de travail, etc., meubles séparés 
pour salons, salles à manger, chambres à coucher, 
cabinets de travail, etc., meubles de cuisine, meu-
bles de jardin, berceaux et lits d'enfants, commo-
des, parcs pour enfants, meubles pour postes de 
radio et de télévision, bahuts, etc. 
Tapis 
Tapis de sol, tapis d'escalier, tapis brosse 
Autres revêtements de sol 
Linoléum, balatum, parquet, revêtements de sol 
en plastique, papier feutre, etc. 
Appareils d'éclairage 
Lustres, lampes de table, lampes à pied, etc. (non 
compris les ampoules) 
Autres objets d'ameublement 
Porte-manteaux, étagères à livres, support de 
brosses, porte-parapluies, porte-journaux, garniture 
pour fumeurs, peintures, sculptures, horloges et 
pendules, stores extérieure (jalousies, luxaflex, 
etc.), baromètres, thermomètres, etc. 
LINGE DE MAISON ET LITERIE (y compris les 
produits en plastique) 
Linge de maison 
Draps de lit, taies d'oreiller, housses de traversin, 
alaises, nappes, serviettes, torchons de vaisselle, 
sacs à linge, autre linge de maison 
Matelas et sommiers 
Toutes sortes de matelas et sommiers (y compris 
métalliques) 
Couvertures 




Federbetten, Kopfkissen usw. 
Federdeckbetten, Daunendecken usw. 
Sonstiges Bettzeug 
Matratzenschoner, Tagesbettdecken usw. 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN (einschl. Kunststoff­
ware) 
Möbelstoff (vom Meter) 
Stoff vom Meter zur Herstellung von Bespannun­
gen, Möbelbezügen, Tischdecken usw. 
Vorhänge und Gardinen 
Übergardinen und Stores 
Sonstige Heimtextilien 
Tagestischdecken, Wandbehänge, Kissenbezüge, 
Kleiderbeutel, Schuhbeutel usw. 
HEIZAPPARATE UND WICHTIGE HAUSHALTS­
MASCHINEN (einschl. Installation) 
Holz­ und Kohlenofen 
(einschl. Dauerbrandöfen) 
Kochherd (Kohle und Holz) 
(einschl. kombinierten Koch­ und Heizgeräten) 




Heizöl­ oder Petroleumofen 
(zum Heizen bestimmt) 
Warmwasserbereiter 
für Bad oder Küche 
Sonstige Heizgeräte 
Gasöfen, Kochplatten, Petroleum­ und Benzin­
kocher, Brotröster, elektr. Bratofen, Tauchsieder 
usw. 
Kühlschrank 



























Êdredons, oreillers, traversins 
Autres articles de literie 
Protège­matelas, dessus de lit, etc. 
TEXTILES D'AMEUBLEMENT (y compris les pro­
duits en plastique) 
Tissu d'ameublement au mètre 
Tissu au mètre pour ameublement (tentures, con­
fection de housses, tapis de table, etc.) 
Rideaux 
Rideaux et voilages 
Autres textiles d'ameublement 
Tapis de table, tapisseries, coussins, housses à 
vêtements, housses à chaussures, etc. 
APPAREILS DE CHAUFFAGE ET APPAREILS 
MÉNAGERS IMPORTANTS (y compris frais de pose) 
Poêle à charbon et à bois 
Salamandres et autres poêles à charbon ut à bois 
Cuisinière à charbon et à bois 
Destinée à cuisiner et éventuellement à chauffer 
Poêle et radiateur à gaz 
Destiné à chauffer 
Cuisinière à gaz 
Destinée à cuisiner 
Radiateur électrique 
Destiné à chauffer 
Cuisinière électrique 
Destinée à cuisiner 
Poêle à mazout et à pétrole 
Destiné à chauffer 
Chauffe­eau et chauffe­bain 
Autres appareils de chauffage 
Réchaud à gaz, réchaud électrique, réchaud à 
alcool ou pétrole, grille­pain, four électrique, plon­
geur électrique, etc. 
Réfrigérateur 
Appareils électriques ou à gaz à l'exclusion des 
glacières 
Machine à laver 
Y compris les machines à essorer le linge 




Staubsauger und Bohnermaschine 
Elektrische Nähmaschine 
Alle Arten von Nähmaschinen, außer nichtelektr. 
Sonstige wichtige elektr. Haushaltsmaschinen und 
-gerate 
Geschirrspülmaschinen, Bügelautomaten, Strick-
maschinen, elektr. Ventilatoren, Mixer, elektr. 
Kaffeemühlen 
Sonstige wichtige nichtelektr. Geräte 
Nähmaschinen, Eisschränke, Schreibmaschinen 
usw. 




Geschirr und Glaswaren 
Tafelservice, Kaffee- und Teeservice, Gläserser-
vice, Teller, Tassen, Platten und ähnliche Gegen-
stände aus Steingut oder Porzellan, Gläser, Arti-
kel aus Glas und Kristall 
Korbwaren, Bürsten und Besen aller Art 
Geräte für Küche, Haushalt und Keller, kleines 
Handwerkszeug, sonstige Artikel aus Holz, Metall, 
Kunststoff 
Kochtöpfe, Siebe, Durchschläge, Bräter, Schüsseln, 
Meßbecher, Trichter, Haushaltswaagen, nicht-
elektr. Kaffeemühlen, Schläger, Korkenzieher, 
Dosenöffner, Nußknacker, Flaschenöffner, Käse-
reiben, Fruchtpressen (nichtelektr.), Metallkaf-
feekannen und -maschinen (nichtelektr.), alle 
Arten von Metallbehältern, Bestecke aller Art, 
Waschtopf, Bügelbrett, Waschbrett, Kohleneimer, 
Kohlenkästen, kleines Handwerkszeug wie Schrau-
benzieher, Hammer, Zange usw. 
REPARATUR UND MIETUNG VON HAUSHALTS-
GERÄTEN 
Reparaturkosten für die Artikel der Gruppe 4 
Installationskosten für die Artikel der Gruppe 4 
Gilt nur für die Fälle, In denen die Installations-
kosten nicht einem bestimmten Artikel zugeordnet 
werden können 
Miete für wichtige Haushaltsgeräte 
Mietgebühren für Kühlschränke, Waschmaschinen 

















Aspirateur de poussière et cireuse 
Machine à coudre électrique 
A l'exclusion des machines à coudre non électri-
ques 
Autres appareils électriques importants 
Machines à laver la vaisselle, machines à repasser, 
machines à tricoter, ventilateurs électriques, 
mixers, moulins à café électriques 
Autres appareils non électriques importants 
Machines à coudre non électriques, glacières, ma-
chines à écrire, etc. 
ARTICLES MÉNAGERS ET ACCESSOIRES DE 
MOINDRE IMPORTANCE 
Ampoules électriques et tubes 
Vaisselle et verrerie 
Services de table, services à café et à thé, services 
de. verres, assiettes, tasses et articles du même 
genre en faïence ou en porcelaine, verres à boire, 
autres articles en verre, objets en cristal 
Vannerie et brosserie 
Toutes sortes de vannerie et brosserie 
Ustensiles cuisine, ménage, cave, petit outillage, 
autres articles en bois, métal et plastique 
Casseroles, égouttoirs. passoires, bouilloires, bassi-
nes, gobelets à mesurer, entonnoirs, balances de 
ménage, moulins à café non électriques, tire-bou-
chons, ouvre-boîtes, casse-noix, ouvre-bouteilles, 
râpes à fromage, presse-légumes, cafetières en mé-
tal, boîtes métalliques pour le ménage, toutes sor-
tes de couverts, lessiveuses, planches à repasser, 
planches à laver, presse-pantalon, seaux à char-
bon, boîtes à charbon, petit outillage : tournevis, 
marteaux, tenailles, etc. 
RÉPARATION ET LOCATION D'ÉQUIPEMENT 
MÉNAGER 
Frais de réparation pour les articles du groupe 4 
Frais de pose pour les articles du groupe 4 
Ce poste est prévu pour le cas où il n'est pas pos-
sible d'affecter les frais de pose à un article dé-
terminé 
Location d'appareils ménagers importants 
Frais de location de réfrigérateurs, machines & 




Waschmittel und andere Instandhaltungserzeugnisse 
Ledertüeher, Schwämme, Lappen, Putzlappen, 
Haushaltsseife, Waschpulver, Bohnerwachs, Soda, 
Scheuerpulver, Schuhcreme, sonstige Reinigungs-
und Pflegemittel 
Sonstige Artikel 
Papier, Karton und Kunststoffolien für den Haus-
haltsgebrauch, Papierservietten, Papiertaschentü-
cher, Toilettenpapier, Schrauben und -muttern, 
Nägel, Stecker, Schalter, Kabel usw., Schuhan-
zieher, Schuhspanner, Kleiderbügel 
REINIGUNG, FÄRBEREI UND WÄSCHEREI 
Chemische Reinigung und Färberei 
Alle Kosten für Färben und Reinigen außer Hause 
Wäscherei 
Alle Kosten für Waschen und Bügeln außer Hause 
PRÄMIEN FOR HAUSRATVERSICHERUNGEN 
(Privatversicherungen) 
Versicherungen gegen Feuer, Diebstahl, Wasserschä-
den, Sturmschäden usw. 
Prämien und Gebühren 
HÄUSLICHE DIENSTE 
Barentlohnung 
Hauspersonal, Stundenfrau, Kinderbetreuung 
Naturallohn 
Naturalentlohnung für häusliche Dienste 
WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN FÜR 
DIE KÖRPER- UND GESUNDHEITS-
PFLEGE 
ARTIKEL FOR DIE KÖRPERPFLEGE 
Elektrische Geräte 
Rasierapparat, Föhn usw. 
Verbrauchsgüter 
Körperpflegemittel, Parfumerieartikel, Toiletten-
seife, Rasierzeug (einschl. nichtelektr. Rasler-
























ARTICLES MÉNAGERS NON DURABLES 
Produits de lavage et autres produits d'entretien 
Peaux de chamois, éponges, torchons, chiffons de 
nettoyage, savon de ménage, poudre à laver, cire, 
soude, poudre abrasive, cirage, autres produits de 
nettoyage, etc. 
Autres articles 
Boulons et écrous, clous, fiches de contact, inter-
rupteurs, fils électriques, etc., chausse-pieds, embau-
choirs, cintres de vêtements, etc., papier, carton et 
plastique d'emballage à usage ménager, serviettes 
et mouchoirs en papier, papier hygiénique 
NETTOYAGE. TEINTURE ET BLANCHISSAGE 
Nettoyage et teinture 
Tous frais pour nettoyage et teinture hors de la 
maison 
Blanchissage 
Tous frais pour blanchissage hors de la maison 
PRIMES D'ASSURANCES DES BIENS DE L'ÉCO-
NOMIE MÉNAGÈRE (assurances privées) 
Assurances contre l'incendie, le vol, le dégât des 
eaux, la tempête, etc. 
Primes et taxes y afférentes 
SERVICES DOMESTIQUES 
Salaires en espèces 
Domestiques, femmes de ménage, gardes d'enfants 
Salaires en nature 
Rémunérations en nature pour services domesti-
ques 
SOINS PERSONNELS ET DÉPENSES SANI-
TAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
Appareils électriques 
Rasoirs, séchoirs, etc. 
Produits 
Articles de toilette, articles de parfumerie, savon 
de toilette, matériel à raser (y compris rasoire 
non électriques), tondeuses pour cheveux, etc. 
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FRISEUR. UND SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
FÜR DIE KÖRPERPFLEGE 
Entgelte für Dienstleistungen 
Friseur, Schönheitssalons, Badeanstalten, Massa­
gen 
MEDIZINISCHE UND PHARMAZEUTISCHE ER­
ZEUGNISSE UND THERAPEUTISCHE MITTEL 
Pharmazeutische Erzeugnisse 
Medikamente und Verbandstoffe, Vitamine und 
Vitaminpräparate, medizinische Thermometer, 
Wärmflaschen und Eisbeutel, Spritzen, Inhalier­
apparate, Stechbecken usw. 
Optik, Prothesen und sonstige Kosten 
Vom Arzt oder Optiker verschriebene Brillen 
(einschl. Reparatur und Zubehör), Prothesen, 
Krankenwagen (ohne Motor), elektr. geheizte 
Decken, Heizkissen, Schuheinlagen, Bruchbänder 
usw. 
KRAN ΚΕΝΗ A U SKOSTEN 
Krankenhaus, Klinik, Entbindungsanstalt, Luftkur­
ort usw. 
Für die Unterbringung in den genannten Anstal­
ten entstehende Kosten einschl. Krankenwagen, 
Arzthonorare, Radiographien usw. während des 
Aufenthalts 
ARZTHONORARE, ENTGELT FOR PFLEGEPERSO­
NAL USW. (EINSCHL. AMBULANTER BEHAND­
LUNG) 
Ärztliche Behandlung und sonstige Arztkosten 
Honorare für Ärzte, Chirurgen, Radiologen (ein­
schl. Radiographie), Hebammen, Krankenschwe­
stern, Zahnärzte usw., Kosten für Zahnprothesen 






Städtische Verkehrsmittel wie Autobus, Straßen­
bahn, Untergrundbahn usw., Eisenbahn, Autobus 
und Straßenbahn zwischen verschiedenen Städten, 















SERVICES DES SALONS DE COIFFURE, DE 
BEAUTÉ, ETC. 
Rétribution de services 
Salons de coiffure, salons de beauté, établisse­
ments de bains, salons de massage 
PRODUITS MÉDICAUX ET PHARMACEUTIQUES 
ET MATÉRIEL THÉRAPEUTIQUE 
Produits pharmaceutiques 
Médicaments et articles de pansement, vitamines 
et préparations à base de vitamines, thermomètres 
médicaux, bouillottes et vessies à glace, seringues, 
inhalateurs, bassins hygiéniques, etc. 
Optique, prothèse et autres frais 
Lunettes prescrites par des oculistes ou opticiens 
(y compris frais de réparation et fournitures), 
prothèses, voitures sans moteur pour le transport 
des invalides, couvertures et coussins électriques, 
cambrures pour chaussures, ceintures herniaires, 
etc. 
SOINS HOSPITALIERS 
Hôpital, clinique, maternité, aérium, etc. 
Frais d'hospitalisation dans les établissements 
mentionnés ci­dessus, y compris frais de transport 
par ambulances, honoraires des médecins, chirur­
giens, radiologues, etc. en cas de séjour dans les 
hôpitaux, cliniques, maternités, etc. 
HONORAIRES DES MÉDECINS, RÉTRIBUTION 
DES INFIRMIÈRES, ETC., Y COMPRIS LES CON­
SULTATIONS MÉDICALES DANS LES HOPITAUX, 
CLINIQUES, ETC. 
Consultations médicales et autres soins médicaux 
Honoraires des médecins, chirurgiens, radiologues 
(y compris radiographies), sage­femmes, dentistes, 
frais de prothèses dentaires, infirmières, gardes­
malades, etc. 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
Transports publics 
Transports urbains par autobus, tramways, métro, 
etc., chemins de fer, tramways et autobus inter­
urbains, bacs, transports maritimes et aériens 
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Fahrrad (ohne Hilfsmotor) 
Kauf 




Mieten von Fahrzeugen 
Taxi, Mietwagen, Leihen von Fahrrädern, Motor-
rädern usw. 
Kraftstoff 




Unterhalt und Reparatur von Privatfahrzeugen 
Unterhalt, Reparatur, Zubehör, Ersatzteile, 




Versicherungsprämien für Kraftfahrzeug (einschl. 
Gebühren) 
Umzugskosten 
Umzugskosten und Unterstellgebühren für Eln-
richtungs- und Haushaltsgegenstände 
Kosten für Verkehrsmittel während der Ferien 
Alle Transportkosten im Zusammenhang mit Fe-
rien und Ausflügen (einschl. Gepäckversicherung) 
Briefmarken, Telegramme, Telefon 
Postgebühren (ohne Briefmarkenkäufe für Samm-
lerzwecke) , Telegraphengebühren, Telefon (einschl. 
Einrichtung und Leihgebühr für den Apparat) 
Sonstiges 
Transport von Gepäck und Waren mit Verkehrs-
mitteln aller Art (einschl. Versicherung), Parkge-



















Bicyclette (sans moteur) 
Achat 




Location de véhicules 
Taxis, louage de voitures, bicyclettes, motos, etc. 
Essence 




Entretien et réparation de véhicules privés 
Entretien, réparation, accessoires, pièces de re-
change, graissage, vidange (y compris huile) 
Taxes pour véhicules 
Taxes de roulage 
Assurances pour véhicules 
Montants des primes d'assurance pour les véhicu-
les (y compris les taxes) 
Frais de déménagement 
Frais de déménagement et mise en garde-meubles 
de biens de l'économie ménagère 
Frais de transport pendant les vacances 
Tous frais de transports relatifs aux vacances et 
excursions (y compris assurance des bagages) 
Timbres-poste, télégrammes, téléphone 
Services postaux (non compris les achats de tim-
bres philatéliques), services télégraphiques et télé-
phoniques (y compris frais d'installation et loca-
tion des appareils) 
Divers 
Transports de bagages et de marchandises quel 
que soit le moyen de transport utilisé (y compria 
frais d'assurances), parking, péage, frais de passe-
port, permis de conduire, contraventions, etc. 
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WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN FÜR 
BILDUNGS- UND UNTERHALTUNGS-
ZWECKE 
BÜCHER, ZEITUNGEN, ZEITSCHRIFTEN 
Bücher, Zeitungen und Zeitschriften 
Bücher, Zeitungen und Zeitschriften aller Art 
(ausgenommen Schulbücher und SchuLmaterial), 
Leihgebühren für Bücher, Papier und Schreib-
waren für Zwecke, die nicht der Fortbildung 
dienen 
RADIO- UND FERNSEHGERÄTE, MUSIKINSTRU-
MENTE 
Rundfunkgeräte 
Kauf von Rundfunkgeräten aller Art, Kauf von 
Einzelteilen für die Montage von Radioempfangs-
und Sendegeräten 
Fernsehgeräte 
Kauf von Fernsehgeräten und von Einzeltellen zur 
Montage von Fernsehgeräten 
Plattenspieler und Tonbandgeräte 
Kauf von Plattenspielern und Tonbandgeräten, 
Kauf von Einzeltellen für die Montage eolcher 
Geräte 
Kombinierte Geräte 
Radio, Plattenspieler, Magnetophon, Fernsehen 
Musikinstrumente 
Kauf von Musikinstrumenten aller Art 
Reparaturkosten für die Apparate und Instrumente 
der Gruppe 71 00 
Repararurkosten und Kauf von Einzelteilen für 
die Reparatur 
» 
SONSTIGE HOCHWERTIGE DAUERGÜTER ZUR 
FREIZEITGESTALTUNG 
Sportartikel 
Alle Arten von Sportartikeln (außer Sportklei-
dung, Sportschuhe und Campingartikel) einschl. 
Boote, Billard- und Ping-Pong-Tisehe, Tennisschlä-
ger usw. 
Campingartikel 
Alles Campingmaterial (einschließlich Wohnwa-
gen) außer Campingkleidung 
Foto- und Filmapparate, Vorführgeräte 
Reparaturkosten für die Dauergüter der Gruppe 72 00 




















ENSEIGNEMENT, DIVERTISSEMENTS ET 
LOISIRS 
LIVRES, JOURNAUX ET PÉRIODIQUES 
Livres, journaux et périodiques 
Toutes sortes de livres, journaux et périodiques 
(non compris livres et fournitures scolaires), loca-
tion de livres dans des bibliothèques, fournitures 
de bureau et de papeterie non destinées à des fins 
éduca tivee 
RÉCEPTEURS DE RADIO ET DE TÉLÉVISION, 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
Récepteur de radio 
Achat de toutes sortes de récepteurs de radio et 
de pièces détachées pour le montage d'émetteurs 
et récepteurs de radio 
Récepteur de télévision 
Achat de récepteurs de télévision et de pièces dé-
tachées pour le montage des récepteurs de télé-
vision 
Appareil tourne-disques et magnétophone 
Achat de tourne-disques et magnétophones et de 




Instruments de musique 
Achat de toutes sortes d'instruments de musique 
Frais de réparation pour les appareils du sous-
groupe 71 00 
Frais de réparation et d'achat de pièces détachées 
pour la réparation 
AUTRES BIENS DURABLES IMPORTANTS A 
USAGE RÉCRÉATIF 
Articles de sport 
Toutes sortes d'articles de sport (à l'exclusion des 
vêtements de sport, chaussures de sport et articles 
de camping), y compris bateaux, tables de billard 
et de ping-pong, raquettes de tennis 
Articles de camping 
Tout matériel de camping, y compris caravane, à 
l'exclusion des vêtements de camping 
Appareils photo, caméras, projecteurs 
Frais de réparation du matériel du groupe 72 00 




SONSTIGE GEBRAUCHSGÜTER FOR UNTERHAL-
TUNGSZWECKE 
Zimmerpflanzen und Schnittblumen 
Kauf von Tieren (soweit nicht Nutztiere), Futter 
und sonstige Ausgaben für diese Tiere 
Fut ter . Unterhal t , Käfige, Steuern, Honorare für 
Tierarz t usw. 
Samen und Sämereien, Pflanzen und Gartengeräte 
für Blumengarten 
Einschl. Düngemittel al ler Art, Blumenerde, 
Sträucher, Blumenzwiebeln usw. 
Schallplatten und Tonbänder 
Schallplatten, Tonbänder 
Spielzeug und sonstige Artikel 
Spielzeug aller Art, einschl. Gesellschaftsspiele, 
Filme und Entwicklungsmaterial , Photopapier, 
Sammlerbriefmarken, kleine unbedeutende Artikel, 
Photoalben, Weihnachtsbäume und Zubehör 
DIENSTLEISTUNGEN FÜR UNTERHALTUNGS-
ZWECKE 
Radio- und Fernsehgebühren 
Abonnement für Drahtfunk 
(einschl. Einrichtuugskosten) 
Miete für Radioapparate, Fernsehgeräte, Musik-
instrumente 
Beiträge zu privaten Clubs 
Beiträge zu privaten Clubs al ler Art außer Sport-
vereinigungen und Fortbildungskursen 
Ferienkosten außer Unterkunft, Verpflegung und 
Transportkosten 
Eintri trsgebühren für Museen, Ausstellungen, hi-
storische Monumente, Zoo usw. Postkar ten, Brief-
marken, Ausgaben für Verzehr (außer Hauptmahl-
zeiten), Ausgaben für kurze Ausflüge, Bergführer. 
Sportlehrer, Kosten für das Leihen von Wohn-
wagen und Zelten 
Kino 
Sportliche Veranstaltung und Beiträge zu Sportver-
einigungen 
Eintr i t tsgelder und Beiträge 
Sonstige Veranstaltungen 
Theater , Kabaret t . Variété, Tanz, Zirkus, Kon-
zerte, Ausstellungen, Museen usw. 
Taschengeld der Kinder 




















BIENS NON DURABLES A USAGE RÉCRÉATIF 
Plantes et fleurs d'appartement 
Achat d'animaux d'agrément, nourriture et autres 
dépenses pour les animaux 
Achat des animaux, nourr i ture , entretien des ani-
maux, cages, taxes, honoraires de vétérinaires, etc. 
Graines, semences, plantes et outillage pour jardin 
d'agrément 
Y compris engrais de toutes sortes, terreaux, ar-
bustes, bulbes, semences, etc. 
Disques et band.es magnétiques 
Disques et bandes magnétiques 
Jouets et autres articles 
Tous les jouets, y compris les jeux de société, 
films et matériel pour le développement et le 
t irage, etc., timbres-poste pour collectionneurs, 
petits art icles peu importants, albums de photo, 
arbres de Noël et accessoires 
SERVICES RÉCRÉATIFS 
Taxe radio et télévision 
Abonnement à un service de distribution radiophoni-
que (y compris frais d'installation) 
Location d'appareils de radio, télévision et instru-
ments de musique 
Cotisations à des clubs privés 
Toutes cotisations à des clubs privés sauf à des 
clubs sportifs et d'enseignement 
Frais de vacances autres que logement, nourriture 
et transport 
Droits d 'entrée dans les musées, expositions, mo-
numents historiques, ja rd ins zoologiques, etc., car-
tes postales, timbres-poste, petites consommations, 
dépenses pour petites excursions, rétribution pour 
services de guides de montagne, de professeurs de 
sport, etc., f ra is de location de caravanes et de 
tentes, etc. 
Cinéma 
Réunions sportives et cotisations aux clubs sportifs 
Droits d 'entrée et cotisations 
Autres spectacles 
Théâtres , cabarets, variétés, dancings, cirque* 
concerts, expositions, musées, etc. 
Argent de poche aux enfants 
I l s 'agit des enfants de moins de 17 ans 
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Ausgaben für Unterkunft während der Wochenenden 
und Miete für Zweitwohnungen 
Verschiedenes ι Kosten für Jagdscheine, Fischrechte, Porträtauf­ I 
nahmen und sonstige photographische Arbeiten, 
Fußballtoto, Lotterie, sonstige Wetten 
UNTERRICHT 
Schulgeld, Pensions­ und Internatskosten 
Kosten für Schulen, Universitäten, Lehrgänge, 
Examensgebühren, Kosten für Pensionen und In­
ternate 
Schulbücher und Schulmaterial 
Sonstige Unterrichtskosten 
Beiträge zu Elternvereinigungen, Schülervereini­
gungen, Schnlausflügen usw. 
Schlüssel 
Code 




Schmuck und Uhren 
Schmuck aller Art, Wecker, Armband­ und 
Taschenuhren (ohne Wand­ und Standuhren, die 
unter 40 99 einzuordnen sind) 
Lederwaren 
Handtaschen, Reisetaschen, Koffer, Portemonnaies, 
Brieftaschen usw. 
Zubehör für Raucher 
Pfeifen, Feuerzeug, Zigarettenetui, Tabakbeutel 
usw. (ausgenommen Zigarettenpapier, das unter 
18 01 einzuordnen ist) 
Sonstige Artikel 
Regenschirme, Spazierstöcke, Sonnenbrillen, Ta­
schenmesser usw. 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
Reparaturkosten für die Artikel der Gruppe 80 00 
















Dépenses de logement pour les week­ends et loyer 
des résidences secondaires 
Divers 
Coût de permis et droits de chasse ou de pêche, 
portraits photographiques et autres services four­
nis par des photographes, pronostics de football, 
billets de loterie et autres paris 
ENSEIGNEMENT 
Frais de scolarité, de pension et d'internat 
Écoles, universités, cours, droits d'examens, frais 
de pension et d'internat 
Livres et fournitures scolaires 
Autres dépenses d'enseignement 
Cotisations a des associations de parents d'élèves, 
cercles d'élèves, excursions scolaires, etc. 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
Voiture* d'enfant 
Bijouterie et horlogerie 
Bijouterie tous genres, réveille­matin, montres de 
poche et montres bracelets (à l'exclusion des pen­
dules et horloges classées ¡"ι la rubrique 40 99) 
Maroquinerie 
Sacs, sacoches, valises, porte­monnaie, portefeuil­
les, etc. 
Accessoires pour fumeurs 
Pipes, briquets, étuis à cigarettes et à tabac, etc., 
non compris papier à cigarettes classé à la rubri­
que 18 01 
Articles divers 
Parapluies, cannes, lunettes de soleil, canifs, etc. 
RÉPARATION D'AUTRES BIENS 
Frais de réparation des articles du sous­groupe 80 00 
Frais de réparation et achat de pièces de rechange 
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HOTELKOSTEN UND UNTERKUNFTSAUSGABEN 
WÄHREND DER FERIEN 
Hotelkosten 
ohne Verpflegungsausgaben 
Sonstige Kosten für die Unterbringung in den 
Ferien 
Miete für Ferienhaus, Ferienwohnung, Bungalows 
usw., Campinggebühren 
PRIVATVERSICHERUNGEN, OHNE DIE IN DEN 
GRUPPEN 48 00 UND 60 00 AUFGEFÜHRTEN, 
UND ZAHLUNGEN AN ZUSATZKASSEN 
Krankhelts- und Unfallversicherungen, einschl. Zah-
lungen an Zusatzkassen 
Lebens- und Altersversicherungen, einschl. Zahlun-
gen an zusätzliche Pensionskassen 
Sonstige Privatversicherungen 




Ausgaben für kirchliche Dienste (Kollekten, Spen-
den, Gebühr für Kirchenstühle, Messen usw.), 
Kirchensteuer 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
Zinsen auf Schulden und Anleihen 
Schuldentilgung für vor dem Erhebungszeitraum 
getätigte Kredit- und Ratenkäufe 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
Zeremonien 
Ausgaben aus Anlaß von Zeremonien wie Taufe, 
Kommunion, Hochzeit und Todesfall (z.B. Anzei-
gen) , ohne die rein kirchlichen Ausgaben, die Aus-
gaben für Mahlzeiten und für besondere Kleidung 
Beiträge zu Berufsvereinigungen oder politischen 
Vereinigungen 
Beiträge und Spenden 
Verschiedenes 
Spenden und Sammlungen für Wohlfahrtszwecke, 
Rechtsanwaltshonorare, Anzeigen in der Presse, 
außer für Geburt, Hochzeit, Trauerfall (siehe 




















FRAIS D'HOTEL ET DÉPENSES DE LOGEMENT 
PENDANT LES VACANCES 
Frais d'hôtel 
Frais de logement à l'exclusion du prix des repas 
Autres dépenses de logement pendant les vacances 
Location de villas, appartements, bungalows, etc., 
redevances pour l'utilisation de terrains et d'ins-
tallation de camping, etc. 
ASSURANCES PRIVÉES AUTRES QUE CELLES 
QUI SONT MENTIONNÉES SOUS LES SOUS-GROU-
PES 48 00 ET 60 00 ET VERSEMENTS A DES 
CAISSES COMPLÉMENTAIRES 
Assurances contre la maladie et les accidents, y com-
pris versements à des caisses complémentaires mala-
die et accidents 
Assurances vie, assurances contre la vieillesse et 
versements à des caisses complémentaires de retraite 
Autres assurances privées 
Primes pour assurances contre la responsabilité 




Dépenses afférentes aux services religieux (quêtes, 
dons, location de chaises, célébration de messes, 
etc.) 
DETTES ET EMPRUNTS 
Intérêts des dettes et emprunts 
Remboursement des dettes pour les achats à crédit 
et à tempérament effectués avant l'enquête 
AUTRES SERVICES 
Cérémonies 
Dépenses effectuées à l'occasion de cérémonies, 
telles que mariages, enterrements, etc. (p. ex. 
annonces dans la presse), à l'exclusion des dépen-
ses typiquement religieuses, des dépenses pour 
repas ou vêtements de cérémonies 
Cotisations à. des associations professionnelles ou 
politiques 
Cotisations et dons 
Divers 
Dons et quêtes de charité, honoraires des avocats, 
annonces dans la presse autres que pour la nais-
sance, le mariage ou le décès (voir 86 01), etc. 
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GESETZLICHE BEITRÄGE ZUR SOZIAL-
VERSICHERUNG, STEUERN 
GESETZLICHE BEITRÄGE ZUR SOZIALVER-
SICHERUNG (Arbeitnehmeranteil) 
Beiträge zur Krankenversicherung (einschl. Wochen-
hilfe) 
Beiträge zur Invalidenversicherung, Altersversiche-
rung und zur Hinterbliebenenversorgung 
Arbeitslosigkeit 
Sonstige, gesetzliche Beiträge 
STEUERN 
Steuern (Steuern auf Einkommen, Gemeindesteuern) 
(ohne Steuern für Immobilien sowie Rundfunk-
und Fernsehgebühren, Steuern für private Kraft-











COTISATIONS LÉGALES DE SÉCURITÉ 
SOCIALE ET IMPOTS 
COTISATIONS LÉGALES DE SÉCURITÉ SOCIALE 
(part de Vouvrier ou de remployé) 
Maladie, maternité 
Invalidité, vieillesse, survie 
Chômage 
Autres contributions légales 
IMPOTS 
Impôts, impôts communaux, impôts sur le revenu 
(non compris impôts relatifs aux propriétés im-
mobilières, taxes pour radio et télévision, taxes 




Verzeichnis der vom Statistischen Amt der Europäischen Gemeinschaften 
veröffentlichten sozialstatistischen Untersuchungen 
(1952-1967) 
ANNEXE II 
Liste des travaux de statistiques sociales 




A ­ REIHE STATISTISCHE INFORMATIONEN 
Vergleichsmethode der Realeinkommen In den Län­
dern der Gemeinschaft 
Beschäftigte Arbeiter, geleistete Arbeitsstunden und 
direkte Bruttostundenlöhne in der Elsen­ und 
Stahlindustrie der Länder der Gemeinschaft 
Die Verbrauchergeldparitäten in den Landern der 
Gemeinschaft — Erster Vergleich der Realeinkom­
men der Bergleute in der Gemeinschaft im Jahre 
1053 
Vergleich der Lohnkosten in den Industrien der 
Gemeinschaft 
Löhne und Sozialleistungen in den Industrien der 
Gemeinschaft 
Die Verbrauchergeldparitäten der Stahl­, Kohle­
und Elsenerzbergbaureviere in den Ländern der 
Gemeinschaft während der Jahre 1953, 1954 und 
1955 (Sonderbeilage Nr. 1) 
Zur Struktur der Preise für Verbrauchsgüter und 
­dienste in den Ländern der Gemeinschaft 1954 
Löhne und Sozialleistungen In den Industrien der 
Gemeinschaft — Steinkohlenbergbau 1955 
Löhne und Sozialleistungen in den Industrien der 
Gemeinschaft — Durchschnittliches Jahreseinkom­
men 1955 
Die Verbrauchergeidparitäten in den Ländern der 
Gemeinschaft 1954 — Eine methodische Studie 
Löhne und Sozialleistungen in den Industrien der 
Gemeinschaft — Eisen­ und Stahlindustrie — Eisen­
erzbergbau im Jahre 1956 
Vergleich der Nominallöhne Im Bergbau und In der 
Stahlindustrie mit den Löhnen der übrigen In­
dustrien 
Zur Entwicklung der Realeinkommen der Arbeiter 
Im Steinkohlenbergbau und in der Stahlindustrie 
der Gemeinschaft 
Vergleich der Nominallöhne im Bergbau und In der 
Stahlindustrie mit den Löhnen der übrigen In­
dustrien 1953­1957 
Nr. and Jahr dei Veröffentlichung 
















A ­ SÉRIE INFORMATIONS STATISTIQUES 
Méthode de comparaison des salaires réels entre les 
pays de la Communauté 
Ouvriers occupés, heures travaillées et salaires ho­
raires directs bruts dans l'Industrie sidérurgique 
des pays de la Communauté 
Taux d'équivalence de pouvoir d'achat à la consom­
mation dans les pays de la Communauté — Pre­
mière comparaison du revenu réel des travailleurs 
des Industries charbonnières et sidérurgiques de la 
Communauté en 1953 
Comparaison des charges salariales dans les in­
dustries de la Communauté 
Les salaires et les charges sociales dans les in­
dustries de la Communauté 
Taux d'équivalence de pouvoir d'achat à la consom­
mation dans l'industrie sidérurgique, les mines de 
houille et les mines de fer des pays de la Commu­
nauté en 1953, 1954 et 1955 (Supplément n° 1) 
Structure des prix des biens de consommation et 
services dans les pays de la Communauté 1954 
Les salaires et les charges sociales dans les Indus­
tries de la Communauté — Mines de houille 1955 
Les salaires et les charges sociales dans les indus­
tries de la Communauté — Revenu annuel moyen 
1955 
Taux d'équivalence de pouvoir d'achat à la consom­
mation dans les pays de la Communauté 1954 — 
Étude méthodologique 
Les salaires et les charges sociales dans les Indus­
tries de la Communauté — Mines de houille, sidé­
rurgie, mines de fer — Année 1956 
Les salaires nominaux dans les charbonnages et la 
sidérurgie, comparés à ceux versés dans les autres 
Industries 
Évolution des reVenus réels des travailleurs ­ dans 
les mines de houille et dans la sidérurgie de la 
Communauté 
Les salaires nominaux dans les charbonnages et la 
sidérurgie, comparés à ceux versés dans les antres 
Industries 1953­1957 
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Löhne und Sozialleistungen in den Industrien der 
Gemeinschaft — Steinkohlenbergbau. Eisen­ und 
Stahlindustrie, Eisenerzbergbau im Jahre 1957 
Löhne und Sozialleistungen in den Industrien der 
Gemeinschaft — Steinkohlenbergbau, Eisen­ und 
Stahlindustrie, Eisenerzbergbau im Jahre 1958 
Vergleich der Nominallöhne im Bergbau und in der 
Stahlindustrie mit den Löhnen der übrigen In­
dustrien 1953­1958 
Löhne und Sozialleistungen in den Industrien der 
EGKS 1952­1958 
Entwicklung und Niveau der Realeinkommen der 
Arbeiter in den Industrien der EGKS 1954­1958 
Vergleich der Nominallöhne im Bergbau und in der 
Stahlindustrie mit den Löhnen der übrigen In­
dustrien 1953­1959 
Vergleich der Nominallöhne im Bergbau und In der 
Stahlindustrie mit den Löhnen der übrigen In­
dustrien 1953­1960 
Vergleich der Nominallöhne im Bergbau und in der 
Stahlindustrie mit den Löhnen der übrigen In­
dustrien 1953­1961 
Analyse der Ergebnisse der vom italienischen 
Arbeits­ und Sozialministerium durchgeführten Er­
hebung über die Löhne und Gehälter sowie die 
Soziallasten in 38 Industriezweigen (Jahr 1903) 
Β ­ REIHE SOZIALSTATISTIK 
a) EGKS ­ C.E.C.A. 
Lohnstatistik 1959 — Lohnkosten und Realein­
kommen 1954­1959 — EGKS 
Lohnstatistik 1960 — Lohnkosten und Realein­
kommen 1954­1960 — EGKS 
Lohnkosten und Einkommen der Arbeiter in' den 
Industrien der EGKS — Jahr 1961 und Entwick­
lung 1954­1961 
Vergleich der Nominallöhne im Bergbau und In der 
Stahlindustrie mit den Löhnen der übrigen Indu­
strien 1953­1962 
Lohnkosten und Einkommen der Arbeiter in den 
Industrien der EGKS — Jahr 1962 und Entwick­
lung 1954­1962 
Vergleich der Nominallöhne im Bergbau und in der 
Stahlindustrie mit den Löhnen der übrigen Indu­
strien 1953­1963 
Nr. nnd Jahr der Veröffentlichung 
















Les salaires et les charges sociales dans les indus­
tries de la Communauté — Mines de houille, sidé­
rurgie, mines de fer — Année 1957 
Les salaires et les charges sociales dans les indus­
tries de la Communauté — Mines de houille, sidé­
rurgie, mines de fer — Année 1958 
Les salaires nominaux dans les charbonnages et la 
sidérurgie, comparés a ceux versés dans les autres 
industries 1953­1958 
Les salaires et les charges sociales dans les Indus­
tries de la C.E.C.A. 1952­1958 
Évolution et niveau des revenus réels des travail­
leurs des industries de la C.E.C.A. 1954­1958 
Les salaires nominaux dans les charbonnages et la 
sidérurgie comparés à ceux versés dans les autres 
industries 1953­1959 
Les salaires nominaux dans les charbonnages et la 
sidérurgie comparés à ceux versés dans les antres 
industries 1953­1960 
Les salaires nominaux dans les charbonnages et la 
sidérurgie comparés à ceux versés dans les autres 
industries 1953­1961 
Analyse des résultats de l'enquête sur les traite­
ments et salaires ainsi que sur les charges sociales 
dans 38 branches industrielles, effectuée par le 
ministère italien du travail et des affaires sociales 
(1963) 
B ­ SÉRIE STATISTIQUES SOCIALES 
a) EGKS ­ C.E.C.A. 
Statistique des salaires 1959 — Charges salariales 
et revenus réels 1954­1959 — C.E.C.A. 
Statistique des salaires I960 — Charges salariales 
et revenus réels 1954­1960 — C.B.C.A. 
Les coûts de la main­d'œuvre et les revenus des 
ouvriers dans les Industries de la C.E.C.A. — An­
née 1961 et évolution 1954­1961 
Les salaires nominaux dans les mines de houille et 
dans la sidérurgie comparés avec ceux des autres 
industries 1953­1962 
Les coûts de la main­d'œuvre et les revenus des 
ouvriers dans les Industries de la C.E.C.A. — An­
née 1962 et évolution 1954­1962 
Les salaires nominaux dans les mines de houille et 
dans la sidérurgie comparés avec ceux des autres 
Industries 1953­1963 
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Lohnkosten und Einkommen der Arbeiter in den 
Industrien der EGKS — J a h r 1963 und Entwick­
lung 1954­1903 
Lohnkosten und Einkommen der Arbeiter in den 
Industrien der EGKS — J a h r 1964 und Entwick­
lung 1954­1964 
Lohnkosten und Einkommen der Arbeiter in den 
Industrien der EGKS — J a h r 1965 und Entwick­
lung 1954­1965 
b) EWG — C.E.E. 
Statistiken der Männer­ und Frauenlöhne in den 
sechs Ländern der Europäischen Gemeinschaft 
Lohnkosten in den Industrien der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft — J a h r 1959 
Arbeitereinkoniineii in den Industr ien der Euro­
päischen Wirtschaftsgemeinschaft — J a h r 1959 
Erhebung über die Löhne in den Industr ien der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
J a h r 1960 
J a h r 1961 
J a h r 1962 
J a h r 1963 
J a h r 1964 
Harmonisierte Statist ik der durchschnittlichen 









A ­ R E I H E STATISTISCHE INFORMATIONEN 
ai Verbrauchei­geldparitäten 
Vergleich der Preise für Verbrauchsgüter und 
­dienste 
Preise wichtiger Verbrauchsgüter und ­dienste in 
den Arbeitszentren der Gemeinschaft — Herbst 1954 
Die Verbrauchergeldparitäten der Stahl­, Kohle­
und Elsenerzbergbaureviere in den Ländern der 
Gemeinschaft während der J a h r e 1953, 1954 und 
1955 (Sonderbeilage Nr. 1) 
Nr. and Jahr der Veröff en ulchung 





















Les coûts de la main­d'œuvre et les revenus des 
ouvriers dans les industries de la C.E.C.A. — An­
née 1963 et évolution 1954­1963 
Les coûts de la main­d'œuvre et les revenus des 
ouvriers dans les industries de la C.E.C.A. — An­
née 1964 et évolution 1954­1964 
Les coûts de la main­d'œuvre et les revenus des 
ouvriers dans les industries de la C.E.C.A. — An­
née 1965 et évolution 1954­1965 
b) EWG C.E.E. 
Statistiques des salaires masculins et féminins dans 
les six pays de la Communauté européenne 
Coûts de la main­d'œuvre dans les industries de la 
Communauté économique européenne — Année 1959 
Revenus des ouvriers dans les industries de la Com­
munauté économique européenne — Année 1959 
Enquête sur les salaires dans les industries de la 






Statist iques harmonisées des gains horaires moyens 








I I . BUDGETS FAMILIAUX 
A ­ SÉRIE INFORMATIONS STATISTIQUES 
a) Taux d'équivalence de pouvoir d'achat à la con­
sommation 
Comparaison des prix des biens de consommation 
et des services 
Les prix des principaux biens de consommation et 
services relevés dans les centres industriels de la 
Communauté en automne 1954 
Taux d'équivalence de pouvoir d 'achat à la consom­
mation dans l ' industrie sidérurgique, les mines de 
houille et les mines de fer des pays de la Commu­
nauté en 1953, 1954 et 1955 (Supplément n° 1) 
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Struktur der Preise für Verbrauchsgüter und 
­dienste in den Ländern der Gemeinschaft 1954 
Verbrauchergeldparitäten in den Ländern der Ge­
meinschaft 1954 — Eine methodologische Studie 
Index der Verbraucherpreise 
bl Wirtschaftsrechnungen 
Erhebung der Wirtschaftsrechnungen in Berg­ und 
Stahlarbeiterfamilien der Gemeinschaft 
Erhebung der Wirtschaftsrechnungen in Berg­ und 
Stahlarbeiterfamilien der Gemeinschaft 
Erste Ergebnisse der Erhebung über Wirtschafts­
rechnungen der Arbeiterfamilien der Gemeinschaft 
1956/57 
Die ersten Ergebnisse der Untersuchung über die 
AVirtschaftsrechnungen in Belgien, Luxemburg und 
den Niederlanden 
B ­ REIHE SOZIALSTATISTIK 
Die Wirtschaftsrechnungen 
der EGKS 1956/57 
der Arbeiterfamilien 
Realeinkommen EGKS 1954/1958 — Preise, Ver­
brauchergeldparitäten und Realeinkommen in den 
Ländern der EGKS 1954­1958 








Ergebnisse für die Gemeinschaft 
I I I . WOHNUNGEN 
A ­ REIHE STATISTISCHE INFORMATIONEN 
Erhebung über die Wohnverhältnisse der Arbeiter 
in den Industrien der Gemeinschaft 
Erhebung über die Wohnverhältnisse der Arbeiter 
In den Industrien der EGKS — Vorläufige Ergeb­
nisse 
Die Wohnverhältnisse der Arbeiter In den Indu­
strien der EGKS — Regionale Ergebnisse 
Nr. und Jahr der Veröffentlichung 













Structure des prix des biens de consommation et 
services dans les pays de la Communauté 1954 
Taux d'équivalence de pouvoir d'achat à la consom­
mation dans les pays de la Communauté en 1954 — 
Étude méthodologique 
Indice des prix de la consommation 
b) Budgets familiaux 
Une enquête sur les budgets familiaux des travail­
leurs des industries de la Communauté 
Enquête sur les budgets familiaux dans les indus­
tries de la C.E.C.A. 
Premiers résultats de l'enquête sur les budgets 
familiaux des travailleurs de la C.E.C.A 1956/57 
Les premiers résultats de l'enquête budgétaire 1963­
1964 menée en Belgique, au Luxembourg et aux 
Pays­Bas 
B ­ SÉRIE STATISTIQUES SOCIALES 
Budgets familiaux des ouvriers de la C.E.C.A. 
1956/57 
Revenus réels C.E.C.A. 1954­1958 — Prix, taux 
d'équivalence de pouvoir d'achat à la consommation 
et revenus réels dans les six pays de la C.E.C.A. 
1954­1958 
















Résultats pour la Communauté 
I I I . LOGEMENTS 
A ­ SÉRIE INFORMATIONS STATISTIQUES 
Enquête sur la situation des logements des travail­
leurs dans les industries de la Communauté 
Enquête sur la situation des logements des travail­
leurs dans les industries de la C.E.C.A. — Résultats 
préliminaires 
La situation des logements des travailleurs dans les 
Industries de la C.E.OA. — Résultats par régions 
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Die Wohnverhältnisse in den Ländern der EWG 
und ihre statistische Erfassung 
Die Wohnverhältnisse der ausländischen Arbeiter 
in den Industrien der EGKS 
ß ­ REIHE SOZIALSTATISTIK 
Die Wohnverhältnisse der Arbeiter in den Indu­
strien der EOKS 
Die Wohnverhältnisse in der Gemeinschaft um 1960 
IV. BESCHÄFTIGUNG 
A ­ REIHE STATISTISCHE INFORMATIONEN 
Arbeiterbelegschaft in den Industrien der Europäi­
schen Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
Beschäftigte Arbeiter, Arbeitsstunden und direkte 
Bruttostundenlöhne in der Eisen­ und Stahlindu­
strie der Länder der Gemeinschaft 
Die Altersgliederung der Arbeiter im Steinkohlen­
bergbau der Gemeinschaft 
Bewegung der Arbeltskräfte in der Stahlindustrie 
der Gemeinschaft im Jahre 1955 
Die Altersgliederung der Arbeiter Im Steinkohlen­
bergbau der Gemeinschaft 1955 
Die Altersgliederung der Arbeiter im Steinkohlen­
bergbau der Gemeinschaft 1956 
Die Zusammensetzung der in der Eisen­ und Stahl­
industrie der Länder der Gemeinschaft eingeschrie­
benen Arbeiter nach ihrer Staatsangehörigkeit 
Stichprobenerhebung über die Erwerbsbevölkerung 
in den EWG­Ländern 1960 
Β ­ REIHE SOZIALSTATISTIK 
Statistiken der Erwerbstätigkeit 1958­1962 
Statistiken der Erwerbstätigkeit 1963­1964 
Harmonisierte Statistik der je Arbeiter durch­
schnittlich wöchentlich angebotenen Arbeitszeit — 
Oktober 1965 und April 1966 
Oktober 1966 
Harmonisierte Statistiken der abhängig Beschäftig­
ten nach Industriezweigen der N.I.C.E. ­ April 1966 
Nr. und Jahr der Veröffentlichung 



















Statistique des logements dans les pays de la C.E.E. 
Situation des logements des travailleurs étrangers 
dans les industries de la C.E.C.A. 
B ­ SÉRIE STATISTIQUES SOCIALES 
La situation des logements des travailleurs dans 
les industries de la C.E.C.A. 
Les conditions de logement dans la Communauté 
vers 1960 
IV. MAIN­D'ŒUVRE 
A ­ SÉRIE INFORMATIONS STATISTIQUES 
Effectifs ouvriers dans les Industries de la Com­
munauté européenne du charbon et de l'acier 
Ouvriers occupés, heures travaillées et salaires ho­
raires directs bruts dans l'industrie sidérurgique 
des pays de la Communauté 
La pyramide des figes des travailleurs des charbon­
nages de la Communauté 
Mouvements de la main­d'œuvre dans l'industrie 
sidérurgique de la Communauté en 1955 
La pyramide des figes des travailleurs des houil­
lères de la Communauté en 1955 
La pyramide des figes des travailleurs des charbon­
nages de la Communauté en 1956 
Nationalité des travailleurs Inscrits dans la sidé­
rurgie des pays de la Communauté 
Une enquête par sondage sur la population active 
dans les pays de la C.E.E. en 1960 
B ­ SÉRIE STATISTIQUES SOCIALES 
Statistiques de l'emploi 1958­1962 
Statistiques de l'emploi 1963­1964 
Statistiques harmonisées de la durée hebdomadaire 
moyenne du travail offerte par ouvrier — 
Octobre 1965 et avril 1966 
Octobre 1966 
Statistiques harmonisées de l'emploi salarié par 
branche de la N.I.C.E. ­ Avril 1966 
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V. SOZIALE SICHERHEIT 
A ­ R E I H E STATISTISCHE INFORMATIONEN 
Die Leistungen der sozialen Sicherheit im belgischen 
Steinkohlenbergbau 
R ­ R E I H E SOZIALSTATISTIK 
Stat is t iken der sozialen Sicherheit 1955­1960 
Die Sozialkonten der Mitgliedstaaten der EWG 
Die Betriebsunfälle in der Eisen­ und Stahlindu­
str ie 1960 
Die Betriebsunfälle in der Eisen­ und Stahlindu­
str ie 1960­1901 
Die Betriebsunfälle in der Eisen­ und Stahlindu­
strie l!)ü0­1963 
Die Betriebsunfälle in der Eisen­ und Stahlindu­
str ie 1960­1964 
Die Betriebsunfälle in der Eisen­ und Stahlindu­
str ie 1960­1965 
Nr. und Jahr der Veröffentlichung 









V. SÉCURITÉ SOCIALE 
A ­ SÉRIE INFORMATIONS STATISTIQUES 
Les prestat ions de sécurité sociale versées aux 
mineurs de charbon en Belgique 
B ­ SÉRIE STATISTIQUES SOCIALES 
Statistiques de sécurité sociale 1955­1960 
Les comptes sociaux des pays membres de la C.E.E. 
Les accidents du travai l dans l 'Industrie sidérur­
gique 1960 
Les accidents du t ravai l dans l ' industrie sidérur­
gique 1960­1961 
Les accidents du travail dans l 'Industrie sidérur­
gique 1960­1963 
Les accidents du travail dans l ' industrie sidérur­
gique 1960­1964 
Les accidents du t ravai l dans l ' industrie sidérur­
gique 1960­1965 
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ANLAGE I I I 
Verzeichnis der Sachverständigen 
ANNEXE I I I 
Liste des experts 
Verzeichnis der Sachverständigen, 
die mit der Prüfung des Entwurfes einer Erhebung über Wirtschaftsrechnungen 
in den sechs Ländern der Gemeinschaft beauftragt waren 
Liste des experts 
chargés d'examiner le projet d'enquête sur les budgets 
familiaux dans les s ix pays de la Communauté 
Vorsitzender/President: M. GAVANIBK 
Sekretär/Secrétaire: M. VAN DER WEERDEN 
Deutschland (BR) 





Bundesmmisterium für Ernährung, Land-
wirtschaft nnd Forsten, Bonn 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Bundesministerium für Wirtschaft 
Buudesniinisterium für Arbeit und Sozial-
ordnung, Bonn 





Insti tut national de la statistique et des 
études économiques, Paris 
Ministère du travail et de la sécurité sociale, 
Paris 
Insti tut national de la statistique et des 
études économiques, Paris 
Italia 
Signori BARSANTI 
D I CLEMENTE 
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Istituto Centrale di Statistica, Roma 
Ministero del Lavoro e della Previdenza 
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Ministero Agricoltura e Foreste, Roma 
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V A N G R E V B N S T E I N 
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D B KORTE 
MECKLENBURG 
Centraal Bureau voor de Statistiek, 
's-Gravenhage 
Permanente Vertegenwoordiging, Brussel 
Ministerie van Economische Zaken, 
's-Gravenhage 
Ministerie van Sociale Zaken en Volksge-
zondheid, 's-Gravenhage 
Ministerie van Landbouw, Visserij en Voed-
selvoorziening, 's-Gravenhage 
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D E SUTTER 
VAN WAELVELDE 
Ministère de la santé publique et de la 
famille, Bruxelles 
Ministère de la prévoyance sociale, Bruxelles 
Insti tut national de statistique, Bruxelles 
Ministère du travail et de l'emploi, Bruxelles 
Ministère de l'agriculture, Bruxelles 





Ministère de la famille, Luxembourg 
Ministère de l'agriculture, Luxembourg 
.Service central de la statistique et des étu-
des économiques, Luxembourg 
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die an den Sitzungen „Erhebung über die Wirtschaftsrechnungen 
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Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
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Insti tut national de la statistique et des 
études économiques, Paris 
Inst i tut national de la statistique et des 
études économiques, Paris 
Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale, Roma 
Isti tuto Centrale di Statistica, Roma 
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VERZEICHNIS DER TABELLEN 
Reihe A 
Allgemeine Angaben über die Haushalte 
Arbeiterhaushalte 
Haushalte insgesamt 




Haushalte von Landwirten 
Haushalte insgesamt 
Arbeiterhaushalte 
Ehepaare ohne Kinder 
Arbeiterhaushalte 
Ehepaare mit 1 Kind 
Arbeiterhaushalte 
Ehepaare mit 2 Kindern 
Arbeiterhaushalte 
Ehepaare mit 3 Kindern 
Arbeiterhaushalte 
Haushalte mit 4, 5 und 6 Kindern 
Angestellten­ und Beamtenhaushalte 
Ehepaare ohne Kinder 
Angestellten­ und Beamtenhaushalte 
Ehepaare mit 1 Kind 
Angestellten­ und Beamtenhaushalte 
Ehepaare mit 2 Kindern 
Angestellten­ und Beamtenhaushalte 
Ehepaare mit 3 Kindern 
Arbeiterhaushalte 
In Gemeinden mit weniger als 5 000 Einwohnern 
Arbeiterhaushalte 
In Gemeinden mit 100 000 Einwohnern und mehr 
Arbeiter­, Angestellten­ und Beamtenhaushalte 
Haushalte mit hohem Verbrauch 
Arbeiter­, Angestellten­ und Beamtenhaushalte 
Haushalte mit niedrigem Verbrauch 
Haushalte von Landwirten 
Landwirtschaftliche Nutzfläche unter 6 ha 
Haushalte von Landwirten 
Landwirtschaftliche Nutzfläche von 6 bis 10 ha 
Haushalte von Landwirten 














































USTE DES TABLEAUX 
Série de tableaux A 
Renseignements généraux sur les ménages 
Ménages d'ouvriers 
Ensemble des ménages 
Ménages d'employés et de fonctionnaires 
Ensemble des ménages 
Ménages d'ouvriers agricoles 
Ensemble des ménages 
Ménages d'agriculteurs 
Ensemble des ménages 
Ménages d'ouvriers 
Couples mariés sans enfant 
Ménages d'ouvriers 
Couples mariés avec 1 enfant 
Ménages d'ouvriers 
Couples mariés avec 2 enfants 
Ménages d'ouvriers 
Couples mariés avec 3 enfants 
Ménages d'ouvriers 
Ménages avec 4, 5 et 6 enfants 
Ménages d'employés et de fonctionnaires 
Couples mariés sans enfant 
Ménages d'employés et de fonctionnaires 
Couples mariés avec 1 enfant 
Ménages d'employés et de fonctionnaires 
Couples mariés avec 2 enfants 
Ménages d'employés et de fonctionnaires 
Couples mariés avec 3 enfants 
Ménages d'ouvriers 
Habitant des communes de moins de 5 000 hab. 
Ménages d'ouvriers 
Habitant des communes de 100 000 hab. et plus 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonction. 
Ayant un niveau de consommation élevé 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonction. 
Ayant un niveau de consommation Telativ. bas 
Ménages d'agriculteurs 
Superficie agricole utile de moins de 6 ha 
Ménages d'agriculteurs 
Superficie agricole utile de 6 à 10 ha 
Ménages d'agriculteurs 
Superficie agricole utile de 11 ha et plus 
3* 
Reihe E: Gekürzte Nomenklatur 
Arbeiterhaushalte 
Haushalte Insgesamt 




Haushalte von Landwirten 
Haushalte insgesamt 
Arbeiterhaushalte 
Ehepaare ohne Kinder 
Arbeiterhaushalte 
Ehepaare mit 1 Kind 
Arbeiterhaushalte 
Ehepaare mit' 2 Kindern 
Arbeiterhaushalte 
Ehepaare mit 3 Kindern 
Arbeiterhaushalte 
Haushalte mit 4. 5 und 6 Kindern 
Angestellten- und Beamtenhaushalte 
Ehepaare ohne Kinder 
Angestellten- und Beamtenhaushalte 
Ehepaare mit 1 Kind 
Angestellten- und Beamtenhaushalte 
Ehepaare mit 2 Kindern 
Angestellten- und Beamtenhaushalte 
Ehepaare mit 3 Kindern 
Arbeiterhaushalte 
In Gemeinden mit weniger als 5 000 Einwohnern 
Arbeiterhaushalte 
In Gemeinden mit 100 000 Einwohnern und mehr 
Arbeiter-, Angestellten- und Beamtenhaushalte 
Haushalte mit hohem Verbrauch 
Arbeiter-, Angestellten- und Beamtenhaushalte 
Haushalte mit niedrigem Verbrauch 
Haushalte von Landwirten 
Landwirtschaftliche Nutzfläche unter 6 ha 
Haushalte von Landwirten 
Landwirtschaftliche Nutzfläche von 6 bis 10 ha 
Haushalte von Landwirten 
Landwirtschaftliche Nutzfläche von 11 ha und 
mehr 
Reihe Q: Verbrauchte Mengen 
Arbeiterhaushalte 
Haushalte insgesamt 
















































Série E : Nomenclature abrégée 
Ménages d'ouvriers 
Ensemble des ménages 
Ménages d'employés et de fonctionnaires 
Ensemble des ménages 
Ménages d'ouvriers agricoles 
Ensemble des ménages 
Ménages d'agriculteurs 
Ensemble des ménages 
Ménages d'ouvriers 
Couples mariés sans enfant 
Ménages d'ouvriers 
Couples mariés avec 1 enfant 
Ménages d'ouvriers 
Couples mariés avec 2 enfants 
Ménages d'ouvriers 
Couples mariés avec 3 enfants 
Ménages d'ouvriers 
Ménages avec 4, 5 et 6 enfants 
Ménages d'employés et de fonctionnaires 
Couples mariés sans enfant 
Ménages d'employés et de fonctionnaires 
Couples mariés avec 1 enfant 
Ménages d'employés et de fonctionnaires 
Couples mariés avec 2 enfants 
Ménages d'employés et de fonctionnaires 
Couples mariés avec 3 enfants 
Ménages d'ouvriers 
Habitant des communes de moins de 5 000 hab. 
Ménages d'ouvriers 
Habitant des communes de 100 000 hab. et plus 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonction. 
Ayant un niveau de consommation élevé 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonction. 
Ayant un niveau de consommation relativ, bas 
Ménages d'agriculteurs 
Superficie agricole utile de moins de 6 ha 
Ménages d'agriculteurs 
Superficie agricole utile de 6 à 10 ha 
Ménages d'agriculteurs 
Superficie agricole utile de 11 ha et plus 
Série Q : Quantités consommées 
Ménages d'ouvriers 
Ensemble des ménages 
Ménages d'employés et de fonctionnaires 












Ménages d'ouvriers agricoles 
Ensemble des ménages 
Ménages d'agriculteurs 
Ensemble des ménages 
5* 
TABELLE A 1 TABLEAU 
Allgemeine Angaben über die Haushalte 




Ensemble des ménages 
Beschreibung 
Λ.­ A l l g e m e i n e s 
Zahl der von der E rhebung erfaßten 
Haueha l t e 
Durchschni t t l iche Zahl der Haus ­
hal tsmitgl ieder 
Dauer der E h e des Haushal t svor­
s tandes (Jahre) 
Daue r der Ehe 
0 bis 5 J a h r e 
6 bis 10 J a h r e 
11 bis 20 J a h r e 
Mehr als 20 J a h r e 
Unzutreffend 
Durchschni t t l iches Alter der Haus ­
ha l t svors tände (Jahre) 
Durchschni t t l iche Zahl der Kinder 
un te r 17 J a h r e n pro Hausha l t 
Durchschni t t l iche Z^ahl der Bru t to ­
verbrauchseinhei ten pro Hausha l t 
Durchschni t t l iche Zahl der Ne t to ­
verbrauchseinhei ten pro H a u s h a l t 
B . V e r t e i l u n g der H a u s h a l t s ­
m i t g l i e d e r n a c h A l t e r s g r u p p e n 
Kinder von 0 bis 4 J a h r e n 
Kinder von 5 bis 10 J a h r e n 
Kinder von 11 bis 16 J a h r e n 
Männer von 17­20 J a h r e n 
Männer von 21 ­65 J a h r e n 
Männer über 65 J a h r e 
F r a u e n von 17­20 J a h r e n 
F rauen von 2 1 ­ 6 5 J a h r e n 
F r a u e n über 65 J a h r e 
C . D i e W o h n u n g der H a u s h a l t e 
Hausha l t e , die E igen tümer ihrer 
Wo h n u n g sind 
H a u s h a l t e , die Kaufanwär te r sind 
Kostenlos un te rgebrachte Haus ­
ha l te 
Wohnungen mi t 
weniger als 3 R ä u m e n 
3 bis" 5 R ä u m e n 
6 R ä u m e n und mehr 
Wohnungen mit 
fließend Wasser in der Wohnung 
Badezimmer oder Dusche in der 
Wohnung 
W C in der Wo h nung 
D . I n d i k a t o r e n d e s L e b e n s ­
n i v e a u s 
Hausha l te mit erwerbstät iger Ehe­
frau des Hausha l t svors tande 
Hausha l t e mit 






Haueha l t e , die eine oder mehrere 
Hauehaltshi lfen haben 
H a u s h a l t e , die einen Gar ten , Klein­


















1 , 8 4 % 
29,11 % 
0,43 % 













1 1 , 3 5 % 
24,52 % 











































1 , 3 8 % 




































































































































































Λ. Généra l 
Nombre de ménages soumis à l'en­
quê te 
Nombre moyen de membres par 
ménage 
Ancienneté du mariage du chef de 
ménage (années) 
Ancienneté du mariage 
De 0 à 5 ans 
De 6 à 10 ans 
De 11 à 20 ans 
De plus de 20 ans 
Sans objet 
Age moyen des chefs de ménage 
(années) 
Nombre moyen d 'enfants de moins 
de 17 ans par ménage 
Nombre moyen d 'uni tés de consom­
mat ion brutes par ménage 
Nombre moyen d 'uni tés de consom­
mat ion ne t tes par ménage 
B. R é p a r t i t i o n d e s m e m b r e s d e s 
m é n a g e s s e l o n l 'âge 
Enfants de 0 à 4 ans 
Enfan t s de 5 à 10 ans 
Enfan t s de 11 à 16 ans 
H o m m e s de 17 à 20 ans 
H o m m e s de 21 à 65 ans 
H o m m e s de plus de 65 ans 
Femmes de 17 à 20 ans 
Femmes de 21 à 65 ans 
Femmes de plus de 65 ans 
C. L o g e m e n t d e s m é n a g e s 
Ménages propriétaires de leur loge­
ment 
Ménages en cours d'accession à la 
proprié té de leur logement 
Ménages logés g ra tu i t emen t 
Logements de 
moins de 3 pièces 
3 à 5 pièces 
6 pièces e t plus 
Logements avec 
eau courante dans le logement 
Salle de bain ou douche dans le 
logement 
W.C. dans le logement 
D . I n d i c a t e u r s du n iveau de vie 
d e s m é n a g e s 
Ménages dont l 'épouse du chef 
de ménage exerce une activité rému­
nérée 
Ménages possédant 
une moto , scooter, vélomoteur 
une automobi le 
un apparei l de télévision ' 
une machine à laver 
un réfrigérateur 
un té léphone 
Ménagée uti l isant les services d 'un 
ou de plusieurs domest iques 
Ménages possédant jardin , basse­
cour , porc , etc . 
6* 
TABELLE A 2 TABLEAU 
Allgemeine Angaben über die Haushalte 
Renseignements généraux sur les ménages 
Angestellten­ und Beamtenhaushalte 
Haushalte insgesamt 
Ménages d'employés et de fonctionnaires 
Ensemble des ménages 
Beschreibung 
Λ. A l l g e m e i n e s 
Zahl der von der E rheb ung erfaßten 
Hausha l t e 
Durchschni t t l iche Zahl der Haus ­
haltsmitgl ieder 
Dauer der Ehe des Haushal t svor­
s tandes (Jahre) 
Dauer der E h e 
0 bis 5 J a h r e 
β bis 10 J a h r e 
11 bis 20 J a h r e 
Mehr als 20 J a h r e 
Unzutreffend 
Durchschnit t l iches Alter der Haus­
ha l t svors tände (Jahre) 
Durchschni t t l iche Zahl der Kinder 
un t e r 17 J a h r e n pro Hausha l t 
Durchschni t t l iche 2Jahl der Bru t to ­
verbrauchseinhei ten pro Hausha l t 
Durchschni t t l iche Zahl der Ne t to ­
verbrauchseinhei ten pro H a u s h a l t 
B. V e r t e i l u n g der H a u s h a l t s ­
m i t g l l e d e r n a c h A l t e r s g r u p p e n 
Kinder von 0 bis 4_ J a h r e n 
Kinder von 5 bie 10 J a h r e n 
Kinder von 11 bis 16 J a h r e n 
Männer von 17­20 J a h r e n 
Männer von 21 ­65 J a h r e n 
Männer über 65 J a h r e 
F r a u e n von 17­20 J a h r e n 
Frauen von 21 ­65 J a h r e n 
Frauen über 65 J a h r e 
C. D ie W o h n u n g der H a u s h a l t e 
Hausha l t e , die E igen tümer ihrer 
W o h n u n g eind 
Hausha l t e , die Kaufanwär te r sind 
Kostenlos untergebrachte Haus ­
hal te 
Wohnungen mit 
weniger als 3 R ä u m e n 
3 bis 5 R ä u m e n 
6 R ä u m e n und mehr 
Wohnungen mi t 
fließend Waeser in der Wohnung 
Badezimmer oder Dusche in der 
W o h n u n g 
W C in der Wohnung 
D . Ind ika toren d e s L e b e n s ­
n i v e a u s 
Hausha l te mit erwerbstät iger Ehe­
frau des Hausha l t svors tands 
Hausha l t e mit 






Hausha l t e , die eine oder mehrere 
Haushaltehilfen haben 
Hausha l t e , die einen Gar ten , Klein­








3 1 , 7 4 % 
27,83 % 





1 1 , 1 7 % 













1 1 . 9 2 % 
99,63 % 





































































1 , Π % 
2,77 % 


























2 1 , 0 4 % 
35,53 % 
26,50 % 















1 , 1 3 % 
0,46 % 



































1 , 9 0 % 
27,98 % 






































1 , 5 3 % 
30,'61 % 



















A. G é n é r a l 
Nombre de ménages soumis à l'en-
quê te 
Nombre moyen de membres par 
ménage 
Ancienneté du mariage du chef de 
ménage (années) 
Ancienneté du mariage 
De 0 à 5 ans 
De 6 à 10 ans 
De 11 à 20 ans 
De plus de 20 ans 
Sans objet 
Age moyen des chefs de ménage 
(années) 
Nombre moyen d 'enfants de moins 
de 17 ans par ménage 
Nombre moyen d 'uni tés de consom-
mat ion bru tes par ménage 
Nombre moyen d 'uni tés de consom-
mat ion ne t tes par ménage 
B. R é p a r t i t i o n d e s m e m b r e s d e s 
m é n a g e s s e l o n l 'âge 
Enfan t s de 0 à 4 ans 
Enfan t s de 5 à 10 ans 
Enfan t s de 11 à 16 ans 
Hommes de 17 à 20 ans 
H o m m e s de 21 à 65 ans 
H o m m e s de plus de 65 ans 
F e m m e s de 17 à 20 ans 
F e m m e s de 21 à 65 ans 
F e m m e s de plus de 65 ans 
C. L o g e m e n t d e s m é n a g e s 
Ménages propriétaires de leur loge-
m e n t 
Ménages en cours d'accession à la 
proprié té de leur logement 
Ménages logés g ra tu i t emen t 
Logements de 
moins de 3 pièces 
3 à 5 pièces 
6 pièces e t plus 
Logements avec 
eau courante dane le logement 
Salle de bain ou douche dane le 
logement 
W.C. dane le logement 
D . Ind ica teurs du n iveau de vie 
d e s m é n a g e s 
Ménages dont l'épouse du chef 
de ménage exerce une activité rému-
nérée 
Ménagée possédant 
une moto , scooter, vélomoteur 
une automobi le 
un appareil de télévision 
une machine à laver 
un réfrigérateur 
un téléphone 
Ménages ut i l isant les services d 'un 
ou de plusieurs domest iquée 
Ménages possédant jardin , basse-
cour, porc , etc . 
TABELLE A3 TABLEAU 
Allgemeine Angaben über die Haushalte 
Renseignements généraux sur les ménages 
Landarbeiterhaushalte 
Haushalte insgesamt 
Ménages d'ouvriers agricoles 
Ensemble des ménages 
Beschreibung 
A. Allgemeines 
Zahl der von der Erhebung erfaßten 
Haushalte 
Durchschnittliche Zahl der Haus­
haltsmitglieder 
Dauer der Ehe des Haushaltsvor­
standes (Jahre) 
Dauer der Ehe 
0 bis 5 Jahre 
6 bis 10 Jahre 
11 bis 20 Jahre 
Mehr als 20 Jahre 
Unzutreffend 
Durchschnittliches Alter der Haus­
haltsvorstände (Jahre) 
Durchschnittliche Zahl der Kinder 
unter 17 Jahren pro Haushalt 
Durchschnittliche Zahl der Brutto­
verbrauchseinheiten pro Haushalt 
Durchschnittliche Zahl der Netto­
verbrauchseinheiten pro Haushalt 
B. Verteilung der Haushalts­
mitglieder nach Altersgruppen 
Kinder von 0 bis 4 Jahren 
Kinder von 5 bis 10 Jahren 
Kinder von 11 bis 16 Jahren 
Männer von 17­20 Jahren 
Männer von 21­65 Jahren 
Männer über 65 Jahre 
Frauen von 17­20 Jahren 
Frauen von 21­65 Jahren 
Frauen über 65 Jahre 
C. Die Wohnung der Haushalte 
Haushalte, die Eigentümer ihrer 
Wohnung sind 




weniger als 3 Räumen 
3 bis 5 Räumen 
6 Räumen und mehr 
Wohnungen mit 
fließend Wasser in der Wohnung 
Badezimmer oder Dusche in der 
Wohnung 
W C in der Wohnung 
D. Indikatoren des Lebens­
niveaus 
Haushalte mit erwerbstätiger Ehe­
frau des Haushaltsvorstands 
Haushalte mit 






Haushalte, die eine oder mehrere 
Haushaltshilfen haben 
Haushalte, die einen Garten, Klein­

























































































































A. Général . 
Nombre de ménages soumis à l'en­
quête^ 
Nombre moyen de membres par 
ménage 
Ancienneté du mariage du chef de 
ménage (années) 
Ancienneté du mariage 
De 0 à 5 ans 
De 6 à 10 ans 
De 11 à 20 ans 
De plus de 20 ans 
Sans objet 
Age moyen des chefs de ménage 
(années) 
Nombre moyen d'enfants de moins 
de 17 ans par ménage 
Nombre moyen d'unités de consom­
mation brutes par ménage 
Nombre moyen d'unités de consom­
mation nettes par ménage 
B. Répartition des membres des 
ménages selon l'âge 
Enfants de 0 à 4 ans 
Enfants de 5 à 10 ans 
Enfants de 11 à 16 ans 
Hommes de 17 à 20 ans 
Hommes de 21 à 65 ans 
Hommes de plus de 65 ans 
Femmes de 17 à 20 ans 
Femmes de 21 à 65 ans 
Femmes de plus de 65 ans 
C. Logement des ménages 
Ménages propriétaires de leur loge­
ment 
Ménages en cours d'accession à la 
propriété de leur logement 
Ménages logés gratuitement 
Logements de 
moins de 3 pièces 
3 à 5 pièces 
6 pièces et plus 
Logements avec 
eau courante dans le logement 
Salle de bain ou douche dans le 
logement 
W.C. dans le logement 
D. Indicateurs du niveau de vie 
des ménages 
Ménages dont l'épouse du chef 
de ménage exerce une activité rému­
nérée 
Ménages possédant 
une moto, scooter, vélomoteur 
une automobile 
un appareil de télévision 
une machine à laver 
μη réfrigérateur 
un téléphone 
Ménages utilisant les services d'un 
ou de plusieurs domestiques 
Ménages possédant jardin, basse­
cour, porc, etc. 
TABELLE A 4 TABLEAU 
Allgemeine Angaben über die Haushalte 
Renseignements généraux sur les ménages 
Haushalte von Landwirten 
Haushalte insgesamt 
Ménages d'agriculteurs 
Ensemble des ménages 
Beschreibung 
A. A l l g e m e i n e s 
Zahl der von der E rh ebung erfaßten 
Hausha l t e 
Durchschni t t l iche Zahl der Haus -
haltsmitgl ieder 
Dauer der Ehe des Haushal t svor-
s tandes (Jahre) 
Dauer der Ehe 
0 bis 5 J a h r e 
6 bis 10 J a h r e 
11 bis 20 J a h r e 
Mehr als 20 J a h r e 
Unzutreffend 
Durchechnit t l iches Alter der Haus -
ha l t svors tände (Jahre) 
Durchschni t t l iche Zahl der Kinder 
un te r 17 J a h r e n pro Hausha l t 
Durchschni t t l iche Z/ihl der Bru t to -
verbrauchseinhei ten pro Hausha l t 
Durchschnit t l iche Zahl der Ne t to -
verbraucheeinheiten pro Hausha l t 
B. V e r t e i l u n g der H a u s h a l t s -
m i t g l i e d e r n a c h A l t e r s g r u p p e n 
Kinder von 0 bis 4 J a h r e n 
Kinder von 5 bis 10 J a h r e n 
Kinder von 11 bis 16 J a h r e n 
Männer von 17-20 J a h r e n 
Männer von 21-65 J a h r e n 
Männer über 65 J a h r e 
F rauen von 17-20 J a h r e n 
Frauen von 21-65 J a h r e n 
Frauen über 65 J a h r e 
C. D i e W o h n u n g der H a u s h a l t e 
Haueha l te , die E igentümer ihrer 
Wohnung sind 
Hausha l t e , die Kaufanwär te r sind 
Kostenlos untergebrachte Haus -
ha l te 
Wohnungen mit 
weniger als 3 R ä u m e n 
3 bis 5 R ä u m e n 
6 R ä u m e n und mehr 
Wohnungen mi t 
fließend Wasser in der Wohnung 
Badezimmer oder Dusche in der 
Wohnung 
W C in der Wohnung 
D . I n d i k a t o r e n d e s L e b e n s -
n i v e a u s 
Hausha l te mit erwerbstät iger Ehe-
frau des Hausha l t svors tands 
Hausha l t e mit 






Hausha l t e , d ie ' eine öder mehrere 
Hauehaltehilfen haben 
Haueha l t e , die einen Gar t en , Klein-






















































































































1 , 8 6 % 
19,04-% 

































































































3 ,8 ' 
7,60 % 





1 , 8 5 % 
26,43 % 















A. G é n é r a l 
Nombre de ménages soumis à l'en-
quê te 
Nombre moyen de membres par 
ménage 
Ancienneté du mariage du chef de 
ménage (années) 
Ancienneté du mariage 
De 0 à 5 ans 
De 6 à 10 ans 
De 11 à 20 ans 
De plus de 20 ans 
Sans objet 
Age moyen des chefs de ménage 
(années) 
Nombre moyen d 'enfants de moins 
de 17 ans par ménage 
Nombre moyen d 'uni tés de consom-
mat ion bru tes par ménage 
Nombre moyen d 'uni tés de consom-
mat ion ne t tes par ménage 
B. R é p a r t i t i o n d e s m e m b r e s d e s 
m é n a g e s s e l o n l 'âge 
Enfan t s de 0 à 4 ans 
Enfan t s de 5 à 10 ans 
Enfan t s de 11 à 16 ans 
Hommes de 17 à 20 ans 
Hommes de 21 à 65 ans 
Hommes de plus de 65 ans 
Femmes de 17 à 20 ans 
Femmes de. 21 à 65 ans 
F e m m e s de plus de 65 ans 
C. L o g e m e n t d e s m é n a g e s 
Ménages propriétaires de leur loge-
ment 
Ménages en cours d'accession à la 
propriété de leur logement 
Ménages logés g ra tu i t emen t 
Logements de 
moins de 3 pièces 
3 à 5 pièces 
6 pièces e t plus 
Logements avec 
eau courante dans le logement 
Salle de bain ou douche dans le 
logement 
W.C. dans le logement 
D . I n d i c a t e u r s du n iveau d e v ie 
d e s m é n a g e s 
Ménages dont l 'épouse du chef 
de ménage exerce une activité rému-
nérée 
Ménages possédant 
une moto , scooter, vélomoteur 
une automobi le 
un appareil de télévision 
une machine à laver 
un réfrigérateur 
un té léphone 
Ménages ut i l isant les services d 'un 
ou de plusieurs domest iques 
Ménages possédant jardin , basse-
cour, porc , etc . 
9* 
TABELLE A5 TABLEAU 
Allgemeine Angaben über die Haushalte 
Renseignements généraux sur les ménages 
Arbeiterhaushalte 
Ehepaare ohne Kinder 
Ménages d'ouvriers 
Couples mariés sans enfant 
Beschreibung 
A. Allgemeines 
Zahl der von der Erhebung erfaßten 
Haushalte 
Durchschnittliche Zahl der Haus­
haltsmitglieder 
Dauer der Ehe des Haushaltsvor­
standes (Jahre) 
Dauer der Ehe 
0 bis 5 Jahre 
6 bis 10 Jahre 
11 bis 20 Jahre 
Mehr als 20 Jahre 
Unzutreffend 
Durchschnittliches Alter der Haus­
haltsvorstände (Jahre) 
Durchschnittliche Zahl der Kinder 
unter 17 Jahren pro Haushalt 
Durchschnittliche Z>hl der Brutto­
verbrauchseinheiten pro Haushalt 
Durchschnittliche Zahl der Netto­
verbrauchseinheiten pro Haushalt 
B. Verteilung der Haushalts­
mitglieder nach Altersgruppen 
Kinder von 0 bis 4 Jahren 
Kinder von 5 bie 10 Jahren 
Kinder von 11 bis 16 Jahren 
Männer von 17­20 Jahren 
Männer von 21­65 Jahren 
Männer über 65 Jahre 
Frauen von 17­20 Jahren 
Frauen von 21­65 Jahren 
Frauen über 65 Jahre 
C. Die Wohnung der Haushalte 
Hauehalte, die Eigentümer ihrer 
Wohnung eind 




weniger als 3 Räumen 
3 bis 5 Räumen 
β Räumen und mehr 
Wohnungen mit 
fließend Wasser in der Wohnung 
Badezimmer oder Dusche in der 
Wohnung 
W C in der Wohnung 
D. Indikatoren des Lebens­
niveaus 
Haushalte mit erwerbetätiger Ehe­
frau dee Haushaltsvorstands 
Haushalte mit 






Haushalte, die eine oder mehrere 
Haushaltshilfen haben 
Haushalte, die einen Garten, Klein­






























































































































































































































Nombre de ménages soumis à l'en­
quête 
Nombre moyen de membres par 
ménage 
Ancienneté du mariage du chef de 
ménage (années) 
Ancienneté du mariage 
De 0 à 5 ans 
De 6 à 10 ans 
De 11 à 20 ans 
De plus de 20 ans 
Sans objet 
Age moyen des chefs de ménage 
(années) 
Nombre moyen d'enfants de moins 
de 17 ans par ménage 
Nombre moyen d'unités de consom­
mation brutes par ménage 
Nombre moyen d'unités de consom­
mation nettes par ménage 
B. Répartition des membres des 
ménages selon l'âge 
Enfants de 0 à 4 ans 
Enfants de 5 à 10 ane 
Enfants de 11 à 16 ane 
Hommes de 17 à 20 ans 
Hommes de 21 à 65 ans 
Hommes de plus de 65 ans 
Femmes de 17 à 20 ans 
Femmes de 21 à 65 ane 
Femmes de plus de 65 ans 
C. Logement des ménages 
Ménages propriétaires de leur loge­
ment 
Ménages en coure d'accession à la 
propriété de leur logement 
Ménages logés gratuitement 
Logements de 
moins de 3 pièces 
3 à 5 pièces 
6 pièces et plus 
Logements avec 
eau courante dans le logement 
Salle de bain ou douche dans le 
logement 
W.C. dans le logement 
D. Indicateurs du niveau de vie 
des ménages 
Ménages dont l'épouse du chef 
de ménage exerce une activité rému­
nérée 
Ménagée possédant 
une moto, ecooter, vélomoteur 
une automobile 
un appareil de télévision 
une machine à laver 
un réfrigérateur 
un téléphone 
Ménages utilisant les services d'un 
ou de plusieurs domestiquée 
Ménages possédant jardin, basse­
cour, porc, etc. 
10* 
TABELLE A 6 TABLEAU 
Allgemeine Angaben über die Haushalte 
Renseignements généraux sur les ménages 
Arbeiterhaushalte 
Ehepaare mit 1 Kind 
Ménages d'ouvriers 
Couples mariés avec 1 enfant 
Beschreibung 
Λ. Allgemeines 
Zahl der von der Erhebung erfaßten 
Haushalte 
Durchschnittliche Zahl der Haus­
haltsmitglieder 
Dauer der Ehe des Haushaltsvor­
etandee (Jahre) 
Dauer der Ehe 
0 bis 5 Jahre 
6 bis 10 Jahre 
11 bis 20 Jahre 
Mehr als 20 Jahre 
Unzutreffend 
Durchschnittliches Alter der Haus­
haltsvorstände (Jahre) 
Durchschnittliche Zahl der Kinder 
unter 17 Jahren pro Haushalt 
Durchschnittliche Z a^hl der Brutto­
verbrauchseinheiten pro Haushalt 
Durchschnittliche Zahl der Netto­
verbrauchseinheiten pro Haushalt 
B. Verteilung der Haushalts­
mitglieder nach Altersgruppen 
Kinder von 0 bis 4 Jahren 
Kinder von 5 bis 10 Jahren 
Kinder von 11 bis 16 Jahren 
Männer von 17­20 Jahren 
Männer von 21 ­65 Jahren 
Männer über 65 Jahre 
Frauen von 17­%0 Jahren 
Frauen von 21­65 Jahren 
Frauen über 65 Jahre 
C. Die Wohnung der Haushalte 
Haushalte, die Eigentümer ihrer 
Wohnung eind 




weniger als 3 Räumen 
3 bis 5 Räumen 
6 Räumen und mehr 
Wohnungen mit 
fließend Waseer in der Wohnung 
Badezimmer oder Dusche in der 
Wohnung 
W C in der Wohnung 
D. Indikatoren des Lebens­
niveaus 
Haushalte mit erwerbstätiger Ehe­
frau des Hauehaltsvorstands 
Haushalte mit 






Haushalte, die eine oder mehrere 
Haushaljishilfen haben 
Hauehalte, die einen Garten, Klein­

































































































































































































































Nombre de ménages soumie à l'en­
quête 
Nombre moyen de membres par 
ménagé 
Ancienneté du mariage du chef de 
ménage (années) 
Ancienneté du mariage 
De 0 à 5 ans 
De 6 à 10 ans 
De 11 à 20 ans 
De plus de 20 ans 
Sans objet 
Age moyen des chefs de ménage 
(années) 
Nombre moyen d'enfants de moins 
de 17 ans par ménage 
Nombre moyen d'unités de consom­
mation brutee par ménage 
Nombre moyen d'unités de consom­
mation nettes par ménage 
B. Répartition des membres des 
ménages selon l'âge 
Enfants de 0 à 4 ans 
Enfants de 5 à 10 ans 
Enfants de 11, à 16 ans 
Hommes de 17 à 20 ans 
Hommes de 21 à 65 ans 
Hommes de plus de 65 ans 
Femmes de 17 à 20 ans 
Femmes de 21 à 65 ans 
Femmes de plus de 65 ans 
C. Logement des ménages 
Ménages propriétaires de leur loge­
ment 
Ménages en cours d'accession à la 
propriété de leur logement 
Ménages logés gratuitement 
Logements de 
moins de 3 pièces 
3 à 5 pièces 
6 pièces et plus 
Logements avec 
eau courante dans le logement 
Salle de bain ou douche dans le 
logement 
W.C. dans le logement 
D. Indicateurs du niveau de vie 
des ménages 
Ménages dont l'épouse du chef 
de ménage exerce une activité rému­
nérée 
Ménages possédant 
une moto, scooter, vélomoteur 
une automobile 
un appareil de télévision 
une machine à laver 
un réfrigérateur 
un téléphone 
Ménages utilisant les services d'un 
ou de plusieurs domestiquée 
Ménages possédant jardin, basse­
cour, porc, etc. 
11* 
TABELLE A 7 TABLEAU 
Allgemeine Angaben über die Haushalte 
Renseignements généraux sur les ménages 
Arbeiterhaushalte 
Ehepaare mit 2 Kindern 
Ménages d'ouvriers 
Couples mariés avec 2 enfants 
Beschreibung 
Λ. A l l g e m e i n e s 
Zahl der von der E rhebung erfaßten 
Hausha l t e 
Durchschni t t l iche Zahl der Haus ­
hal tsmitgl ieder 
Dauer der Ehe des Haushal tsvor­
s tandes (Jahre) 
Daue r der Ehe 
0 bis 5 J a h r e 
6 bie 10 J a h r e 
11 bie 20 J a h r e 
Mehr ale 20 J a h r e 
Unzutreffend 
Durchschni t t l iches Alter der Haus­
ha l t svors tände (Jahre) 
Durchschni t t l iche Zahl der Kinder 
un t e r 17 J a h r e n pro Hausha l t 
Durchschni t t l iche SJahl der Bru t to ­
verbrauchseinhei ten pro H a u s h a l t 
Durchschni t t l iche Zahl der Ne t to ­
verbrauchseinhei ten pro Hausha l t 
B. V e r t e i l u n g der H a u s h a l t s ­
m i t g l i e d e r n a c h A l t e r s g r u p p e n 
Kinder von 0 bis 4 J a h r e n 
K inde r von 5 bie 10 J a h r e n 
Kinder von 11 bie 16 ,Jahren 
Männer von 17 ­ 20 J a h r e n 
Männer von 21 ­65 J a h r e n 
Männer über 65 J a h r e 
F r a u e n von 17­20 J a h r e n 
F r a u e n von 2 1 ­ 6 5 J a h r e n 
F r a u e n über 65 J a h r e 
C . D ie W o h n u n g der H a u s h a l t e 
Hausha l t e , die E igen tümer ihrer 
Wohnung eind 
Hausha l t e , die Kaufanwär te r eind 
Kostenlos un te rgebrachte Haus ­
ha l te 
Wohnungen mit ■ 
weniger als 3 R ä u m e n 
3 bis 5 R ä u m e n 
6 R ä u m e n u n d mehr 
Wohnungen mit 
fließend Wasser in der Wohnung 
Badezimmer oder Dusche in der 
Wohnung 
W C in der Wohnung 
D . I n d i k a t o r e n d e s L e b e n s ­
n i v e a u s 
Hausha l t e mit erwerbstät iger Ehe­
frau des Hausha l t svors tands 
Hausha l t e mi t 






Hausha l t e , die eine oder mehrere 
Haushaltshi lfen haben 
Hausha l t e , die einen Gar t en , Klein­


































1 1 , 5 8 % 
23,88 % 


























































18 ,49 % 
19,52 % 
12,00 % 
25,00 % . 






































1 . 2 4 % 













1 1 , 1 6 % 
















2 1 , 1 6 % 
17,13 % 





















































8 1 , 4 2 % 
• Description 
A. G é n é r a l 
Nombre de ménages soumis à l'en­
quête 
Nombre moyen de membres par 
ménage 
Ancienneté du mariage du chef de 
ménage (années) 
Ancienneté du mariage 
De 0 à 5 ans 
De 6 à 10 ans 
De 11 à 20 ans 
De plus de 20 ans 
Sans objet 
Age moyen des chefs de ménage 
(années) 
Nombre moyen d 'enfants de moins 
de 17 an.s par ménage 
Nombre moyen d 'uni tés de consom­
mat ion brutes par ménage 
Nombre moyen d 'uni tés de consom­
mat ion net tes par ménage 
B . R é p a r t i t i o n d e s m e m b r e s d e s 
m é n a g e s s e l o n l ' â g e 
Enfants ' de 0 à 4 ans 
Enfan t s de 5 à 10 ans 
Enfan ts de 11 à 16 ans 
Hommes de 17 à 20 ans 
Hommes de 21 à 65 ans 
Hommes de plus de 65 ans 
F e m m e s de 17 à 20 ans 
Femmes de 21 à 65 ans 
Femmes de plus de 65 ans 
C. L o g e m e n t d e s m é n a g e s 
Ménages propriétaires de leur loge­
m e n t 
Ménages en coure d'accession à la 
proprié té de leur logement 
Ménages logés g ra tu i t emen t 
Logements de 
moins de 3 pièces 
3 à 5 pièces 
6 pièces e t plus 
Logements avec 
eau courante dans le logement 
Salle de bain ou douche dans le 
logement 
W.C. dans le logement 
D. I n d i c a t e u r s d u n iveau d e v ie 
d e s m é n a g e s 
Ménages dont l 'épouse du chef 
de ménage exerce une activité rému­
nérée 
Ménages possédant 
une moto , scooter, vélomoteur 
une automobi le 
un apparei l de télévision 
une machine à laver 
un réfrigérateur 
un té léphone 
Ménages uti l isant les services d 'un 
ou de plusieurs domest iques 
Ménages possédant jardin, basse­
cour, porc , etc . 
12* 
TABELLE A 8 TABLEAU 
Allgemeine Angaben über die Haushalte 
Renseignements généraux sur les ménages 
Arbeiterhaushalte 
Ehepaare mit 3 Kindern 
Ménages d'ouvriers 
Couples mariés avec 3 enfants 
Beschreibung 
Λ. Allgemeines 
Zahl der von der Erhebung erfaßten 
Haushalte 
Durchschnittliche Zahl der Haus­
haltsmitglieder 
Dauer der Ehe des Haushaltsvor­
standes (Jahre) 
Dauer der Ehe 
0 bis 5 Jahre 
6 bis 10 Jahre 
11 bis 20 Jahre 
Mehr als 20 Jahre 
Unzutreffend 
Durchschnittliches Alter der Haus­
haltsvorstände (Jahre) 
Durchschnittliche Zahl der Kinder 
unter 17 Jahren pro Haushalt 
Durchschnittliche Zahl der Brutto­
verbrauchseinheiten pro Haushalt 
Durchschnittliche Zahl der Netto­
verbrauchseinheiten pro Haushalt 
B. Verteilung der Haushalts­
mitglieder nach Altersgruppen 
Kinder von 0 bis 4 Jahren 
Kinder von 5 bis 10 Jahren 
Kinder von 11 bis 16 Jahren 
Männer von 17­20 Jahren 
Männer von 21 ­65 Jahren 
Männer über 65 Jahre 
Frauen von 17­20 Jahren 
Frauen voit 21­65 Jahren 
Frauen über 65 Jahre 
C. Die Wohnung der Haushalte 
Haushalte, ­die Eigentümer ihrer 
Wohnung sind 




weniger als 3 Räumen 
3 bis 5 Räumen 
6 Räumen und mehr 
Wohnungen mit 
fließend Wasser in der Wohnung 
Badezimmer oder Dusche in der 
Wohnung 
W C in der Wohnung 
D. Indikatoren des Lebens­
niveaus 
Haushalte mit erwerbstätiger Ehe­
frau des Hauehaltsvorstands 
Haushalte mit 






Haushalte, die eine oder mehrere 
Haushaltehilfen haben 
Hauehalte, die einen Garten, Klein­
























































































































































































Nombre de ménages soumis à l'en­
quête 
Nombre, moyen de membres par 
ménage 
Ancienneté du mariage du chef de 
ménage (années) 
Ancienneté du mariage 
De 0 à 5 ans 
De 6 à 10 ans 
De 11 à 20 ans 
De plus de 20 ans 
Sans objet 
Age moyen des chefs de ménage 
(années) 
Nombre moyen d'enfants de moins 
de 17 ans par ménage 
Nombre moyen d'unités de consom­
mation brutes par ménage 
Nombre moyen d'unitée de consom­
mation nettes par ménage 
B. Répartition des membres des 
ménages selon l'âge 
Enfants de 0 à 4 ans 
Enfante de 5 à 10 ane 
Enfante de 11 4 16 ane 
Hommee de 17 à 20 ane 
Hommes de 21 à 65 ans 
Hommes de plus de 65 ans 
Femmes de 17 à 20 ans 
Femmes de 21 à 65 ans 
Femmes de plus de 65 ans 
C. Logement des ménages 
Ménages propriétaires de leur loge­
ment 
Ménages en cours d'accession à la 
propriété de leur logement 
Ménages logés gratuitement 
Logements de 
moins de 3 pièces 
3 à 5 pièces 
6 pièces et plus 
Logements avec 
eau courante dans le logement 
Salle de bain ou douche dans le 
logement 
W.C. dans le logement 
D. Indicateurs du niveau de vie 
des ménages 
Ménages dont, l'épouse du chef 
de*ménage exerce une activité rému­
nérée 
Ménages possédant 
une moto, scooter, vélomoteur 
une automobile 
un appareil de télévision 
une machine à laver 
un réfrigérateur 
un téléphone 
Ménages utilisant les services d'un 
ou de plusieurs domestiques 
Ménages poeeédant jardin, basse­
çour, porc, etc. 
13* 
TABELLE A 9 TABLEAU 
Allgemeine Angaben über die Haushalte 
Renseignements généraux sur les ménages 
Arbeiterhaushalte 
Haushalte mit 4, 5 und 6 Kindern 
Ménages d'ouvriers 
Ménages avec 4. 5 et 6 enfants 
Beschreibung 
Λ. Allgemeines 
Zahl der von der Erhebung erfaßten 
Hauehalte 
Durchschnittliche Zahl der Haus­
haltsmitglieder 
Dauer der Ehe des Haushaltsvor­
standes (Jahre) 
Dauer der Ehe 
0 bis 5 Jahre 
6 bis 10 Jahre 
11 bis 20 Jahre 
Mehr als 20 Jahre 
Unzutreffend 
Durchschnittliches Alter der Haus­
haltsvorstände (Jahre) 
Durchschnittliche Zahl der Kinder 
unter 17 Jahren pro Haushalt 
Durchschnittliche Zahl der Brutto­
verbrauchseinheiten pro Hauehalt 
Durchechnittliche Zahl der Netto­
verbraucheeinheiten pro Hauehalt 
B. Verteilung der Haushalts­
mitglieder nach Altersgruppen 
Kinder von 0 bie 4 Jahren 
Kinder von 5 bie 10 Jahren 
Kinder von 11 bie 16 Jahren 
Männer von 17­20 Jahren 
Männer von 21­65 Jahren 
Männer über 65 Jahre 
Frauen von 17­20 Jahren 
Frauen voit 21­65 Jahren 
Frauen über 65 Jahre 
C. Die Wohnung der Haushalte 
Haushalte, die Eigentümer ihrer 
Wohnung eind 




weniger als 3 Räumen 
3 bis 5 Räumen 
6 Räumen und mehr 
Wohnungen mit 
fließend Wasser in der Wohnung 
Badezimmer oder Dusche in der 
Wohnung 
W C in der Wohnung 
D. Indikatoren des Lebens­
niveaus 
Hauehalte mit erwerbstätiger Ehe­
frau des Hauehaltevorstands 
Haushalte mit 






Hauehalte, die eine oder mehrere 
Hauehaltehilfen haben 
Hauehalte, die einen Garten, Klein­









































































































































































































Nombre de ménages soumis à l'en­
quête 
Nombre moyen de membres par 
ménage 
Ancienneté du mariage du chef de 
ménage (années) 
Ancienneté du mariage 
De 0 à 5 ans 
De 6 à 10 ane 
De 11 à 20 ans 
De plue de 20 ane 
Sans objet 
Age moyen des chefs de ménage 
(années) 
Nombre moyen d'enfants de moins 
de 17 ans par ménage 
Nombre moyen d'unités de consom­
mation brutes par ménage 
Nombre moyen d'unités de coneom­
mation nettee par ménage 
B. Répartition des membres des 
ménages selon l'âge 
Enfante de 0 à 4 ane 
Enfante de 5 à 10 ane 
Enfante de 11 4 16 ane 
Hommes de 17 à 20 ane 
Hommes de 21 à 65 ane 
Hommes de plus de 65 ans 
Femmes de 17 à 20 ans 
Femmes de 21 à 65 ans 
Femmes de plus de 65 ans 
C. Logement des ménages 
Ménages propriétaires de leur loge­
ment 
Ménages en cours d'accession à la 
propriété de leur logement 
Ménages logés gratuitement 
Logements de 
moins de 3 pièces 
3 à 5 pièces 
6 pièces et plus 
Logements avec 
eau courante dans le logement 
Salle de bain ou douche dans le 
logement 
W.C. dans le logement 
D. Indicateurs du niveau de vie 
des ménages 
Ménages dont l'épouse du chef 
de ménage exerce une activité rému­
nérée 
Ménages possédant 
une moto, scooter, vélomoteur 
une automobile 
un appareil de télévision 
une machine à laver 
un réfrigérateur 
un téléphone 
Ménagée utilisant lea services d'un 
ou de plusieurs domestiques 
Ménages, possédant jardin, basse­
cour, porc, etc. 
14* 
TA HELLE Λ ¡Ο Τ A li LE Α Γ 
Allgemeine Angaben über die Haushalte 
Renseignements généraux sur les ménages 
Angestellten­ und Beamtenhaushalte 
Ehepaare ohne Kinder 
Ménages d'employés et de fonctionnaires 
Couples mariés sans enfant 
Beschreibung 
A. A l l g e m e i n e s 
Zahl der von der E rhebung erfaßten 
Hausha l t e 
Durchschni t t l iche Zahl der Haus ­
haltsmitgl ieder 
Dauer der Ehe des Haushal tsvor­
s tandes (Jahre) 
Dauer der E h e 
0 bis 5 J a h r e 
6 bis 10 J a h r e 
11 bis 20 J a h r e 
Mehr als 20 Jahre . 
Unzutreffend 
Durchschnit t l iches Alter der Haus ­
ha l t svors tände (Jahre) 
Durchschni t t l iche Zahl der Kinder 
un te r 17 J a h r e n pro Hausha l t 
Durchschni t t l iche Zahl der Bru t to ­
verbrauchseinhei ten pro Hausha l t 
Durchschnit t l iche Zahl der Ne t to ­
verbrauchseinhei ten pro Hausha l t 
B. V e r t e i l u n g der H a u s h a l t s ­
m i t g l i e d e r n a c h A l t e r s g r u p p e n 
Kinder von 0 bis 4 J a h r e n 
Kinder von 5 bie 10 J a h r e n 
Kinder von 11 bis 16 J a h r e n 
Männer von 17­20 J a h r e n 
Männer von 21­65 J a h r e n 
Männer über 65 J a h r e 
F r a u e n von 17­20 J a h r e n 
Frauen von" 21 ­65 J a h r e n 
Frauen über 65 J a h r e 
C. D ie W o h n u n g der H a u s h a l t e 
Hausha l t e , die E igentümer ihrer 
Wohnung sind 
Hausha l t e , die Kaufan Wärter sind 
Kostenlos untergebrachte Haus ­
hal te 
Wohnungen mit 
weniger als 3 R ä u m e n 
3 bis 5 R ä u m e n 
β R ä u m e n und mehr 
Wohnungen mit 
fließend Wasser in der Wohnung 
Badezimmer oder Dusche in der 
Wohnung 
W C in der Wohnung 
D . I n d i k a t o r e n d e s L e b e n s ­
n i v e a u s 
Hausha l te mit erwerbstät iger Ehe­
frau des Hausha l t svors tands 
Hausha l t e mi t 






Hausha l t e , die eine oder mehrere 
Hauehaltshilfen haben 
Haueha l t e , die einen Gar t en , Klein­



















2 1 , 5 2 % 
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4 1 , 2 6 % 






























































































































7 , 3 8 % 
1 , 7 0 % 
64,63 % 














A. G é n é r a l 
Nombre de ménagée soumis à l'en­
quête 
Nombre moyen de membres par 
ménage 
Ancienneté du mariage du chef de 
ménage (années) 
Ancienneté du mariage 
De 0 à 5 ans 
De 6 à 10 ans 
De 11 à 20 ans 
De plus de 20 ans 
Sans objet 
Age moyen des chefs de ménage 
(années) 
Nombre moyen d 'enfants de moins 
de 17 ans par ménage 
Nombre moyen d 'uni tés de consom­
mat ion brutes par ménage 
Nombre moyen d 'uni tés de consom­
mat ion net tes par ménage 
B . R é p a r t i t i o n d e s m e m b r e s d e s 
m é n a g e s s e l o n l ' â g e 
Enfan t s de 0 à 4 ans 
Enfan ts de 5 à 10 ans 
Enfan t s de 11 4 16 ans 
H o m m e s de 17 à 20 ans 
Hommes de 21 à 65 ans 
Hommes de plus de 65 ans 
Femmes de 17 à 20 ans 
F e m m e s de 21 à 65 ans 
Femmes de plus de 65 ans 
C . L o g e m e n t d e s m é n a g e s 
Ménages propriétaires de leur loge­
ment 
Ménages en cours d'accession à la 
proprié té de leur logement 
Ménages logés g ra tu i t emen t 
Logements de 
moins de 3 pièces 
3 à 5 pièces 
6 pièces e t plus 
Logements avec 
eau courante dans le logement 
Salle de bain ou douche dans le 
logement 
W.C. dans le logement 
D. I n d i c a t e u r s d u n i v e a u d e v ie 
d e s m é n a g e s 
Ménages dont l 'épouse du chef 
de ménage exerce une activité rému­
nérée 
Ménages possédant 
une moto , scooter, vélomoteur 
une automobi le 
un apparei l de télévision 
une machine à laver 
un réfrigérateur 
un téléphone 
Ménages ut i l isant les services d 'un 
ou de plusieurs domest iques 
Ménages possédant jardin , basse­
cour, porc , e tc . 
15* 
TABELLE A 11 TABLEAU 
Allgemeine Angaben über die Haushalte 
Renseignements généraux sur les ménages 
Angestellten- und Beamtenhaushalte 
Ehepaare mit 1 Kind 
Ménages d'employés et de fonctionnaires 
Couples mariés avec 1 enfant 
Beschreibung 
A. Allgemeines 
Zahl der von der Erhebung erfaßten 
Hauehalte 
Durchschnittliche Zahl der Haus-
haltsmitglieder 
Dauer der Ehe des Haushaltsvor-
standes (Jahre) 
Dauer der Ehe 
0 bis 5 Jahre 
6 bis 10 Jahre 
11 bis 20 Jahre 
Mehr als 20 Jahre 
Unzutreffend 
Durchschnittliches Alter der Haus-
haltsvorstände (Jahre) 
Durchschnittliche Zahl der Kinder 
unter 17 Jahren pro Haushalt 
Durchschnittliche Zahl der Brutto-
verbrauchseinheiten pro Hauehalt 
Durchechnittliche Zahl der Netto-
verbraucheeinheiten pro Haushalt 
B. Verteilung der Haushalts-
mitglieder nach Altersgruppen 
Kinder von 0 bis 4 Jahren 
Kinder Von 5 bis 10 Jahren 
Kinder von 11 bie 16 Jahren 
Männer von 17-20 Jahren 
Männer von 21-65 Jahren 
Männer über 65 Jahre 
Frauen von 17-20 Jahren 
Frauen vort 21-65 Jahren 
Frauen über 65 Jahre 
C. Die Wohnung der Haushalte 
Hauehalte, die Eigentümer ihrer 
Wohnung sind 




weniger als 3 Räumen 
3 bis 5 Räumen 
6 Räumen und mehr 
Wohnungen mit 
fließend Wasser in der Wohnung 
Badezimmer oder Dusche in der 
Wohnung 
W C in der Wohnung 
D. Indikatoren des Lebens-
niveaus 
Haushalte mit erwerbstätiger Ehe-
frau des Hauehaltsvorstands 
Haushalte mit 






Haushalte, die eine oder mehrere 
Haushaltshilfen haben 
Haushalte! die einen Garten, Klein-






























































































































































































Nombre de ménages soumis à l'en-
quête 
Nombre moyen de membres par 
ménage 
Ancienneté du mariage du chef de 
ménage (années) 
Ancienneté du mariage 
De 0 à 5 ans 
De 6 à 10 ans 
De 11 à 20 ans 
De plus de 20 ans 
Sans objet 
Age moyen des chefs de ménage 
(années) 
Nombre moyen d'enfants de moins 
de 17 ans par ménage 
Nombre moyen d'unités de consom-
mation· brutes par ménage 
Nombre moyen d'unités de consom-
mation nettes par ménage 
B. Répartition des membres des 
ménages selon l'âge 
Enfants de 0 à 4 ans 
Enfants de 5 à 10 ans 
Enfants de 11 4 16 ans 
Hommes de 17 à 20 ans 
Hommes de 21 à 65 ans 
Hommes de plus de 65 ans 
Femmes de 17 à 20 ans 
Femmes de 21 à 65 ans 
Femmes de plus de 65 ans 
C. Logement des ménages 
Ménages propriétaires de leur loge-
ment 
Ménages en coure d'acceeeion à la 
propriété de leur logement 
Ménages logés gratuitement 
Logements de 
moins de 3 pièces 
3 à 5 pièces 
6 pièces et plus 
Logements avec 
eau courante dans le logement 
Salle de bain ou douche dans le 
logement 
W.C. dans le logement 
D. Indicateurs du niveau de vie 
des ménages 
Ménages dont l'épouse du chef 
de ménage exerce une activité rému-
nérée 
Ménages possédant 
une moto, ecooter, vélomoteur 
une automobile 
un appareil de télévision 
une machine à laver 
un réfrigérateur 
un téléphone 
Ménages utilieant les services d'un 
ou de plusieurs domestiques 
Ménages possédant jardin, basse-
cour, porc, etc. 
16* 
TABELLE A 12 TABLEAU 
Allgemeine Angaben über die Haushalte 
Renseignements généraux sur les ménages 
Angestellten­ und Beamtenhaushalte 
Ehepaare mit 2 Kindern 
Ménages d'employés et de fonctionnaires 
Couples mariés avec 2 enfants 
Beschreibung 
Λ. Allgemeines 
Zahl der von der Erhebung erfaßten 
Haushalte 
Durchschnittliche Zahl der Haus­
haltsmitglieder 
Dauer der Ehe des Haushaltsvor­
standes (Jahre) 
Dauer der Ehe 
0 bis 5 Jahre 
6 bis 10 Jahre 
11 bis 20 Jahre 
Mehr als 20 Jahre 
Unzutreffend 
Durchschnittliches Alter der Haus­
haltsvorstände (Jahre) 
Durchschnittliche Zahl der Kinder 
unter 17 Jahren pro Haushalt 
Durchschnittliche Zahl der Brutto­
verbrauchseinheiten pro Haushalt 
Durchschnittliche Zahl der Netto­
verbrauchseinheiten pro Haushalt 
B. Verteilung der Haushalts­
mitglieder nach Altersgruppen 
Kinder von 0 bis 4 Jahren 
Kinder von 5 bis 10 Jahren 
Kinder von 11 bis 16 Jahren 
Männer von 17­20 Jahren 
Männer von 21­65 Jahren 
Männer über 65 Jahre 
Frauen von 17­20 Jahren 
Frauen vort 21­65 Jahren 
Frauen über 65 Jahre 
C. Die Wohnung der Haushalte 
Haushalte, die Eigentümer ihrer 
Wohnung sind 




weniger als 3 Räumen 
3 bis 5 Räumen 
6 Räumen und mehr 
Wohnungen mit 
fließend Wasser in der Wohnung 
Badezimmer oder Dusche in der 
Wohnung 
W C in der Wohnung 
D. Indikatoren des Lebens­
niveaus 
Hauehalte mit erwerbstätiger Ehe­
frau des Haushaltsvorstands 
Haushalte mit 






Haushalte, die eine oder mehrere 
Haushaltshilfen haben 
Haushalte, die einen Garten, Klein­




















































































































































































40,63 " 0 
Description 
A. Général 
Nombre de ménages soumis à l'en-
quête 
Nombre moyen de membres par 
ménage 
Ancienneté du mariage du chef de 
ménage (années) 
Ancienneté du mariage 
De 0 à 5 ans 
De 6 à 10 ans 
De 11 à 20 ans 
De plus de 20 ans 
Sans objet 
Age moyen des chefs de ménage 
(années) 
Nombre moyen d'enfants de moins 
de 17 ans par ménage 
Nombre moyen d'unités de consom-
mation brutes par ménage 
Nombre moyen d'unités de consom-
mation nettes par ménage 
B. Répart i t ion des m e m b r e s des 
ménages selon l'âge 
Enfants de 0 à 4 ans 
Enfants de 5 à 10 ans. 
Enfants de 11 4 16 ans 
Hommes de 17 à 20 ans 
Hommes de 21 a 65 ans 
Hommes de plus de 65 ans 
Femmes de 17 à 20 ans 
Femmes de 21 à 65 ans 
Femmes de plus de 65 ans 
C. Logement des ménages 
Ménages propriétaires de leur loge-
' ment 
Ménages en cours d'accession à la 
propriété de leur logement 
Ménages logés gratuitement 
Logements de 
moins de 3 pièces 
3 à 5 pièces 
6 pièces et plus 
Logements avec 
eau courante dans le logement 
Salle de bain ou douche dans le 
logement 
W.C. dans le logement 
D. Indicateurs du niveau de vie 
des ménages 
Ménages dont l'épouse du chef 
de ménage exerce une activité rému-
nérée 
Ménages possédant 
une moto, scooter, vélomoteur 
une automobile 
un appareil de télévision 
une machine à laver 
un réfrigérateur 
un téléphone 
Ménagea utilieant lee services d'un 
ou de plusieurs domestiques 
Ménages possédant jardin, basse-
cour,· porc, etc. 
17* 
TABELLE A IS TABLEAU 
Allgemeine Angaben über die Haushalte 
Renseignements généraux sur les ménages 
Angestellten- und Beamtenhaushalte 
Ehepaare mit 3 Kindern 
Ménages d'employés et de fonctionnaires 
Couples mariés avec 3 enfants 
Beschreibung 
A. A l l g e m e i n e s 
Zahl der von der E rhebung erfaßten 
Hausha l t e 
Durchschni t t l iche Zahl der Haus-
haltsmitgl ieder 
Dauer der Ehe des Haushal tsvor-
s tandes (Jahre) 
D a u e r der Ehe 
0 bis 5 J a h r e 
6 bis 10 J a h r e 
11 bie 20 J a h r e 
Mehr als 20 J a h r e 
Unzutreffend 
Durchschnit t l iches Alter der Haus-
ha l t svors tände (Jahre) 
Durchschni t t l iche Zahl der Kinder 
un te r 17 J a h r e n pro Hausha l t 
Durchschni t t l iche Zahl der Bru t to -
verbrauchseinhei ten pro Hausha l t 
Durchschni t t l iche Zahl der Ne t to -
verbrauchseinhei ten pro Hausha l t 
B. V e r t e i l u n g der H a u s h a l t s -
m i t g l i e d e r n a c h A l t e r s g r u p p e n 
Kinder von 0 bis 4 J a h r e n 
Kinder von 5 bis 10 J a h r e n 
Kinder von 11 bie 16 J a h r e n 
Männer von 17-20 J a h r e n 
Männer von 21 -65 J a h r e n 
Männer über 65 J a h r e 
F r a u e n von 17-20 J a h r e n 
F rauen von 21 -65 J a h r e n 
F r a u e n über 65 J a h r e 
C . D i e W o h n u n g der H a u s h a l t e 
Haueha l t e , die E igen tümer ihrer 
W o h n u n g sind 




weniger ala 3 R ä u m e n 
3 bie 5 R ä u m e n 
6 R ä u m e n und mehr 
Wohnungen mit 
fließend Wasser in der Wohnung 
Badezimmer oder Dusche in der 
Wohnung 
W C in der Wohnung 
D. I n d i k a t o r e n d e s L e b e n s -
n i v e a u s 
Haueha l te mit erwerbstät iger Ehe-
frau des Hausha l t svors tands 
Hausha l t e mit 






Hausha l t e , die eine oder mehrere 
Haushaltehilfen haben 
Hausha l t e , die einen Gar t en , Klein-






















































































































































A. Généra l 
Nombre de ménages soumis à l'en-
quête 
Nombre moyen de membres par 
ménage 
Ancienneté du mariage du chef de 
ménage (années) 
Ancienneté du mariage 
De 0 à 5 ans 
De 6 à 10 ans 
De 11 à 20 ans 
De plus de 20 ans 
Sans objet 
Age moyen des chefs de ménage 
(années) 
Nombre moyen d 'enfants de moins 
de 17 ans par ménage 
Nombre moyen d 'uni tés de consom-
mat ion brutes par ménage 
Nombre moyen d 'uni tés de consom-
mat ion net tes par ménage 
B. Répar t i t i on d e s m e m b r e s d e s 
m é n a g e s s e l o n l 'âge 
Enfants de 0 à 4 ans 
Enfan ts de 5 à 10 ans 
Enfan t s de 11 à 16 ans 
Hommes de 17 à 20 ans 
Hommes de 21 à 65 ans 
Hommes de plus de 65 ans 
Femmes de 17 à 20 ans 
Femmes de 21 à 65 ans 
Femmes de plus de 65 ans 
C. L o g e m e n t d e s m é n a g e s 
Ménages propriétairee de leur loge-
ment 
Ménagea en cours d'accession à la 
propriété de leur logement 
Ménages logés g ra tu i t ement 
Logements de 
moins de 3 pièces 
3 à 5 pièces 
6 pièces e t plus 
Logements avec 
eau courante dans le logement 
Salle de bain ou douche dans le 
logement 
W.C. dans le logement 
D . I n d i c a t e u r s du n iveau de vie 
d e s m é n a g e s 
Ménages dont l 'épouse du chef 
de ménage exerce une activité rému-
nérée 
Ménages possédant 
une moto , scooter, vélomoteur 
une automobi le 
un appareil de télévision 
une machine à laver 
un réfrigérateur 
un téléphone 
Ménages uti l isant les services d 'un 
ou de plusieurs domest iques 
Ménages possédant jardin, basse-
cour, porc, e tc . 
18* 
TABELLE A 14 TABLEAU 
Allgemeine Angaben über die Haushalte 
Renseignements généraux sur les ménages 
Arbeiterhaushalte 
In Gemeinden mit weniger als 5 000 Einwohnern 
Ménages d'ouvriers 
habitant des communes de moins de 5 000 hab. 
Beschreibung 
A. Allgemeines 
Zahl der von der Erhebung erfaßten 
Haushalte 
Durchschnittliche Zahl der Haus-
haltsmitglieder 
Dauer der Ehe des Haushaltsvor-
standes (Jahre) 
Dauer der Ehe 
0 bis 5 Jahre 
6 bis 10 Jahre 
11 bis 20 Jahre 
Mehr als 20 Jahre 
Unzutreffend 
Durchechnittliches Alter der Haus-
haltsvorstände (Jahre) 
Durchschnittliche Zahl der Kinder 
unter 17 Jahren pro Haushalt 
Durchschnittliche Zahl der Brutto-
verbrauchseinheiten pro Haushalt 
Durchschnittliche Zahl der Netto-
verbrauchseinheiten pro Haushalt 
B. Verteilung der Haushalts-
mitglleder nach Altersgruppen 
Kinder von 0 bis 4 Jahren 
Kinder von 5 bis 10 Jahren 
Kinder von 11 bie 16 Jahren 
Männer von 17-20 Jahren 
Männer von 21-65 Jahren 
Männer über 65 Jahre 
Frauen von 17-20 Jahren 
Frauen vort 21-65 Jahren 
Frauen über 65 Jahre 
C. Die Wohnung der Haushalte 
Hauehalte, die Eigentümer ihrer 
Wohnung eind 




weniger als 3 Räumen 
3 bie 5 Räumen 
6 Räumen und mehr 
Wohnungen mit 
fließend Waeeer in den Wohnung 
Badezimmer oder Dueche in der 
Wohnung 
W C in der Wohnung 
D. Indikatoren des Lebens-
niveaus 
Hauehalte mit erwerbstätiger Ehe-
frau des Haushaltsvoretande 
Haushalte mit 






Haushalte, die eine oder mehrere 
Haushaltshilfen haben 
Haushalte, die einen Garten, Klein-












































































































































































































Nombre de ménages soumis à l'en-
quête 
Nombre moyen de membres par 
ménage 
Ancienneté du mariage du chef de 
ménage (années) 
Ancienneté du mariage 
De 0 à 5 ans 
De 6 à 10 ans 
De 11 à 20 ans 
De plus de 20 ans 
Sans objet 
Age moyen des chefs de ménage 
(années) 
Nombre moyen d'enfants de moins 
de 17 ans par ménage 
Nombre moyen d'unités de consom-
mation brutes par ménage 
Nombre moyen d'unités de consom-
mation nettes par ménage 
B. Répartition des membres des 
ménages selon l'âge 
Enfants de 0 à 4 ans 
Enfants de 5 à 10 ans 
Enfants de 11 4 16 ans 
Hommes de 17 à 20 ans 
Hommes de 21 à 65 ans 
Hommes de plus de 65 ans 
Femmes'de 17 à 20 ans 
Femmes de 21 à 65 ans 
Femmes de plus de 65 ane 
C. Logement des ménages 
Ménagée propriétairee de leur loge-
ment 
Ménagée en cours d'accession à la 
propriété de leur logement 
Ménages logés gratuitement 
Logements de 
moins de 3 pièces 
3 à 5 pièces 
6 pièces et plus 
Logements avec 
eau courante dans le logement 
Salle de bain ou douche dans le 
logement 
W.C. dans le logement 
D. Indicateurs du niveau de vie 
des ménages 
Ménages dont l'épouse du chef 
de ménage exerce une activité rému-
nérée 
Ménagée possédant 
une moto, scooter, vélomoteur 
une automobile 
un appareil de télévision 
une machine à laver 
un réfrigérateur 
un téléphone 
Ménages utilisant les services d'un 
ou de plusieurs domestiques 
Ménages possédant jardin, basse-
cour, porc, etc. 
Für die Niederlande beziehen zich die Angaben auf Land-
gemeinden. 
Lea données pour lea Paya-Baa ae réfèrent à des communes 
rurales. 19* 
TABELLE A lã TABLEAU 
Allgemeine Angaben über die Haushalte 
Renseignements généraux sur les ménages 
Arbeiterhaushalte 
In Gemeinden mit 100 000 Einwohnern und mehr 
Ménages d'ouvriers 
habitant des communes de 100 000 hab. et plus 
Beschreibung 
A. Allgemeines 
Zahl der von der Erhebung erfaßten 
Haushalte 
Durchschnittliche Zahl der Haus-
haltsmitglieder 
Dauer der Ehe des Haushaltsvor-
standes (Jahre) 
Dauer der Ehe 
0 bis 5 Jahre 
6 bis 10 Jahre 
11 bis 20 Jahre 
Mehr als 20 Jahre 
Unzutreffend 
Durchschnittliches Alter der Haus-
haltsvorstände (Jahre) 
Durchschnittliche Zahl der Kinder 
unter 17 Jahren pro Haushalt 
Durchschnittliche Zahl der Brutto-
verbrauchseinheiten pro Haushalt 
Durchschnittliche Zahl der Netto-
verbraucheeinheiten pro Haushalt 
B. Verteilung der Haushalts-
mitglieder nach Altersgruppen 
Kinder von 0 bis 4 Jahren 
Kinder von 5 bis 10 Jahren 
Kinder von 11 bis 16 Jahren 
Männer von 17-20 Jahren 
Männer von 21-65 Jahren 
Männer über 65 Jahre 
Frauen von 17-20 Jahren 
Frauen vort 21-65 Jahren 
Frauen über 65 Jahre 
C. Die Wohnung der Haushalte 
Haushalte, die Eigentümer ihrer 
Wohnung sind 




weniger als 3 Räumen 
3 bis 5 Räumen 
6 Räumen und mehr 
Wohnungen mit 
fließend Wasser in der Wohnung 
Badezimmer oder Dusche in der 
Wohnung 
W C in der Wohnung 
D. Indikatoren des Lebens-
niveaus 
Haushalte mit erwerbstätiger Ehe-
frau des Haushaltsvorstands 
Hauehalte mit 






Haushalte, die eine oder mehrere 
Haushaltehilfen haben 
Haushalte, die einen Garten, Klein-





















































































































































































, 0 ,24% 






















Nombre de ménages soumie à l'en-
quête 
Nombre moyen de membres par 
ménage 
Ancienneté du mariage du chef de 
ménage (années) 
Ancienneté du mariage 
De 0 à 5 ans 
De 6 à 10 ans 
De 11 à 20 ans 
De plus de 20 ans 
Sans objet 
Age moyen des chefs de ménage 
(années) 
Nombre moyen d'enfants de moins 
de 17 ans par ménage 
Nombre moyen d'unités de consom-
mation brutes par ménage 
Nombre moyen d'unités de consom-
mation nettes par ménage 
B. Répartition des membres des 
ménages selon l'âge 
Enfants de 0 à 4 ans 
Enfants de 5 à 10 ans 
Enfants de 11 4 16 ans 
Hommes de 17 à 20 ans 
Hommes de 21 à 65 ans 
Hommes de plus de 65 ans 
Femmes de 17 à 20 ans 
Femmes de 21 à 65 ans 
Femmes de plus de 65 ans 
C. Logement des ménages 
Ménages propriétaires de leur loge-
ment 
Ménages en cours d'acceeeion à la 
propriété de leur logement 
Ménages logés gratuitement 
Logements de 
moins de 3 pièces 
3 à 5 pièces 
6 pièces et plus 
Logements avec 
eau courante dans le logement 
Salle de bain ou douche dans le 
logement 
W.C. dans le logement 
D. Indicateurs du niveau de vie 
des ménages 
Ménages dont l'épouse du chef 
de ménage exerce une activité rému-
nérée 
Ménages possédant 
une moto, scooter, vélomoteur 
une automobile 
un appareil de télévision 
une machine à laver 
un réfrigérateur 
un téléphone 
Ménages utilisant lee services d'un 
ou de plusieurs domestiques 
Ménages possédant jardin, basse-
cour, porc, etc. 
20* 
TABELLE A 16 TABLEAU 
Allgemeine Angaben über die Haushal te 
Rense ignements généraux su r les ménages 
Arbeiter­, Angestellten­ und Beamtenhaushalte 
Haushalte mit hohem Verbrauch 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonctionnaires 
ayant un niveau de consommation élevé 
Beschreibung 
A. Allgemeines 
Zahl der von der Erhebung erfaßten 
Haushalte 
Durchschnittliche Zahl der Haus­
haltsmitglieder 
Dauer der Ehe des Haushaltsvor­
standes (Jahre) 
Dauer der Ehe 
0 bis 5 Jahre 
6 bis 10 Jahre 
11 bis 20 Jahre 
Mehr als 20 Jahre 
Unzutreffend 
Durchschnittliches Alter der Haus­
haltsvorstände (Jahre) 
Durchschnittliche Zahl der Kinder 
unter 17 Jahren pro Haushalt 
Durchschnittliche Z>hl der Brutto­
verbrauchseinheiten pro Hauahalt 
Durchechnittliche Zahl der Netto­
verbrauchseinheiten pro Haushalt 
B. Verteilung der Hausha l t s ­
mitglieder nach Altersgruppen 
Kinder von 0 bis 4 Jahren 
Kinder von 5 bis 10 Jahren 
Kinder von 11 bis 16 Jahren 
Männer von 17­20 Jahren 
Männer von 21 ­65 Jahren 
Männer über 65 Jahre 
Frauen von 17­20 Jahren 
Frauen von 21­65 Jahren 
Frauen über 65 Jahre 
C. Die Wohnung der Haushalte 
Haushalte, die Eigentümer ihrer 
Wohnung sind 




weniger als 3 Räumen 
3 bis 5 Räumen 
β Räumen und mehr 
Wohnungen mit 
fließend Wasser in der Wohnung 
Badezimmer oder Dusche in der 
Wohnung 
W C in der Wohnung 
D. Indikatoren des Lebens­
niveaus 
" Haushalte mit erwerbstätiger Ehe­
frau dee Haushaltsvorstands 
Haushalte mit 






Haushalte, die eine oder mehrere 
Haushaltehilfen haben 
Hauahalte, die einen Garten, Klein­
















































































































































































































































Nombre de ménages soumis à l'en-
quête 
Nombre moyen de membres par 
ménage 
Ancienneté du mariage du chef de 
mértage (années) 
Ancienneté du mariage 
De 0 à 5 ans 
De 6 à 10 ans 
De 11 à 20 ans 
De plus de 20 ans 
Sans objet 
Age moyen des chefs de ménage 
(années) 
Nombre moyen d'enfants de. moins 
de 17 ans par ménage 
Nombre moyen d'unités de consom-
mation brutes par ménage 
Nombre moyen d'unités de consom-
mation nettes par ménage 
B. Réparti t ion des m e m b r e s des 
ménages selon l'âge 
Enfants de 0 à 4 ans 
Enfants de 5 à 10 ans 
Enfants de 11 à 16 ans 
Hommes de 17 à 20 ans 
Hommes de 21 à 65 ans 
Hommes de plus de 65 ans 
Femmes de 17 à 20 ans 
Femmes de 21 à 65 ans 
Femmes de plus de 65 ans 
C. Logement des ménages 
Ménages propriétaires de leur loge-
ment 
Ménages en cours d'accession à la 
propriété de leur logement 
Ménages logés gratuitement 
Logements de 
moins de 3 pièces 
3 à 5 pièces 
6 pièces et plus 
Logements avec 
eau courante dans le logement 
Salle de bain ou douche dans le 
logement 
W.C. dans le logement 
D. Indicateurs du niveau de vie 
des ménages 
Ménages dont l'épouse du chef 
de ménage exerce une activité rému-
nérée 
Ménages possédant 
une moto, scooter, vélomoteur 
une automobile 
un appareil de télévision 
une machine à laver 
un réfrigérateur 
un téléphone 
Ménages utilisant les services d'un 
ou de plusieurs domestiques 
Ménages possédant jardin, basse-
cour, porc, etc. 
21* 
TABELLE A 17 TABLEAU 
Allgemeine Angaben über die Haushalte 
Renseignements généraux sur les ménages 
Arbeiter­, Angestellten­ und Beamtenhaushalte 
Haushalte mit niedrigem Verbrauch 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonctionnaires 
ayant un niveau de consommation relativement bas 
Beschreibung 
A. Allgemeines 
Zahl der von der Erhebung erfaßten 
Haushalte 
Durchschnittliche Zahl der Haus­
haltsmitglieder 
Dauer der Ehe des Haushaltsvor­
standes (Jahre) 
Dauer der Ehe 
0 bis 5 Jahre 
6 bis 10 Jahre 
11 bis 20 Jahre 
Mehr als 20 Jahre 
Unzutreffend 
Durchschnittliches Alter der Haus­
haltsvorstände (Jahre) 
Durchschnittliche Zahl der Kinder 
unter 17 Jahren pro Haushalt 
Durchschnittliche Z>hl der Brutto­
verbrauchseinheiten pro Haushalt 
Durchschnittliche Zahl der Netto­
verbrauchseinheiten pro Haushalt 
B. Verteilung der Haushalts­
mitglieder nach Altersgruppen 
Kinder von 0 bis 4 Jahren 
Kinder von 5 bie 10 Jahren 
Kinder von 11 bie 16 Jahren 
Männer von 17­20 Jahren 
Männer von 21­65 Jahren 
Männer über 65 Jahre 
Frauen von 17­20 Jahren 
Frauen von 21­65 Jahren 
Frauen über 65 Jahre 
C. Die Wohnung der Haushalte 
Hauehalte, die Eigentümer ihrer 
Wohnung eind 




weniger als 3 Räumen 
3 bis 5 Räumen 
6 Räumen und mehr 
Wohnungen mit 
fließend Waeeer in der Wohnung 
Badezimmer oder Dueche in der 
Wohnung 
W C in der Wohnung 
D. Indikatoren des Lebens­
niveaus 
Hauehalte mit erwerbstätiger Ehe­
frau des Haushaltsvorstands 
Haushalte mit 






Haushalte, die eine oder mehrere 
Haushaltshilfen haben 
Haushalte, die einen Garten, Klein­



















































































































































































































































Nombre de ménages soumis à l'en­
quête 
Nombre moyen de membres par 
ménage 
Ancienneté du mariage du chef de 
ménage (années) 
Ancienneté du mariage 
De 0 à 5 ans 
De 6 à 10 ans 
De 11 à 20 ans 
De plus de 20 ans 
Sans objet 
Age moyen des chefs de ménage 
(années) 
Nombre moyen d'enfants de moins 
de 17 ans par ménage 
Nombre moyen d'unités de consom­
mation brutes par ménage 
Nombre moyen d'unités de consom­
mation nettes par ménage 
B. Répartition des membres des 
ménages selon l'âge 
Enfants de 0 à 4 ans 
Enfants de 5 à 10 ans 
Enfants de 11 à 16 ans 
Hommes de 17 à 20 ans 
Hommes de 21 à 65 ans 
Hommes de plus de 65 ans 
Femmes de 17 à 20 ans 
Femmes de 21 à 65 ans 
Femmes de plus de 65 ans 
C. Logement des ménages 
Ménages propriétaires de leur loge­
ment 
Ménages en cours d'accession à la 
propriété de leur logement 
Ménages logés gratuitement 
Logements de 
moins de 3 pièces 
3 à 5 pièces 
6 pièces et plus 
Logements avec 
eau courante dans le logement 
Salle de bain ou douche dans le 
logement 
W.C. dans le logement 
D. Indicateurs du niveau de vie 
des ménages 
Ménages dont l'épouse du chef 
de ménage exerce une activité rému­
nérée 
Ménages possédant 
une moto, scooter, vélomoteur 
une automobile 
un appareil de télévision 
'une machine à laver 
un réfrigérateur 
un téléphone 
Ménages utilisant les services d'un 
ou de plusieurs domestiques 
Ménages possédant jardin, basse­
cour, porc, etc. 
22* 
TABELLE A 18 TABLEAU 
Allgemeine Angaben über die Haushalte 
Renseignements généraux sur les ménages 
Haushalte von Landwirten 
Landwirtschaftliche Nutzfläche unter 6 ha 
Ménages d'agriculteurs 
Superficie agricole utile de moins de 6 ha 
Beschreibung 
Λ. Allgemeines 
Zahl der von der Erhebung erfaßten 
Haushalte 
Durchschnittliche Zahl der Haus­
haltsmitglieder 
Dauer der Ehe des Haushaltsvor­
standes (Jahre) 
Dauer der Ehe 
0 bis 5 Jahre 
6 bis 10 Jahre 
11 bis 20 Jahre 
Mehr als 20 Jahre 
Unzutreffend 
Durchschnittliches Alter der Haus­
haltsvorstände (Jahre) 
Durchschnittliche Zahl der Kinder 
unter 17 Jahren pro Haushalt 
Durchschnittliche Zahl der Brutto­
verbrauchseinheiten pro Haushalt 
Durchschnittliche Zahl der Netto­
verbrauchseinheiten pro Haushalt 
B. Verteilung der Haushalts­
mitglieder nach Altersgruppen 
Kinder von 0 bis 4 Jahren 
Kinder von 5 bis 10 Jahren 
Kinder von 11 bis 16 Jahren 
Männer von 17­20 Jahren 
Männer von 21­65 Jahren 
Männer über 65 Jahre 
Frauen von 17­20 Jahren 
Frauen vort 21­65 Jahren 
Frauen über 65 Jahre 
C. Die Wohnung der Haushalte 
Haushalte, die Eigentümer ihrer 
Wohnung sind 




weniger als 3 Räumen 
3 bis 5 Räumen 
6 Räumen und mehr 
Wohnungen mit 
fließend Wasser in der Wohnung 
Badezimmer oder Dusche in der 
Wohnung 
W C in der Wohnung 
D. Indikatoren des Lebens­
niveaus 
Haushalte mit erwerbstätiger Ehe­
frau des Haushaltsvorstands 
Haushalte mit 






Haushalte, die eine oder mehrere 
Haushaltshilfen haben 
Haushalte, die einen Garten, Klein­










































































































































































































Nombre de ménages soumis à l'en­
quête 
Nombre· moyen de membres par 
ménage 
Ancienneté du mariage du chef de 
ménage (années) 
Ancienneté du mariage 
De 0 à 5 ans 
De 6 à 10 ans 
De 11 à 20 ans 
De plus de 20 ans 
Sans objet 
Age moyen des chefs de ménage 
(années) 
Nombre moyen d'enfants de moins 
de 17 ans par ménage 
Nombre moyen d'unités de consom­
mation brutes par ménage 
Nombre moyen d'unités de consom­
mation nettes par ménage 
B. Répart i t ion des m e m b r e s des 
ménages selon l'âge 
Enfants de 0 à '4 ans 
Enfants de 5 à 10 ans 
Enfante de 11 4 16 ane 
Hommes de 17 à 20 ane 
Hommes de 21 à 65 ans 
Hommes de plus de 65 ans 
Femmes de 17 à 20 ans 
Femmes de 21 à 65 ans 
Femmes de plus de 65 ans 
C. Logement des ménages 
Ménages propriétaires de leur loge­
ment 
Ménages en cours d'accession à la 
propriété de leur logement 
Ménages logés gratuitement 
Logements de 
moins de 3 pièces 
3 à 5 pièces 
6 pièces et plus 
Logements avec 
eau courante dans le logement 
Salle de bain ou douche dans le 
logement 
W.C. dans le logement 
D. Indicateurs du niveau de vie 
des ménages 
Ménages dont l'épouse du chef 
de ménage exerce une activité rému­
nérée 
Ménages possédant 
une moto, scooter, vélomoteur 
une automobile 
un appareil de télévision 
une machine à laver 
un réfrigérateur 
un téléphone 
Ménages utilisant les services d'un 
ou de plusieurs domestiques 
Ménages possédant jardin, basse­
cour, porc, etc. 
23* 
TABELLE A 19 TABLEAU 
Allgemeine Angaben über die Haushalte 
Renseignements généraux sur les ménages 
Haushalte von Landwirten 
Landwirtschaftliche Nutzfläche von 6 bis 10 ha 
Ménages d'agriculteurs 
Superficie agricole utile de 6 à 10 ha 
Beschreibung 
Λ. Allgemeines 
Zahl der von der Erhebung erfaßten 
Haushalte 
Durchschnittliche Zahl der Haus­
haltsmitglieder 
Dauer der Ehe des Haushaltsvor­
standes (Jahre) 
Dauer der Ehe 
0 bis 5 Jahre 
6 bis 10 Jahre 
11 bis 20 Jahre 
Mehr als 20 Jahre 
Unzutreffend 
Durchschnittliches Alter der Haus­
haltsvorstände (Jahre) 
Durchschnittliche Zahl der Kinder 
unter 17 Jahren pro Haushalt 
Durchschnittliche Zahl der Brutto­
verbrauchseinheiten pro Haushalt 
Durchschnittliche.­, Zahl der Netto­
verbrauchseinheiten pro Haushalt 
B. Verteilung der Haushalts­
mitglieder nach Altersgruppen 
Kinder von 0 bis 4 Jahren 
Kinder von 5 bis 10 Jahren 
Kinder von 11 bis 16 Jahren 
Männer von 17 ­ 20 Jahren 
Männer von 21­65 Jahren 
Männer über 65 Jahre 
Frauen von 17­20 Jahren 
Frauen vort 21­65 Jahren 
Frauen über 65 Jahre 
C. Die Wohnung der Haushalte 
Haushalte, die Eigentümer ihrer 
Wohnung sind 




weniger als 3 Räumen 
3 bis 5 Räumen 
6 Räumen und mehr 
Wohnungen mit 
fließend Wasser in der Wohnung 
Badezimmer oder Dusche in der 
Wohnung 
W C in der Wohnung 
D. Indikatoren des Lebens­
niveaus 
Haushalte mit erwerbstätiger Ehe­
frau des Haushaltsvorstands 
Haushalte mit 






Haushalte, die eine oder mehrere 
Haushaltehilfen haben 
Hauehalte, die einen Garten, Klein­
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Nombre de ménagée soumis à l'en­
quête 
Nombre moyen de membres par 
ménage 
Ancienneté du mariage du chef de 
ménage (années) 
Ancienneté du mariage 
De 0 à 5 ans 
De 6 à 10 ans . 
De 11 à 20 ans 
De plus de 20 ans 
Sans objet 
Age moyen des chefs de ménage 
(années) 
Nombre moyen d'enfants de moins 
de 17 ans par ménage 
Nombre moyen d'unités de consom­
mation brutes par ménage 
Nombre moyen d'unités de consom­
mation nettes par ménage 
B. Répartition des membres des 
ménages selon l'âge 
Enfants de 0 à 4 ans 
Enfants de 5 à 10 ans 
Enfants de 11 4 16 ans 
Hommes de 17 à 20 ans 
Hommes de 21.à 65 ans 
Hommes de plus de 65 ans 
Femmes de 17 à 20 ans 
Femmes de 21 à 65 ans 
Femmes de plus de 65 ans 
C. Logement des ménages 
Ménages propriétaires de leur loge­
ment 
Ménages en cours d'accession à la 
propriété de leur logement 
Ménages logés gratuitement 
Logements de 
moins de 3 pièces 
3 à 5 pièces 
6 pièces et plus 
Logements avec 
eau courante dans le logement 
Salle de bain ou douche dans le 
logement 
W.C. dans le logement 
D. Indicateurs du niveau de vie 
des ménages 
Ménages dont l'épouee du chef 
de ménage exerce une activité rému­
nérée 
Ménagée possédant 
une moto, scooter, vélomoteur 
une automobile 
un appareil de télévision 
une machine à laver 
un réfrigérateur 
un téléphone 
Ménages utilisant les services d'un 
ou de plusieurs domestiques 
Ménages possédant jardin, basse­
cour, porc, etc. 
24* 
TABELLE A 20 TABLEAU 
Allgemeine Angaben über die Haushalte 
Renseignements généraux sur les ménages 
Haushalte von Landwirten 
Landwirtschaftliche Nutzfläche von 11 ha und mehr 
Ménages d'agriculteurs 
Superficie agricole utile de 11 ha et plus 
Beschreibung 
A. A l l g e m e i n e s 
Zahl der von der E rhebung erfaßten 
Hausha l t e 
Durchschni t t l iche Zahl der Haus -
haltsmitgl ieder 
Dauer der Ehe des Haushal tsvor-
s tandes (Jahre) 
Dauer der Ehe 
0 bis 5 J a h r e 
6 bis 10 J a h r e 
11 bis 20 J a h r e 
Mehr als 20 J a h r e 
Unzutreffend 
Durchschnit t l iches Alter der Haus -
ha l t svors tände (Jahre) 
Durchschni t t l iche Zahl der Kinder 
un te r 17 J a h r e n pro Hausha l t 
Durchschnit t l iche Zahl der Bru t to -
verbrauchseinhei ten pro Hausha l t 
Durchschni t t l iche Zahl der Ne t to -
verbraucheeinheiten pro Haueha l t 
B. V e r t e i l u n g der H a u s h a l t s -
m i t g l i e d e r n a c h A l t e r s g r u p p e n 
Kinder von 0 bie 4 J a h r e n 
* Kinde r von 5 bie 10 J a h r e n 
Kinder von 11 bis 16 J a h r e n 
Männer von 17-"20 J a h r e n 
Männer von 21 -65 J a h r e n 
Männer über 65 J a h r e 
Frauen von 17-20 J a h r e n 
F rauen vort 21 -65 J a h r e n 
F rauen über 65 J a h r e 
C . D ie W o h n u n g der H a u s h a l t e 
Hausha l t e , die E igentümer ihrer 
Wohnung sind 
Hausha l t e , die Kaufanwär te r sind 
Kostenlos untergebrachte Haus -
hal te 
Wohnungen mit 
weniger als 3 R ä u m e n 
3 bis 5 R ä u m e n 
6 R ä u m e n und mehr 
Wohnungen mit 
fließend Wasser in der Wohnung 
Badezimmer oder Dusche in der 
Wohnung 
W C in der Wo h n u n g 
D . I n d i k a t o r e n d e s L e b e n s -
n i v e a u s 
Hausha l te mit erwerbetät iger Ehe-
frau des Hausha l t evors t ands 
Hausha l t e mi t 






Hausha l t e , die eine oder mehrere 
Hauehaltshilfen haben 
Hausha l te , die einen Gar t en , Klein-
















1 1 , 7 2 % 
10,06 % 
2 , 4 9 % 
28,97 % 
3,41 % 





































1 , 9 0 % 
28,72 % 
3,48 % 
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3,92 % 
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A. Généra l 
Nombre de ménages soumis à l'en-
quê te 
Nombre moyen de membres par 
ménage 
Ancienneté du mariage du chef de 
ménage (années) 
Ancienneté du mariage 
De 0 à 5 ans 
De 6 à 10 ans 
De 11 à 20 ans 
De plus de 20 ans 
Sans objet 
Age moyen des chefs de ménage 
(années) 
Nombre moyen d 'enfants de moins 
de 17 ans par ménage 
Nombre moyen d 'uni tés de consom-
mat ion brutes par ménage 
Nombre moyen d 'uni tés de consom-
mat ion ne t tes par ménage 
B. R é p a r t i t i o n des m e m b r e s d e s 
m é n a g e s s e l o n l 'âge 
Enfants de 0 à 4 ans 
Enfan ts de 5 à 10 ans 
Enfan ts de 11 4 16 ans 
H o m m e s de 17 à 20 ans 
H o m m e s de 21 à 65 ans 
Hommes de plus de 65 ans 
Femmes de 17 à 20 ans 
F e m m e s de 21 à 65 ans 
Femmes de plus de 65 ans 
C. L o g e m e n t d e s m é n a g e s 
Ménages propriétaires de leur loge-
ment 
Ménages en cours d'accession à la 
propriété de leur logement 
Ménages logés g ra tu i t emen t 
Logements de 
moins de 3 pièces 
3 à 5 pièces 
6 pièces e t plus 
Logements avec 
eau courante dans le logement 
Salle de bain ou douche dans le 
logement 
W.C. dans le logement 
D. Ind ica teurs du n iveau de v ie 
d e s m é n a g e s 
Ménages dont l 'épouse du chef 
de ménage exerce une activité rému-
nérée 
Ménages possédant 
une moto , scooter, vélomoteur 
une automobi le 
un appareil de télévision 
une machine à laver 
un réfrigérateur 
un téléphone 
Ménages ut i l isant les services d 'un 
ou de plusieurs domest iques 
Ménages possédant jardin , basse-
cour , porc , e tc . 
25* 
TABELLE E 1 
Durchschnittlicher jährlicher Verbrauch pro Haushalt 
Arbeiterhaushalte 
Haushalte insgesamt 
Nomenklatur des Verbrauchs 
Nahrungs- und Genußmütel 
Nicht berichtigt 
Brot, Mehl und Nährmittel 
Fleisch und Fleischwaren 
Fische 
Milch und Käse 
Eier 
Butter 









Alkoholische Getränke, Alkohol 
Mahlzeiten außer Haue 
Tabak 
Nahrungs- und Genußmittel 
Nicht berichtigt 
Koeten Dienetpereonen und Kostgänger 
Nahrungs- und Genußmütel 
Berichtigt 
Kleidung und Schuhe 
Herren- und Knabenkleidung 
Damen- und Mädchenkleidung 
Stoff, Wolle, Babywäsche 
Reparaturen von Kleidung 
Herren- und Knabenschuhe 
Damen- und Mädchenschuhe 
Schuhreparaturen 
Mieten und Mietnebenkosten 
Brennstoffe und Beleuchtung 
Miete und Mietnebenkosten 




















































































































































































































































TABLEAU E 1 
Consommation annuelle moyenne par ménage 
Ménages d'ouvriers 














































































































































































































































Nomenclature de la consommation 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
Non corrigé 
Pain et céréales 
Viandes 
Produits de la pêche 
Lait et fromage 
Œufs 
Beurre 
Huiles et graisses comestibles 
Fruits 
Pommes de terre 
Autres légumes 
Sucre 
Confitures et confiserie 
Autres produits alimentaires 
Café, thé 
Boissons saris alcool 
Boissons alcoolisées, alcool 
Repas, autres consommations pris à l'extérieur 
Tabac 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
Non corrigé 
Coûts domestiques et pensionnaires 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
Corrigé 
Vêtements et chaussures 
Vêtements d'hommes et de garçonnets 
Vêtements de femmes et de fillettes 
Tissu, laine, layette 
Réparation des vêtements 
Chaussures pour hommes et garçonnets 
Chaussures pour femmes et fillettes 
Réparation des chaussures 
Loyer et charges 
Combustibles et éclairage 
Loyer et charges 





Autres frais de chauffage 
entretien 
27* 
(Fortsetzung) TABELLE Ε 1 
Durchschnittlicher jährlicher Verbrauch pro Haushalt 
Arbeiterhaushalte 
Haushalte insgesamt 
i> OilltMlKliil. Ill Ut f» \ t Ι ΟΙαΙΚ Iin 
Möbel, Haushaltsgegenstände, laufender Unterhalt der Wohnung 




Haushaltsartikel und ­Zubehör 
Reparatur und Miete von Haushaltsgeräten 
Kurzlebige Haushaltsartikel 
Reinigung, Färberei, Wäscherei 
Hausratversicherungsprämien 
Häusliche Dienste 
Waren und Dienstleistungen für Körperpflege 
Artikel zur Körperpflege 
Friseur und sonstige Dienstleistungen 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Krankenhauskosten 
Arzthonorare 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Verkehrsmittel und Nachrichtenübermittlung 
Unterhaltung und Bildung 
Bücher, Zeitung, Zeitschriften 
Radior und Fernsehgeräte, Musikinstrumente 
Sonstige Dauergüter, Freizeit 
Sonstige Güter zur Unterhaltung 
Dienstleistungen für Unterhaltungszwecke 
Bildungskosten 
Sonstige Waren und Dienstleistungen 
Sonstige 'Waren 
Reparatur der sonstigen Waren 
Hotelkosten in den Ferien 
Privatversicherungen 
Religion 
Schulden und Anleihen 
Sonstige Dienstleistungen 
Nicht spezifizierte Ausgaben 
Insgesamt Klassen 0 bis 8 
Insgesamt Klassen 0 bis 8 
Gesetzliche Beiträge zur Sozialversicherung, Steuern 
Gesetzliche Beiträge zur Sozialversicherung 
Steuern 















































































































































































































8 734 . 
1 340 615 
1 340 615 
108 866 
99 179 
. 9 687 
1449 480 











































TA BLE A U E 1 
Consommation annuelle moyenne par ménage 
(Suite) 
Ménages d'ouvriers 
































































































































































































































































s^ onieiK'lüture de lu consoni mation 
Meubles, articles d'ameublement, équipement ménager et entretien courant 
Mobilier, r evê tement de sol e t au t res art icles d ' a m e u b l e m e n t 
Linge de maison et literie 
Text i les d ' ameub lemen t 
Appareils de chauffage et apparei ls ménagers i m p o r t a n t s 
Articles ménagers e t accessoires de moindre impor tance 
Répara t ion et location d ' équ ipemen t ménager 
Articles ménagers non durab les 
Ne t toyage , t e in ture , blanchissage 
Pr imes (assurances privées) 
Services domest iques 
Soins personnels et dépenses sanitaires 
Articles de toi let te 
Services des salons de coiffure, de beau t é 
P rodu i t s médicaux et pha rmaceu t iques , matér iel t hé rapeu t ique 
Soins hospital iers 
Honora i res des médecins, ré t r ibut ion des infirmières 
Transports et communications 
Transpor t s e t communica t ions 
Enseignement, divertissements et loisirs 
Livres, j ou rnaux e t périodiques 
Récep teurs de radio e t de télévision, i n s t rumen t s de mus ique 
Aut res biens durables à usage récréat if 
Biens non durables à usage récréatif 
Services récréatifs 
Ense ignement 
Autres biens et services 
Autres biens 
Répara t ion d ' au t res biens 
Fra i s d 'hôte l e t dépenses de logement p e n d a n t les vacances 
Assurances privées 
Religion 
De t t e s e t e m p r u n t s 
Aut res services 
Dépenses non spécifiées 
Total classes 0 à 8 
Total classes 0 à 8 
Cotisations légales de sécurité sociale et impôts 
Cotisat ions légales de sécurité sociale 
Impôts 
Total classes 0 à 9 
29* 
TABELLE E 2 
Durchschnittlicher jährlicher Verbrauch pro Haushalt 
Angestellten- und Beamtenhaushalte 
Haushalte insgesamt 
Nomenklatur des Verbrauchs 
Nahrungs- und Genußmittel 
Nicht berichtigt 
Brot, Mehl und Nährmittel 
Fleisch und Fleischwaren 
Fische 
Milch und Käse 
Eier 
Butter 









Alkoholische Getränke, Alkohol 
Mahlzeiten außer Haus 
Tabak 
Nahrungs- und Genußmittel 
Nicht berichtigt 
Kosten Dienstpersonen und Kostgänger 
Nahrungs- und Genußmittel 
Berichtigt 
Kleidung und Schuhe 
Herren- und Knabenkleidung 
Damen- und Mädcherrkleidung 
Stoff, Wolle, Babywäsche 
Reparaturen von Kleidung 
Herren- und Knabenschuhe 
Damen- und Mädchenschuhe 
Schuhreparaturen 
Mieten und Mietnebenkosten 
Brennstoffe und Beleuchtung 
Miete und Mietnebenkosten 





















































































































































































































































TABLEAU E 2 
Consommation annuelle moyenne par ménage 
Ménages d'employés et de fonctionnaires 















































































































































































































































Nomenclature de la consommation 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
Non corrigé 
Pain et céréales 
Viandes 
P rodu i t s de la pêche 
La i t e t fromage 
Œufs 
Beurre 
Huiles e t graisses comestibles 
F ru i t s 
P o m m e s de terre 
Aut res légumes 
Sucre 
Confitures e t confiserie 
Aut res p rodui t s a l imenta i res 
Café, thé 
Boissons sans alcool 
Boissons alcoolisées, aleool 
Repas , au t r e s consommat ions pris à l 'extér ieur 
T a b a c 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
Non corrigé 
Coûts domest iques e t pensionnaires 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
Corrigé 
Vêtements et chaussures 
Vêtements d 'hommes et de garçonne ts 
Vê temen t s de femmes et de fillettes 
Tissu, laine, laye t te 
Répa ra t ion des vê tements 
Chaussures pour hommes et garçonne ts 
Chaussures pour femmes et fillettes 
Répara t ion des chaussures 
Loyer et charges 
Combustibles et éclairage 
Loyer e t charges 
Dépenses des occupants au t i t r e des répara t ions 
Combust ibles solides 
Combust ibles liquides 
Électr ici té 
Gaz 
Aut res frais de chauffage 
et de l 'entret ien 
31 ' 
(Fortsetzung) TABELLE E 2 
Durchschnittlicher jährlicher Verbrauch pro Haushalt 
Nomenklatur des Verbrauchs 
Möbel, Hauslialtsgegenslände, laufender Unterhalt der Wohnung 
Möbel, Fußbodenbelag usw. 
Haushaltswäsche, Bettzeug 
Sonstige Heimtextilien 
Heizapparate, Haushaltsmaschinen , 
Haushaltsartikel und -Zubehör 
Reparatur und Miete von Haushaltsgeräten 
Kurzlebige Haushaltsartikel 
Reinigung, Färberei, Wäscherei 
Hausratversicherungspräm ien 
Häusliche Dienste 
Waren und Dienstleistungen für Körperpflege 
Artikel zur Körperpflege 
Friseur und sonstige Dienstleistungen 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Krankenhauskosten 
Arzthonorare 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Verkehrsmittel und Nachrichtenübermittlung 
Unterhaltung und Bildung 
Bücher, Zeitung, Zeitschriften 
Radio- und Fernsehgeräte, Musikinstrumente 
Sonstige Dauergüter, Freizeit 
Sonstige Güter zur Unterhaltung 
Dienstleistungeji für Unterhaltungszwecke 
Bildungskosten 
Sonstige Waren und Dienstleistungen 
Sonstige Waren 
Reparatur der sonstigen Waren 
Hotelkosten in den Ferien 
Privatversicherungen 
Religion 
Schulden und Anleihen 
Sonstige Dienstleistungen 
Nicht spezifizierte Ausgaben 
Insgesamt Klassen 0 bis 8 
Insgesamt Klassen 0 bis 8 
Gesetzliche Beiträge zur Sozialversicherung, Steuern 
Gesetzliche Beiträge zur Sozialversicherung 
Steuern 

















































































































































































































2 010 653 

















































TABLEAU E 2 


































































































































































































































































Nomenclature de la consommation 
Meubles, articles d'ameublement, équipement ménager et entretien cov 
Mobilier, r evê tement de sol e t au t res articles d ' ameub lemen t 
Linge de maison et literie 
Text i les d ' ameub lemen t 
Apparei ls de chauffage et apparei ls ménagers i m p o r t a n t s 
Articles ménagers e t accessoires de moindre impor tance 
Répa ra t ion et location d ' équ ipemen t ménager 
Articles ménagers non durables 
Ne t toyage , teinture, blanchissage 
Pr imes (assurances privées) 
Services domest iques 
Soins personnels et dépenses sanitaires 
Articles de toi let te 
Services des salons de coiffure, de beau té 
P rodu i t s médicaux et pha rmaceu t iques , matér iel t hé rapeu t ique 
Soins hospital iers 
Honora i res des médecins, ré t r ibu t ion des infirmières 
Transports et communications 
Transpo r t s e t communica t ions 
Enseignement, divertissement« et loisirs 
Livres, j ou rnaux et périodiques 
Récep teur s de radio e t de télévision, i n s t rumen t s de mus ique 
Aut res biens durables à usage récréatif 
Biens non durables à usage récréatif 
Services récréatifs 
Ense ignement 
Autres biens et services 
Autres biens 
Répa ra t i on d ' au t res biens 
Fra i s d 'hôte l e t dépenses de logement p e n d a n t les vacances 
Assurances privées 
Religion 
De t t e s e t e m p r u n t s 
Aut res services 
Dépenses non spécifiées 
Total classes 0 à 8 
Total classes 0 à 8 
Cotisations légales de sécurité sociale et impôts 
Cotisat ions légales de sécurité sociale 
Impôts 
Total classes 0 à 9 
rant 
33* 
TABELLE E 3 
Durchschnittlicher jährlicher Verbrauch pro Haushalt 
Landarbeiterhaushalte 
Haushalte insgesamt 
Nomenklatur des Verbrauchs 
Nahrungs- und Genußmütel 
Nicht berichtigt 
Brot, Mehl und Nährmittel 
Fleisch und Fleischwaren 
Fische 
Milch und Käse 
Eier 
Butter 









Alkoholische Getränke, Alkohol 
Mahlzeiten außer Haus 
Tabak 
Nahrungs- und Genußmütel 
Nicht berichtigt 
Kosten .Dienstpersonen und Kostgänger 
Nahrungs- und Genußmütel 
Berichtigt 
Kleidung und Schuhe 
Herren- und Knabenkleidung 
Damen- und Mädchenkleidung 
Stoff, Wolle, Babywäsche 
Reparaturen von Kleidung 
Herren- und Knabenschuhe 
Damen- und Mädchenschuhe 
Schuhreparaturen 
Mieten und Mietnebenkosten 
Brennstoffe und Beleuchtung 
Miete und Mietnebenkosten 






























































































































TABLEAU E 3 
Consommation annuelle moyenne par ménage 
Ménages d'ouvriers agricoles 
























































































































Nomenclature de Is, consommation 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
Non corrigé 
Pain et céréales 
Viandes 
Produits de la pêche 
Lait et fromage 
Œufs 
Beurre 
Huiles et graissée comestibles 
Fruits 
Pommes de terre 
Autres légumes 
Sucre 
Confitures et confiserie 
Autres produits alimentaires 
Café, thé 
Boissons sans alcool 
Boissons alcoolisées, alcool 
Repas, autres consommations pris à l'extérieur 
Tabac 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
Non corrigé 
Coûts domestiques et pensionnaires 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
Corrigé 
Vêtements et chaussures 
Vêtements d'hommes et de garçonnets 
Vêtements de femmes et de fillettes 
Tissu, laine, layette 
Réparation des vêtements 
Chaussures pour hommes et garçonnets 
Chaussures pour femmes et fillettes 
Réparation des chaussures 
Loyer et charges 
Combustibles et éclairage 
Loyer et charges 





Autres frais de chauffage 
35* 
(Fortsetzung) TA BELLE E 3 
Durchschnittlicher jährlicher Verbrauch pro Haushalt 
. . . . . . . 
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Möbel, Haushaltsgegenslände, laufender Unterhalt der Wohnung 
Möbel, Fußbodenbelag usw. 
Haushaltswäsche, Bettzeug 
Sonstige Heimtextilien 
Heizapparate, Haushaltsmaschinen * 
Haushaltsartikel und ­Zubehör 
Reparatur und Miete von Haushaltsgeräten 
Kurzlebige Haushaltsartikel 
Reinigung, Färberei, Wäscherei 
Hausratversicherungsprämien 
Häusliche Dienste 
Waren und Dienstleistungen für Körperpflege 
Artikel zur Körperpflege 
Friseur und sonstige Dienstleistungen 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Krankenhauskosten 
Arzthonorare 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Verkehrsmittel und Nachrichtenübermittlung 
Unterhaltung und Bildung 
Bücher, Zeitung, Zeitschriften 
Radio­ und Fernsehgeräte, Musikinstrumente 
Sonstige Dauergüter, Freizeit 
Sonstige Güter zur Unterhaltung 
Dienstleistungen für Unterhaltungszwecke 
Bildungskosten 
Sonstige Waren und Dienstleistungen 
Sonstige Waren 
Reparatur der sonstigen Waren 
Hotelkosten in den Ferien 
Privatversicherungen 
Religion 
Schulden und Anleihen 
Sonstige Dienstleistungen 
Nicht spezifizierte Ausgaben 
Insgesamt Klassen 0 bis 8 
Insgesamt Klassen 0 bis 8 
Gesetzliche Beiträge zur Sozialversicherung, Steuern 
Gesetzliche Beiträge zur Sozialversicherung 
Steuern 


































































































































TABLEAU E 3 


































































































































Nomenclature de la consommation 
Meubles, articles d'ameublement, équipement ménager et entretien courant 
Mobilier, r evê tement de sol e t au t res art icles d ' a m e u b l e m e n t 
Linge de maison et literie 
Text i les d ' ameub lemen t 
Apparei ls de chauffage et appare i l s ménagers i m p o r t a n t s 
Articles ménagers e t accessoires de moindre impor tance 
Répa ra t i on et location d ' équ ipemen t ménager 
Articles ménagers non durab les 
Ne t t oyage , te in ture , blanchissage 
P r imes (assurances privées) 
Services domest iques 
Soins personnels et dépenses sanitaires 
Articles de toi let te 
Services des salons de coiffure, de beau té 
P rodu i t s médicaux e t pha rmaceu t iques , matériel t hé rapeu t ique 
Soins hospitaliers 
Honora i res des médecins, ré t r ibu t ion des infirmières 
Transports et communications 
Transpor t s e t communica t ions 
Enseignement, divertissements et loisirs 
Livres, journaux et pér iodiques 
Récep teurs de radio e t de télévision, i n s t rumen t s de musique 
Aut res biens durables à usage récréatif 
Biens non durables à usage récréat if 
Services récréatifs 
Ense ignement 
Autres biens et services 
Autres biens 
Répa ra t ion d ' au t res biens 
Fra is d 'hôtel e t dépenses de logement p e n d a n t les vacances 
Assurances privées 
Religion 
Det tes e t e m p r u n t s 
Aut res services 
Dépenses non spécifiées 
Total classes 0 à 8 
Total classes 0 à 8 
Cotisations légales de sécurité sociale et impôts 
Cotisatione légalee de sécuri té sociale 
I m p ô t s 
Total classes 0 à 9 
37* 
TABELLE E 4 
Durchschnittlicher jährlicher Verbrauch pro Haushalt 
Haushalte von Landwirten 
Haushalte insgesamt 
nJfiFrìAnlrIntuì· πρυ VprnrniTOTiB *> UNII IJrvltVL LII U t ö T t J LM a l l í . I IP> 
Nahrungs­ und Genußmittel 
Nicht berichtigt 
Brot, Mehl und Nährmittel 
Fleisch und Fleischwaren 
Fische 
Milch und Käse 
Eier 
Butter 









Alkoholische Getränke, Alkohol 
Mahlzeiten außer Haus 
Tabak 
Nahrungs­ und Genußmütel 
Nicht berichtigt 
Kosten Dienstpersonen und Kostgänger 
Nahrungs­ und Genußmütel 
Berichtigt 
Kleidung und Schuhe 
Herren­ und Knabenkleidung 
Damen­ und Mädchenkleidung 
Stoff, Wolle, Babywäsche 
Reparaturen von Kleidung 
Herren­ und Knabenschuhe 
Damen­ und Mädcbenschuhe 
Schuhreparaturen 
Mieten und Mietnebenkosten 
Brennstoffe und Beleuchtung 
Miete und Mietnebenkosten 




















































































































































































































































TABLEAU E 4 
Consommation annuelle moyenne par ménage 
Ménages d'agriculteurs 














































































































































































































































Nomenclature de la consommation 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
Non corrigé 
Pain et céréales 
Viandes 
Produits de la pêche 
Lait et fromage 
Œufs 
Beurre 
Huiles et graisses comestibles 
Fruits 
Pommes de terre 
Autres légumes 
Sucre 
Confitures et confiserie 
Autres produits alimentaires 
Café, thé 
Boissons sans alcool 
Boissons alcoolisées, alcool 
Repas, autres consommations pris à l'extérieur 
Tabac 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
Non corrigé 
Coûts domestiques et pensionnaires 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
Corrigé 
Vêtements et chaussures 
Vêtements d'hommes et de garçonnets 
Vêtements de femmes et de fillettes 
Tissu, laine, layette 
Réparation des vêtements 
Chaussures pour hommes et garçonnets 
Chaussures pour femmes et fillettes 
Réparation des chaussures 
Loyer et charges 
Combustibles et éclairage 
Loyer et charges 





Autres frais de chauffage 
et de l'entretien 
39* 
(Fortsetzung) TABELLE E 4 
Durchschnittlicher jährlicher Verbrauch pro Haushalt 
V n m p i i b l n t u r /"Ina \ ΛΓΪΊΓΊ ΙΙΓΊΊ*: 
ΛΟΙΠΙ IIKULlUl Lieo ? tri i J ldUl lì> 
Möbel, Haushaltsgegenstände, laufender Unterhalt der Wohnung 




Haushaltsartikel und ­Zubehör 
Reparatur und Miete von Haushaltsgeräten 
Kurzlebige Haushaltsartikel 
Reinigung, Färberei, Wäscherei 
Hausratversicherungsprämien 
Häusliche Dienste 
Waren und Dienstleistungen für Körperpflege 
Artikel zur Körperpflege 
Friseur und sonstige Dienstleistungen 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Krankenhauskosten 
Arzthonorare 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Verkehrsmittel und Nachrichtenübermittlung 
Unterhaltung und Bildung 
Bücher, Zeitung, Zeitschriften 
Radio­ und Fernsehgeräte, Musikinstrumente 
Sonstige Dauergüter, Freizeit 
Sonstige Güter zur Unterhaltung 
Dienstleistungen für Unterhaltungszwecke 
Bildungskosten 
Sonstige Waren und Dienstleistungen 
Sonstige Waren 
Reparatur der sonstigen Waren 
Hotelkosten in den Ferien 
Privatversicherungen 
Religion 
Schulden und Anleihen 
Sonstige Dienstleistungen 
Nicht spezifizierte Ausgaben 
Insgesamt Klassen 0 bis 8 
Insgesamt Klassen 0 bis 8 
Gesetzliche Beiträge zur Sozialversicherung, Steuern 
Gesetzliche Beiträge zur Sozialversicherung 
Steuern 
















































































































































































































/ 289 618 
















































TABLEAU E 4 



































































































































































































































































Nomenclature de lu consommation 
Meubles, articles d'ameublement, équipement ménager et entretien courant 
Mobilier, r evê tement de sol e t au t r e s art icles d ' a m e u b l e m e n t 
Linge de maison et literie 
Text i les d ' ameub lemen t 
Apparei ls de chauffage et apparei ls ménagers i m p o r t a n t s 
Articles ménagers e t accessoires de moindre impor tance 
Répa ra t ion et location d ' équ ipemen t ménager 
Articles ménagers non durab les 
Ne t toyage , te in ture , blanchissage 
Pr imes (assurances privées) 
Services domest iques 
Soins personnels et dépenses sanitaires 
Articles de toi le t te 
Services des salons de coiffure, de beau té 
P rodu i t s médicaux et pha rmaceu t iques , matériel thé rapeu t ique 
Soins hospital iers 
Honora i res des médecins, ré t r ibut ion des infirmières 
Transports et communications 
Transpo r t s e t communica t ions 
Enseignement, divertissements et loisirs 
Livres, j ou rnaux et périodiques 
Récep teur s de radio e t de télévision, i n s t rumen t s de musique 
Aut res biens durables à usage récréatif 
Biens non durables à usage récréat if 
Services récréatifs 
Ense ignement 
Autres biens et services 
Autres biens 
Répa ra t ion d ' au t res biens 
Fra is d 'hôtel e t dépenses de logement p e n d a n t les vacances 
Assurances privées 
Religion 
De t t e s e t e m p r u n t s 
Aut res services 
Dépenses non spécifiées 
Total classes 0 à 8 
Total classes 0 à 8 
Cotisations légales de sécurité sociale et impôts 
Cotisat ions légales de sécuri té sociale 
Impôts 
Total classes 0 à 9 
41* 
TABELLE E 5 
Durchschnittlicher jährlicher Verbrauch pro Haushalt 
Arbeiterhaushalte 
Ehepaare ohne Kinder 
NArnAnlrlati ir tIÍ*U VprhrfliiPnQ l^UlllCIJKlcLLLil UCo \ VI UlaULIIu 
Nahrungs­ und Genußmütel 
Nicht berichtigt 
Brot, Mehl und Nährmittel 
Fleisch und Fleischwarcn 
Fische 
Milch und Käse 
Eier 
Butter 









Alkoholische Getränke, Alkohol 
Mahlzeiten außer Haus 
Tabak . 
Nahrungs­ und Genußmütel 
Nicht berichtigt 
Kosten Dienstpersonen und Kostgänger 
Nahrungs­ und Genußmittel 
Berichtigt 
Kleidung und Schuhe 
Herren­ und Knabenkleidung 
Damen­ und Mädchenkleidung 
Stoff, Wolle, Babywäsche 
Reparaturen von Kleidung 
Herren­ und Knabenschuhe 
Damen­ und Mädchenschuhe 
Schuhreparaturen 
Mieten und Mietnebenkosten 
Brennstoffe und Beleuchtung 
Miete und Mietnebenkosten 




















































































































































































































































TABLEAU E 5 
Consommation annuelle moyenne par ménage 
Ménages d'ouvriers 















































































































































































































































Nomenclature de la consommation 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
Non corrigé 
Pain et céréales 
Viandes 
Produits de la pêche 
Lait et fromage 
Œufs 
Beurre 
Huiles et graisses comestibles 
Fruits 
Pommes de terre 
Autres légumes 
Sucre 
Confitures et confiserie 
Autres produits alimentaires 
Café, thé 
Boissons sans alcool 
Boissons alcoolisées, alcool 
Repas, autres consommations pris à l'extérieur 
Tabac 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
Non corrigé 
Coûts domestiques et pensionnaires 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
Corrigé 
Vêtements et chaussures 
Vêtements d'hommes et de garçonnets 
Vêtements­de femmes et de fillettes 
Tissu, laine, layette 
Réparation des vêtements 
Chaussures pour hommes et garçonnets 
Chaussures pour femmes et fillettes 
Réparation des chaussures 
Loyer et charges 
Combustibles et éclairage 
Loyer et charges 





Autres frais de chauffage 
■ ' 
et de l'entretien 
43* 
(Fortsetzung ) TABELLE E 5 
Durchschnittlicher jährlicher Verbrauch pro Haushalt 
Nomenklatur des Verbrauchs 
Möbel, Haushaltsgegenstände, laufender Unterhalt der Wohnung 




Haushaltsartikel und -Zubehör 
Reparatur und Miete von Haushaltsgeräten 
Kurzlebige Haushaltsartikel' 
Reinigung, Färberei, Wäscherei 
Hausratversicherungsprämien 
Häusliche Dienste 
Waren und Dienstleistungen für Körperpflege 
Artikel zur Körperpflege 
Friseur und sonstige Dienstleistungen 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Krankenhauskosten 
Arzthonorare 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Verkehrsmittel und Nachrichtenübermittlung 
Unterhaltung und Bildung 
Bücher, Zeitung, Zeitschriften 
Radio- und Fernsehgeräte, Musikinstrumente 
Sonstige Dauergüter, Freizeit 
Sonstige Güter zur Unterhaltung 
Dienstleistungen für Unterhaltungszwecke 
Bildungskosten 
Sonstige Waren und Dienstleistungen 
Sonstige Waren 
Reparatur der sonstigen Waren 
Hotelkosten in den Ferien 
Privatversicherungen 
Religion 
Schulden und Anleihen 
Sonstige Dienstleistungen 
Nicht spezifizierte Ausgaben 
Insgesamt Klassen 0 bis 8 
Insgesamt Klassen 0 bis 8 
Gesetzliche Beiträge zur Sozialversicherung, Steuern 
Gesetzliche Beiträge zur Sozialversicherung 
Steuern 
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TA BLEAU E 5 


































































































































































































































































Nomenclature de la consommation 
Meubles, articles d'ameublement, équipement ménager et entretien courant 
. Mobilier, r evê tement de sol e t au t r e s art icles d ' ameub lemen t 
Linge de maison et literie 
Text i les d ' ameub lement 
Appareils de chauffage et apparei ls ménagers i m p o r t a n t s 
Articles ménagers e t accessoires de moindre impor tance 
Répara t ion et location d ' équ ipemen t ménager 
Articles ménagers non durables . 
Ne t toyage , te in ture , blanchissage 
Pr imes (assurances privées) 
Services domest iques 
Soins personnels et dépenses sanitaires 
Articles de toi let te 
Services des salons de coiffure, de beau té 
Produi t s médicaux et pha rmaceu t iques , matériel t hé rapeu t ique 
Soins hospital iers 
Honorai res des médecins, ré t r ibu t ion des infirmières 
Transports et communications 
Transpor t s e t communica t ions 
Enseignement, divertissements et loisirs 
Livres, j ou rnaux et périodiques 
Récepteurs de radio e t de télévision, i n s t rumen t s de musique 
Autres biens durables à usage récréatif 
Biens non durables à usage récréatif 
Services récréatifs 
Ense ignement 
Autres biens et services 
Autres biens 
Répa ra t ion d ' au t res biens 
Fra is d 'hôte l e t dépenses de logement p e n d a n t les vacances 
Assurances privées 
Religion 
Det tes e t e m p r u n t s 
Autres services 
Dépenses non spécifiées 
Total classes 0 à 8 
Total classes 0 à 8 
Cotisations légales de sécurité sociale et impôts 
Cotisat ions légales de sécurité sociale 
Impôts 
Total classes 0 à 9 
45* 
TABELLE E 6 
Durchschnittlicher jährlicher Verbrauch pro Haushalt 
Arbeiterhaushalte 
Ehepaare mit 1 Kind 
HunmnnirlnrtiT* H<*u v^t*rit*fiiiona 1Λ L­rllltrJI.rtltlL.Lll UCO V Cl LM 4LL1L.I13 
Nahrungs­ und Genußmütel 
Nicht berichtigt 
Brot, Mehl und Nährmittel 
Fleisch und Fleischwaren 
Fische 
Milch und Käse 
Eier 
Butter 









Alkoholische Getränke, Alkohol 
Mahlzeiten außer Haus 
Tabak 
Nahrungs­ und Genußmittel 
Nicht berichtigt 
Kosten Dienstpersonen und Kostgänger 
Nahrungs­ und Genußmittel 
Berichtigt 
Kleidung und Schuhe 
Herren­ und Knabenkleidung 
Damen­ und Mädchenkleidung 
Stoff, Wolle, Babywäsche 
Reparaturen von Kleidung 
Herren­ und Knabenschuhe 
Damen­ und Mädchenschuhe 
Schuhreparaturen 
Mieten und Mietnebenkosten 
Brennstoffe und Beleuchtung 
Miete und Mietnebenkosten 
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TABLEAU E 6 
Consommation annuelle moyenne par ménage 
Ménages d'ouvriers 















































































































































































































































Nomenclature de la consommation 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
Non corrigé 
Pain et céréales 
Viandes 
Produits de la pêche 
Lait et fromage 
Œufs 
Beurre 
' Huiles et graisses comestibles 
Fruits 
Pommes de terre 
Autres légumes 
Sucre 
Confitures et confiserie 
Autres produits alimentaires 
Café, thé 
Boissons sans alcool 
Boissons alcoolisées, alcool 
Repas, autres consommations pris à l'extérieur 
Tabac 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
Non corrigé 
Coûts domestiques et pensionnaires 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
Corrigé 
Vêtements et chaussures 
Vêtements d'hommes et de garçonnets 
Vêtements de femmes et de fillettes 
Tissu, laine, layette 
Réparation des vêtements 
Chaussures pour hommes et garçonnets 
Chaussures pour femmes et fillettes 
Réparation des chaussures 
Loyer et charges 
Combustibles et éclairage 
Loyer et charges 





Autres frais de chauffage 
et de l'entretien 
47* 
(Fortsetzung) TA BELLE E 6 
Durchschnittlicher jährlicher Verbrauch pro Haushalt 







Möbel, Haushaltsgegenstände, laufender Unterhalt der Wohnung 




Haushaltsartikel und -Zubehör 
Reparatur und Miete von Haushaltsgeräten 
Kurzlebige Haushaltsartikel 
Reinigung, Färberei, Wäscherei 
Hausratversicherungsprämien 
Häusliche Dienste 
Waren und Dienstleistungen für Körperpflege 
Artikel zur Körperpflege 
Friseur und sonstige Dienstleistungen 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Krankenhauskosten 
Arzthonorare 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Verkehrsmittel und Nachrichtenübermittlung 
Unterhaltung und Bildung 
Bücher, Zeitung, Zeitschriften 
Radio- und Fernsehgeräte, Musikinstrumente 
Sonstige Dauergüter, Freizeit 
Sonstige Güter zur Unterhaltung 
Dienstleistungen für Unterhaltungszwecke 
Bildungskosten 
Sonstige Waren und Dienstleistungen 
Sonstige Waren 
Reparatur der sonstigen Waren 
Hotelkosten in den Ferien 
Privatversicherungen 
Religion 
Schulden und Anleihen 
Sonstige Dienstleistungen 
Nicht spezifizierte Ausgaben 
Insgesamt Klassen 0 bis 8 
Insgesamt Klassen 0 bis 8 
Gesetzliche Beiträge zur Sozialversicherung, Steuern 
Gesetzliche Beiträge zur Sozialversicherung 
Steuern 
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7'.4 BLE A U E 6 































































































































































































































































Nomenclature de la consommation 
Meubles, articles d'ameublement, équipement ménager et entretien 
Mobilier, r evê t emen t de sol e t au t res art icles d ' a m e u b l e m e n t 
Linge de maison et literie 
Text i les d ' ameub lemen t 
Apparei ls de chauffage et apparei ls ménagers impor t an t s 
Articles ménagers e t accessoires de moindre impor tance 
Répa ra t ion et location d ' équ ipemen t ménager 
Articles ménagers non durables 
Ne t toyage , te in ture , blanchissage 
Pr imes (assurances privées) 
Services domest iques 
Soins personnels et dépenses sanitaires 
Articles de toi let te 
Services des salons de coiffure, de beau té 
P rodu i t s médicaux et pha rmaceu t iques , matér iel t hé rapeu t ique 
Soins hospital iers 
Honorai res des médecins, ré t r ibut ion des infirmières 
Transports et communications 
Transpor t s e t communica t ions 
Enseignement. divertissements et' loisirs 
Livres, j ou rnaux et périodiques 
Récepteurs de radio e t de télévision, i n s t rumen t s de musique 
Aut res biens durables à usage récréat if 
Biens non durables à usage récréatif 
Services récréatifs 
Ense ignement 
Autres biens et services 
Autres biens 
Répara t ion d ' au t res biens 
Fra is d 'hôte l e t dépenses de logement p e n d a n t les vacances 
Assurances privées 
Religion 
De t t e s e t e m p r u n t s 
Aut res services 
Dépenses non spécifiées 
Total classes 0 à 8 
Total classes 0 à 8 
Cotisations légales de sécurité sociale et impôts 
Cotisat ions légales de sécuri té sociale 
I m p ô t s 
Total classes 0 à 9 
courant 
49* 
TABELLE E 7 
Durchschnittlicher jährlicher Verbrauch pro Haushalt 
Arbeiterhaushalte 
Ehepaare mit .2 Kindern 
Nomenklatur des Verbrauchs 
Nahrungs- und Genußmittel 
Nicht berichtigt 
Brot, Mehl und Nährmittel 
Fleisch und Fleischwaren 
Fische 
Milch und Käse 
Eier 
Butter 









Alkoholische Getränke, Alkohol 
Mahlzeiten außer Haus 
Tabak 
Nahrungs- und Genußmütel 
Nicht berichtigt 
Kosten Dienstpersonen und Kostgänger 
Nahrungs- und Genußmittel 
Berichtigt 
Kleidung und Schuhe 
Herren- und Knabenkleidung 
Damen- und Mädchenkleidung 
Stoff, Wolle, Babywäsche 
Reparaturen von Kleidung 
Herren- und Knabenschuhe 
Damen- und Mädchenschuhe 
Schuhreparaturen 
Mieten und Mietnebenkosten 
Brennstoffe und Beleuchtung 
Miete und Mietnebenkosten 




















































































































































































































































TABLEAU E 7 
Consommation annuelle moyenne par ménage 
Ménages d'ouvriers 














































































































































































































































Nomenclature de la consommation 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
Non corrigé 
Pain et céréales 
Viandes 
P rodu i t s de la pêche 
La i t e t fromage 
Œufs 
Beurre 
Hui les e t graisses comestibles 
F ru i t s 
P o m m e s de terre 
Aut res légumes 
Sucre 
Confitures e t confiserie 
Aut res p rodui t s a l imentaires 
Café, thé 
Boissons sans alcool 
Boissons alcoolisées, alcool 
Repas , au t r e s consommat ions pris à l 'extérieur 
T a b a c 
. Produits alimentaires, boissons, tabac 
Non corrigé 
Coûts domest iques e t pensionnaires 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
Corrigé 
Vêtements et chaussures 
Vêtements d 'hommes et de garçonne ts 
Vê tements de femmes et de fillettes 
Tissu, laine, layet te 
Répa ra t ion des vê tements 
Chaussures pour hommes et ga rçonne t s 
Chaussures pour femmes et fillettes 
Répa ra t ion des chaussures 
Loyer et charges 
Combustibles et éclairage 
Loyer e t charges 
Dépenses des occupants au t i t r e des répara t ions 
Combust ibles solides 
Combust ibles liquides 
Électr ici té 
Gaz 
Aut res frais de chauffage 
et de l 'entre t ien 
51* 
(Fortsetzung) TABELLE E 7 
Durchschnittlicher jährlicher Verbrauch pro Haushalt 
Nomenklatur des Verbrauchs 
Möbel, Haushaltsgegenstände, laufender Unterhalt der Wohnung 
Möbel, Fußbodenbe lag usw. 
Hausha l t swäsche , Be t tzeug 
Sonstige Heimtext i l ien 
He izappa ra t e , Haushal. tsmaschinen 
Hausha l t sa r t ike l und -zubehör 
R e p a r a t u r u n d Miete von Hausha l t sge rä t en 
Kurzlebige Hausha l t sa r t ike l 
Reinigung, Färbere i , Wäscherei 
Hausra tvers icherungsprämien 
Häusl iche Dienste 
Waren und Dienstleistungen für Körperpflege 
Artikel zur Körperpflege 
Fr iseur u n d sonstige Dienst le is tungen 
Medizinische und pharmazeu t i sche Erzeugnisse 
Krankenhauskos t en 
Arz thonorare 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Verkehrsmi t te l u n d Nach r i ch t enübe rmi t t l ung 
Unterhaltung und Bildung 
Bücher , Zei tung, Zeitschriften 
Radio- und Fernsehgerä te , Mus ik ins t rumente 
Sonstige Dauergüter , Freizeit 
Sonstige Güter zur U n t e r h a l t u n g 
Dienst le is tungen für Unte rha l tungszwecke 
Bi ldungskosten 
Sonstige Waren und Dienstleistungen 
Sonstige Waren 
R e p a r a t u r der sonstigen Waren 
Hote lkos ten in den Fer ien 
Pri v a t versi cherungen 
Religion 
Schulden und Anleihen 
Sonstige Dienst leis tungen 
Nich t spezifizierte Ausgaben 
Insgesamt Klassen 0 bis 8 
Insgesamt Klassen 0 bis 8 
Gesetzliche Beiträge zur Sozialversicherung, Steuern 
Gesetzliche Bei träge zur Sozialversicherung 
Steuern 












































































































































































































/ 249 937 

















































TABLEAU E 7 




































































































































































































































































nomenclature de lii consommation 
Meubles, articles d'ameublement, équipement ménager et entretien courant 
Mobilier, revêtement de sol et autres articles d'ameublement 
Linge de maison et literie 
Textiles d'ameublement 
Appareils de chauffage et appareils ménagers importants 
Articles ménagers et accessoires de moindre importance 
Réparation et location d'équipement ménager 
Articles ménagers non durables 
Nettoyage, teinture, blanchissage 
Primes (assurances privées) 
Services domestiques 
Soins personnels et dépenses sanitaires 
Articles de toilette 
Services des salons de coiffure, de beauté 
Produits médicaux et pharmaceutiques, matériel thérapeutique 
Soins hospitaliers 
Honoraires des médecins, rétribution des infirmières 
Transports et communications 
Transports et communications 
Enseignement, divertissements et loisirs 
Livres, journaux et périodiques 
Récepteurs de radio et de télévision, instruments de musique 
Autres biene durablee à usage récréatif 
Biens non durables à usage récréatif 
Services récréatifs 
Enseignement 
Autres biens et services 
Autres biens 
Réparation d'autres biens 
Frais d'hôtel et dépenses de logement pendant les vacances 
Assurances privées 
Religion 
Dettes et emprunts 
Autres services 
Dépenses non spécifiées 
Total classes 0 à 8 
Total classes 0 à 8 
Cotisations légales de sécurité sociale et impôts 
Cotisations légales de sécurité sociale 
Impôts 
Total classes 0 à 9 
53* 
TABELLE E 8 
Durchschnittlicher jährlicher Verbrauch pro Haushalt 
Arbeiterhaushalte 
Ehepaare mit 3 Kindern 
Nomenklatur des Verbrauchs 
Nahrungs- und Genußmütel 
Nicht berichtigt 
Brot, Mehl und Nährmittel 
Fleisch und Fleischwaren 
Fische 
Milch und Käse 
Eier 
Butter 









Alkoholische Getränke, Alkohol 
Mahlzeiten außer Haus 
Tabak 
Nahrungs- und Genußmittel 
Nicht berichtigt 
Kosten Dienstpersonen und Kostgänger 
Nahrungs- und Genußmütel 
Berichtigt 
Kleidung und Schuhe 
Herren- und Knabenkleidung 
Damen- und Mädchenkleidung 
Stoff, Wolle, Babywäsche 
Reparaturen von Kleidung 
Herren- und Knäbenschuhe 
Damen- und Mädchenschuhe 
Schuhreparaturen 
Mieten und Mietnebenkosten 
Brennstoffe und Beleuchtung 
Miete und Mietnebenkosten 




















































































































































































































































TABLEAU E 8 
Consommation annuelle moyenne par ménage 
Ménages d'ouvriers 
































































































































































IN omencl&ture de IH consommation 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
Non corrigé 
Pain et céréales 
Viandes 
Produits de la pêche 
Lait et fromage 
Œufs 
Beurre 
Huiles et graisses comestibles 
Fruits 
Pommes de terre 
Autres légumes 
Sucre 
Confitures et confiserie 
Autres produits alimentaires 
Café, thé 
Boissons sans alcool 
Boissons alcoolisées, alcool 
Repas, autres consommations pris à l'extérieur 
Tabac 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
Non corrigé 
Coûts domestiques et pensionnaires 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
Corrigé 
Vêtements et chaussures 
Vêtements d'hommes et de garçonnets 
Vêtements de femmes et de fillettes 
Tissu, laine, layette 
Réparation des vêtements 
Chaussures pour hommes et garçonnets 
Chaussures pour femmes et fillettes 
Réparation des chaussures 
Loyer et charges 
Combustibles et éclairage 
Loyer et charges 





Autres frais de chauffage 
55* 
(Fortsetzung) TABELLE E 8 
Durchschnittlicher jährlicher Verbrauch pro Haushalt 
Nomenklatur des Verbrauchs 
Möbel, Haushaltsgegenstände, laufender Unterhalt der Wohnung 




Haushaltsartikel und -zubehör 
Reparatur und Miete von Haushaltsgeräten 
Kurzlebige Haushaltsartikel 
Reinigung, Färberei, Wäscherei 
Hausratversicherungsprämien 
Häusliche Dienste 
Waren und Dienstleistungen für Körperpflege 
Artikel zur Körperpflege 
Friseur und sonstige Dienstleistungen 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Krankenhauskosten 
Arzthonorare 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Verkehrsmittel und Nachrichtenübermittlung 
Unterhaltung und Bildung 
Bücher, Zeitung, Zeitschriften 
Radio- und Fernsehgeräte, Musikinstrumente 
Sonstige Dauergüter, Freizeit 
Sonstige Güter zur Unterhaltung 
Dienstleistungen für Unterhaltungszwecke 
Bildungskosten 
Sonstige Waren und Dienstleistungen 
Sonstige Waren 
Reparatur der sonstigen Waren 
Hotelkosten in den Ferien 
Privatversicherungen 
Religion 
Schulden und Anleihen 
Sonstige Dienstleistungen 
Nicht spezifizierte Ausgaben 
Insgesamt Klassen 0 bis 8 
Insgesamt Klassen 0 bis 8 
Gesetzliche Beiträge zur Sozialversicherung, Steuern 
Gesetzliche Beiträge zur Sozialversicherung 
Steuern 
















































































































































































































1 265 699 
















































TABLEAU E 8 
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Meubles, articles d'ameublement, équipement ménager et entretien courant 
Mobilier, revêtement de sol et autres articles d'ameublement 
Linge de maison et literie 
Textiles d'ameublement 
Appareils de chauffage et appareils ménagers importants 
Articles ménagers et accessoires de moindre importance 
Réparation et location d'équipement ménager 
Articles ménagers non durables 
Nettoyage, teinture, blanchissage 
Primes (assurances privées) 
Services domestiques 
Soins personnels et dépenses sanitaires 
Articles de toilette 
Services des salons de coiffure, de beauté 
Produits médicaux et pharmaceutiques, matériel thérapeutique 
Soins hospitaliers 
Honoraires des médecins, rétribution des infirmières 
Transports et communications 
Transports et communications 
Enseignement, divertissements et loisirs 
Livres, journaux et périodiques 
Récepteurs de radio et de télévision, instruments de musique 
Autres biens durables à usage récréatif 
Biens non durables à usage récréatif 
Services récréatifs 
Enseignement 
Autres biens et services 
Autres biens 
Réparation d'autres biens 
Frais d'hôtel et dépenses de logement pendant les vacances 
Assurances privées 
Religion 
Dettes et emprunts 
Autres services 
Dépenses non spécifiées 
Total classes 0 à 8 
Total classes 0 à 8 
Cotisations légales de sécurité sociale et impôts 
Cotisations légales de sécurité sociale 
Impôts 
Total classes 0 à 9 
57* 
TABELLE E 9 
Durchschnittlicher jährlicher Verbrauch pro Haushalt 
Arbeiterhauehalte 
Hauehalte mit 4, 5 und 6 Kindern 
πϋΛττΐί*ϊΐIrlfltiit* fios VprhrAii^hfl 
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Nahrungs- und Genußmütel 
Nicht berichtigt 
Brot, Mehl und Nährmittel 
Fleiech und Fleiechwaren 
Fische 
Milch und Käse 
Eier 
Butter 









Alkoholische Getränke, Alkohol 
Mahlzeiten außer Haus 
Tabak 
Nahrungs­ und Genußmittel 
Nicht berichtigt 
Kosten Dienstpereonen und Kostgänger 
Nahrungs­ und Genußmittel 
Berichtigt 
Kleidung und Schuhe 
Herren­ und Knabenkleidung 
Damen­ und Mädchenkleidung 
Stoff, Wolle, Babywäsche 
Reparaturen von Kleidung 
Herren­ und Knabenschuhe 
Damen­ und Mädchenschuhe 
Schuhreparaturen 
Mieten und Mietnebenkosten 
Brennstoffe und Beleuchtung 
Miete und Mietnebenkosten 




















































































































































































































































TABLEAU E 9 
Consommat ion annuelle moyenne par ménage 
Ménages d'ouvriers 































































































































































Nomenclature de la consommation 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
Non corrigé 
Pain et céréales 
Viandes 
Produits de la pêche 
Lait et fromage 
Œufs 
Beurre 
Huiles et graisses comestibles 
Fruits 
Pommes de terre 
Autres légumes 
Sucre 
Confitures et confiserie 
Autres produits alimentaires 
Café, thé 
Boissons sans alcool 
Boissons alcoolisées, alcool 
Repas, autres consommations pris à l'extérieur 
Tabac 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
Non corrigé 
Coûts domestiques et pensionnaires 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
Corrigé 
Vêtements et chaussures 
Vêtements d'hommes et de garçonnets 
Vêtements de femmes et de fillettes 
Tissu, laine, layette 
Réparation des vêtements 
Chaussures pour hommes et garçonnets 
Chaussures pour femmes et fillettes 
Réparation des chaussures 
Loyer et charges 
Combustibles et éclairage 
Loyer et charges 





Autres frais de chauffage 
59* 
(Fortsetzung ) TABELLE E 9 
Durchschnittlicher jährlicher Verbrauch pro Haushalt 
ΛomonKiutur cics veruriiiicns 
Möbel, Haushaltsgegenstände, laufender Unterhalt der Wohnung 




Haushaltsartikel und ­Zubehör 
Reparatur und Miete von Haushaltsgeräten 
Kurzlebige Haushaltsartikel 
Reinigung, Färberei, Wäscherei 
Hausratversicherungsprämien 
Häusliche Dienste 
Waren und Dienstleistungen für Körperpflege 
Artikel zur Körperpflege 
Friseur und sonstige Dienstleistungen 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Krankenhauskosten 
Arzthonorare 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Verkehrsmittel und Nachrichtenübermittlung 
Unterhaltung und Bildung 
Bücher, Zeitung, Zeitschriften 
Radio­ und Fernsehgeräte, Musikinstrumente 
Sonstige Dauergüter, Freizeit 
Sonstige Güter zur Unterhaltung 
Dienstleistungen für Unterhaltungszwecke 
Bildungskosten 
Sonstige Waren und Dienstleistungen 
Sonstige Waren 
Reparatur der sonstigen Waren 
Hotelkosten in den Ferien 
Privatversicherungen 
Religion 
Schulden und Anleihen 
Sonstige Dienstleistungen 
Nicht spezifizierte Ausgaben 
Insgesamt Klassen 0 bis 8 
Insgesamt Klassen 0 bis 8 
Gesetzliche Beiträge zur Sozialversicherung, Steuern 
Gesetzliche Beiträge zur Sozialversicherung 
Steuern 
















































































































































































































/ 298 838 
















































TABLEAU E 9 









































































































































































Nomenclature de lu. consonili) ctt ion 
Meubles, articles d'ameublement, équipement ménager et entretien courant 
Mobilier, r evê tement de sol e t au t res art icles d ' a m e u b l e m e n t 
Linge de maison et literie 
Text i les d ' ameub lement 
Appareils de chauffage et apparei ls ménagers i m p o r t a n t s 
Articles ménagers e t accessoires de moindre impor tance 
Répa ra t ion et location d ' équ ipemen t ménager 
Articles ménagers non durables 
Ne t toyage , teinture, blanchissage 
Pr imes (assurances privées) 
Services domest iques 
Soins personnels et dépenses sanitaires 
Articles de toi let te 
Services des s a l o n s d e coiffure, de beau té 
P rodu i t s médicaux et pha rmaceu t iques , matériel t hé rapeu t ique 
Soins hospital iers 
Honora i res des médecins, ré t r ibut ion des infirmières 
Transports et communications 
Transpo r t s e t communica t ions 
Enseignement, divertissements et loisirs 
Livres, j ou rnaux et périodiques 
Récep teurs de radio e t de télévision, i n s t rumen t s de musique 
Aut res biens durables à usage récréatif 
Biens non durables à usage récréatif 
Services récréatifs 
Ense ignement 
Autres biens et services 
Autres biens 
Répa ra t ion d ' au t res biens 
Fra is d 'hôte l e t dépenses de logement p e n d a n t les vacances 
Assurances privées 
Religion 
De t t e s e t e m p r u n t s 
Aut res services 
Dépenses non spécifiées 
Total classes 0 à 8 
Total classes 0 à 8 
Cotisations légales de sécurité sociale et impôts 
Cotisat ions légales de sécurité sociale 
Impôts 
Total classes 0 à 9 
61* 
TABELLE E 10 
Durchschnittlicher jährlicher Verbrauch pro Haushalt 
Angestellten­ und Beamtenhaushalte 
Ehepaare ohne Kinder 
ΜίΐΠΊΡΤΛ Irin t l lr* Π Ρ ΰ V ΡΓΠΓΪ1 Π f>nQ 
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Nahrungs- und Genußmittel 
Nicht berichtigt 
Brot, Mehl und Nährmittel 
Fleisch und Fleischwaren 
Fische 
Milch und Käse 
Eier 
Butter 









Alkoholische Getränke, Alkohol 
Mahlzeiten außer Haus 
Tabak 
Nahrungs- und Genußmittel 
Nicht berichtigt 
Kosten Dienstpersonen und Kostgänger 
Nahrungs- und Genußmittel 
Berichtigt 
Kleidung und Schuhe 
Herren- und Knabenkleidung 
Damen- und Mädchenkleidung 
Stoff, Wolle, Babywäsche 
Reparaturen von Kleidung 
Herren- und Knabenschuhe 
Damen- und Mädchenschuhe 
Schuhreparaturen 
Mieten und Mietnebenkosten 
Brennstoffe und Beleuchtung 
Miete und Mietnebenkosten 




















































































































































































































































TABLEAU E 10 
Consommation annuelle moyenne par ménage 
Ménages d'employés et de fonctionnaires 































































































































































Nomenclature de IEL consommation 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
Non corrigé 
Pain et céréales 
Viandes 
Produits de la pêche 
Lait et fromage 
Œufs 
Beurre 
Huiles et graisses comestibles 
Fruits 
Pommes de terre 
Autres légumes 
Sucre 
Confitures et confiserie 
Autres produits alimentaires 
Café, thé 
Boissons sans alcool 
Boissons alcoolisées, alcool 
Repas, autres consommations pris à l'extérieur 
Tabac 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
Non corrigé 
Coûts domestiques et pensionnaires 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
Corrigé 
Vêtements et chaussures 
Vêtements d'hommes et de garçonnets 
Vêtements de femmes et de fillettes 
Tissu, laine, layette 
Réparation des vêtements 
Chaussures pour hommes et garçonnets 
Chaussures pour femmes et fillettes 
Réparation des chaussures 
Loyer et charges 
Combustibles et éclairage 
Loyer et charges 





Autres frais de chauffage 
63* 
(Fortsetzung) TA BELLE E 10 
Durchschnittlicher jährlicher Verbrauch pro Haushalt 
Nomenklatur des Verbrauchs 
Möbel, Haushaltsgegenstände, laufender Unterhalt der Wohnung 




Haushaltsartikel und -Zubehör 
Reparatur und Miete von Haushaltsgeräten 
Kurzlebige Haushaltsartikel 
Reinigung, Färberei, Wäscherei 
Hausratversicherungsprämien 
Häusliche Dienste 
Waren und Dienstleistungen für Körperpflege 
Artikel zur Körperpflege 
Friseur und sonstige Dienstleistungen 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Krankenhauskosten 
Arzthonorare 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Verkehrsmittel und Nachrichtenübermittlung 
Unterhaltung und Bildung 
Bücher, Zeitung, Zeitschriften 
Radio- und Fernsehgeräte, Musikinstrumente 
Sonstige Dauergüter, Freizeit 
Sonstige Güter zur Unterhaltung 
Dienstleistungen für Unterhaltungszwecke 
Bildungskosten 
Sonstige Waren und Dienstleistungen 
Sonstige Waren 
Reparatur der sonstigen Waren 
Hotelkosten in den Ferien 
Privatversicherungen 
Religion 
Schulden und Anleihen 
Sonstige Dienstleistungen 
Nicht spezifizierte Ausgaben 
Insgesamt Klassen 0 bis 8 
Insgesamt Klassen 0 bis 8 
Gesetzliche Beiträge zur Sozialversicherung, Steuern 
Gesetzliche Beiträge zur Sozialversicherung 
Steuern 

















































































































































































































1 826 400 
















































TABLEAU E 10 













































































































































































Nomenclature de lä consommation 
Meubles, articles d'ameublement, équipement ménager et entretien courant 
Mobilier, revêtement de sol et autres articles d'ameublement 
Linge de maison et literie 
Textiles d'ameublement 
Appareils de chauffage et appareils ménagers importants 
Articles ménagers et accessoires de moindre importance 
Réparation et location d'équipement ménager 
Articles ménagers non durables 
Nettoyage, teinture, blanchissage 
Primes (assurances privées) 
Services domestiques 
Soins personnels et dépenses sanitaires 
Articles de toilette 
Services des salons de coiffure, de beauté 
Produits médicaux et pharmaceutiques, matériel thérapeutique 
Soins hospitaliers 
Honoraires des médecins, rétribution des infirmières 
Transports et communications 
Transports et communications 
Enseignement, divertissements et loisirs 
Livres, journaux et périodiques 
Récepteurs de radio et de télévision, instruments de musique 
Autres biens durables à usage récréatif 
Biens non durables à usage récréatif 
Services récréatifs 
Enseignement 
Autres biens et services 
Autres biens 
Réparation d'autres biens 
Frais d'hôtel et dépenses de logement pendant les vacances 
Assurances privées 
Religion t 
Dettes et emprunts 
Autres services 
Dépenses non spécifiées 
Total classes 0 à 8 
Total classes 0 à 8 
Cotisations legales de sécurité sociale et impôts 
Cotisations légales.de sécurité sociale 
Impôts 
• Total classes 0 à 9 
65* 
TABELLE E Π 
Durchschnittlicher jährlicher Verbrauch pro Haushalt 
Angestellten­ und Beamtenhaushalte 
Ehepaare mit 1 Kind 
Nomenklatur des Verbrauche 
Nahrungs­ und Genußmittel 
Nicht berichtigt 
Brot, Mehl und Nährmittel 
Fleisch und Fleischwaren 
Fische 
Milch und Käse 
Eier 
Butter 









Alkoholische Getränke, Alkohol 
Mahlzeiten außer Haus 
Tabak 
Nahrungs­ und Genußmütel 
Nicht berichtigt 
Kosten Dienstpersonen und Kostgänger 
Nahrungs­ und Genußmittel 
Berichtigt 
Kleidung und Schuhe 
Herren­ und Knabenkleidung 
Damen­ und Mädchenkleidung 
Stoff, Wolle, Babywäsche « 
Reparaturen von Kleidung 
Herren­ und Knabenschuhe 
Damen­ und Mädchenschuhe 
Schuhreparaturen 
Mieten und Mietnebenkosten 
Brennstoffe und Beleuchtung 
Miete und Mietnebenkosten 




















































































































































































































































TABLEAU E 11 
Consommation annuelle moyenne par ménage 
Ménages d'employés et de fonctionnaires 































































































































































Nomenclature de \& consommation 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
Nçn corrigé 
Pain et céréales 
Viandes 
Produits de la pêche 
Lait et fromage 
Œufs 
Beurre 
Huiles et graisses comestibles 
Fruits 
Pommes de terre 
Autres légumes 
Sucre 
Confitures et confiserie 
Autres produits alimentaires 
Café, thé 
Boissons sans alcool 
Boissons alcoolisées, alcool 
Repas, autres consommations pris à l'extérieur 
Tabac 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
Non corrigé 
Coûts domestiques et pensionnaires 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
Corrigé 
Vêtements et chaussures 
Vêtements d'hommes et de garçonnets 
Vêtements de femmes et de fillettes 
Tissu, laine, layette 
Réparation des vêtements 
Chaussures pour hommes et garçonnets 
Chaussures pour femmes et fillettes 
Réparation des chaussures 
Loyer et charges 
Combustibles et éclairage 
Loyer et charges 





Autres frais de chauffage 
67* 
(Fortsetzung) TABELLE E 11 
Durchschnittlicher jährlicher Verbrauch pro Haushalt 
ftj / ΐ ϊ ϊ ΐαη Irin rut* npti Y n p n r í i i i ^ h c 
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Möbel, Haushaltsgegenstände, laufender Unterhalt der Wohnung 




Haushaltsartikel und -zubehör 
Reparatur und Miete von Haushaltsgeräten 
Kurzlebige Haushaltsartikel 
Reinigung, Färberei, Wäscherei 
Hausratversicherungsprämien 
Häusliche Dienste 
Waren und Dienstleistungen für Körperpflege 
Artikel zur Körperpflege 
Friseur und sonstige Dienstleistungen 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Krankenhauskosten 
Arzthonorare 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Verkehrsmittel und Nachrichtenübermittlung 
Unterhaltung und Bildung 
Bücher, Zeitung, Zeitschriften 
Radio- und Fernsehgeräte, Musikinstrumente 
Sonstige Dauergüter, Freizeit 
Sonstige Güter zur Unterhaltung 
Dienstleistungen für Unterhaltungszwecke 
Bildungskosten 
Sonstige Waren und Dienstleistungen 
Sonstige Waren 
Reparatur der sonstigen Waren 
Hotelkosten in den Ferien 
Privatversicherungen 
Religion 
Schulden und Anleihen 
Sonstige Dienstleistungen 
Nicht spezifizierte Ausgaben 
Insgesamt Klassen 0 bis 8 . 
Insgesamt Klassen 0 bis 8 
Gesetzliche Beiträge zur Sozialversicherung, Steuern 
Gesetzliche Beiträge zur Sozialversicherung 
Steuern 
















































































































































































































1 890 241 
















































TABLEAU E 11 
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Meubles, articles d'ameublement, équipement ménager et entretien courant 
Mobilier, revêtement de sol et autres articles d'ameublement 
Linge de maison et literie 
Textiles d'ameublement 
Appareils de chauffage et appareils ménagers importants 
Articles ménagers et accessoires de moindre importance 
Réparation et location d'équipement ménager 
Articles ménagers non durables 
Nettoyage, teinture, blanchissage 
Primes (assurances privées) 
Services domestiques 
Soins personnels et dépenses sanitaires 
Articles de toilette 
Services des salons de coiffure, de beauté 
Prod-uits médicaux et pharmaceutiques, matériel thérapeutique 
Soins hospitaliers 
Honoraires des médecins, rétribution des infirmières 
Transports et communications 
Transports et communications 
Enseignement, divertissements et loisirs 
Livres, journaux et périodiques 
Récepteurs de radio et de télévision, instruments de musique 
Autres biens durables à usage récréatif 
Biens non durables à usage récréatif 
Services récréatifs 
Enseignement 
Autres biens et services 
A utres biens 
Réparation d'autres biens 
Frais d'hôtel et dépenses de logement pendant les vacances 
Assurances privées 
Religion 
Dettes et emprunts 
Autres services 
Dépenses non spécifiées 
Total classes 0 à 8 
Total classes 0 à 8 
Cotisations légales de sécurité sociale et impôts 
Cotisations légales de sécurité sociale 
Impôts 
Total classes 0 à 9 
69* 
TABELLE E 12 
Durchschnittlicher jährlicher Verbrauch pro Haushalt 
Angestellten­ und Beamtenhaushalte 
Ehepaare mit 2 Kindern 
Nomenklatur des Verbrauchs 
Nahrungs­ und Genußmittel 
Nicht berichtigt 
Brot, Mehl und Nährmittel 
Fleisch und Fleischwaren 
Fische 
Milch und Käse 
Eier 
Butter 









Alkoholische Getränke, Alkohol 
Mahlzeiten außer Haus 
Tabak 
Nahrungs­ und Genußmittel 
Nicht berichtigt 
Kosten Dienstpersonen und Kostgänger 
Nahrungs­ und Genußmütel 
Berichtigt 
Kleidung und Schuhe 
Herren­ und Knabenkleidung 
Damen­ und Mädchenkleidung 
Stoff, Wolle, Babywäsche 
Reparaturen von Kleidung 
Herren­ und Knabenschuhe 
Damen­ und Mädchenschuhe 
Schuhreparaturen 
Mieten und Mietnebenkosten 
Brennstoffe und Beleuchtung 
Miete und Mietnebenkosten 




















































































































































































































































TABLEAU E 12 
Consommation annuelle moyenne par ménage 
Ménages d'employés et de fonctionnaires 






























































































































































Produits alimentaires, boissons, tabac 
Non corrigé 
Pain et céréales 
Viandes 
Produits de la pêche 
Lait et fromage 
Œufs 
Beurre 
Huiles et graisses comestibles 
Fruits 
Pommes de terre 
Autres légumes 
Sucre 
Confitures et confiserie 
Autres produits alimentaires 
Café, thé 
Boissons sans alcool 
Boissons alcoolisées, alcool 
Repas, autres consommations pris à l'extérieur 
Tabac 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
Non corrigé 
Coûts domestiques et pensionnaires 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
Corrigé 
Vêtements et chaussures 
Vêtemente d'hommes et de garçonnets 
Vêtements de femmes et de fillettes 
Tissu, laine, layette 
Réparation des vêtements 
Chaussures pour hommes et garçonnets 
Chaussures pour femmes et fillettes 
Réparation des chaussures 
Loyer et charges 
Combustibles et éclairage 
Loyer et charges 





Autres frais de chauffage 
7 1 * 
(Fortsetzung) TABELLE E 12 
Durchschnittlicher jährlicher Verbrauch pro Haushalt 
N j n m o n U n l n r rida V o r K m u n h D 
Il UIIIL7E1 Illa LUI Ileo V Cl Ul (ILI L. lin 
Möbel, Haushaltsgegenstände, laufender Unterhalt der Wohnung 




Haushaltsartikel und -Zubehör 
Reparatur und Miete von Haushaltsgeräten 
Kurzlebige Haushaltsartikel 
Reinigung, Färberei, Wäscherei 
Hausratversicherungsprämien 
Häusliche Dienste 
Waren und Dienstleistungen für Körperpflege 
Artikel zur Körperpflege 
FrÍBeur und sonstige Dienstleistungen 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Krankenhauskosten 
Arzthonorare 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Verkehrsmittel und Nachrichtenübermittlung 
Unterhaltung und Bildung 
Bücher, Zeitung, Zeitschriften 
Radio- und Fernsehgeräte, Musikinstrumente 
Sonstige Dauergüter, Freizeit 
Sonstige Güter zur Unterhaltung 
Dienstleistungen für Unterhaltungszwecke 
Bildungskosten 
Sonstige Waren und Dienstleistungen 
Sonstige Waren 
Reparatur der sonstigen Waren 
Hotelkosten in den Ferien 
Privatversicherungen 
Religion 
Schulden und Anleihen 
Sonstige Dienstleistungen 
Nicht spezifizierte Ausgaben 
Insgesamt Klassen 0 bis 8 
Insgesamt Klassen 0 bis 8 
Gesetzliche Beiträge zur Sozialversicherung, Steuern 
Gesetzliche Beiträge zur Sozialversicherung 
Steuern 
















































































































































































































7 957 750 
















































TABLEAU E 12 
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Meubles, articles d'ameublement, équipement ménager et entretien courant 
Mobilier, revêtement de sol et autres articles d'ameublement 
Linge de maison et literie 
Textiles d'ameublement 
Appareils de chauffage et appareils ménagers importants 
Articles ménagers et accessoires de moindre importance 
Réparation et location d'équipement ménager 
Articles ménagers non durables 
Nettoyage, teinture, blanchissage 
Primes (assurances privées) 
Services domestiques 
Soins personnels et dépenses sanitaires 
Articles de toilette 
Services des salons de coiffure, de beauté 
Produits médicaux et pharmaceutiques, matériel thérapeutique 
Soins hospitaliers 
Honoraires des médecins, rétribution des infirmières 
Transports et communications 
Transports et communications 
Enseignement, divertissements et loisirs 
Livres, journaux et périodiques 
Récepteurs de radio et de télévision, instruments de musique 
Autres biens durables à usage récréatif 
Biens non durables à usage récréatif 
Services récréatifs 
Enseignement 
Autres biens et services 
Autres biens 
Réparation d'autres biens 
Frais d'hôtel et dépenses de logement pendant les vacances 
Assurances privées 
Religion 
Dettes et emprunts 
Autres services 
Dépenses non spécifiées 
Total classes 0 à 8 
Total classes 0 à 8 
Cotisations légales de sécurité sociale et impôts 
Cotisations légales de sécurité sociale 
Impôts 
Total classes 0 à 9 
TABELLE E 13 
Durchschnittlicher jährlicher Verbrauch pro Haushalt 
Angestellten- und Beamtenhauehälte 
Ehepaare mit 3 Kindern 
Nomenklatur des Verbrauchs 
Nahrungs- und Genußmütel 
Nicht berichtigt 
Brot, Mehl und Nährmittel 
Fleisch und Fleischwaren 
Fische 
Milch und Käse 
Eier 
Butter 









Alkoholische Getränke, Alkohol 
Mahlzeiten außer Haus 
Tabak 
Nahrungs- und Genußmittel 
Nicht berichtigt 
Kosten Dienstpersonen und Kostgänger 
Nahrungs- und Genußmütel 
Berichtigt 
Kleidung und Schuhe 
Herren- und Knabenkleidung 
Damen- und Mädchenkleidung 
Stoff, Wolle, Babywäeche 
Reparaturen von· Kleidung 
Herren- und KnabenBchuhe 
Damen- und Mädchenechuhe 
Schuhreparaturen 
Mieten und Mietnebenkosten 
Brennstoffe und Beleuchtung 
Miete und Mietnebenkoeten 





































































































































































'TABLEAU E 13 
Consommation annuelle moyenne par ménage 
Ménages d'employés et de fonctionnaires 































































































































































Nomenclature de la consommation 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
Non corrigé 
Pain et céréales 
Viandes 
Produits de la pêche 
Lait et fromage 
Œufe 
Beurre 
Huiles et graisses comestibles 
Fruits 
Pommes de terre 
Autres légumee 
Sucre 
Confitures et confiserie 
Autres produits alimentaires 
Café, thé 
Boissons sans alcool 
Boiseons alcoolisées, alcool 
Repas, autres consommations pris à l'extérieur 
Tabac 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
Non corrigé 
Coûts domestiques et pensionnaires 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
Corrigé 
Vêtements et chaussures 
Vêtements d'hommes et de garçonnets 
Vêtements de femmes et de fillettes 
Tissu, laine, layette 
Réparation des vêtements 
Chaussures pour hommes et garçonnets 
Chaussures pour femmes et-fillettes 
Réparation des chaussures 
Loyer et charges 
Combustibles et éclairage 
Loyer et charges 





Autres frais de chauffage 
75* 
(Fortsetzung) TABELLE E 13 
Durchschnittlicher jährlicher Verbrauch pro Haushalt 
Nomenklatur des Verbrauchs 
Möbel, Haushaltsgegenstände, laufender Unterhalt der Wohnung 




Haushaltsartikel und -zubehör 
Reparatur und Miete von Haushaltsgeräten 
Kurzlebige Haushaltsartikel ' 
Reinigung, Färberei, Wäscherei 
Hausratversicherungsprämien 
Häusliche Dienste 
Waren und Dienstleistungen für Körperpflege 
Artikel zur Körperpflege 
Friseur und sonstige Dienstleistungen 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Krankenhauskosten 
Arzthonorare 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Verkehrsmittel und Nachrichtenübermittlung 
Unterhaltung und Bildung 
Bücher, Zeitung, Zeitschriften 
Radio- und Fernsehgeräte, Musikinstrumente 
Sonstige Dauergüter, Freizeit 
Sonstige Güter zur Unterhaltung 
Dienstleistungen für Unterhaltungszwecke 
Bildungskosten 
Sonstige Waren und Dienstleistungen 
Sonstige Waren 
Reparatur der sonstigen Waren 
Hotelkosten in den Ferien 
Privatversicherungen 
Religion 
Schulden und Anleihen 
Sonstige Dienstleistungen 
Nicht spezifizierte Ausgaben 
Insgesamt Klassen 0 bis 8 
Insgesamt Klassen 0 bis 8 
Gesetzliche Beiträge zur Sozialversicherung, Steuern 
Gesetzliche Beiträge zur Sozialversicherung 
Steuern 













































































































































































TABLEAU E 13 













































































































































































Nomenclature do IEL consommation 
Meubles, articles d'ameublement, équipement ménager et entretien courant 
Mobilier, revêtement de sol et autres articles d'ameublement 
Linge de maison et literie 
Textiles d'ameublement 
Appareils de chauffage et appareils ménagers importants 
Articles ménagers et accessoires de moindre importance 
Réparation et location d'équipement ménager 
Articles ménagers non durables 
Nettoyage, teinture,· blanchissage 
Primes (assurances privées) 
Services domestiques 
Soins personnels et dépenses sanitaires 
Articles de toilette 
Services des salons de coiffure, de beauté 
Produits médicaux et pharmaceutiques, matériel thérapeutique 
Soins hospitaliers 
Honoraires des médecins, rétribution des infirmières 
Transports et communications 
Transports et communications 
Enseignement, divertissements et loisirs 
Livres, journaux et périodiques 
Récepteurs de radio et de télévision, instruments de musique 
Autres biens durables à usage récréatif 
Biens non durables à usage récréatif 
Services récréatifs 
Enseignement · 
Autres biens et services 
Autres biens 
Réparation d'autres biens 
Frais d'hôtel et dépenses de logement pendant les vacances 
Assurances privées· 
Religion 
Dettes et emprunts 
Autres services 
Dépenses non spécifiées 
Total classes 0 à 8 
Total classes 0 à 8 
Cotisations légales de sécurité sociale et impôts 
Cotisations légales de sécurité sociale 
Impôts 
Total classes 0 à 9 
77* 
TABELLE E 14 
Durchschnittlicher jährlicher Verbrauch pro Haushalt 
Arbeiterhaushalte 
In Gemeinden mit weniger als 5 000 Einwohnern 
Nomenklatur des Verbrauchs 
Nahrungs­ und Genußmittel 
Nicht berichtigt 
Brot, Mehl und Nährmittel 
Fleisch und Fleischwaren 
Fische 
Milch und Käse 
Eier 
Butter 









Alkoholische Getränke, Alkohol 
Mahlzeiten außer Haus 
Tabak 
Nahrungs­ und Genußmittel 
Nicht berichtigt 
Kosten Dienstpersonen und Kostgänger 
Nahrungs­ und Genußmittel 
Berichtigt 
Kleidung und Schuhe 
Herren­ und Knabenkleidung 
Damen­ und Mädchenkleidung 
Stoff, Wolle, Babywäsche 
Reparaturen von Kleidung 
Herren­ und Knabenschuhe 
Damen­ und Mädchenschuhe 
Schuhreparaturen 
Mieten und Mietnebenkosten 
Brennstoffe und Beleuchtung 
Miete und Mietnebenkosten 




















































































































































































































































TABLEAU E 14 
Consommation annuelle moyenne par ménage 
Ménages d'ouvriers 




























































































































































Produits alimentaires, boissons, tabac 
Non corrigé 
Pain et céréales 
Viandes 
Produits de la pêche 
Lait et fromage 
Œufs 
Beurre 
Huiles et graisses comestibles 
Fruits 
Pommes de terre 
Autres légumes 
Sucre 
Confitures et confiserie 
Autres produits alimentaires 
Café, thé 
Boissons sans alcool 
Boissons alcoolisées, alcool 
Repas, autres consommations pris à l'extérieur 
Tabac 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
Non corrigé 
Coûts domestiques et pensionnaires 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
Corrigé 
Vêtements et chaussures 
Vêtements d'hommes et de garçonnets 
Vêtements de femmes et de fillettes 
Tissu, laine, layette 
Réparation des vêtements 
Chaussures pour hommes et garçonnets 
Chaussures pour femmes et fillettes 
Réparation des chaussures 
Loyer et charges 
Combustibles et éclairage 
Loyer et charges 





Autres frais de chauffage 
79* 
(Fortsetzung) TA BELLE E 14 
Durchschnittlicher jährlicher Verbrauch pro Haushalt 
XTrimí^Ti Ι/Ία t ur* Γ Ι Μ \ p r n r i i i l p l i H 
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Möbel, Haushaltsgegenstände, laufender Unterhalt der Wohnung 
Möbel, Fußbodenbe lag usw. 
Hausha l t swäsche , Be t tzeug 
Sonstige Heimtext i l ien 
He izappara te , Hausha l t smasch inen 
Hausha l t sa r t ike l und -Zubehör 
R e p a r a t u r u n d Miete von Hausha l t sge rä t en 
Kurzlebige Hausha l t sa r t ike l 
Reinigung, Färbere i , Wäscherei 
Hausra tve rs icherungsprämien 
Häusl iche Dienste 
Waren und Dienstleistungen für Körperpflege 
Artikel zur Körperpflege 
Fr iseur und sonstige Dienst le is tungen 
Medizinische und pharmazeu t i sche Erzeugnisse 
K r a n k e n h a u s k o s t e n 
Arz thonora re 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Verkehrsmi t te l u n d N a c h r i c h t e n ü b e r m i t t l u n g 
Unterhaltung und Bildung 
Bücher , Zei tung, Zeitschriften 
Radio- u n d Fernsehgerä te , Mus ik ins t rumente 
Sonstige Dauergüter , Freizei t 
Sonstige Güter zur U n t e r h a l t u n g 
Dienst le is tungen für Unte rha l tungszwecke 
Bildungskosten 
Sonstige Waren und Dienstleistungen 
Sonstige Waren 
R e p a r a t u r der sonstigen Waren 
Hote lkos ten in den Ferien 
Pr iva tvers icherungen 
Religion 
Schulden und Anleihen 
Sonstige Dienst le is tungen 
Nich t spezifizierte Ausgaben 
Insgesamt Klassen 0 bis 8 
Insgesamt Klassen 0 bis 8 
Gesetzliche Beiträge zur Sozialversicherung, Steuern 
Gesetzliche Bei träge zur Sozialversicherung 
Steuern 
















































































































































































































1 178 911 
















































TABLEAU E 14 
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Meubles, articles d'ameublement, équipement ménager et entretien courant 
Mobilier, revêtement de sol et autres articles d'ameublement 
Linge de maison et literie 
Textiles d'ameublement 
Appareils de ohauffage et appareils ménagers importants 
Articles ménagers et accessoires de moindre importance 
Réparation et location d'équipement ménager 
Articles ménagers non durables 
Nettoyage, teinture, blanchissage 
Primes (assurances privées) 
Services domestiques 
Soins personnels et dépenses sanitaires 
Articles de toilette 
Services des salons de coiffure, de beauté 
Produits médicaux et pharmaceutiques, matériel thérapeutique 
Soins hospitaliers 
Honoraires des médecins, rétribution des infirmières 
Transports et communications 
Transports et communications 
Enseignement, divertissements et loisirs 
Livres, journaux et périodiques 
Récepteurs de radio et de télévision, instruments de musique 
Autres biens durables à usage récréatif 
Biens non durables à usage récréatif 
Services récréatifs 
Enseignement 
Autres biens et services 
Autres biens 
Réparation d'autres biens 
Frais d'hôtel et dépenses de logement pendant les vacances 
Assurances privées 
Religion 
Dettes et emprunts 
Autres services 
Dépenses non spécifiées 
Total classés 0 à 8 
Total classes 0 à 8 
Cotisations légales de sécurité sociale et impôts 
Cotisations légales de sécurité sociale 
Impôts 
Total classes 0 à 9 
81* 
TABELLE E 15 
Durchschnittlicher jährlicher Verbrauch pro Haushalt 
Arbeiterhaushalte 
In Gemeinden mit 100 000 Einwohnern und mehr 
^Jnmpri Irin ruf* ripa Vorrtml inna 
lAUIMUIlKllLLUl UCD Y Cl Ul et 11 Lvi la 
Nahrungs- und Genußmittel 
Nicht berichtigt 
Brot, Mehl und Nährmittel 
Fleisch und Fleischwaren 
Fische 
Milch und Käse 
Eier 
Butter 









Alkoholische Getränke, Alkohol 
Mahlzeiten außer Haus 
Tabak 
Nahrungs- und Genußmütel 
Nicht berichtigt 
Kosten Dienstpersonen und Kostgänger 
Nahrungs- und Genußmütel 
Berichtigt 
Kleidung und Schuhe 
Herren- und Knabenkleidung 
Damen- und Mädchenkleidung 
Stoff, Wolle, Babywäsche 
Reparaturen 'von Kleidung 
Herren- und Knabenachuhe 
Damen- und Mädchenschuhe 
Schuhreparaturen 
Mieten und Mietnebenkosten 
Brennstoffe und Beleuchtung 
Miete und Mietnebenkosten. 




















































































































































































































































TA BLE A U E 15 
Consommat ion annuel le moyenne par ménage 
Ménages d'ouvriers 































































































































































Nomenclature de lu consommation 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
Non corrigé 
Pain et céréales 
Viandes 
Produits de la pêche 
Lait et fromage 
Œufs 
Beurre 
Huiles et graisses comestibles 
Fruits 
Pommes de terre 
Autres légumes-
Sucre 
Confitures et confiserie 
Autres produits alimentaires 
Café, thé 
Boissons sans alcool 
Boissons alcoolisées, alcool 
Repas, autres consommations pris à l'extérieur 
Tabac 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
Non corrigé 
Coûts domestiques et pensionnaires 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
Corrigé 
Vêtements et chaussures 
Vêtements d'hommes et de garçonnets 
Vêtements de femmes et de fillettes 
Tissu, laine, layette 
Réparation des vêtements 
Chaussures pour hommes et garçonnets 
Chaussures pour femmes et fillettes 
Réparation des chaussures 
Loyer et charges 
Combustibles et éclairage 
Loyer et charges 





Autres frais de chauffage 
83* 
(Fortsetzung) TABELLE E 15 
Durchschnittlicher jährlicher Verbrauch pro Haushalt 
INomenKl&tur oes veruriiiicns 
Möbel, Haushaltsgegenslände, laufender Unterhalt der Wohnung · 




Haushaltsartikel und ­Zubehör 
Reparatur und Miete von Haushaltsgeräten 
Kurzlebige Haushaltsartikel 
Reinigung, Färberei, Wäscherei 
Hausratversicherungsprämien 
Häusliche Dienste 
Waren und Dienstleistungen für Körperpflege 
Artiker zur Körperpflege 
Friseur und sonstige Dienstleistungen 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Krankenhauskosten 
Arzthonorare 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Verkehrsmittel und Nachrichtenübermittlung 
Unterhaltung und Bildung 
Bücher, Zeitung, Zeitschriften 
Radio­ und Fernsehgeräte, Musikinstrumente 
Sonstige Dauergüter, Freizeit 
Sonstige Güter zur Unterhaltung 
Dienstleistungen für Unterhaltungszwecke 
Bildungskosten 
Sonstige Waren und Dienstleistungen 
Sonstige Waren 
Reparatur der sonstigen Waren 
Hotelkosten in den Ferien 
Privatversicherungen 
Religion 
Schulden und Anleihen 
Sonstige Dienstleistungen 
Nicht spezifizierte Ausgaben 
Insgesamt Klassen 0 bis 8 
Insgesamt Klassen 0 bis 8 
Gesetzliche Beiträge zur Sozialversicherung, Steuern 
Gesetzliche Beiträge zur Sozialversicherung 
Steuern 
















































































































































































































7 455 330 
















































TABLEAU E 15 












































































































































































Nomenclature de 1& consommation 
Meubles, articles d'ameublement, équipement ménager et entrelien courant 
Mobilier, revêtement de sol et autres articles d'ameublement 
Linge de maison et literie 
Textiles d'ameublement 
Appareils de chauffage et appareils ménagers importants 
Articles ménagère et acceeeoires de moindre importance 
Réparation et location d'équipement ménager 
Articles ménagers non durables 
Nettoyage, teinture, blanchissage 
Primes (assurances privées) 
Services domestiques 
Soins personnels et dépenses sanitaires 
Articles de toilette 
Services des salons de coiffure, de beauté 
Produits médicaux et pharmaceutiques, matériel thérapeutique 
Soins hospitaliers 
Honoraires des médecins, rétribution des infirmières 
Transports et communications 
Transports et communications 
Enseignement, divertissements et loisirs 
Livres, journaux'et périodiques 
Récepteurs de radio et de télévision, instruments de musique 
Autres biens durables à usage récréatif 
Biens non durables à usage récréatif 
Services récréatifs 
Enseignement 
Autres biens et services 
Autres biens 
Réparation d'autres biens 
Frais d'hôtel et dépenses de logement pendant les vacances 
Assurances privées 
Religion 
Dettes et emprunts 
Autres services 
Dépenses non spécifiées 
Total classes 0 à 8 
Total classes 0 à 8 
Cotisations légales de sécurité sociale et impôts 
Cotisations légales de sécurité sociale 
Impôts 
Total classes 0 à 9 
85* 
TABELLE E 16 
Durchschnittlicher jährlicher Verbrauch pro Haushalt 
Arbeiter-, Angestellten- und Beamtenhaushalte 
Haushalte mit hohem Verbrauch 
^ n m p n Irlft t lir· fine V At*r*t*íl t i n h a 
*> UIUL'UHIU-L ui U t o * L_I IJl ilUL Ila 
Nahrungs- und Genußmittel 
Nicht berichtigt 
Brot, Mehl und Nährmittel 
Fleisch und Fleischwaren 
Fische 
Milch und Käse 
Eier 
Butter 









Alkoholische Getränke, Alkohol 
Mahlzeiten außer Haus 
Tabak 
Nahrungs- und Genußmütel 
Nicht berichtigt 
Kosten Dienstpersonen und Kostgänger 
Nahrungs- und Genußmittel 
Berichtigt 
Kleidung und Schuhe 
Herren- und Knabenkleidung 
Damen- und Mädchenkleidung 
Stoff, Wolle, Babywäsche 
Reparaturen von Kleidung 
Herren- und Knabenschuhe 
Damen- und Mädchenschuhe 
Schuhreparaturen 
Mieten und Mietnebenkosten 
Brennstoffe und Beleuchtung 
Miete und Mietnebenkosten 

























































































































































































1 152 553 
12 919 

























































TABLEAU E 16 
Consommat ion annuelle moyenne par ménage 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonctionnaires 














































































































































































































































Nomenclature de la consommation 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
Non corrigé 
Pain et céréales 
Viandes 
Produits de la pêche 
Lait et fromage 
Œufs 
Beurre 
Huiles et graisses comestibles 
Fruits 
Pommes de terre 
Autres légumes 
Sucre 
Confitures et confiserie 
Autres produits alimentaires 
Café, thé 
Boissons sans alcool 
Boissons alcoolisées, alcool 
Repas, autres consommations pris à l'extérieur 
Tabac 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
Non corrigé 
Coûts domestiques et pensionnaires 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
Corrigé 
Vêtements et chaussures 
Vêtements d'hommes et de garçonnets 
Vêtements de femmes et de fillettes 
Tissu, laine, layette 
Réparation des vêtements 
Chaussures pour hommes et garçonnets 
Chaussures pour femmes et fillettes 
Réparation des chaussures 
Loyer et charges 
Combustibles et éclairage 
Loyer et charges 





Autres frais de chauffage 
et de l'entretien 
-
87" 
(Fortsetzung) TABELLE E 16 
Durchschnittlicher jährlicher Verbrauch pro Haushalt 
\ OTII(*IIK1H t ur QGS Vcrbrtiiichs 
Möbel, Haushaltsgegenstände., laufender Unterhalt der Wohnung 




Haushaltsartikel und -Zubehör 
Reparatur und Miete von Haushaltsgeräten 
Kurzlebige Haushaltsartikel 
Reinigung, Färberei, Wäscherei 
Hausratversicherungsprämien 
Häusliche Dienste 
Waren und Dienstleistungen für Körperpflege 
Artikel zur Körperpflege 
Friseur und sonstige Dienstleistungen 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Krankenhauskosten 
Arzthonorare 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Verkehrsmittel und Nachrichtenübermittlung 
Unterhaltung und Bildung 
Bücher, Zeitung, Zeitschriften 
Radio- und Fernsehgeräte, Musikinstrumente 
Sonstige Dauergüter, Freizeit 
Sonstige Güter zur Unterhaltung 
Dienstleistungen für Unterhaltuugszwecke 
Bildungskosten 
Sonstige Waren und Dienstleistungen 
Sonstige Waren 
Reparatur der sonstigen Waren 
Hotelkosten.in den Ferien 
Privatversicherungen 
Religion 
Schulden und Anleihen 
Sonstige Dienstleistungen 
Nicht spezifizierte Ausgaben 
Insgesamt Klassen 0 bis 8 
Insgesamt Klassen 0 bis 8 
Gesetzliche Beiträge zur Sozialversicherung, Steuern 
Gesetzliche Beiträge zur Sozialversicherung 
Steuern 















































































































































































































3 797 737 
















































TABLEAU E 16 


































































































































































































































































Nomenclature de IEL consommation 
Meubles, articles d'ameublement, équipement ménager et entretien courant 
Mobilier, revêtement de sol et autres articles d'ameublement 
Linge de maison et literie 
Textiles d'ameublement 
Appareils de chauffage et appareils ménagers importants 
Articles ménagers et accessoires de moindre importance 
Réparation et location d'équipement ménager 
Articles ménagers non durables 
Nettoyage, teinture, blanchissage 
Primes (assurances privées) 
Services domestiques 
Soins personnels et dépenses sanitaires 
Articles de toilette 
Services des salons de coiffure, de beauté 
Produits médicaux et pharmaceutiques, matériel thérapeutique 
Soins hospitaliers 
Honoraires des médecins, rétribution des infirmières 
Transports et communications 
Transports et communications 
Enseignement, divertissements et loisirs 
Livres, journaux et périodiques 
Récepteurs de radio et de télévision, instruments de musique 
Autres biens durables à usage récréatif 
Biens non durables à usage récréatif 
Services récréatifs 
Enseignement 
Autres biens et services 
Autres biens 
Réparation d'autres biens 
Frais d'hôtel et dépenses de logement pendant les vacances 
Assurances privées 
Religion 
Dettes et emprunts 
Autres services 
Dépenses non spécifiées 
Total classes 0 à 8 
Total classes 0 à 8 
Cotisations légales de sécurité sociale et impôts 
Cotisations légales de sécurité sociale 
Impôts 
Total classes 0 à 9 
89* 
TABELLE E 17 
Durchschnittlicher jährlicher Verbrauch pro Haushalt 
Arbeiter-, Angestellten- und Beamtenhaushalte 
Haushalte 'mit niedrigem Verbrauch 
A n i l i n n Lr lu t n r H P Q V nt'lil'ii l i nha 
*> LJIHL ¡ I K I Cl L U I W t . n V C I U l Í1L1L. l i f t 
Nahrungs- und Genußmittel 
Nicht berichtigt 
Brot, Mehl und Nährmittel 
Fleisch und Fleischwaren 
Fische 
Milch und Käse 
Eier 
Butter 









Alkoholische Getränke, Alkohol 
Mahlzeiten außer Haus 
Tabak 
Nahrungs- und Genußmittel 
Nicht berichtigt 
Kosten Dienstpersonen und Kostgänger 
Nahrungs- und Genußmittel 
Berichtigt 
Kleidung und Schuhe 
Herren- und Knabenkleidung 
Damen- und Mädchenkleidung 
Stoff, Wolle, Babywäsche 
Reparaturen von Kleidung 
Herren- und Knabenschuhe 
Damen- und Mädchenschuhe 
Schuhreparaturen 
Mieten und Mietnebenkosten 
Brennstoffe und Beleuchtung 
Miete und Mietnebenkosten 




















































































































































































































































TABLEAU E 17 
Consommation annuelle moyenne par ménage 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonctionnaire* 














































































































































































































































Nomenclature de la consommation 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
Non corrigé 
Pain et céréales 
Viandes 
Produits de la pêche 
Lait et fromage 
Œufs 
Beurre 
Huiles et graisses comestibles 
Fruits 
Pommes de terre 
Autres légumes 
Sucre 
Confitures et confiserie 
Autres produits alimentaires 
Café, thé 
Boissons sans alcool 
Boissons alcoolisées, alcool 
Repas, autres consommations pris à l'extérieur 
Tabac 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
Non corrigé 
Coûts domestiques et pensionnaires 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
Corrigé 
Vêtements et chaussures 
Vêtements d'hommes et de garçonnets 
Vêtements de femmes et de fillettes 
Tissu, laine, layette 
Réparation des vêtements 
Chauseures pour hommes et garçonnets 
Chauseures pour femmes et fillettes 
Réparation des chaussures 
Loyer et charges 
Combustibles et éclairage 
Loyer et charges 





Autres frais de chauffage 
et de l'entretien 
91* 
(Fortsetzung) ι I HELLE E 17 
Durchschnittlicher jährlicher Verbrauch pro Haushalt 
Λonienkltitvu des \ (.ruiiiutlis 
Möbel, Haushaltsgegenstände, laufender Unterhalt der Wohnung 




Haushaltsartikel und ­Zubehör 
Reparatur und Miete von Haushaltsgeräten 
Kurzlebige Haushaltsartikel 
Reinigung, Färberei, Wäscherei 
Hausratversicherungsprämien 
Häusliche Dienste 
Waren und Dienstleistungen für Körperpflege 
Artikel zur Körperpflege 
Friseur und sonstige Dienstleistungen 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Krankenhauskosten 
Arzthonorare 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Verkehrsmittel und Nachrichtenübermittlung 
Unterhaltung und Bildung 
Bücher, Zeitung, Zeitschriften 
Radio­ und Fernsehgeräte, Musikinstrumente 
Sonstige Dauergü,ter, Freizeit 
Sonstige Güter zur Unterhaltung 
Dienstleistungen für Unterhaltungszwecke 
Bildungskosten 
Sonstige Waren und Dienstleistungen 
Sonstige Waren 
Reparatur der sonstigen Waren 
Hotelkosten in den Ferien 
Privatversicherungen 
Religion 
Schulden und Anleihen 
Sonstige Dienstleistungen 
Nicht spezifizierte Ausgaben 
Insgesamt Klassen 0 bis 8 
Insgesamt Klassen 0 bis 8 
Gesetzliche Beiträge zur Sozialversicherung, Steuern 
Gesetzliche Beiträge zur Sozialversicherung 
Steuern 





























































































































































































































































TABLEAU E 17 

































































































































































































































































Nomenclature de lo. consommation 
Meubles, articles d'ameublement, équipement ménager et entretien courant 
Mobilier, revêtement de sol et autres articles d'ameublement 
Linge de maison et literie 
Textiles d'ameublement 
Appareils de chauffage et appareils ménagers importants 
Articles ménagers et accessoires de moindre importance 
Réparation et location d'équipement ménager 
Articles ménagers non durables 
Nettoyage, teinture, blanchissage 
Primes (assurances privées) 
Services domestiques 
Soins personnels et dépenses sanitaires 
Articles de toilette 
Services des salons de coiffure, de beauté 
Produits médicaux et pharmaceutiques, matériel thérapeutique 
Soins hospitaliers 
Honoraires des médecins, rétribution des infirmières 
Transports et communications 
Transports et communications 
Enseignement, divertissements et loisirs 
Livres, journaux et périodiques 
Récepteurs de radio et de télévision, instruments de musique 
Autres biens durables à usage récréatif 
Biens non durables à usage récréatif 
Services récréatifs 
Enseignement 
Autres biens et services 
Autres biens 
Réparation d'autres biens 
Frais d'hôtel et dépenses de logement pendant les vacances 
Assurances privées 
Religion 
Dettes et emprunts 
Autres services 
Dépenses non spécifiées 
Total classes 0 à 8 
Total classes 0 à 8 
Cotisations légales de sécurité sociale et impôts 
Cotisatione légales de sécurité sociale 
Impôts 
Total classés 0 à 9 
93* 
TABELLE E 18 
Durchschnittlicher jährlicher Verbrauch pro Haushalt 
Haushalte von Landwirten 
Landwirtschaftliche Nutzfläche unter 6 ha 
N n m ø n L · l û f u i · /"inc \'npiiriitinriQ ^NUHItrllftltlLLlI L1CS V Cl UI (lLlL.lln 
Nahrungs­ und Genußmittel 
Nicht berichtigt 
Brot. Mehl und Nährmittel 
Fleisch und Fleischwaren 
Fische 
Milch und Käse 
Eier 
Butter 









Alkoholische Getränke, Alkohol 
Mahlzeiten außer Haus 
Tabak ' 
Nahrungs­ und Genußmittel 
Nicht berichtigt 
Kosten Dienstpersonen und Kostgänger 
Nahrungs­ und Genußmütel 
Berichtigt 
Kleidung und Schuhe 
■Herren­ und Knabenkleidung 
Damen­ und Mädchenkleidung 
Stoff, Wolle, Babywäsche 
Reparaturen von Kleidung 
Herren­ und Knabenschuhe 
Damen­ und Mädchenschuhe 
Schuhreparaturen 
Mieten und Mietnebenkosten 
Brennstoffe und Beleuchtung 
Miete und Mietnebenkosten 




















































































































































































































































TABLEAU E 18 
Consommation annuelle moyenne par ménage 
Ménages d'agriculteurs 































































































































































Nomenclature de la consommation 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
Non corrigé 
Pain et céréales 
Viandes 
P rodu i t s de la pêche 
Lai t e t fromage 
Œufs 
Beurre 
Huiles e t graisses comestibles 
F ru i t s 
P o m m e s de terre 
Aut res légumes 
Sucre 
Confitures e t confiserie 
Aut res p rodui t s a l imentaires 
Café, thé 
Boissons sans alcool 
Boissons alcoolisées, alcool 
Repas , au t res consommat ions pris à l 'extérieur 
T a b a c 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
Non corrigé 
Coûts domest iques e t pensionnaires 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
■ Corrigé 
Vêlements et chaussures 
Vêtements d ' hommes et de ga rçonne t s 
Vê tements de femmes e t de fillettes 
Tissu, laine, layet te 
Répara t ion des vê t emen t s 
Chaussures pour hommes et ga rçonne t s 
Chaussures pour femmes et fillettes 
Répara t ion des chaussures 
Loyer et cliarges 
Combustibles et éclairage 
Loyer e t charges 
Dépenses des occupants au t i t re des r épa ra t ions e t de l 'entre t ien 
Combust ibles solides 
Combust ibles liquides 
Electr ic i té 
Gaz 
Aut res frais de chauffage 
95* 
(Fortsetzung) TA BELLE E 18 
Durchschni t t l icher jähr l icher Verbrauch pro Haushal t 
Nomenklatur des Verbrauchs 
Möbel, Haushaltsgegenstände, laufender Unterhalt der Wohnung 




Haushaltsartikel und ­Zubehör 
Reparatur und Miete von Haushaltsgeräten 
Kurzlebige Haushaltsartikel 
Reinigung, Färberei, Wäscherei 
Hausratversicherungsprämien 
Häusliche Dienste 
Waren und Dienstleistungen für Körperpflege 
Artikel zur Körperpflege 
Friseur und sonstige Dienstleistungen 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Krankenhauskosten 
Arzthonorare 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Verkehrsmittel und Nachrichtenübermittlung 
Unterhaltung und Bildung 
Bücher, Zeitung, Zeitschriften 
Radio­ und Fernsehgeräte, Musikinstrumente 
Sonstige Dauergüter, Freizeit 
Sonstige Güter zur Unterhaltung Φ 
Dienstleistungen für Unterhaltungszwecke 
Bildungskosten 
Sonstige Waren und Dienstleistungen 
Sonstige Waren 
Reparatur der sonstigen Waren 
Hotelkosten in den Ferien 
Privatversicherungen 
Religion 
Schulden und Anleihen 
Sonstige Dienstleistungen 
Nicht spezifizierte Ausgaben 
Insgesamt Klassen 0 bis 8 
Insgesamt Klassen 0 bis 8 
Gesetzliche Beiträge zur Sozialversicherung, Steuern 
Gesetzliche Beiträge zur Sozialversicherung 
Steuern 
















































































































































































































7 202 670 
















































TABLEAU E 18 












































































































































































^omencl&ture de lu consommation 
Meubles, articles d'ameublement, équipement ménager et entretien courant 
Mobilier, revêtement de sol et autres articles d'ameublement 
Linge de maison et literie 
Textiles d'ameublement 
Appareils de chauffage et appareils ménagers importants 
Articles ménagers et accessoires de moindre importance 
Réparation et location d'équipement ménager 
Articles ménagers non durables 
Nettoyage, teinture, blanchissage 
Primes (assurances privées) 
Services domestiques 
Soins personnels et dépenses sanitaires 
Articles de toilette 
Services des salons de coiffure, de beauté 
Produits médicaux et pharmaceutiques, matériel thérapeutique 
Soins hospitaliers 
Honoraires des médecins, rétribution des infirmières 
Transports et communications 
Transports et communications 
Enseignement, divertissements et loisirs 
Livres, journaux et périodiques 
Récepteurs de radio et de télévision, instruments de musique 
Autres biens durables à usage récréatif 
Biens non durables à usage récréatif 
Services récréatifs 
Enseignement 
Autres biens et services 
Autres biens 
Réparation d'autres biens 
Frais d'hôtel et dépenses de logement pendant les vacances 
Assurances privées 
Religion 
Dettes et emprunts 
Autres services 
Dépenses non spécifiées 
Total classes 0 à 8 
Total classes 0 à 8 
Cotisations légales de sécurité sociale et impôts 
Cotisations légales de sécurité sociale 
Impôts 
Total classes 0 à 9 
97* 
TABELLE E 19 
Durchschni t t l icher jähr l icher Verbrauch p ro Hausha l t 
Hauehalte von Landwirten 
Landwirtschaftliche Nutzfläche von 6­10 ha 
Nomenklatur des Verbrauchs 
Nahrungs­ und Genußmittel 
Nicht berichtigt 
Brot, Mehl und Nährmittel 
Fleisch und Fleischwaren 
Fieche 
Milch und Käse' 
Eier 
Butter 









Alkoholische Getränke, Alkohol 
Mahlzeiten außer Haus 
Tabak 
Nahrungs­ und Genußmütel 
Nicht berichtigt 
Kosten Dienstpersonen und Kostgänger 
Nahrungs­ und Genußmütel 
Berichtigt 
Kleidung und Schuhe 
Herren­ und Knabenkleidung 
Damen­ und Mädchenkleidung 
Stoff, Wolle, Babywäsche 
Reparaturen von Kleidung 
Herren­ und Knabenschuhe 
Damen­ und Mädchenschuhe 
Schuhreparaturen 
Mieten und Mietnebenkosten 
Brennstoffe und Beleuchtung 
Miete und Mietnebenkosten 




















































































































































































































































TABLEAU E 19 
Consommat ion annuel le moyenne par m é n a g e 
Ménagée d'agriculteurs 































































































































































No ni en cinture de 1& consommfttion 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
Non corrigé 
Pain et céréales 
Viandes 
Produits de la pêche 
Lait et fromage 
Œufe 
Beurre 
Huiles et graisses comestibles 
Fruits 
Pommes de terre 
Autres légumes 
Sucre 
Confitures et confiserie 
Autres produits alimentaires 
Café, thé 
Boiseone sans alcool 
Boissons alcoolisées, alcool 
Repas, autres consommations pris à l'extérieur 
Tabac 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
Non corrigé 
Coûts domestiques et pensionnaires 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
Corrigé 
Vêtements et chaussures 
Vêtements d'hommes et de garçonnets 
Vêtements de femmes et de fillettes 
Tissu, laine, layette 
Réparation des vêtements 
Chaussures pour hommes et garçonnets 
Chaussures pour femmes et fillettes 
Réparation des chaussures 
Loyer et charges 
Combustibles et éclairage 
Loyer et charges 





Autres frais de chauffage 
99* 
(Fortsetzung) TA BELLE E 19 
Durchschnittlicher jährlicher Verbrauch pro Haushalt 
'NI n m u n i r l a t u r rìf*a V n ­ r n r m i n h f i ­ιΛ Ul l l t . l lKIct L 111 Urjo ι L 1 UI Í1UL.IIÍ1 
Möbel, Haushaltsgegenstände, laufender Unterhalt der Wohnung 




Haushaltsartikel und ­Zubehör 
Reparatur und Miete von Haushaltsgeräten 
Kurzlebige Haushaltsartikel 
Reinigung, Färberei, Wäscherei 
Hausratversicherungsprämien 
Häusliche Dienste 
Waren und Dienstleistungen für Körperpflege 
Artikel zur Körperpflege 
Friseur und sonstige Dienstleistungen 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Krankenhauskosten 
Arzthonorare 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Verkehrsmittel und Nachrichtenübermittlung 
Unterhaltung und Bildung 
Bücher, Zeitung, Zeitschriften 
Radio­ und Fernsehgeräte, Musikinstrumente 
Sonstige Dauergüter, Freizeit 
Sonstige Güter zur Unterhaltung 
Dienstleistungen für Unterhaltungszwecke 
Bildungskosten 
Sonstige Waren und Dienstleistungen 
Sonstige Waren 
Reparatur der sonstigen Waren 
Hotelkosten in den Ferien 
Privatversicherungen 
Religion 
Schulden und Anleihen 
Sonstige Dienstleistungen 
Nicht spezifizierte Ausgaben 
Insgesamt Klassen 0 bis 8 
Insgesamt Klassen 0 bis 8 
Gesetzliche Beiträge zur Sozialversicherung, Steuern 
Gesetzliche Beiträge zur Sozialversicherung 
Steuern 

















































































































































































































7 328 811 
















































TABLEAU E 19 












































































































































































Nomenclature de IJI consommation 
Meubles, articles d'ameublement, équipement ménager et entretien courant 
Mobilier, revêtement de sol et autres articles d'ameublement 
Linge de maison et literie 
Textiles d'ameublement 
Appareils de chauffage et appareils ménagers importants 
Articles ménagers et accessoires de moindre importance 
Réparation et location d'équipement ménager 
Articles ménagers non durables 
Nettoyage, teinture, blanchissage 
Primes (assurances privées) 
Services domestiques 
Soins personnels et dépenses sanitaires 
Articles de toilette 
Services des salons de coiffure, de beauté 
Produits médicaux et pharmaceutiques, matériel thérapeutique 
Soins hospitaliers 
Honoraires des médecins, rétribution des infirmières 
Transports et communications 
Transports et communications 
Enseignement, divertissements et loisirs 
Livres, journaux et périodiques 
Récepteurs de radio et de télévision, instruments de musique 
Autres biens durables à usage récréatif 
Biens non durables à usage récréatif 
Services récréatifs 
Enseignement ' 
Autres biens et services 
Autres biens 
Réparation d'autres biens 
Frais d'hôtel et dépenses de logement pendant les vacances 
Assurances privées 
Religion 
Dettes et emprunts 
Autres services 
Dépenses non spécifiées 
Total classes 0 à 8 
Total classes 0 à 8 
Cotisations légales de sécurité sociale et impôts 
Cotisations légales de sécurité sociale 
Impôts 
Total classes 0 à 9 
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TABELLE E 20 
Durchschnittlicher jährlicher Verbrauch pro Haushalt 
Haushalte von Landwirten 
Landwirtschaftliche Nutzfläche von 11 ha und mehr 
Nomenklatur des Verbrauchs 
Nahrungs- und Genußmütel 
Nicht berichtigt 
Brot, Mehl .und Nährmittel 
Fleiech und Fleischwaren 
Fische 
Milch und Käse 
Eier 
Butter 









Alkoholische Getränke, Alkohol 
Mahlzeiten außer Haue 
Tabak 
Nahrungs- und Genußmütel 
Nicht berichtigt 
Koeten'Dienstpersonen und Kostgänger 
Nahrungs- und Genußmittel 
Berichtigt 
Kleidung und Schuhe 
Herren- und Knabenkleidung 
Damen- und Mädchenkleidung 
Stoff, Wolle, Babywäsche 
Reparaturen von Kleidung 
Herren- und Knabenschuhe 
Damen-und Mädchenschuhe 
Schuhreparaturen 
Mieten und Mietnebenkosten 
Brennstoffe und Beleuchtung 
Miete und Mietnebenkosten 




















































































































































































































































TABLEAU E 20 
Consommat ion annuelle moyenne par ménage 
MénageB d'agriculteurs 































































































































































Nomenclftture de lu consommation 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
Non corrigé 
Pain et céréales 
Viandes 
Produits de la pêche 
Lait et fromage 
Œufs 
Beurre 
Huiles et graisses comestibles 
Fruits 
Pommes de terre 
Autres légumes 
Sucre 
Confitures et confiserie 
Autres produits alimentaires 
Café, thé 
Boissons sans alcool 
Boissons alcoolisées, alcool · 
Repas, autres consommatione pris à l'extérieur 
Tabac 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
Non corrigé 
Coûts domestiquée et pensionnaires 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
Corrigé 
Vêtements et-chaussures 
Vêtements d'hommes et de garçonnets 
Vêtements de femmes et de fillettes 
Tissu, laine, layette 
Réparation des vêtements 
Chaussures pour hommes et garçonnets 
Chaussures pour femmes et fillettes 
Réparation des chaussures 
Loyer et charges 
Combustibles et éclairage 
Loyer et charges 





Autres frais de chauffage 
103* 
(Fortsetzung) TABELLE E 20 
Durchschnittlicher jährlicher Verbrauch pro Haushalt 
Nomenklatur des Verbrauchs 
Möbel:Haushaltsgegenstände, laufender Unterhalt der Wohnung 




Haushaltsartikel und ­Zubehör 
Reparatur und Miete von Haushaltsgeräten 
Kurzlebige Haushaltsartikel 
Reinigung, Färberei, Wäscherei 
Hausratversicherungsprämien 
Häusliche Dienste 
Waren und Dienstleistungen für Körperpflege' 
Artikel zur Körperpflege 
Friseur und sonstige Dienstleistungen 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Krankenhauskosten 
Arzthonorare 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Verkehrsmittel und Nachrichtenübermittlung 
Unterhaltung und Bildung 
Bücher, Zeitung, Zeitschriften 
Radio­ und Fernsehgeräte, Musikinstrumente 
Sonstige Dauergüter, Freizeit 
Sonstige Güter zur Unterhaltung 
Dienstleistungen für Unterhaltungszwecke 
Bildungskosten 
Sonstige Waren und Dienstleistungen 
Sonstige Waren 
Reparatur der sonstigen Waren 
Hotelkosten in den Ferien 
Privatversicherungen 
Religion 
Schulden und Anleihen 
Sonstige Dienstleistungen 
Nicht spezifizierte Ausgaben 
Insgesamt Klassen 0 bis 8 
Insgesamt Klassen 0 bis 8 
Gesetzliche Beiträge zur Sozialversicherung, Steuern 
Gesetzliche Beiträge zur Sozialversicherung 
Steuern 
















































































































































































































7 574 087 
















































TABLEAU E 20 













































































































































































Nomenclature de la consommation 
Meubles, articles d'ameublement, équipement ménager et entretien courant 
Mobilier, revêtement de sol et autres articles d'ameublement 
Linge de maison et literie 
Textiles d'ameublement 
Appareils de chauffage et appareils ménagers importants 
Articles ménagers et accessoires de moindre' importance 
Réparation et location d'équipement ménager 
Articles ménagers non durables 
Nettoyage, teinture, blanchissage 
Primes (assurances privées) 
Services domestiques 
Soins personnels et dépenses sanitaires 
Articles de toilette 
Services des salons de coiffure, de beauté 
Produits médicaux et pharmaceutiques, matériel thérapeutique 
Soins hospitaliers 
Honoraires des médecins, rétribution des infirmières 
Transports et communications 
Transports et communications 
Enseignement, divertissements et loisirs 
Livres, journaux et périodiques 
Récepteurs de radio et de télévision, instruments de musique 
Autres biens durables à usage récréatif 
Biens non durables à usage récréatif 
Services récréatifs 
Enseignement 
Autres biens et services 
Autres biens 
Réparation d'autres biens 
Frais d'hôtel et dépenses de logement pendant les vacances 
Assurances privées 
Religion . 
Dettes et emprunts 
Autres services 
Dépenses non spécifiées 
Total classes 0 à 8 
Total classes 0 à 8 
Cotisations légales de sécurité sociale et impôts 
Cotisations légales de sécurité sociale 
Impôts 




TABELLE Q 1 
Jäh r l i ch ve rbrauch te Mengen p ro Haushal t 
Nomenklatur 
Nahrungs­ und Genußmittel 
Brot, Mehl und Nährmittel 
Brot 














Leber und Innereien 




Kaninchen und Wild 
Gekochtes, gebratenes Fleisch 





Fisch, gesalzen, getrocknet 
Tiefgekühlte Fische 
Fischkonserven 
Weich­ und Krebstiere 
Sonstige Fische 







Käse (ohne Weißkäse) Weißkäse 
■Eier 
Eier in der Schale 
Butter 
Butter 























































































































































































































































































































TABLEAU Q 1 
Quantités consommées annuellement par ménage Ménages d'ouvriers 































































































































































































































































































Produits alimentaires, boissons, tabac 
Pain et céréales 
Pain 
Pâtisserie, pain d'épice, gâteaux secs, etc. 





Viande de veau 
Viande de bœuf 
Viande de porc 
Viande de mouton, agneau, chevreau 
Viande de cheval 
Viande hachée 
. Viande en coneerve 
SauciBBee fraîches 
Foies et abats divers 
Lard maigre et gras 
Jambon 
Autres produits de charcuterie 
Volaille 





Produits âe la pêche 
Poisson fraie 
Poisson Balé, séché, fumé 
Poisson congelé 
Conserves de poisson 
Mollusques et crustacés 
Autres poissons 
Lait et fromage 
Lait entier frais 








Œufs avec coquille 
Beurre 
Beurre 
Huiles et graisses comestibles 
Huile d'arachide 
Huile d'olive 




















(Fortsetzung) TABELLE Q 1 











































Salz, Essig, Gewürze 









Obet- und Gemüsesäfte 
Sonst, alkoholfreie Getränke 





Aperitife, Branntwein und Likör 
Mahlzeiten außer Haus 
Mahlzeiten außer Haue 
Kaffee außer Haus 
































































































































































































































TA BLEAT Q 1 







































































( i r . 
Gr. 
(ir . 
( i r . 
















( i r . 
(ir . 
























































































































P a s t è q u e s , melons d ' eau 
Aut res fruits frais 
Fru i t e à coque 
F ru i t s séchés 
F ru i t s surgelés 
Conserves de fruits 
Divere 
Pommes de terre 




Choux de Bruxelles 
Aut res choux 
Tomatee 
Har ico t s ver t s 
P e t i t s pois 
E p i n a r d s , oseille 
Salade 
Oignons, écha lo t tes , aulx 
Aut res légumes frais 
Har ico ts secs 
Pois secs 
Lenti l les 
Aut res légumes secs 
Légumes déshydra tés 













Autres produits alimentaires 
Sel, v inaigre , épices 





Café soluble, essence de café 
Thé 
Boissons sans alcool 
E a u minérale 
J u s de fruits e t de légumes 
Aut res boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées, alcool 
Vin 
Champagne e t v in mousseux 
Bière 
Cidre e t poire 
Apéri t ifs , eaux-de-vie , l iqueurs 
Repas, autres consommations à l'extérieur 
R e p a s pris à l 'extér ieur 
Café pris à l 'extér ieur 
'Aut res consommat ions prises à l 'extérieur 
Tabac 




Angestellten- und Beamtenhaushalte 
Haushalte insgesamt 
TABELLE Q 2 
Jährlich verbrauchte Mengen pro Haushalt 
Nomenklatur 
N a h r u n g s - u n d G e n u ß m i t t e l 
Brot, Mehl und Nährmittel 
B r o t 




Sonst ige Erzeugniese 








Fr i sche W ü r s t e 
Leber u n d Innere ien 
Magerer u n d fet ter Speck 
Schinken 
Sonst ige W u r s t w a r e n 
Geflügel 
Kan i nch en u n d Wild 
Gekoch tes , gebra tenes Fleisch 
Gekochtes , gebra tenes Geflügel 




Fiech, geealzen, ge t rockne t 
Tiefgekühlte Fische 
F ischkonserven 
Weich- u n d Krebs t i e re 
Sonst ige Fische 
Milch und Käse 
Vollmilch, frisch 
Fr ische e n t r a h m t e Milch 
Kondensmi lch 
Sahne 
J o g h u r t 
Sonstige Milch 
Käse (ohne Weißkäse) 
Weißkäse 
Eier 
Eier in der Schale 
Butter 
B u t t e r 
Speisefette und öle 
E r d n u ß ö l 
Olivenöl 
Sonst ige Speieeöle, 
Tierieche F e t t e , Schmalz uew. 
Margar ine 









T r a u b e n 
Erdbee ren 
Orangen *" 
Mandar inen , K lemen t inen 
Sonst ige Zi t rusf rüchte 








































































































































































































































































































TABLEAU Q 2 
Quantités consommées annuellement par ménage Ménages d'employés et de fonctionnaires 

































































































































































































































































































P r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , b o i s s o n s , t a b a c 
Pain et céréales 
Pa in 
Pât i sser ie , pa in d 'épice , g â t e a u x secs, e tc . 
Fa r ine de froment 
Riz 
P â t e s a l imenta i res 
Au t r e s p rodu i t s 
Viandes 
Viande de veau 
Viande de bœuf 
Viande de porc 
Viande de m o u t o n , agneau , chevreau 
Viande de cheval 
Viande hachée 
Viande en conserve 
Saucisses fraîches 
Foies e t a b a t e divere 
L a r d maigre e t gras 
J a m b o n 
Aut ree p rodu i t s de charcuter ie 
Volaille 
Lap in e t gibier 
Viande cui te 
Volaille cui te 
P la te cuieinée 
Divere 
Produits de la pêche 
Poieson frais 
Poisson salé, séché, fumé 
Poisson congelé 
Conserves de poieson 
Mollusques e t crustacés 
Au t r e s poissons 
Lait et fromage 
Lai t ent ier frais 
La i t écrémé fraie 
L a i t condensé 
Crème­de la i t 
Yoghour t 
Aut res sor tes de lai t 
F romage 
F r o m a g e b lanc 
Œufs 
Œufs avec coquille 
Beurre 
Beurre 
Huiles et graisses comestibles 
Huile d ' a rach ide 
Hui le d 'olive 















Mandar ines , c lément ines 
Aut res ag rumes 
Bananes 
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K a r o t t e n , Möhren 
Blumenkohl 
Rosenkohl 
Sonst ige Koh la r t en 
T o m a t e n 
Grüne Bohnen 
Grüne E r b s e n 
Sp ina t , Sauerampfer 
Sala t 
Zwiebeln, Scha lo t t en , K n o b l a u c h 
Sonstiges Fr ischgemüse 
Get rockne te Bohnen 
Get rockne te Erbsen 
Lineen 







Marmeladen und Süßwaren 
Marmelade 
Honig 
Melasse, Rübens i rup 





Salz, Essig , Gewürze 









Obst- und Gemüsesäfte 
Sonst , alkoholfreie Ge t ränke 
Alkoholische Getränke, Alkohol 
Wein 
Champagner , Schaumweine 
Bier 
Most 
Aperitifs, Branntwein und Likör 
Mahlzeiten außer Haus 
Mahlzeiten außer H a u s 
Kaffee außer H a u s 
Sonstiger Verzehr außer H a u s 
Tabak 






























































































































































































































TA li LE AU Q 2 
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P a s t è q u e s , melons d ' eau 
Aut res fruits frais 
F ru i t s à coque 
F ru i t s eéchée 
Fru i te surgelés 
Conserves de fruits 
Divers 
Pommes de terre 




Choux de Bruxelles 
Aut res choux 
T o m a t e s 
Har ico t s ve r t s 
Pe t i t s pois 
E p i n a r d s , oseille 
Salade 
Oignons , .échalo t tes , aulx 
Aut res légumes frais 
Har ico ts secs 
Pois secs 
Lenti l les 
Aut res légumes secs 
Légumes déshydra tés 













Autres produits alimentaires 
Sel, v inaigre , épices 





Café soluble, essence de café 
Thé 
Boissons sans alcool 
E a u minérale 
J u s de fruits e t de légumes 
Autree boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées, alcool 
Vin 
Champagne et v in mousseux 
Bière 
Cidre e t poire 
Apéri t ifs , eaux-de-vie , l iqueurs 
Repas, autres consommations à l'extérieur 
Repas prie à l 'extér ieur 
Café pris à l 'extér ieur 
Aut res consommat ions prises à l 'extérieur 
Tabac 






TABELLE Q 3 
Jährlich verbrauchte Mengen pro Haushalt 
Nomenklatur 
Nahrungs- und Genußmittel 
Brot, Mehl und Nährmittel 
Brot 














Leber und Innereien 




Kaninchen und Wild 
Gekochtee, gebratenes Fleisch 





Fisch, gesalzen, getrocknet 
Tiefgekühlte Fische 
Fischkonserven 
Weich- und Krebstiere 
Sonstige Fische 
Milch und Käse 
Vollmilch, frisch 





Käse (ohne Weißkäse) 
Weißkäse 
Eier 
Eier in der Schale 
Butter 
Butter 













































































































































































TABLEAU Q 3 
Quantités consommées annuellement par ménage Ménages d'ouvriers agricoles 


















































































































































Produits alimentaires, boissons, tabac 
Pain et céréales 
Pain 
Pâtisserie, pain d'épice, gâteaux secs, etc. 





Viande de veau 
Viande de bœuf 
Viande de porc 
Viande de mouton, agneau, chevreau 
Viande de cheval 
Viande hachée 
Viande en conserve 
Saucisses fraîches 
Foies et abats divers 
Lard maigre et gras 
Jambon 
Autres produite de charcuterie 
Volaille 





Produits de la pêche 
Poieeon fraie 
Poisson salé, séché, fumé 
Poisson congelé 
Conserves de poieeon 
Mollusques et crustacés 
Autres poissons 
Lait et fromage 
Lait entier frais 








Œufs avec coquille 
Beurre 
Beurre 
Huiles et graisses comestibles 
Huile d'arachide 
Huile d'olive 



















(Fortsetzung) TABELLE Q 3 











































Salz, Essig, Gewürze 









Obst- und Gemüsesäfte 
Sonst, alkoholfreie Getränke 





Aperitifs, Branntwein und Likör 
Mahlzeiten außer Haus 
Mahlzeiten außer Haus 
Kaffee außer Haus 













































































































TABLEAU Q 3 


































































































Pas t èques , melons d 'eau 
Aut res fruits frais 
F ru i t s à coque 
F ru i t s eéchée 
Fru i te eurgelée 
Coneervee de fruite 
Divere 
Pommes de terre 




Choux de Bruxelles 
Aut res choux 
T o m a t e s 
Har ico t s ve r t s 
Pe t i t s poie 
Ep ina rde , oseille 
Salade 
Oignons, écha lo t tes , aulx 
Aut res légumes frais 
Har ico t s secs 
Pois secs 
Lenti l les 
Aut res légumes secs 
Légumes déshydra tés 













Autres produits alimentaires 
Sel, v inaigre , épices 





Café soluble, essence de café 
Thé 
Boissons sans alcool 
E a u minérale 
J u s de fruite e t de légumes 
Autres boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées, alcool 
Vin 
Champagne e t v in mousseux 
Bière 
Cidre e t poire 
Apérit ifs, eaux-de-vie , l iqueurs 
Repas, autres consommations à l'extérieur 
Repas prie à l 'extér ieur 
Café prie à l 'extér ieur 






Haushalte von Landwirten 
Haushalte insgesamt 
TABELLE Q 4 
Jähr l i ch ve rbrauch te Mengen pro Haushal t 
Nomenklatur 
N a h r u n g s - und Genußmit te l 
Brot, Mehl und Nährmittel 
Brot 














Leber und Innereien 




Kaninchen und Wild 
Gekochtee, gebratenes Fleisch 





Fisch, gesalzen, getrocknet 
Tiefgekühlte Fische 
Fischkonserven 
Weich- und Krebstiere 
Sonstige Fische 
Milch und Käse 
Vollmilch, frisch 





Käse (ohne Weißkäse) 
Weißkäse 
Eier 
Eier in der Schale 
Butter · 
Butter 

























































































































































































































































































































TABLEAU Q 4 
Quant i tés consommées annuel lement par ménage Ménages d'agriculteurs 























































































































































































































































































Produits alimentaires, boissons, tabac 
Pain et céréales 
Pain 
Pâtisserie, pain d'épice, gâteaux sece, etc. 





Viande de veau 
Viande de bœuf 
Viande de porc 
Viande de mouton, agneau, chevreau 
Viande de cheval 
Viande hachée 
Viande en conserve 
Saucisses fraîches 
Foies et abats divers 
Lard maigre et gras 
Jambon 
Autres produits de charcuterie 
Volaille. 





Produits de la pêche 
Poisson frais 
Poisson salé, séché, fumé 
Poieeon congelé 
Coneerves de poisson 
Mollusques et cruetacée 
Autree poieeone 
Lait et fromage 
Lait entier fraie 








Œufe avec coquille 
Beurre 
Beurre 
Huiles et graisses comestibles 
Huile d'arachide 
Huile d'olive 



















(Fortsetzung) TA BELLE Q 4 




Sonstige frische F r ü c h t e 
Schalenfrüchte 
Trockenobs t 
Tiefgekühltes Obs t 





K a r o t t e n , Möhren 
Blumenkoh l 
Rosenkohl 
Sonstige K o h l a r t e n 
T o m a t e n 
Grüne Bohnen 
Grüne E r b s e n 
Sp ina t , Sauerampfer 
Sa la t 
Zwiebeln, Scha lo t ten , K n o b l a u c h 
Sonstiges Fr i schgemüse 
Get rocknete Bohnen 
Get rockne te Erbsen 
Linsen 







Marmeladen und Süßwaren 
Marmelade 
Honig 
Melasse, Rübens i rup 





Salz, Eseig, Gewürze 









Obst - und Gemüsesäfte 
Sonst , alkoholfreie Ge t ränke 
Alkoholische Getränke, Alkohol 
Wein 
Champagne r , Schaumweine 
Bier 
MoBt 
Aperitifs, Brann twe in und Likör 
Mahlzeiten außer Haus 
Mahlzeiten außer H a u s 
Kaffee außer H a u s 
Sonstiger Verzehr außer H a u s 
Tabak 
























































































































































































































TABLEAU Q 4 








































































( ir . 
Gr. 





( i r . 
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Paa tèques , melone d ' eau 
Aut res fruits frais 
F ru i t s à coque 
F ru i t s eéchés 
F r u i t s surgelée 
Conservée de fruits 
Divers 
Pommes de terre 




Choux de Bruxelles 
Aut res choux 
T o m a t e s 
Har ico ts ve r t s 
P e t i t s pois 
E p i n a r d s , oseille 
Salade 
Oignons, échalo t tes , aulx 
Aut res légumes fraie 
Har ico te eece 
Pois secs 
Lenti l les 
Aut res légumes eece 
Légumee déehydratée 













Autres produite alimentaires 
Sel, v inaigre , épices 





Café soluble, essence de café 
Thé 
Boissons sans alcool 
E a u minérale 
J u s de fruits e t de légumes 
Aut res boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées, alcool 
Vin 
Champagne e t v in mousseux 
Bière 
Cidre e t poire 
Apéri t ifs , eaux-de-vie , l iqueurs 
Repas, autres consommations à l'extérieur 
Repas pris à l 'extér ieur 
Café pris à l 'extér ieur 
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des Allgemeinen Statistischen Bulletins) 
Statistische In format ionen (orange) 
deutsch 1 französisch / Italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
4 Hefte jährlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch, spanisch 
jährlich 
Außenhandel : Monatsstat ist ik (rot) 
deutsch 1 französisch 
11 Hefte ¡ahrlich 
Außenhandel ! Analytische Übers ichten 
(rot) 
deutsch / französisch 
vierteljährlich In zwei Bänden (Importe­
Exporte) 
Bände Jan.­März, Jan.­Juni, Jan.­Sept. 
Band Jan.­Dez. : Importe 
Exporte 
bisher vollständig erschienen: 1958­1965 
Außenhande l : Einheitliches Länderver­
zeichnis (rot) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
jährlich 
Außenhande l : Zol l tar i fstat ist iken (rot) 
deutsch / französisch 
jährlich 
Importe: Tab. 1 , 3 Bände zusammen 
Tab. 2 u. 3, 2 Bände zusammen 
Tab. 4­5 
Exporte: 3 Bände zusammen 
bisher erschienen: 1961­1964 
Außenhande l : Erzeugnisse EGKS (rot) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
jährlich 
bisher erschienen: 1955­1965 
Überseeische Assozi ier te: Außenhan­
delsstatistlk (olivgrön) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
Überseeische Assozi ier te: Al lgemeines 
Statistisches Jahrbuch (olivgrün) 
deutsch / französisch / Italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Bullet in général de statistiques (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
11 numéros psr an 
Comptes nationaux (violet) 
allemand / français 1 italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle (comprise dans 
l'abonnement au Bulletin général de 
statistiques) 
Informat ions statistiques (orange) 
allemand / français 1 italien / néerlandais / 
anglais 
4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais, espagnol 
publication annuelle 
C o m m e r c e ex tér ieur : Statist ique 
mensuelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e ex tér ieur ■ Tableaux 
analytiques (rouge) 
allemand / français 
publication trimestrielle de deux tomes 
(import­export) 
fascicules janv.­mars, janv.­juin, janv.· 
sept. 
fascicule janv.­déc. : Importations 
Exportations 
déjà parus intégralement : 1958 i 1965 
C o m m e r c e extér ieur : Code géographi­
que commun (rouge) 
allemand / français / italien ¡ néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
C o m m e r c e ex tér ieur : Statistiques t a r i ­
f a i r e · (rouge) 
allemand / français 
publication annuelle 
Importations : tab. 1 , 3 vol. ensemble 
tab. 2 et 3, 2 vol. ensemble 
tab. 4­5 
Exportations : 3 volumes ensemble 
déjà parus : 1961 à 1964 
C o m m e r c e ex té r ieur : Produits C.E.C.A. 
(rouge) 
allemand / français / Italien / néerlandais 
publication annuelle 
déji parus : 1955 a 1965 
Associés d 'out re ­mer : Stat ist ique du 
commerce ex té r ieur (olive) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Associés d ' o u t r e ­ m e r : Annuaires de 
statistiques générales (olive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 
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P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R D E S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E 
O F T H E E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollett ino generale di statistiche (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
11 numeri stl'anno 
Conti nazionali (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / Inglese 
pubblicazione annuale (compresa nell'abbona-
mento al Bollettino generale di statistica) 
In formazioni statistiche (arancione) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
4 numeri all'anno 
Statistiche general i 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese, 
spagnolo 
pubblicazione annuale 
C o m m e r c i o estero : Statistica mensile (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
C o m m e r c i o estero : Tavole analit iche (rosso) 
tedesco / francese 
trimestrale in due tomi (import-export) 
fascicoli genn.-marzo, genn.-giugno, genn.-sett. 
fascicolo genn.-dic. : Importazioni 
Esportazioni 
già pubblicati integralmente gli anni 1958-1965 
C o m m e r c i o estero : Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco / francese / Italiano I olandese / inglese 
pubblicazione annuale 
C o m m e r c i o estero : Statistiche tar i f far ie (rosso) 
tedesco / francese 
pubblicazione annuale 
Importazioni : tab. 1 , 3 volumi Insieme 
tab. 2 e 3, 2 voi. insieme 
tab . 4-5 
Esportazioni : 3 volumi insieme 
già pubblicati gli anni 1961-1964 
C o m m e r c i o estero : Prodot t i C E C A (rosso) 
tedesco / francese I Italiano I olandese 
pubblicazione annuale 
già pubblicati gli anni 1955-1965 
Associati d 'o l t remare : Statistica del commercio 
estero (verde oliva) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
Associati d 'o l t remare : Annuar io di statistiche 
generali (verde oliva) 
tedesco / francese / italiano I olandese / inglese 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistisch Bullet in (paars) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
11 nummers per jaar 
Nat iona le Rekeningen (paars) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands I Engels 
jaarlijks (inbegrepen in het abonnement op het 
Algemeen Statistisch Bulletin) 
Statistische Mededelingen (oranje) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Dufts, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels, Spaans 
jaarlijks 
Buitenlandse Hande l : Maandstat ist iek (rood) 
Duits / Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandae Hande l : Analytische Tabel len 
(rood) 
Duits / Frans 
driemaandelijks in twee banden (invoer-uitvoer) 
band jan.-maart, jan.-juni. jan.-sept. 
band ¡an.-dec. : Invoer 
Uitvoer 
tot dusver volledig verschenen : 1958-1965 
Buitenlandse Hande l : Gemeenschappeli jke Lan· 
denlijst (rood) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
jaarlijks 
Buitenlandse Handel : Douanetarief-statist iek 
(rood) 
Dufts / Frans 
jaarlijks 
Invoer : tab. 1 , 3 banden tezamen 
tab. 2 en 3, 2 banden tezamen 
tab. 4-5 
Uitvoer : 3 banden tezamen 
tot dusver verschenen : 1961-1964 
Buitenlandse Hande l : Produkten EGKS (Food) 
Dufts / Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarlijks 
tot dusver verschenen : 1955-1965 
Overzeese Geassocieerden : Stat ist iek van de 
Buitenlandse Hande l (olijfgroen) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Overzeese Geassocieerden: Jaarboek algemeen 
statistisch (olijfgroen) 
Duits I Frans I Italiaans I Nederlands / Engels 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistical Bullet in (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
11 issues per year 
Na t iona l Accounts (violet) 
German / French / Italian / Dutch / English 
yearly (included in the subscription to the 
General Statistical Bulletin) 
Statistical In format ion (orange) 
German / French / Italian / Dutch / English 
4 issues yearly 
Basic Statistics 
German. French, Italian, Dutch, English, Spanish 
yearly 
Foreign Trade : Month ly Statistics (red) 
German / French 
11 issues yearly 
Foreign T r a d e : Analyt ical Tables (red) 
Germon / French 
quarterly publication in two volumes (Imports-
exports) 
Issues Jan.-March, Jan.-June, Jan.-Sept. 
Issues jan.-Dec : Imports 
Exports 
previously published complete : 1958-1965 
Foreign Trade : Standard Country Classification 
(red) 
German / French I Italian / Dutch / English 
yearly 
Foreign Trade : Tar i f f Statistics (red) 
German / French 
yearly 
Imports : Table 1 , 3 volumes together 
Tables 2 and 3, 2 volumes together 
Tables 4-5 
Exports : 3 volumes together 
previously published : 1961-1964 
Foreign T r a d e : ECSC product* (red) 
German I French / Italian I Dutch 
yearly 
previously published : 1955-1965 
Overseas Associates : Foreign T r a d e Statistics 
(olive-green) 
German / French 
11 issues per year 
Overseas Associates : Yearbook of general 
statistics (olive-green) 
German / French I Italian I Dutch I English 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P E E N N E S 1967 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
überseeische Assozi ier te: M e m e n t o 
(olivgrün) 
' deutsch / französisch / italienisch \ nieder-
ländisch I englisch 
jährlich 
.nergiestatistik (rubinfarben) 
deutsch / franzosisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Industriestatist ik (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
vierteljährlich 
lahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Elsen und Stahl (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964, 1966 
Sozialatatistik (gelb) 
deutsch I französ'u 
derländisch 
4-6 Hefte jährlich 
 / französisch und italienisch / nie-
l i  
Agrarstat ist ik (grün) · 
deutsch / französisch 
8-10 Hefte jährlich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstat ist ik: Sonderraihe Wirtschafts-
rechnungen (gelb) 
deutsch I französisch und italienisch / nie-
derländisch 
7 Bände mit einem Text- und Tabellenteil 
je Heft 
ganze Reihe 
Internationales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Systematisches Verzeichnis der Indu-
strien in den Europäischen Gemeinschaf-
ten ( N I C E ) 
deutsch l französisch und italienisch / nie-
derländisch 
Einheitliches GUterverzeichnls für die 
Verkehrsstat ist ik ( N S T ) 
deutsch, französisch ' 
N o m e n k l a t u r des Handels ( N C E ) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
Harmon is ie r te N o m e n k l a t u r für die 
Außenhandelsstatist iken der E W G -
Länder ( N I M E X E ) 




Associés d 'out re -mer : M e m e n t o 
(olive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
Statistiques de l 'énergie (rubis) . 
allemand / français / Italien / néerlandais \ 
anglais 
publication trimestrielle 
(annuaire compris dans l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand / français et italien / néerlandais 
4-6 numéros par an 
Statist ique agricole (vert) 
allemand / français 
8-10 numéros par an 
PUBLICATIONS N O N · PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales : série spéciale 
« Budgets fami l iaux » (jaune) 
allemand I français et italien I néerlandais 
7 numéros dont chacun se compose d'un ' 
texte et de tableaux 
par numéro 
série complète 
Classification statistique et tar i fa i re pour 
le commerce internat ional (CST) 
allemand, français, italien, néerlandais 
N o m e n c l a t u r e des industries établies 
dans les Communautés européennes 
( N . I . C E ) 
allemand I français et italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e uni forme de marchandi-
ses pour les statistiques de t ransport 
( N . S . T ) 
allemand, français 
Nomenc la tu re du C o m m e r c e ( N C E ) 
allemand / français / italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e harmonisée pour les sta-
tistiques du commerce ex tér ieur des 
pays de la C.E.E ( N I M E X E ) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 
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P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R D E S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Aaaoclatl d 'o l t remare : M e m e n t o (verde oliva) 
tedesco / francese / Italiano / olandese / Inglese 
pubblicazione annuale 
Statistiche dal l 'energia (rubino) 
tedesco / francese / Italiano olandese/ Inglese 
trimestrale 
Annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistiche dal la Industria (blu) 
tedesco / francese / Italiano / olandese 
trimestrale 
Annuario (compreso nell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco / francese / Italiano ¡ olandese 
bimestrale 
Annuario 1964, 1966 
Statistiche sodal i (giallo) 
tedesco / francese e Italiano / olandese 
4-6 numeri all'anno 
Statistica agrar ia (verde) 
tedesco / francese 
8-10 numeri all'anno 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche sociali : S a r i · speciale « Bilanci' 
fami l iar i » (giallo) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
7 numeri, ciascuno composto di un testo espli-
cativo e di tabelle 
ogni numero 
serie completa 
Classificazione statistica a tar i f far ia par II com-
mercio internazionale (CST) 
tedesco, francese. Italiano, olandese 
Nomenc la tu ra del le Industria nalla Comuni tà 
e u r o p a · ( N I C E ) 
tedesco I francese e italiano I olandese 
Nomenc la tu ra uni forma della merc i per la sta-
tistica dai t rasport i ( N S T ) 
tedesco ¡francese 
Nomenc la tura dal commarc io 
tedesco / francese / Italiano / olandese 
N o m e n c l a t u r a a rmon izza ta per la statistiche 
del commerc io estero del paesi dal la CEE 
( N I M E X E ) 
tedesco, francese. Italiano, olandese 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese Geassocieerden : M e m e n t o 
(olijfgroen) 
Dufts / Frans / Italiaans ¡Nederlands / Engels 
sarlijks 
Energiestatistiek (robijn) 
Duits / Frans / Italiaans I Nederlands / Engefs 
driemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
Industriestatistiek (blauw 
Dufts / Frans / Italiaans / Nederlands 
driemaandelijks . 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement 
er en Staal (blauw) 
Dufts / Frans / Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966 
Sociale Statistiek (geel) 
Duits / Frans en Italiaans / Nederlands 
4-6 nummers per jaar 
Landbouwstatistiek (groen) 
Dufts / Frans 
8-10 nummers per jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale Stat ist iek : bi jzonder reeks « Budget-
onderzoek » (geel) 
Duits / Frans en Italiaans / Nederlands 




Classificatie voor Stat ist iek en Tar ie f van de 
Internat ionale H a n d e l (CST) 
Dufts, Frans, Italiaans, Nederlands 
Systematische Indeling der Industr ietakken in 
da Europee· Gemeenschappen ( N I C E ) , 
Duits / Frans én Italiaans / Nederlands' 
Eenvormige Goederennomenclatuur voor de 
Vervoerstat ist leken ( N S T ) 
Duits, Frans 
Nomenc la tuur van de Hande l ( N C E ) 
Dufts / Frans I Italiaans ¡Nederlands 
Geharmoniseerd · Nomenc la tuur voor de Sta-
t ist lekan van de Buitenlandse Hande l van de 
Lid-Statan van de EEG ( N I M E X E ) 
Dufts. Frans. Italiaans. Nederlands 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
O v e r s e a · Associates : Marnant» (olive-green) 
German / French I Italian / Dutch / English 
yearly 
Energy Statistics (ruby) 
German I French / Itaffan / Dutch / English 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industrial Statistlos (blue) 
German / French / Italian / Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
I ron and Steal (blue) 
German I French / Italian I Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964. 1966 
Social Stat ist ic · (yellow) 
German / French and hallan ¡ Dutch 
4-6 issues yearly 
Agr icul tura l Statistics (green) 
German / French 
8-10 issues yearly 
N O N PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statist ic* t Spadai Serles of Economic ' 
Account« (yellow) 
German / French and Italian / Dutch 
7 issues each including text and tables 
per issue 
whole series 
Statistical and Tar i f f Classification for Interna-
t ional T r a d · ( C S T ) 
German, French, Italian, Dutch 
N o m e n c l a t u r a of tha I n d u s t r i · · in the European 
Communi t ies ( N I C E ) 
German I French and Italian / Dutch 
Standard Goods Nomenc la tu ra for Transpor t 
Statistics ( N S T ) 
German / French 
External T rado N o m e n c l a t u r a ( N C E ) 
German / French / Itaffan / Dutch 
H a r m o n i z e d N o m e n c l a t u r e for tha Foreign 
Trade Statistics of tha EEC-Countr ies 
( N I M E X E ) 
German, French, Italian, Dutch 

STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
R. Dumas Generaldirektor / Directeur général / Direttore Generale / Directeur-Generaal / Director General 
H. Schumacher Assistent / Assistant / Assistente / Assistent / Assistant 
Direktoren / Directeurs / Direttori / Directeuren / Directors : 
V. Faretti Allgemeine Statistik und Statistik der assoziierten Staaten / Statistiques générales et statistiques des Etats associés / Statistica 
Generale e statistiche degli Stati associati / Algemene Statistiek en Statistiek van de geassocieerde Staten / General Statistics 
and Statistics on the associated States 
C. Legrand Energiestatistik / Statistiques de l'énergie / Statistiche dell'Energia / Energiestatistiek / Energy Statistics 
N .N. Handels- und Verkehrsstatistik / Statistiques du commerce et des transports / Statistica del Commercio e dei Trasporti / Sta-
tistieken van de Handel en Vervoer / Trade and Transports Statistics 
F. Grotius Industrie- und Handwerksstatistik / Statistiques industrielles et artisanales/Statistica dell'Industria e dell'Artigianato / Industrie-
en Ambachtsstatistiek / Industrial and Craft Statistics 
P. Gavanier Sozialstatistik / Statistiques sociales / Statistica Sociale / Sociale Statistiek / Social Statistics 
N .N . Agrarstatistik / Statistiques agricoles / Statistica Agraria / Landbouwstatistiek / Agricultural statistics 
Diese Veröffentlichung kann zum Einzelpreis von DM 16,— oder zum Preis von DM 96,— bei Abnahme 
der gesamten Sonderreihe (7 Hefte) durch die nachstehend aufgeführten Vertriebsstellen bezogen werden: 
Cette publication est vendue, au numéro, au prix de Ffr 20,— ou Fb 200,— ou au prix de Ffr 120,— ou 
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This publication is available at Fb 200,— for single copies or at Fb 1200,— for the whole of the special 
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Agenzie: ROMA — Via del Tritone, 61/A e 61/B e Via XX Settembre (Palazzo 
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NEDERLAND STAATSDRUKKERIJ EN UITGEVERSBEDRIJF— Christoffel Plantljnstraat, 
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